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e . e s t á n d e a c u o c o n 
l o t í c i a s e 
TOBAS LAS MIRADAS SE FIJAN EV 
KOMA 
l i 
Llegaron ayer los yapores «Venezne-
la* y <'Coppenamen*—Sobre la desapa-
ricion de 200 cajas de leche conden-
«" da de los muelles de San Francisco. 
Hiña a bordo. 
El. VENEZUELA 
Proĉ cleute de Saint Nazaire y Mar-
t.inique, llegó ayer el vapor franora 
Venezuela, que trajo carga general, 
^ pasajeros para la Habana y 1?2 
de tránsito para Veracruz. % 
El mencionado vapor condujo des-
de Francia a la Martinique 800 sel-
dados, clases y oficiales de las tro-
pas coloniales que estaban en la me-
trópoli. . , 
Para Veracruz van también muchos 
ex-soldados. 
EL COPPENAME 
Procedente de New Orleans, llegó* 
ayer tarde el vapor americano Cop-
pename, que trajo carga general y 27 
pasajeros, entre ellos los señores Ju-
lio E. Ricardo, comerciante de Cien-
íuegos; Alberto Martínez, Antoni» 
Pérez,'Paul de La Croix, Cari Roa-
dillo. Tomás O. Thaecher y familia, 
el periodista americano Thomas E . 
Badney, la artista Catalina Aggassl-
no, Vicente Cardoso, Manuel Saldias 
y familia, Carlos Ayala y otros. 
En el Venezuela llegaron los seño» 
res Auguste Claude, Jesús Navarro, 
IVfarthe Larieu. Alfredo Steijel, Eduar 
do Aldus, Julián Pennequin, José Fe-
rrer y otros. 
EL CONTADOR DEL AYUNTA-
MIENTO 
Para pasar una corta temporada 
en el Canadá, ba embarcado en el va-
por México, el Contador del Ayunta-
miento de la Habana, señor Eduardo 
Machado, quien está siendo sustituido 
por el Jefe de Sección, señor Miguel 
Fernánciez Medrano. 
NOTICIA CONFIRMADA 
La noticia que publicamos ayer re-
ferente a la desaparición de 200 fa-
jas de leche condensada de la des-
carga del vapor americano México, 
ha quedado confirmada, según denun-
cia que ayer hizo a la policía del 
puerto, el Superintendente del mue-
lle de San Francisco. 
VIGILANTE QUE ROBA 
El Inspector especial de la Aduana 
Edeimiro Hernández, detuvo ayer tar 
de al salir de los muelles de San 
Jofu al vigilante especial de dicho 
uuielle Pedro González, ocupándosele 
doŝ  botellac; de vino moscatel, que 
había hurtado en el mencionado 
amelle. 
EL LAKE CHAMPLIAN 
Este vapor americano llegó ayer 
Procedente de los Estados Unidos» 
conduciendo carga general. 
EL GOBERNADOR BARRERAS 
&n compañía de varios amigos visi-
|u ayer tarde la fortaleza de la Ca-
oaua, el Gobernador de la Provincia 
seuor Alberto Barreras. 
RIÑA A BORDO . 
Ayer tarde y al cruzar la lancha 
"6 la Policía del Puerto cerca del 
japor americano "Caena", fueron 11a-
"acios los vigilantes que iban a bordo 
el Capitán del mencionado vapor, 
nnla Que arrestaran a dos tripulantes 
i *! !e habían insubordinado y ame-
ẑado al Capitán. 
teni "^^nir la policía, fueron de-
o, '7S los mencionados tripulantes, 
e R(fes eataban lesionados, porque 
, segundo oficial, para hacerles guar 
ñeL,! 0r(ien, les Propinó varios pu-t!?£f en el rostro y en otros luga-* es del cuerpo. 
mĉ t Vez, cura(ios en el centro de 
mS08 1(ie Casa Blailca. ^eron re-
de s al vivac 7 se le exigió fianza 
resnm, F6808 al se^ndo oficial para 
^cfleraTabeí resI,onsabilidad *™ le 
A SALIDAS 
•res: salleroii los siguientes yapo-
v ViamV FlaSler, Joseph R. Parrot 
W;rp«HKPar^ Key West' 61 "Caoba" Para ^llbe' induras: el Chalmette, Tela Vl^^O^eans; el Levisa, para 
aa NTOM«n 3 y Ia «oleta america-ônna, para Puerto Barrios. 
París, Abril 26, (por la Prensa A-ío-
ciada) 
Este ha sido uno de los días de ma-
yor ansiedad de la Conferencia de la 
Paz, con todas las miradas dirigidas 
hacia Roma. 
Continuó desarrollándose la labor de 
completar los detalles finales del tra-
tado antes de que se celebre la con-
ferencia con los delegados alemanes 
en Versalles; pero el tema absorben-
te en todas partes fué la cuestión ita-
liana y las consecuencias que podría 
acarrear para la Conferencia, los bre 
res informes que llegaron a los 
círculos oficiales durante el día presen 
taban la situación en Roma como muy 
tirante, exacerbándose cada vez más 
el sentimiento hostil a los america-
'nos. 
La partida del barón Sonnfno y del 
signor Salandra para Roma esta tar-
de a las dos, elimina a los últimos 
plenipotenciarios de la escena de las 
negociaciones, dejando nada más quo 
subordinados, sin facultades para ac-
tuar. 
El Presidente Wilson se unió a la 
delegación americana en el hotel de 
Crillon a las dos para una conferen-
cia, y después regresó a la "Casa 
Blanca" para renovar el Consejo con 
ilos Primeros Ministros Clemenceau y 
¡Lloyd George. 
¡ Se dijo, después de la reunión de 
¡americanos, que la discusión se dedi-
có a los detalles del tratado, y que la 
cuestión italiana sólo se suscitó Incl-
dentalmente, puesto que no se habían 
recibido informes detallados de la Em-
bajada americana en Roma j no había 
L a s e l e c c i o n e s 
d e l a s V i l l a s 
^ C ? E E R E N C I A S DEL pADRE 
Qmn ^ IGLESIA DE BELEN 
^ L O PARA CABALLEROS 
Ten- 8 1>E LA HABAXA l̂Wr<La,,granCle honra invit!ir a lofl *encias f 6 esta caPital, a las coufe-
«avor 0n-0l6SÍCO"reli&iosa8 W*' con «1 fcelén e, S103 emPezaré en la Iglesia de SfcairlM í ^ \ diente mes, para ter-r̂ia* el 4 de Mayo. 
•fiabuaaina mncho a los habitantes de la 
flue oJ, POr lo caal aGBea- ardientemente 
fas dtT"811 * la igle8ia duK t̂e los 
fus r*Lu conferencia« Para que nutran 
llaK S Con 151 Palabra divina. 
n̂' 26 de Abr11 de 1919.-RAFAEI. 
«misionero Apostólico. 
En la Secretaría de Gobernación se 
recibieron anoche numerosos telegra-
iiUas de distintos términos de la pro-
vincia de Santa Clara en los cuales 
informaban los respectivos Alcaldes, 
que había reinado un orden perfecto 
en las elecciones celebradas durante 
! el día y que hubo bastante entusiasmo 
i por parte del cuerpo electoral para 
'•acudir a los comisios. 
¡ Hasta las doce de la noche habían 
j informado en ese sentido los Alcal-
Ides de los siguientes términos: 
Cienfuegos, Cifuentes, Remedios, 
Cruces, Encrucjiada, Santa Clara, Ca-
majuahí, Yaguajay, Sancti Spírituí?, 
Rodas, Sagua la G-rande y La Esperan 
za. 
También se recibieron telegramas 
en los que se daba cuenta de la si-
guiente votación: 
Colegio número 1 de Real Campiña. 
603 electores; colegio número 2, 413 
electores. 
Colegio número 2 de Encrucijada, 
barrio Centro, 74 votantes; colegio 
número 3, 77 votantes; y colegio nú-
mero 4, 67 votantes. Falta por cono-
cer, de ese término, la votación en 
el colegio único de Paso Real. 
LAS ELECCIONES 
Cienfuegos, Abril 26. 
Efectuadas las elecciones con orden 
completo. Imposible conocer el resul-
tado de la votación aquí, por comu-
nicarla los presidentes de los colegio* 
directamente a Santa Clara. Procura-
ré enviar datos mafiana por correo. 
El Corresponsal. 
Remedios, Abril 26. 
Terminaron las elecciones tranquila 
mente. Triunfo conservador en el tér-
mino. Juan Jiménez, electo. También 
Germán Wolter del Río, unionista, y 
Tinito Cruz liberal. 
El Corresponsal. 
Sagua la Grande, Abril 26. 
Verifícanse las elecciones dentro 
del mayor orden, existiendo poco en-
tusiasmo en las masas electorales, a 
pesar de los esfuerzos de los candi-
datos. 
Oportunamente telegrafiaré el resul 
tado. 
El Corresponsal. 
Sancti Spírítus. Abril 26. 
Desde la hora reglamentaria comen 
zaron a celebrarse las elecciones en 
esta ciudad y su término. Nótase frial 
dad entre los electores. No hay ani-
mación. Reina tranquilidad en la ciu-
dad y su término. Iré telegrafiando 
los avances. 
Hoy celébrase la boda de la seño-
rita Ana María González y García, 
con el señor Emilio Díaz de Villegas 
y Venega, sobrino de Don Marcelino. 
El CorresponsaL 
LAS ELECCIONES DE AYER 
EN SIXTO DOMINGO 
Santo Domingo, Abril 26. Las 10 ? 
20 p. m. 
Lag elecciones en los quince cole-
gí oñ de este término celebráronse con 
tranquilidad y orden. Por datos que 
i puedo ir recogiendo, creo que en el re 
sumen general de votos para repre-
sentantes y consejeros, estarán casi 
jnivelados conservadores y liberales, 
i Corresponsal. 
cambio en ia actitud general respec 
to al problema Italiano. 
Loŝ  expertos que asistieron a la 
reunión del Consejo ayer, dijeron que 
los miembros parecían **completamen-
te gastados"; pero el Presidente no 
presentaba hoy ninguna evidencia ex-
terior de esta tensión, sonriendo pla-
centeramente como de costumbre. 
Todo parece Indicar que el Primer 
Ministro Lloyd George y el Primer 
Ministro Clemenceau están enteramen 
te de acuerdo con el Presidente res-
1 pecto a la cuestión Italiana, presentán 
i.dose así un frente unido por parte 
de las principales grandes potencias. 
Hasta aquí no se ha querido dar al 
público nuevas declaraciones a fin do 
no Inflamar el sentimiento italiano 
más de lo que está. Pero los amigos 
del Presidente dieron pasos hoy para 
aliviarlo de la obligación de ser el 
único que llevase la carga, y por esto 
puede esperarse alguna declaración 
pública sobre la actitud de los ingle-
ses y de los franceses. 
Mientras tanto puede decirse que 
la copia que tiene el Presidente Wil-
son de su declaración sobre el proble 
ma Italiano lleva las Iniciales de Cle-
menceau y de Lloyd George. El Pri-
mer Ministro francés fijó su firma el 
lunes paKado y dió su aprobación para 
sn publicación el martes; pero el Pre-
sidente la demoró hasta el miércoles. 
Además de esta aprobación inicia* 
de los primeros Ministros inglés t 
francés, existe otro documento escri-
to que fué preparado Inmediatamente 
después de haberse dado a Inz la no-
ta del Presidente, con el objeto de ex-
presar aprobación de apoyo por parte 
de los más altos círculos oficiales in-
gleses. Este documento no procede de 
Lloyd George, sino de una persona que 
pueda hablar autorizfidamente sobre 
asuntos extranjeros. Se dedica prln 
cipalmente a Fiume, examinando ia 
cuestión prolijamente en todos sus as-
pectos y concluyendo con la desapra-
bación de la actitud' italiana, y apo-
yando al Presidente. 
Es signlficntiro que el nombre d̂  
Italia ha sido incluido en la forma 
final del tratado de paz, lo cual 1n 
dlca qne los aliados no consideran que 
hn habido cambio ninguno en el sta 
fr<? de Italia como signataria del tra-
tado. El Preámbulo, según se ha r*»-
dactado, contiene una lista completa 
do las potencias aliadas que hicieron 
la guerra centra Alemania, con los 
nombres de los nlenlnotenciarlos. En 
esta lista es donde fignra Italia, con 
la nómina completa de los cinoo ple-
nipotenciarios presididos por el Pri-
mer Ministro Orlando. 
En esta forma será presentado el 
documento a los alemanes el miérco-
les próximo, a menos que Intervengan 
circunstancias excepcionales, que de-
finítiramente separen a Italia de los 
aliados. 
Italia del mismo modo está com-
prendida en el apéndice al pacto re-
visado de la Liga de las Naciones, qn» 
da los nombres de los países qne fot-
man la Liga. El pacto en esta forma 
se presentará a la sesión plenarla df< 
la Conferencia el lunes, pues a pesar 
de la tirantez de la situación, todavfc» 
conserva Italia su status como una 
de las aliadas de la Entente. 
A esto contestó la multitud atrdSa3 
doramente: 
RESUMEN DE LA SITUACION 
INTERNACIONAL 
(RECIBIDO DESDE XEW YORK POR 
NUKSiTRO HILO DIRECTO.—POR 
jLA PRENSA ASOCIADA) 
Í N e W T O E K , Abril 28.—,131 Prl̂  
mer Ministro Orlando llegó a Roma 
el sábado para presentar al gobier-
no y Parlamento Italianos la situa-
ción provocada por la nota del Pre-
sidente Wilson contra la concesión 
de Fiume a Italia. 
El' Primer Ministro italiano fué 
objeto de una entusiástica oración y 
. la frase "Italia, Fiume, Dalmacla" se 
desplegó prominentemente. El Minis-
tro de Relaciones Exteriores Sonni-
no y el ex-Prlmer Ministro Salandra 
de la Delegación Italiana han sali-
do de Pars para Roma para unirse 
al Primer Ministro. Los miembros 
subalternos de la delegación italiana 
permanecen en París. 
Ha habido poco cambio en la si-
tuación en París y toda la atención 
se concentra en Roma y lo que pue-
da ocurrir allí, en los próximos 
dias. Las delegaciones Inglesa y 
americana esperan un arreglo satis-
factorio, pero temen que el entu-
siasmo del pueblo italiano obl'igue 
a su delegación a presentar deman-
das a que no pueda accederse. 
El Presidente W I I s o ü conferenció 
con todos los miembros de la dele-
gación americana esta tarde a una 
hora avanzada. Por la mafiana se en-
trevistó con los primeros ministros 
Lloyd George y Clemenceau para dis-
cutir Tas cláusulas . financieras del 
tratado de paz. 
Una declaración publicada en Pa-
rís que dice que es incierta la noti-
cia de qne los Primeros Ministros In-
glés y francés hal.hiu aprobado la no-
ta del Presldttjĵ a W.don sobre el 
problema del Adriático, agregaba que 
los primeros ministros hablan en-
viado una declaración conjunta d» 
sus puntos de vista al Primer Minis-
tro Orlando. Decíase que la cuestión 
de publicar la declaración anglo-
francesa dependía de la decisión del 
siguor Orlando. En los altos círcu-
los de la Conferencia de l'a Paz se 
está discutiendo sobre la convenien-
cia de publicar una nota que haga 
constar que los Primeros Ministros 
inglés y francés están de acuerdo con 
el Presidente sobre la cuestión de 
Fiume y otras fases del problema 
italiano. 
Mientras tanto, las varias comi-
siones de la Conferencia de la Paz 
están preparándose para la sesión 
plenarla del lunes a fin de conside-
rar el pacto de la Liga de las Na-
ciones y la presentación del Tratado 
de Paz a los delegados alemanes a 
mediados de la semana, probable-
meiuo el miércoles. 
LLEGADA DE ORLANDO A ROMA 
Roma, Abril 26. 
Vittorio Orlando, el Primer Ministro 
italiano, llegó a Roma esta mañana 
de París. Roma estaba toda emban-
derada para dar la bienvenida al PrL 
mer Ministro. Las oficinas y las tien-
das se cerraron, y los miembros do 
unas doscientas asociones, clubs r 
ligas patrióticas, con estandartes qu'í 
llevaban la siguiente inscripción» 
«Italia, Fiume, Dalmacla", se dirlgle 
ron a la Estación del Ferrocarril o 
se alinearon a lo largo de las calles 
por donde había de pasar el Primer \ 
Ministro Orlando al dirigirse desde! 
la Estación al Ministerio de Goberna-
ción. 
Todos los Ministros del gabinete, 
altas autoridades del Estado, los pre» 
fectos, el Príncipe Colonna, el Alsa*-] 
de de Roma y trescientos scmid n*es yi 
diputaos se reunieron dentro de h i 
Estación para recibir al Primer MI- i 
nistro. La multitud se conmom ni 
ver a los soldados mutilados que íao* 
ron conducidos a la Estación en ca-
iros-motares del ejército. 
La ciudad estaba engalanada úni-
camente con banderas ilalianas. I a. 
vía Nazionale resplandecía con el tri-
color Italiano, y solo se veía una ban-
dera extranjera; la británica, que on 
deaba sobre el cuartel general del 
ejército inglés. 
No hubo manifestaciones de antago-
nismo a los americanos, siendo toda 
la demostración una fervorosa efusión 
popular en favor de las reclamacio-
nes de Italia. Un teniente americano 
aclamó al Primer Ministro, junto con 
los demás allí reunidos y los italia-
nos que estaban cerca, contestaron 
dando vivas a América. 
El Primer Ministro Orlando dijo al 
dirigirse a la multitud, que le daba es 
ta bienvenida: 
"No es hora de usar un lenguaje 
rebuscado y fino. Frente al mundo, 
qne nos está juzgando, debemos moíi 
trar calma, firmeza y una conoien 
da serena". 
"Hay dos cuestiones. La Primera ei 
si el gobierno y los delegados Italia 
nos han Interpretado fielmente los 
pensamientos y la voluntad del pue-
blo de Italia". * - — 
U n i o n d e F a -
l e l a b a c o s 
y C i g a r r o s 
Ayeír circuló la noticia de que en 
algunas casas de esta ciudad habían 
recibido noticias importantes sobre 
la huelga de tabaqueros. 
En algunas fábricas averiguamos 
que era cierta, la versión y ésta nos 
fué confirmada por el señor José C. 
Beltrons, amable secretario de la 
Unión.. 
El texto de un telegrama recibido 
en contestación a otros que fueron 
dirigidos a les receptoo-es de tabacc 
habano en los Estados Unidos, dice 
así: 
"El aaumento de precio no sólo se-
rá ruinoso, sino que llevará a manos 
de los fabricantes de aauí ese nego-
cio, que está ya declinando. 
"Park and Tilford no podrán pro-
teger a los fabricantes de la Habana 
ei los huelguistas consiguen forzar 
precipa que pedan ser prohibitivos." 
(Pasa a la página 5, coumna 1) 
"Yo nunca lo dudé, contestó el 
'Primer Ministro, porque conozco el 
alma de mi pueblo; pero era necesa-
jrla la confirmación. La primera cues-
.tión está resuelta: Roma está consa-
! grando nuestra labor", 
i "La segunda cuestión es calcular 
ia gravedad de la situación, Pero yo 
'no os pido una contestación Inmedla 
ta. Consideremos ahora lo que es me-
jor o lo que más conyeriiente sea para 
nuestra Italia, cuya actitud Justa y 
loable ha provocado la admiración d-í 
dos mundos", 
"Nosotros debemos demostrar q t h » 
hemos tomado en consideración lo 
peor. Después de cuatro años de In 
mencionables privaciones y sacrificios, 
nos vemos obligados a hacer frente 
a nuevos sacrificios y privaciones. En 
este momento Italia está dispuesta, 
y más grande que nunca, más grande 
que en Mayo de 1915". 
"La decisión debe considerarse 
bien. Nos faltan provisiones alimen-
ticias; pero Italia, que está familia-
rizada con el hambre, que la conoce, 
nunca ha conocido el deshonor. To 
no os oculto el peligro de esta crítica 
hora". 
^Estoy con vosotros, continuó p ! 
Primer Ministro, un hermano entre 
hermanos y también un jefe que quie-
re obedecer y pedir la voluntad del 
pueblo. Puede suceder que nos encon» 
tremes solos, pero Italia debe estar 
unida y animada de una sola volun-
tad. Italia no perecerá". 
A la conclusión de su discurso, el 
Primer Ministro fué objeto de una ova 
ción. El General Díaz y el Signor Bar 
zllal de la delegación de paz, habla-
ron también y fueron aclamados por 
soldados y marineros. 
El Príncipe Colonnn, Alcalde ñc Ro-
ma, dijo qne había completa soDdari 
dad* del pueblo de Roma y de Italia 
con el gobierno. 
El Primer Ministro Orlando, el ge-
neral Díaz, ol Príncipe Colonna y si 
Sícmor Barzílai entraron en sus auto-
móviles y se formó una procesión (|U? 
Detró ni palacio real en la Plaza del 
Qnlrinal. 
En el nnlacfo se unieron al Rey, 
Reina y Príncipe Heredero en el bal-
cón, y el srrnpo entero fné pelamado 
con entusiasmo ñor la asamblea. 
MAS COMENTARIOS DE LA PREN-
SA ITALIANA 
Roma, Abril 25. 
Los periódicos de esta mafiana de 
Roma, comentando la situación de ia 
Conferencia de la Paz, hacen hincapié 
en las declaraciones de la solidari-
dad del pueblo Italiano al pedir que 
Fiume sea Italiano. 
El **Popolo Romano" dice que el 
hecho de que Leonida Bissolati, el 
ex-Ministro Socialista pide la pose-
sión de Fiume por los italianos, debe 
convencer al Presidente Wilson que 
no es probable que nadie en Italia to-
me en serio su mensaje. 
El ^Corriere Detalla" dice que el 
Presidente Wilson se equivocó si creía 
que podía dividir la opinión públici 
en Italia, porque ella toda "se rebela 
contra este ultraje sin paralelo". 
En el curso de su editorial, Intitu-
lado "El Fiasco de Wilson", el "Po-
pólo Romano" dice que el Presidente 
Wilson cayó en una trampa al qu*̂  
rer separar a. Italia de América, Po-
ro, agrega el periódico, l̂os Italia-
nos no cesan de sentir hacia la noble 
nación americana una amistad frater-
nal y agradecida, protestando única-
mente contra el Presidente, que tan 
mal ha Interpretado los altos idéale* 
de justicia italianos". 
DEMOSTRACION EN GENOYÁ 
Roma, viernes. Abril 25, 
lina demostración que se celebró 
i,hoy en Genova, como protesta contra 
la actitud del Presidente Wilson, cul-
minó en el cambio de nombre de una 
calle que había sido designada "caPo 
de WUson", y que de hoy en adelante 
se denominará "calle de Fiume". 
na forma de declaración conjunta que 
haga resaltar el hecho de que el Pri-
mer Ministro Lloyd George y el Pal-
mer Slinistro Clemenceau están de 
acuerdo con el Presidente Wilson res-
pecto a Fiume y otras fases del pro-
blema Italiano. 
CRITICA POSICION DE LOS BOLS-
HEVIKI 
Berna, Abril 26. 
La posición de las tropas bolsheví-
kl rusas en Odessa, se ha hecho criti-
ca con la captura de Bogustav por loá 
nkranlanos. 
Los ukranianos han tomado también 
la línea ferroviaria que se extiende 
desde Kiey hacia el Este hasta Kono-
top, amenazando la línea bolshevikt 
de retirada de la región de Odessa. 
Despachos al departamento de !a 
prensa nkraniana de aquí procedentes 
de Stanislau, dicen que como resulta-
do de los éxitos ukranianos en la re-
glón de Kiev, las tropas bolshevíkt 
se están rindiendo en gran número. 
EL CONSEJO DE LOS TRES 
París, Abril 26, (por la Prensa Aso 
ciada.) 
El Consejo de los Tres, que com-
prende a los Primer Ministros Lloyd 
George y Clemenceau y al Presidente 
Wilson, terminó hoy la consideración 
de los informes sobre puertos y vías 
acuáticas y el dictamen de la comisión 
financiera, todo lo cual fué aprobado. 
Las cuestiones italiana y japonesa 
no fueron discutidas. 
(Pasa a la página 14, columna 1.) 
EL INCENDIO DEL CENTRO 
ASTURIANO 
£1 Fiscal pide el sobreseimiento 
de la causa. 
El Abogado Fiscal de esta 
Audiencia. Dr. Francisco Ro-
jas, después de un minucioso y 
detenido estudio del proceso for-
mado por el incendio que des-, 
truyó el edificio del Centro As-
turiano, ha formulado ayer esr 
crito ante la Sala Segunda, so-
licitando el sobreseimiento de di-, 
cha sonada causa, por estimar 
que el referido hecho fué ca-. 
sua.1 y que en el mismo nq exi»; 
te indicio racional de crimina-
lidad contra persona alguna. 
FIUME T LA CUESTION ITALIANA 
Fiume, vía Roma, Abril 26, (por ia 
Prensa Asoqlada,) 
Una vasta multitud. Incluso lo"» 
miembros de muchas organizaciones, 
escoltó al Consejo Nacional que visi-
tó al general Graziola hoy, para ex-
presar la determinación de su ciudad 
de anexarse a Italia. 
CURIOSIDAD EN TERSALLES 
París, Abril 26. 
Una multitud pequeña, pero mu? 
insistente de curiosos en Versalles y 
nna formidable batería de cámaras 
¡fotográficas y máquinas clnematográ-
jficas pululaban por el parqne de Ve> 
salles bajo las ventanas del Cuartfil 
¡General alemán hoy, esperando qne 
se presentasen los emisarios alema-
¡nes; fuera de breves excursiones rea 
I tizadas por los delegados Ton Lers-
Iner y Warburg por la mafiana. toda 
¡su labor y todos sus esfuerzos fueron 
en vano, porque ninguno de los ale-
manes se presentó a la vista hasí*» 
ana hora muy avanzada de la tarde. 
TORARLBERG Y SUIZA 
Berna, Abril 26. 
El gobierno provisional de Torarl-
berg, que es el distrito más occiden-
tal del antiguo Imperio austro-húnga-
ro, ha decidido someter el asunto de 
nna unión con Suiza a Pleblflclto. 
ILOYD GEORGE T CLEMÍNCEAU, 
DE ACUERDO CON WILSON 
Parts, Abril 26. 
En los altos círculos s© eniá eonsi* 
i***sás & «asifiéa *s guisas 
E l E m p r é s t i t o 
l a V i c t o r i a 
LAS GRANDES SUSCRIPCIONES 
DE AYER 
El Banco Nacional de Cuba se sus-
cribió al Empréstito de la Victoria 
con la cantidad de $250.000 y el Pre-
sidente de esta institución, señor W. 
A. Merchant, adquirió personalmen-
te bonos por el vapor de $20.000. En 
el mismo banco los señores L. R. 
Muñoz y Compañía, registraron una 
suscripción de $10.000. 
La casa bancaria Mendoza y Com-
pañía se suscribió con diez mil pe-
sos y en igual cantidad por su con" 
ducto el señor J . Z. Horter. 
Los señores Gómez Mena e Hijo, 
han contribuido con $25.000. La Com-
pañía Azucarera A. Gómez Mena, 
$25.000 y la Compañía Azucarera Gó-
mez Mena $6.000. 
En la casa bancaria de N. Gelats 
y Compañía, la Nueva Fábrica de Hie 
lo S. A., ha suscrito $20.000. 
The Trust Company of Cuba ha sus-
crito también por $10.000 de los bo-
nos. 
Carta del señor Benjamín Strons', 
Presidente del Banco Federal de Pe-
serva de New York y Presidente del 
Comité del Empréstito de la 
Victoria, 
New York, abril 22 de 1910. 
Muy señor mío (o señora mía): 
Nos hallamos en el cénit de una 
campaña gubernamental para la ven-
ta de los bonos del Empréstito de la 
Victoria, la mejor inversión en t-1 
mundo. 
Esta carta es dirigida a usted co-
mo una de las personas que han •.irir-
ticipado en sobrellevar las cargas de 
la guerra durante los dos años últi-
mos y en la creencia de que Ud. apre-
ciará plenamente la necesidad da lin 
esfuerzo general y combinado en este 
empréstito, el último según el Secre-
tario de Hacienda, que se levantará en 
| virtud de una campaña popular en 
gran escala. 
Como resultado del apoyo prestada 
por el pueblo americano, con todo su 
corazón, a los Empréstitos oe la Li-
bertad anteriores, el Gobier.io pu lo 
movilizar, equipar y poner en acción 
un Ejército y una Armada ion gran-
des y poderosos que la victoria se al-
i canzó antes de lo que se creía posi-
ble. Este triunfo rápido nos ha per-
mitido, no sólo ahorrar billones de 
pesos adicionales quo, de lo contra-
rio, se habrían tenido que obtener y 
gastar, sino, también, se^ún el cái-
cuK) del Departamento de la Guerra, 
que se hayan salvado ciei mil vidas 
americanas que se habrían sacrifica-
do en batallas si la guerra hubiese 
continuado hasta ahora. 
Ha costado dinero, desde luego, ga-
nar la guerra tan ripí dan ente, f.ero 
hubiese costado más el ganarla lar-
díameute. 
La victoria nos ha dejado con mu-
chas deudas de guerra aún pendioa-
tes. Algunas de ellas se pagarán por 
medio de contribuciones; las restan-
tes se tendrán que liquidar vendién-
, dose los valores del gobierno. I-os bo-
nos de este filtimo empréstito debon 
ser comprados por los ciudadanos, v 
no, mayormente, por los bancos, a 
fin de que las industrias y el comer-
cio puedan prosperar, evitándose nsí 
el grave peligro de menos negocios, 
menos empleos y ríenos jornales. 
Una inversión en el Empréstito de 
la Victoria es, no sólo un deber pa-
triótico, sino una negociación en be-
neficio de usted mismo y áv\ Sxitq de 
sus negocios futuros. 
' Apóyelo, hasta el Ifaalt© de BU9 rô  
curgoB. 
Pe usted utenitamentê  
C a b l e e r a m a 
NUEVA OPERACION MILITAR EN 
MARRUECOS 
Madrid, 26. 
El Alto Comisario español en Ma-
rruecos, general Berenguer, comuni-
c aal gobierno qne se ha realizado con 
toda felicidad una nueva operación 
militar en la zona de Tetuán, habien-
do ocurrido treinta muertos y heridt s 
siendo en su mayoría indígenas. 
TRIGO PARA ESPAÑA 
Madrid, 26. 
El ministro do Abastecimientos ha 
cablegrafiado al embajador español 
en los Estados Unidos, para que ad-
quiera trigo con destino a las regio-
nes del Norte de España, con objeto 
de dedicar el que se adquiera en !a 
Argentina a las demás provincias del 
litoral. 
Cádiz, 26. 
lia llegado felizmente a este puer-
to, procedente de la Argentina el va-
por Valbanera. 
Desde este puerto se dirigirá a 
Barcelona con objeto de desembarcar 
allí el trigo- que trae de la Argentina. 
MAS DECLARACIONES DEL SEÑOR 
IGLESIAS 
París, 26. 
El diputado a Cortes señor Iglesias 
continuó sus declaraciones sobre la 
situación de España y los procedi-
mientos empleados para reprimir ios 
pasados sucesos. 
Refiriéndose a los desórdenc; dea 
rrollados en Barcelona, dijo que J í í s 
autoridades' militares de aquella ca-
pital se habían desbordado cometien-
do toda clase de errores. Agregó que 
Portillo, jefe del espionaje alemán •'n 
España, durante la gnerra, fué cdo-
cado por Iqs élementos reaccionarios 
militares al frente de la policía. 
Inmediatamente empezaron los gra-
ves conflictos con la policía. 
^El 22 de. marzo—continuó diciendo 
el señor Iglesias—se acordó arrestar 
a los abogados de los sindicatos obro-
ros por considerárseles promotores 
del movimiento. Como salvaguardia 
de ia burguesía se utilizó a los soma-
tenes, vieja lustinción dedicada a 
guardar en los campos. Nueve mil so-
matenes desaparecieron de los pue-
Mos rurales, creyéndose que se en-
cuentran en Barcelona. El terreno así 
preparado, los militares decidieron 
actuar por medio de la violencia, Fl 
15 de abril, el «íobernador civil y el 
jefe de la policía de Barcelona, mar-
charon a Madrid en el primer tren, 
bajo amenaza de deteucióu e inmedia-
tamente se dió el golpe teatral de di-
mitir el Gobierno del señor Conde de 
Eomanones y de constituirse Inmedia-
tameníe el dol señor Maura.* 
Agregó quo el gobierno í*ctual no 
cuenta con apoyo alguno en el paí¿ 
ni en las Cortes, 
"En cuanto a la política internáclo 
nal que ha de seguir este gobierno, 
baste decir que todos los ministros 
son germanófllos, hasta el de Estado, 
^cñor González Hontoria. Debe sei* 
denunciado muy alto, que ahora os 
cuando Alemania emprende en Espa-
ña la propaganda comercial- En' la 
actualidad está en su período álgido 
la cuestión social. La constitución del 
(¡abineíe Maura consiguió que se 
uniesen todos los elementos avanza-
dos, desde los republicanos hásta las 
extremas sindica listas. Además, la» 
juntas de soldados y sargentos ame-
nazan nuevamente con formarse, pa-
ra hacer oposición a las de oficialas. 
Los momentos son angustiosos para 
Españâ  Si los elementos boísherihí 
de Andalucía y el proletariado enm-
pesino, muy numeroso en aquella ?o-
gión, se unen a los elementos revo-
tucionarios de Cataluña, iremos a 
irremediables catástrofes.'* 
LA POLICIA VERIFICO ANOCHE 
UNA IMPORTANTE DETENCION 
A virtml ilo una orden del sablnspcctor-
de la PolUífa Secreta, señor Bernardo, No-
vo, la uolicía de Regla arrestó anochu-
€P aquel pueblo a Tomás líristo y- Mena, 
conocido por "El Raffles de Bahía", por 
aparecer autor del robo de tres encerados 
y una caja conteniendo betún, de a bordo 
de la chalana número 70 de la Port of 
Havana Dorks Co. 
Brlto se (iicontraba reclamado también 
por la Sala Primera de lo Criminal •!••, 
esta Audiencia, en causas por tentativa 
! de robo y por robo y disparo de arma de 
fuego. 
Ingresó ea Ja Cárcel. 
.QUEJAS CONTRA 
UN SUPERVISOR 
El Alcalde de Bauta se entrevistó ayer-
con el Gobernador Provincial quejándose 
de que el Supervieor do axiuel término, 
capitán Gener, ha encarcelado al Jefa 
, de Policía y destituido a uu vigilante con 
! motivo de uu "ncident© habido entre am-
bos eu un teatro, «demás de dictar otra* 
dlsposloloneu preaclndieiHlo por eomplet», 
para todo olio dft la «¡ferldn autorldut.1 
municipal. 
El neíor. Gaberuadó?. of*eei6, trnahivl̂ -
1»( 'qiiejf̂  aj peñol-. ^B ŜiCt». «tt Qft~?ríJ 
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E L E M P R E S T I T O D E L A V I C T O R I A (Bonos del Gobierno de los Estados 
Unidos de Norte América) le proporciona esta buena y patriótica inversión. 
Le encargaremos sus bonos libre de todo gasto, que puede pagar al contado 
o a plazos y sobre los cuales siempre puede tomar préstamos. 
B a n c o d e l a L i b e r t a d 
A g u i a r N o . 6 5 . t e l é f o n o s ] 
A-8940 
A-7400 
M e n d o z a y C o . 
b a n q u e r o s 
Miembros de la Net? York Stock Exchange 
Ejecutamos (jrdenes en la Bolsa de Nueva York, de la que eata-
mos recibiendo continuamente cot ijaciones. Aceptamos órdenes a 
margen. Especialidad en inversiones de primera clase para rentistas. 
A N T E S D E V E N D E R S U S B O N O S D E L A L I B E R -
T A D P I D A N O S C O T I Z A C I O N E S . 
O B I S P O 6 3 . T E L E F O N O S A-6967. 11)624. 
I ASOCIADA 
A b r i l 26 
A c c i o n e s 3 8 5 , 2 0 0 
B o n o s 6 . 6 2 3 , 0 0 0 
BOLSA DE NEW YORK 
COTIZACIONES 
A-BRIIi 20 DE 1919 _ 
Abre Clerr» 
Azúcares y Tabacv V 
Amer. Beet Sugar. . . Cuban Amor Sugar. . Cuba Cañe Sugar, corn. Cuba Cañe Sugar pref. Funta Alegre Sugar. . American Sumatra com General Cigar Tobacco Products. . . C.'gar Store. • .« i. .. 
MERCADO FINANCIERO 




Peci-Sleo y cas: 
California Petroleum. « •̂iexlcan Petroleum. , . Sinclair Gulf. . . » . Sinclair Oil. . . . * . Ohio Clties Gas. ,. i. . * Feople's Gas. . . * . Consolidated Gas. « » .« .. 
Cobres y aceros: 
Anaconda Copper. . i -Chino Copper. . . . . . . Inspiration Copper. . -. . . Kennecott Copper Miami Copper. . . . . . . Kay Consolid Copper. . . . Bethlehem Steel "B". . . , Cruoible Steel Lackawanna Stel. . . » . . Midvale com Bcpub, Irou Steel. . . i » ü. S. Steel com. . . . . . 
Funds. Equipos. Motores; 
American Can. . . . . . . Amer. Smelting Ref. , . . . Amer. Car Poundry American Locomotive. , . . Baldwin Locomotive. . . . General Motors. . . . . , "Westinghouse Electric. . . Studebaker 
ImlustrialGs: Central Leather. . . . . Corn Products . . , . . IHstiUers Securitios. , U. S. Induet. Alcohol, , Hldj JLeathor. , 
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100% 
52'% 71% 95% 
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7G% 
80% 62% 74% 151 27% 
AZUCARES 
Jíew York, Abril 28. 
El mercado local de azúcar crudo 
. 175ô i? Ke mantuvo quieto hoy sábado y no ¿Q 
77î  tmunciaron nuevas negociaciones. Los 
57% precios no sufrieron alteración, ri-
giendo el de 7.28 para la centrífuga 
S9 3 al refinador. 
En el refino líos negocios fueron 
moderados y los precios no sufrieron 
<amblo, cotizándose a 9 centavos el 
granulado fino. 
Marítimos: 
Intern. Mere. Mar. Idem idem, com. . pref. 
29 74% 84% 107% 28% 150 
117% 38% 
27% 177% 51% 55% 43% 48 95 
61% 35% 49% 32% 23̂  20% 
Tt.% 
t>s% 
72 45% 82% 101% 
52% 71% 95% 76% «1% 180% 49% 76% 
80% 02% 75% 150% 27% 
162,-
67% 37% 3% 13% 54% 28% 76 85% 109 29% 152 
117% 37% 
TALORES 
New York, Abril 26, 
Las ferrocarrileras y las petroleras 
compariieren los honores del suma-
mente activo mercado di» hoy, verifi-
tándose un traspaso durante las dos 
horas a base de dos millones de ac-
ciones para una sesión plena. 
La demanda de las ferrocarrileras 
í>e diferenció de Jos recientes moví-
mientes en el hecho de haberse con-
centrado en muy gran parte en las 
sicciones de alto grado o que pagan 
dividendo, aunque las emisiones me-
nores o reorganizadas estuvieron bas-
tante conspicuas. 
Los avances de Canadian Pacific, 
Southern Pacific Atchlson y otras 
trascfnitincntales se extendieron des-
de uno hasta casi tres puntos, com-
partiendo esta alza moderadamente 
ttcading y otras carboneras. 
Las emisiones de la Royal Dutch 
lueron los rasgos salientes de las pe-
troleras, ganando las acciones de la 
compañía original 7.1¡2 puntos y la 
amisión local virtualmeute seis pun-
tos, con el acompañamiento de varios 
rumores alcistas. 
La fnerza de la Royal Dutch fné 
lauto más notable cuanto que la pre-
sión contra el petróleo mejicano fué 
incesante, no habiendo podido esa 
emisión reponese de su reacción de 
seis puntos. 
American Locomotive estuvo fuer-
te y los equipos y United States Steel, 
que cedieron en cuanto a actividad a 
-i arias otras emisiones menos promi-
nentes, lo retuvieron todo, menos una 
j pequeña fracción do su slza de uno y 
, medio puntos. 
¡ Las marítimas, las de motores y las 
metalúrgicas estuvieron irregulares, 
así como las azucareras y tabacale-
ras; pero Oblo City Gas respondió a 
nua reducción en el dividendo trimes 
tral con una ganancia neta de dos 
i puntos. Las ventas ascendieron a 800 
I mil acciones. 
j A pesar de las pesadas transaccio-
nes de la semana los Bancos anuncia-
ron otta moderada contracción de los 
préstamos; pero ia mejor parte de las 
ganancias de la semana pasada en re-
i servas de exceso se perdió. 
Los bonos, especialmente las emi-
• i-iones ferroviarias, estuvieron firmes. 
Las ventas totales ascendieron a seis 
I millones 650,000 pesos. JjOS bonos no 
1 ¡sufrieron alteración durante la sema-
na. 
MERCARb DEL DINERO 
New Torh, Abril 26. 
Papel mercantil, de 5.1¡4 a 5.112. 
Libras esterlinas, 60 días, letras, 
4.a.ll4. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.62.112; Comercial, 60 días, 
letras, 4,62.114; demanda, 4.66.112; por 
cable, 4.67. 
Francos*—Por letra, 6.09; por ca-
lle, 6.07. 
Florines.—Por letra, 40.118; por ca-
ble, 40.318. 
Liras.—Por letra, 7.55; por cable, 
7.50. 
Peso mejicano, 77.1IÍ. 
Los bonos del Gobierno, firmes; los 
bonos ferroviarios, firmes. 
Los préstamos sostenidos; 60 dias y 
90 días, seis meses, 5.112; a 5.314. 
Ofertas de dinero, firmes; ía más al-
ta, 5^2; la más ba.ja, 5; promedio, 
5.112; cierre final, 5; ofertaj a 5.12; 
último préstamo, 5. 
Aceptaciones de los bancos, 4.112. 
BOLSA DE PARIS 
París, Abril 26. 
Las operaciones 
en la Bolsa hoy. 
estuvieron activas 
La renta del tres por ciento se co-
tizó a 62 francos y 45 céntimos. 
Cambio sobre Londres, a 28 francos 
y 46 céntimos. 
Empréstito del cinco por ciento, a 
89 francos y 20 céntimos. 
El dollar osciló entre 6 francos y 
5 céntimos y 6 francos y 10 céntimos. 
COTIZACION DE LOS BONOS DE LA 
LIBERTAD 
New York, Abril 26, 
Los últimos precios de los Bonos de 
la Libertad, fueron los siguientes: 
Los del 3.112 por ciento, a 98.70. 
Los Primeros del 4 por ciento, a 
95.88. 
Los Segundos del 4 por ciento, a 
93.31. 
Los Primeros del 4.1|4 por ciento, a 
95.8S. 
Los Segundos del 4.1|4 por ciento. 
93.50. 
Los Terceros del 4.114 por dentó, . 
95.10. 
Los Cuartos del 4.114 por ciento, % 
93.32. 
BOLSA DE LONDRES 
No hemos recibido la cotización de 
la Bolsa de Londres. 
MERCADO DE VALORES 
Abrió este mercado al empezar la 
semaua que reseñamos quieto y a la 
expectativa, manteniéndose en. la 
misma actitud los dos primeros días, 
pero el tercero rompieron el fuego 
los compradores, iniciándose activa 
demanda por toda clase de valores, 
êro en mayor escala por las accio-
nes de la Compañía del Teléfono, Co-
munes, de la que cambiaron de mano 
im buen número de acciones entre 97 
y tres cuartos y 98, prtcio este que 
se mantuvo firme hasta., el cierre, no 
obstante la cantidad de papel salido 
a la venta para realizar utilidades. 
A las del Teléfono siguieron en tur-
no las Preferidar. de la Compañía Li-
corera, en las que se operó fuerte-
mente entre 61 % cuaHo y 61 y tres 
octavos, y al cerrar a este último tipo 
c.oñtiiíügban solicitadas. Las Comunes 
de esta Empresa aunque firmes a los 
^récics cotizados no experimentaron 
mayor movimiento en ía semana, ce-
rrando de 27 y tres octavos a 27 y 
tres cuartos, con escasas operaciones, 
esperándose mejores precios al ter-
minarse Ja liquidación del mes 
G o m a s y C á m a r a s " S T E R L I N G " 
C o m p r e u n a g o m a c o m o p r u e b a , p a r a que 
p u e d a a p r e c i a r s u s v e n t a j a s . 
T e n e m o s t e s t i m o n i o s d e p e r s o n a s que 
l a s v i e n e n e m p l e a n d o c o n m a g n í f i c o s r e s u k 
t a d o s . 
u b ñ a c 
M a q u i n a r i a y A c c e s o r i o s 
I H O b r a p í a , N ú m . 3 2 . H a b a n a 
A p a r t a d o 1 1 5 2 . 
American AdTer. A-003S 3521 allt. 2 d27 
Las acciones Comunes de la Em-
presa Naviera, que permanecían inac-
tivas hasta el jueves, fueron objeto 
de buena demanda al siguiente día. 
viernes, y como no había papel a la 
venta a los actuales precios subieron 
dos enteros en la sesión de la tarde 
de ese día, pues de 71 llegaron a 73, 
efectuándose solamente alguna que 
otra operación dentro de esos pre-
cios. Cerraron de 72 a 73. 
Las acciones de la Compañía do 
Jarcia de Matanzas ganaron algunos 
puntos en la semana, pagándose por 
las Comunes a 45 y 45 y medio y las 
Freí cridas se cotizaron hasta el cie-
rre de 77 a 85, sin operaciones. 
También acusaron alza ías accio-
nes de la Compañía de Pesca y Nave-
gación, llegando las Preferidas a 84. 
compradores, y a 48 las Comunes. 
Próximamente esta Compañía amor-
tizará 100,000 pesos de acciones Pre-
feridas. 
Las acciones de la Compañía Ma-
nufacturera Nacional abrieron firmes 
a principios de semana, cotizándose 
las Preferidas de 69 y tres cuartos a 
70, y las Comunes, después de haber-
se operado a 48 y 48 y cuarto, decli-
naron algo, vendiéndose nuevos lotes 
a 47 y un octavo y 47 y medio. Cerra-
ron de 47 y cuarto a 48, sin nuevas 
operaciones. 
Los Bonos de la República Cubana 
continúan siendo objeto de alguna de-
manda. Los do la emisión de 30 mi-
llones del 6 por ciento han subido 
cerca de tres enteros últimamente 
llegándose a pagar hasta 97 y medio' 
incluyendo el interés. 
Las acciones de los Eeírocarrllea 
Unidos subieron en Londres 1% en-
teros, lo que se reflejó en nuestro 
(Pasa a la página 18.) 
" C a r r i l l o y F o r c a d e " 
C o r r a d o r e s - N o t a r i o s C o m e r c i a l e s 
Hlembros: Bolsa de la Habana y New TorK C. & S. Exctagg 
i i i i i 
m 
CAPITAL: $ 1 0 , 0 0 0 . 0 0 . 
Estamos perfectamente preparados 
*o 
S E S E B T A : $ 6 0 0 , 8 0 0 . 0 0 . 
desempeñar cargo» 
fiduciarios en emisiones de 
bonos. 
Pagamos interés a razón 
del 3 por 100 sobre las 
cuentas en -nuestro Depar' 
lamento de Ahorros. 
Deseamos vernos favore-
cidos con su cuenta. 
Ñ E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
B A N C O D E 
m s r a o s s o b r e j o t e b i í 
Consulado. 1 1 1 . Teléf. A.9982 
E l B a n c o M e r c a n t i l A m e r i c a n o de Cuba 
Ofrece al público sws servicios gratuitamente para 
atender a la subscripción de Bonos del 
E M P R E S T I T O D E L A V I C T O R I A 
de los 
E S T A D O S U N I D O S D E A M E R I C A 
en cualesquiera cantidades y denominaciones. El 
Banco suministrará los modelos necesarios de subs-
cripción a solicitud. 
Con objeto de dar facilidades a los subscriptores, el 
Banco tendrá gusto en hacer arreglos con ellos, dán-
doles plazos para los pagos, y cargando intereses al 
mismo tipo que devengan los Bonos. 
Habana, Abril 24 de 1919. 
O f i c i n a s P r o v i s i o n a l e s : A m a r g u r a , 2 3 . 
3520 2d-20 
O S D E L A L I B E 
95 
P A G A M O S L O S M E J O R E S P R E C I O S 
A . 2 7 0 7 
O b i s p o 3 6 . m• A . 4 9 8 3 
Componía Cabana de Fabricación, Importación y ' 
Renovac ión de Cristales, 8. 4 
A m i s t a d 12, altos. - Habana, C u b a . 
Cuando usted desee reparar su vidriera, nadie como esta empresa se 
lo hace en mejores condiciones. 
Sus cristales y vidrios se le colocan con todas las garantías y sin 
grandes desembolsos. 
Si usted toma algunas acciones de nuestro negocio duplicará \su di-
nero. Las acciones son de cien y doscientos pesos con el 8 por ciento de 
interés fijo. 
Nuestros teléfonos son: A-8684, A-7722, A-8778. 
C3293 alt 8d.-16 
Nosotros f a b r i c a m o s los Muebles de O f i c i n a 
Q U E U S T E D NECESITA 
O B R E G A S 
y J . , V e d a d o , T e l . F - 1 1 6 2 
¡ u e v a F l o r e s t a L a n d C o . 
h a t r a s l a d a d o s u s o f i c i n a s 
a l n u e v o e d i f i c i o d e 
T h e R o y a l B a n k o í C a n a d á 
A g u i a r y O b r a p í a 
D e p a r t a m e n t o 3 2 2 
A P R O V E E D O Í M C U B A N A , S . A . 
C 3509 
S E C R E T A R I A 
i n i n g C o . I n c . 
C U B A 7 1 y 7 3 . T E L E F O N O A - 1 8 1 2 . 
P r o p i e t a r i a d e m i n a s d e c o b r e , m a n g a n e s o 
y c r o m o . 
E x p o r t a d o r a d e t o d a c l a s e d e m i n e r a l e s . 
Sucursa les e n N e w Y o r k . 
I n g e n i e r o s c o n s u l t o r e s de m i n a s . 
La Junta Directiva de esta Compañía en sesión extraordinaria, cele-
brada el día diez y siete del corriente mes, acordó, y por la presente asi 
lo liago saber a los señores Accionistas, pagar a las Acciones Preferidas 
un segundo diTidendo ordinario del cuatro por ciento del valor nominal de 
las mismas, por cuenta de las utilidades del año correspondientes al se-
mestre vencido en 31 del próximo pasado mes de Marzo, y pagar, ademán, 
a las Acciones Preferidas, en concepto de dividendo extraordinario por las 
utilidades obtenidas durante el año vencido en 31 del mes de Marzo pró-
ximo pasado, otro cuatro por ciento del valor nominal de dichas Acciones 
Preferidas; y, acordó también, pagar a las Acciones Comunes, por cuenta 
de las utilidades del año vencido en dicho día 31 de Marzo próximo pa-
sado, un cuatro por ciento del valor nominal de las mismas. 
También acordó la Junta Direĉ i-va, en la mencionada sesión, que el 
pago de los expresados dividendos so verifique a partir del día 15, este in-
clusive, del entrante mes de Mayo, en las oficinas principales de esta Com-
pañía, establecidas en los altos del edificio social, Obrapía números 63 y 
65, en esta ciudad. 
Al mismo tiempo cúmpleme advertir a los señores Accionistas que el 
pago de los referidos dividendos se verificará todos los días hábiles, ex-
cepto los sábados, de 2 a 4 de la tarde, y que es requisito indispensable la 
presentación de los títulos de las Acciones Preferidas y de las Acciones 
Comunes para poder hacer constar en los mismos haber sido hecho el pago 
de los dividendos* 
Habana, 21 de Abril de 1919. 
DOCTOR LUIS DE SOLO, 
Secretario. 
03512 4d.-26 
M o t o r e s E l é c t r i c o s " W A G N E 
L a Compañía Wagner, es renombrada en 
mundo entero por la excelencia, calidad insuP^ás 
ble de sus productos; fabricando el surtido ni 
completo y más grande de motores eléctricos m 
nofásicos y trifásicos, y es justamente reconoc 
como el decano de los fabricantes e inventores 
motores monofásicos. 
Tamaños, desde % hasta 20 P 
tizaciones, datos e informaciones sobre ra 
tores W A G N E R de mayor fuerza, son 
ministrados a solicitud. 
K X C I* U 9 I V O S: 
M A R T I N E Z C A R T A Y A & B U E N ^ 
IMPORTADORES DE MAQUINARIA Y EFECTOS ELECTRICOS 
Teléfonos A-8652 y A-8659. Muralla 40. Habana. Cable Marcabuen. 
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DECANO EN CUBA. DE LA PRENSA ASOCIADA 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
HABANA 
, $ 1 - 4 0 
{ 4 - 2 0 
tito .l^OO 
PROVINCIAS 
1 mes » 1-50 
3 Id. „ 4-5 O 
6 Id. .. 8-50 
1 Aflo ,,17-00 
EXTRANJERO 
3 meses. $ 6-00 
6 Id. .. ll-OO 
1 Ano .. 21-00 
APARTADO 1010. TELEFONOS, REOACCiON: A-6301. ADMINISTRA-
CION Y ANUNCIOS: A-6201. IMPRENTA: A-5334. 
u n d i a l 
Don Antonio Maura ha asumido de 
nuevo las riendas del poder. Una cró-
nica del señor Manuel Bueno, insertu 
en un colega de esta capital, nos ha-
bla del profundo anhelo, persistente 
en España, de rehuir la doble tiranía 
de los oligarcas y de los "bolshevikis." 
Ambas son contrarias a la libertad, 
socavan los progresos sociales y des-
encadenan sobre los pueblos toda 
suerte de malaventuras. La exaltación 
del señor Maura a la Presidencia del 
Consejo es nuncio de una nueva y 
provechosa etapa en el desenvolvi-
miento de la política española. El es 
liberal de sanos principios, ama los 
adelantos de las ciencias, va al paso 
del progreso universal y el fondo de 
oura fe y sincero catolicismo que le 
anima es prenda de garantía para to-
¿OÍ. Hoy que el sentimiento religioso 
retoña entre los mismos corazones in-
crédulos y se expande en las multitu-
des, esta característica de don Anto-
nio Maura nos le presenta como el 
"hombre" del día. Salvador, para Es-
paña. A tono con Europa. El es, ade-
más, un estadista insigne. Los Orlan-
do, los Clemenceau, los Lloyd Geoníe 
tienen, pues, en el político español, 
un igual. 
Ahora que España acaba de ha-
cerle un préstamo metálico a Ingla-
terra, y que la "agitación por tierras de 
moros" principia a ser anormal, el 
"problema" de Marruecos y el de la tiene y tendrá siempre necesidades de-
ex-Metrópoli, tiene para todos, y es-j fensivas militares por mar y por tie-
rra muy superiores al rendimiento que 
presupuestos militares? Porque la par-
te, de material de guerra que está en 
los presupuestos, es una parte míni-
ma; porque la guerra es toda la na-
ción con todos sus elementos, con to-
da su vida, con toda su población y 
economía, con cuanto posee. . . Por 
eso, indica don Antonio Maura, la 
propuesta de limitar los armamentos 
—como base de una Liga de Naciones 
—es absolutamente ineficaz. 
Es don Antonio Maura contrario a 
la limitación de armamentos. . . No 
perdamos el tiempo, indica el orador, 
pues al fin y al cabo hay una ver-
dad que está fuera de duda y que 
todo el mundo reconoce explícitamen-
te. Esta verdad: que la defensa na-
cional pertenece a cada soberanía y 
que es inseparable de la independencia 
nacional la propia posesión de la de-
fensa de la independencia del terri-
torio, 
Y en este punto el señor Maura, 
refiriéndose a España, ha añadido: 
—"No sé si decir afortunada o des-
graciadamente, pero, ciertamente, Es-
paña está muy lejos de que la toquen 
ni la afecten limitaciones, si se lle-
gan a acordar, para los armamentos 
de agresión, porque, no ahora, sino 
en el comienzo de mi vida política— 
C e r n e o i n t e r n a c i o n a l 
6 e ( L u b a 
A v i s o O f i c i a l 
Para corresponder adecuadamente al interés con que los seño-
res ingenieros y arquitectos han acudido al concurso que convoca-
mos para la erección del edificio propio de este Banco, hemos es-
tablecido cuatro premios para los mejores proyectos que se presen-
ten, distribuidos de la siguiente forma: 
Primero de $3.000 
Segundo , , 1.000 
Tercero „ „ 500 
Cuarto 500 
La calificación de los proyectos y concesión de premios, se 
efectuarán con rigurosa justicia. 
Banco Internacional de Cuba. 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
EL SIM)ICALI&VIO EN ACC10X.—iFXV1L1DAI)EfS QUE HA EX 0\-
TRADO m BARCELONA PARA S...Ü RAPIDO DESARROLLO.—EXf 
OEJÍCIAS Y SimSIOXEJ*—ALCENOS EJEMPLOS.—LA INTERVEN-
CION DEL GOBIERNO.—SÜSPENSIOIS DE LAS (•ARANTIAS CONS-
TITUCIONALES.—LA HUELGA DE LA CAN A Di CNSE V SIS DE-
RIVACIONES IMPOTENCIA DEL PODDR PUBLICO PARA v ONJE-
RAR SI S EFECTOS.—CARACTER ES ORIGINALES DE LA HUEL-
GA.—LA RESISTENCIA PASIVA. —INUTILIDAD DE LA MOVILI-
ZACION MILITAR Y DE LA PR0CLA3IACION DEL ESTADO DE SI-
TIO.—LA PRENSA A MERCED DE EOS SINDICATOS.—E A NTA SI A S 
Y REALIDADES.—UNA BOMBA.—LA VISTA DE UN PROCESO.—LA 
COBARDIA AMBIENTE—PRO VID ENCIAS GUBBE R N AMEN T A L E S.— 
PROMULGACION DE LEYES SO CIALES.—CAMBIBO DE AíJTOBI 
DADES.—GESTIONES FlíUSTRADAS,— LA VERDADERA ESENCIA 
DEL CONFLICTO. 
L a C a s a 
d e l P o b r e 
MES DE MARZO DE 1919 
En el mes de Marzo actual. nues-
tros ingresos llegaron a la cifra de 
$372-70 centavos, por los conceptos si-
agrega el señor Maura—tengo dicho guientes: por la subvención del 
que España por-su posición, por su Ayuntamiento, $100; por el donativo 
. . , , lele una señora, $150; por una señora x 
territorio, por todo lo que es y sera.1 que oculta su nombre, $3; por varios sancti Spíritue, $5. 
Mujeres inscriptas desde la funda-
ción, 5,582. 
Mujeers socorridas en el mes ac-
tual, 218. 
Niños inscriptos desde la funda 
ción, 10,082. 
Niños socorridos en el mes actual, 
436. 
Hombres cabeza de familias enfer-
mos, inscriptos y socorridos, 2. 
Las personas que han remitido sus 
donativos son: Una señora de la Ha-
bana, $150; una señora que oculta 
su nombre í.3; Beti-Boti, $5: señorita 
Piedad Quintero Madrigal, desde 
peciahnente para nosotros, un inte-
rés creciente. La "rivalidad" que se 
agranda por horas, entre los Estados 
Lnidos e Italia, las "demandas" racis-
tas del Japón, y la pedida "libertad 
de manos" en Oriente, anhelo supre-
mo del Imperio del Sol, mantienen en 
zozobra al mundo y en suspenso el 
"tratado de paz." Y puesto que el tra-
tado de paz está en suspenso ¿cómo 
hablar de la Liga de las Naciones? No 
obstante, esta Liga de las Naciones, 
pensamiento superior de Wilson, es, 
a juicio del señor don Antonio Mau-
ra—a quien acudíamos antes—tan 
importante, o más importante aún, que 
el propio tratado de la paz. 
Por todas esas sinrazones, precisa-
mente. 
Don Antonio Maura ha hablado, 
por extenso, de la Liga de las Nacio-
nes, en una reciente conferencia. El 
pensamiento del ilustre tribuno, que 
dirige hoy los destinos de España, tie-
ne una trascendente acción sobre la 
Política exterior de la madre-patria. 
Conocer este "pensamiento" es de 
utilidad inapreciable. Es de necesidad 
imperiosa... 
• Entre los sueños y fantasías— 
dice don Antonio Maura—aunque con 
Palabras más bellas, naturalmente — 
que ha despertado el anuncio de la 
Liga de las Naciones, no ha faltado 
la generosa y noble tendencia pac:-
fista, que ha creído que la guerra pa-
sada es definitivamente la última y 
que la profesión militar tiene que des-
aparecer. Una generosa utopía. Pero 
una utopia nada más. . . 
La Sociedad de las Naciones, la 
Liga de las Naciones—prosigue don 
Antonio Maura—nunca podrá ser la 
'ispensa de las fuerzas armadas, la 
supresión de los ejércitos... La gue-
rra añade el orador—se prepara o 
a'eja moralmeníe, espiritualmente, 
mucho más que con cañones y con 
municiones. La guerra—agrega él— 
se incuba en ¿\ modo de vivir, en el 
modo de chocar los intereses, las pa-
siones, los agravios y las satisfaccio-
nes. Evitado ésto, ¿qué importan los 
donativos, $10; por la recaudación de; Nuestras cuentas y comprobantes 
nuestros' asociados, $109-70 centavos. |- encuentran a la disposición de las 
pueda obtener, cuando los use bien, 
de todos sus medios y de todos sus 
recursos..." 
Es, por tanto, partidario el señor 
Maura de una absoluta independencia 
de acción. ¿Cómo no, dice el señor 
Maura, "cuando están llegando tele-
gramas que anuncian formidables ar-
mamentos navales, allí mismo donde 
ha sido el foco de la Sociedad de las 
Naciones?" 
Por último, el señor Maura aboga 
porque ese poder de la Liga—supe-
rior a las soberanías nacionales—es-
té integrado por los grandes y por los j 
pequeños. Porque una Liga de Nació- j 
nes sin generalidad, frente a otras na-i 
cienes, sería el acelerador más eficaz j 
de la lucha con las armas. Sería el j 
espoleo más vivo para la multiplica-, 
ción de los preparativos bélicos. Sería j 
la inmediata y desenfrenada carrera j 
en competencia de armamentos. 
El pensamiento del ilustre tribuno . 
español tiene hoy, por tanto, una • 
trascendencia enorme. El señor Maura i 
rige los destinos de España en esta ; 
hora suprema. Cuando Italia parece 1 
alejarse, separarse, de las Conferen-j 
cías de la Paz. Cuando Inglaterra y, 
Francia, que suscribieron el tratado de: 
Londres, no aciertan qué responder a i 
las demandas del señor Orlando., 
Cuando el Japón pide la igualdad de ¡ /ff 
razas y el predominio en el Pacífico. | 
Y cuando los pueblos sometidos del | 
Egipto y de la India semejan desper-j 
tar de su denso letargo. . -
ASOCIACION INICIADORA Y PRO-1 
TECT0RA DE LA REAL ACA-
DEMIA GALLEGA 
El domingo 27, celebrará esta Asocia-ción nna Velada Literaria Musical en los Salones del Centro Gallego, y en la que . se hará entrega solemne de sus respec- ¡ tiros diplomas, a los señores Académicos j recientemente nombrados. Se ruega a los sefiores socios Protec- | tores se sirvan honrar con su asistencia . dicha fiesta.—Jll Secretario, JULIO PRA-
V I O . 
11271 ^ ^ 27 ab'__ ! 
Suscríbase'al DIARIO DE LA MA -, 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DS 1 
LA MARINA 
Nuestros gastos llegaron a la cifra 
de $395-07 centavos, por los motivos 
siguientes: por 82 recibos en metán^ 
co para sus alimentos, $140; por 27 
recibos para auxilios de sus habita-
ciones, $54; por el socorro a una se-
ñora pobre de la calle de Villegas 4D, 
$3; por auxilios al Dispensario de "La 
Caridad", $75; por los gastos ai al-
muerzo diario de 25 mujeres pobres, 
$47; por auxilios en efectivos, $18: 
por gastos varios, $8; por el 10 por 
ciento a los cobradores, $10-97 centa-
vos. 
personas que los deseen examinar 
la calle de Habana número 58 todos 
los días de 1 a 3 de la tarde. 
Nuestras cuentas y comprobantes 
se encuentran a la disposición de las 
personas que los deseen examinar on 
la alie de Habana número 58, todos 
los días de 1 a 3 de la tarde. 
Pr. 11. Delfín. 
J u g u e t e s d e N o v e d a d 
Familias inscriptas desde la tunda 
ción, 2.76<5. 
Familias socorridas en el mes ac- v ^iia^ un juguete, va al "Bosque de Bo-
tual, 109. i101'13, nu K a v. 
La Juguetería de la moda "El Bosque d.> Bolonia," Obisro, 74, tiuie la fama de m t ht luguetería qu«' mis novedades re-cibe; poc eso todo el mundo eucmdo -ne-
alt. Ab. 
C l í n i c a de E n f e r m e d a d e s S e c r e t a s 
D E L 
D r . B . O Y A R Z U N 
I N D U S T R I A 130, altos. 
T e l é f o n o A - 5 7 7 8 . 
H o r a s de c l í n i c a d e 8 a I I a. m . 
H o r a s d e c o n s u l t a s de 2 a 4 p. m. 
A p l i c a c i ó n del N e o s a l v a r s á n , N e o a r s e m i n o l y 
N o v a r s e n o b e n z o l . 
T r a t a m i e n t o completo'. 
P r e c i o s m ó d i c o s . 
S e d a n h o r a s e s p e c i a l e s . 
in. 10 10. 
Contra la Gríppe 
SI bien es improbable uue se ge-nertdk-ti on Cuba, todo el mundo nene el deber de í-omar medidas preven-Uvas oor.ira esta epidemia. Los perió-dicos lian publicado medidas sanita-rias que deben observarse. Agregúe-se a ellas el empleo fls la EMULSION DE SCOTT de puro aceite de hígado de bacalao con hlpol'osfitos para for-talecer las vías respiratorias, pues es allí donde ataca la infección. Sí lm-go le cose a uno la enfermedad el pellsrro êni mucho menor. Desdo hoy tómese la EMULSION DE SCOTT. 
Modelo " G E O R G ^ A N T 
Coramunity Pl&íe 
50 &ños de G a r a n t í a 
Cuchara, Cuchillo y Tenedor $3*00. 
Cucharas 
Cuchillos 
Tenedores 1 2 
A comerciantes, precios especiales. 
Pasta Venecla, para metales 60 cts. 
frasco. 
" V E ; N E C I A " 
i OBISPO 96. TEL. A-3201. 
H O T E L F E L I X - P O R T L A N D 
182 m W€«t 47 th. St. 
Entre BroodTvar y Sexat ivcnJda. 
NFEYA YORK. 
Si Hotol predilí-cto i-or las farmiias cubanas que visitan Mueva York! 
E! má.s cénl-'co y m ĵor acornécionado para los latinos. 
líestaumut Español. 
Habitaciones desue $1.00, Coa comida desd̂  $3.00. 
E R I C A N C A R & F O U N D R Y C O M P A N Y 
Barcelona, 18 de marzo de 1013. ( 
Kstamos atravesando la ccnvrale- j 
cencía de la guerra, que promote ser | 
larga y penosa en sumo grado. Señá-1 
lase como uno de sus efectos la agu- i 
deza de In agitación sindicalista, que 
ae presenta como un fenómeno de i 
carácter mundial. Si ya antes de la i 
ruptura de la?, hostilidades iba cap-
tándosé el sindicalismo la adhesir.n! 
de las masas proletarias nada tiende ¡ 
extraño que después de la catastro-1 
fe, quo tantas ruinas ha cansado, y 
en la inminencia de una nueva orga-! 
nización social, haya adquirido una 
situación preponderante. 
No podía sustraerse a su influen-
cia la metrópoli catalana, foco de'Unái 
vida pujante de actividad y de traba-
jo. Las organizaciones sindicalistas,! 
que antes de la guerra se encentra-' 
han aquí en estado amorfo, Inchan- j 
do con la idiosincrasia er.'.remaua-: 
monte individualista de la raza, han I 
pasado a ser un factor potente qiu*1 
desde los primeros momentos de en-
trar en funciones tienden (y lo lo-! 
gran en muchos casos) a imponer sus i 
leyes y hasta sus caprichos al cuerno ¡ 
social, visiblemente perplejo y . deoO-
rientado y que no pudiendo sustraer- • 
se a la influencia universal del pro- j 
blema, se muestra lleno de deseen-' 
fianza y en cierto modo amedrentado, i 
A favor de ese ambiente espacial j 
el sindicalismo no lia encontrado tra-! 
has para desarrollarse a sus anchas. J 
La impunidad con que desde algi'.n i 
tiempo acá han venido perpetrándose j 
atentados de que eran objeto, en ca-1 
sos de huelgas parciales, patrones. \ 
jefes de taller, mayordomos e inclu-, 
so simples obraros tachados de recaí- j 
citrantes, contribuyó a que se genera- j 
lizara la creencia do que el :iO per̂ e-' 
guirlos entraba en los cálculos de los ' 
gobernantes, suponiendo que con su ] 
indiferencia y su impasibilidad pi'í-; 
tendían que los crímenes sociales I 
pbrasep como un revulsivo para i 
arrancar a Cataluña de su tenaz apar i 
tamiento de la órbita de los partidos! 
del turno. 
Carecería de fundamento Hth' mens- • 
tu osa suposición, y más hi¿n a inep-1 
titud y desidia de una policía torpe i 
y relajada caV'e atribuir la impunidad. 
Pero olio es lo cierto que de este ts- ¡' 
tado de cosas supieron aprovecharse i 
¿indamente ciertos elementos para! 
el logro de sus fines no reparan en ¡ 
los medios. La desconfianza pública! 
acabó por convertirse en sumisión! 
irreflexiva a todas las imposicionea i 
Por otro lado, entre las clases pa- j 
tronales, enriquecidas duranro la gue ! 
rra. existía la conciencia í.uima de j 
que el obrero, en las penurias que/ 
sor. consecuencia del conflicto armo-1' 
do, estaiia indebidamente rtribuíco. j 
Esponb'meamente fueron en gran nú: 
mero los que, adelantándose a toda ¡ 
petición concedieron mejoras a sus' 
operarios. Pero esta, rnisma generoid-1 
dad, muy laudable, avivó las exigen-
cias y las imposiciones de l.-s organi-
zadores de los sindicatos, que no a 
título de una concesión gratuita teni-
da por humillante, sino como un de-
recho, confiado en último e\tremo a 
la lucha de clases—derecho de con-
quista—fiaron la obtención de las me-
joras. Con ese ideal por bandera y a 
favor de 3o propicio de las circuns-
cias fué obteniéndose le que nunca 
había podido conseguirse: ¡a organi-
zación de un sindicato tínico que 
abarcaba a los de todos los oficios. 
Engrosaba día por día el contin-
gente de los asociados a fuerza de 
adhesiones logradas cuando no espon-
táneamente, por la coacción ejercida 
sobre los reacios. Constituía, ademas, 
un poderoso estimulante la eficacia 
de los buenos resultados parciales 
que sin cesar se iban logrando con 
suma facilidad. Con todo eso no que-
dó un solo obrero sin su carnet de 
asociado, que traía aparejado el com-
promiso de ootizar. El sindicalismo, 
per fin, llegó a disponer de sumas 
importantes. 
organización sindicalista de ca-
rácter libre—pues falta todavía en 
España una ley reguladora de sua 
funciones—se había adelantado a to-
do intento de organización patronal. 
Nada, por consiguiente, tiene de ex-" 
tra ño que la mayor parte de los pa-* 
tronos, sorprendidos por las exigen-
cias de los obreros asociados, se vie-
ran obligados a sucumbir a ellas sin 
siquiera discutirlas. Y no eran flo-
jas las tales exigencias. Ya en les 
más de los casos no consistían sólof 
en un aumento en Ies salarios y en 
una reducción en las horas de la jor-
nada; algunas afectaban a la orga-
nización de les talleres con la intru-
sión en cada taller o fábrica de un 
representante del sindicato, de tal 
suerte que el patrono dejaba de sei* 
; áo de su casa. Un prurito eviden-
te de mortificación a! burgués se de-
jaba sentir en las exigencias y quis-
quillosidades de les obreros Sindica-
dos. Una multitud de.casos podríamoá 
citar que ponen en evidencia una sub-
versión de las facultades de los pa-
tronos y de los obreros qqe raya en 
inverosímil. 
Xe se tenía en cuenta en lo más 
mínimo los infranqueables límites que 
establecen las leyes económicas. Así, 
para algunos oficios ,como de h>s 
carpinteros, las mejoras eonseguidaa 
se tradujeron inmediatamente en u u e 
considerable reducción do trabajo 
con la consiguiente paralización for 
(Pasa a la DIECISIETE) 
o 
P L E G A B L E S 
S I L L A S 
A B L E S 
E P L E . 
J . P a s m a ! - B a l d w i n 
O b i s p o , 1 0 1 
í 
N E W Y O R K 
Los fabricantes mayores del Mundo de Carros de todas clases para Ferrocarriles, 
Centrales Azucareros y Minas 
E S P E C I A L I D A D E N C A R R O S D E A C E R O P A R A C A Ñ A 
Carrros para Pasajeros, Correas, Equipajes, Casillas para Car^a, Plataformas, C a -
rros de Volteo, etc. 
O R K S 
W I L K E S - B A R R E , P A 
Fabricantes de Locomotoras de distintos tipos para toda clase de trabajo. 
Establecida en el año 1849. 
Para informes y precios, d ir í jase a 
O S C A R B . C I N T A S 
Representante E x c l u s i v o en Cubn 
T E L E F O N O A-3431. O F I C I O S , 29-31. H A B A N A . 
( H U L E S D E PISO) 
Tipos Madera y Granito. 
Al por mayor y detall 
^pIKtJAXO DJK1, HOSPITAL DE EMEK-
X J youcias y del Hospital Núixiero Uno, 
ÍESPECIALISTA EN VIAS rKINARIAgf J y enfermedhdes venéreas. Cistopcopia, i-atcriaino de los uréteres y examen d« riTón por los Rayos X_ 
JXYECCIOJSES OE NEOSALVARSAN. 
(PONMJLTAS DE 10 A 12 A. M. Y DB V̂1 ;! a (i . m., en la calle de Q0?2 30 ab 
S e g u í 
CATEDRATICO DE LA ÜNlYfRSIDAD 
Garganta, Nariz y Oidos. 
Prado, 38; de 12 a 3. 
C2704 Ind. lo. 
D r . f . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrático de la Umvcrsldad. 
A . L . M S N O A R I S S 2 2 , 
IVIarianao 
Consulta médicas: Lunes, 
Miércoles, Viernes, de 2 a 4 
No hace visitas a domicilio 
lispo y i m i 
H e r m á n B f o c h & C © . 
EL PASO. TEXAS, E. D. de A. 
Nosotros pagamos al coatado los mejo-
res precios, por Hueso, Hilachas, Meta-1 
les. Cobre. Bronce, Lana, Pieles, Cerda,, 
Cera üe Colmena, Cabo, y Llantas vle-
M A R C A S Y P A T E N T E S ; jas de automóvil. Solicitamos corresponr 
ciencia. 
30d-13 a'j R i c a r d o IVSore INGEN1EUO INDUSTRIAL 
Ex-Jefe de los Negociados de Marcn y 
Patentes. Baratillo. 7, altos.—Teléfono A-C-loO Apartado, número 790. So hace cargo de los siguientes traba-jos. Memo lias y planos de inventos. So-licitud de patentes de invención. Registro de Mar-.as. Dibujos y Clichés de marcas, Propiedad intelectual. Recursos de alza-da, informes periciales. Consultas GRA-TIS Registro de Marcas y patentes en los países extranjeros y de marcas In-terna-jionales. 
D r . J . V e r d u g o 
Especialista de París. Estómago e 
intestinos por medio del análisis del 
jugo gástrico. Consultes de 12 a 
Consulado, 75. Teléfono A-5141. 
C3277 alt In.-lOab. 
Especniisía en parios, Cirugía, en-
ferrsedades de señoras y de la sangre. 
Consultas de 1 a 4. Campanario, 
U2, Teléfono A-8990. 
10215 30 ab 
Sin interven ^ - ^ s ^ s e ^ 
parí» 
de Diego. 10643 26 Ab 
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S A 
Un paso práctico, llamado a facili-
tar la más rápida realización del em-
peño que afecta de manera esencial 
a nuestro progreso cívico acaba de 
darse—dice "La Discusión"—con el 
inicio de una labor conjunta de ele-
mentos del Conpreso cubano y el Ase-
sor del Gobierno en materia electo-
ral. 
Estos cambios de impresiones han 
tenido su origon—como debía ser— 
en una Indicación del general Crow-
der, de acuerdo con el Pieaideníe Me-
nocal. Se trata de fijar de anteman> 
puntos de vista, y orientaciones res-
pecto a la radical transformacija 
que se prepara en nuestro sistema de 
sufragio. Así puede ganarse tiempo y 
encauzar mejor los trabajos, puesto 
que el informe del Asesor al Ejecuti-
vo ha de basarse en una serie UP 
acuerdos previos adoptados en cor-
dial df-bate con miembros represeu-
tativos de los dos cuerpos colegisla-
dores. Encontrarán de este modo las 
reformas recomendadas por el Jefe 
del Estado, un terreno perfectamente 
llano, y todo género de ventajosa aco-
gida por parte de los dos grandes 
núcleos parlamentarios. 
Por una deferencia muy mereci.la 
y justificada, tanto por sus cualida-
des personales como por su condi-
ción de huésped ilustre, ha sidu de-
signado Mr. Crowder para presidir 
las sesiones de esa Comisi.'n de ta 
que se espera una obra fecunda. Pre-
sidió el ex-Preboste del gran Ejército 
de los Estados Unidos la Comisicr. 
Consultiva durante la intervención en 
1907-1908ahora, a ^licitud de nues-
tro Gobierno vuelve a prestar el se-
reno y '/alioso concurso do su com-
petencia a la obra de renovar el sis-
tema electoral, siguiendo la pauta que 
trazan ciertas experiencia, algunas 
bien amargas para nuestro país. 
Por los informes que "La Discu-
sión" recoge, se conocen los asuntes 
sometidos a examen por los comisir,-
nados del Congreso—-Torricnte, Maza 
y Artola, Juan Gualberto Gómez, Gon-
zalo Pérez, Soto Izquierdo, Gonzalo 
Freyre, Cortina y Fernando Ortiz—, 
al celebrar su conferencia primera 
con el General Crowder. Se distribu-
yeron "ponencias" acerca de los Pro-
yectos relativos a la formación" de 
un nuevo censo general de población 
y el ingreso de los Jueces Municipa-
les de cabecera en la carrera judicial. 
e n E s 
se vende en ROMA, de Pedro Carbón, 
O'Heiiiy, 54, esq. a Habana, a 40 c!s. 
Apartado 1067. Teléf. A-3569. Habana 
alt 4t-21 
E n c a j e s M o j a d o s 
$50,000 en encajes de hilo, anchos, 
estrechos, finísimos, se liquidan a 5, 
30, 15 20 y 50 centavos, por estar mo-
cados 
Los de 50, son lo más fino que se 
puede pedir. 
L A Z A R Z U E L A 
IS'epnmo y Campanario 
Esta última medida ha sido sugerida 
en diversas ocasiones en sus Mensa-
jes al Congreso por el Presidente Me-
nocal, en vista de las deficiencias que 
se observan en la actuación de los 
"Jueces legos", que además se hallan 
sujetos a la influencia política local. 
Por indicaciones del General Crow-
der, se ha acordado que, en lo suce-
sivo, se mantenga en reserva la 
marcha de las tareas de la Comisi-lin 
conjunta, hasta hacer públicas las 
conclusiones obtenidas. En este caso, 
porque no estamos frente a un cuer-
po deliberante, sino que se realiza m 
acopio de antecedentes y se lijan nor-
mas para posteriores decisiones defi-
nitivas, se concibe esa discreta deter-
minación. Al país lo que le interesa 
es saber—como es ya un hecho— 
que se lleva adelante, en firme y per 
buenos rumbos, una indispensable la-
bor preliminar a la reforma de 'a 
Ley ElectoraL 
M u e r t e r e p e n t i n a 
El señor" Juez de Instrucción de la 
Sección Segunda, conoció ayer tarde 
de un suceso al que en ios primeros 
momentos quiso dársele un aspecto 
criminoso, pero en realidad, al prac-
ticarse las investigaciones judiciales 
pertinentes, se comprobó que se tra-
taba do una muerte repentina, produ-
cida por causas patológicas. 
La señora María Cuevas Laserilla, 
viuda de Betancourt empleada en 
Hospital de Emergencias y vecina de 
la calle de Animas 61, hace tiempo 
que tenía a su abrigo a la anciana 
iría .Rodríguez, natural de San A.n-
tonio de los Baños y de 76 años de 
edad, la que la apudaba en los queha-
ceres de la casa. 
Ayer tarde la señora Cuevas desde 
el comedor de la casa, le gritó a Ma-
Rodríguez que pusiera el "arroz* 
al fuego" y pocos momentos después 
sintió un ruido en la cocina, por lo 
que corrió a dicho lugar, encontran-
do a la anciana bajo el fogón presa 
.e un ataque. 
La señora Cuevas, que conoce las 
indicaciones científicas para esos ca-
sos, recogió a la anciana y comenzó 
a friccionarla, pidiéndole auxilio a 
la pdlicía para que buscase a un mé-
dico. 
El sargento de la Policía Nacional, 
Urquijo, concurrió a dicho lugar con 
otros policías y el doctor Sansores, 
que reconoció a la anciana, la qiuí fa-
lleció después de un colapsus. 
Una vecina de la señora Cuevas, 
que vió cuando friccionaba a la Ro-
dríguez, manifestó a la policía que 
había vsto cuando aquélla tiró por 
el pelo de la anciana, que cayó con 
un ataque, a consecuencias del que 
murió. 
Clara Luz Castillo, vecina de Ani-
mas 57, <-s la que hizo tales manifes-
taciones a la policí*. 
La policía, por su parte, cuanao 
acudió al lugar del suceso, vió a I h 
señora Cuevas friccionando a la an-
ciana, operación que interpretó mal 
la Castillo. 
El señor Juez de Instrucción de 
la Sección Segunda, doctor Ponce, 
después de examinar niinuciosamento 
a todos los testigos, dejó a la señora 
Cuevas en libertad. 
P a b l o P í l d a i n a r r o l l a d o 
p o r m a u 
¿ L o molesta e l á c i d o ú r i c o ? V a y a a 
M a d r u g a . N o espere m á s t i e m p o . 
Las aguas de la Paila y del Copey 
pueden emplearse—en Madruga , 
no en la H a b a n a — t o d o e l a ñ o . 
HITS 
El muy popular y conocido artista 
Pablo Pildain y Sanabria, do 80 añ..s 
de edad, al transitar ayer de una ace-
ra a otra, frente al Hotel Pasaje, tu-
vo la desgracia de ser alcanzado por 
el automóvil particular número 1657, 
de la'propiedad del señor Ignacio Pa-
drón, que manejaba el chauffeur Ra-
món Barco y González, veciáo del 
i Vedado. 
Conducido Pildain al segundo cen-
tro de socorros, se le apreciaron va-
rias contusiones graves diseminadas 
porel cuerpo. El paciente pasó al do-
micilio de un hijo suyo. Aguacate 42. 
Pildain declaró que el accidente fué 
casual, y a causa de que no ve. El 
chauffeur quedó en libertad. 
T R A T A M I E N T O 
DEL DR. HALE 
P A R A E P I L E P S I A 
Un Remedio Moderno Recetado ahora 
por Médicos Eminentes y Especialistas 
de los Nervios para curar la Epilepsia, 
convulsiones y enfermedades Graves de 
los Nervios. Un Frasco convencerá de 
tus Méritos Tcsti-nonios, folleto y 
Pastillas con cada Frisca En todas la» 
D R . H A L E LABORATORIES 
NOS 8 V 11 WAUUM STfWCT. NSW VORM, 
Farmacias, sarra, jonus.^ 
quechel y Barrera y Ca. 
a i c o m e r c i o 
En la próxima quincena del mes 
de Mayo, embarcará nuestro amigo e 
inteligente en el giro de encajes ga-
llegos señor Ricardo Rodríguez, el 
que se compromete en mandar reme-
sas de encajes a un precio muy bara-
to. 
Para más informes hasta la salida 
de dicho señor Rodríguez, diríjarse 
a la Manzana de Gómez, teléfono A-
7009. 
Después de su partida pueden es-
cribir a España Coruña. Mugía, Ri-
cardo Rodríguez. 
10867. 8 d.23.ab 
B i z c o c h o s F i n o s E L G A L L I T O 
Desde el sabroso QUEQUIS hasta el delicioso 
REGALIA, y desde el rico PARISIEN hasta el 
agradable CUB ANITO, al igual que el codiciado 
CHAMPAGNE y los insuperabjes SPONGE 
RUSKS que algunos llaman SÜBMARINOS 
D E L PALADAR, por la suavidad con que se 
cuelan, todos y cada uno de ellos pertenecen a 
la familia del GALLITO. Se expenden en todos 
los buenos establecimientos, tiendas de víveres, 
cafés, dulcerías, etc. 
REPRESENTANTE PARA LA HABANA Y PINAR DEL RIO 
E . M . A M A D O R 
LAMPARILLA 68. T E L E F . M-1359 
íu • 
w m ^ m 
bellas mujeres, los cubiertos C O M M U N I T Y P L A T E , dan 
la nota más alta del refinamiénto, la prueba más concluyente del 
gusto exquisito de una dama. Los cubiertos C O M M U N I T Y 
P L A T E , . son únicos por sus diseños, incomparables por su cali-
dad, exclusivos por su belleza, eternos por su duración. Los pre 
fieren damas tan distinguidas como: Mrs. Reginald C.Vanderbilt, 
Duquesa de Marlborough, Lady Sarah Wilson, Baronesa de 
Meyer, Princesa Troubetzkoy, Mrs. Robert Jordán y otras. 
Se garantizan por 50 años, la Vi 
I 
ONEIDA, N E W Y O R K 
T a m b i é n fabricamos los cubiertos tan populares P A R P L A T E , que garantizamos por ¡ 
DE VENTA EN LOS PRINCIPALES ESTABLECIMIENTOS DE CUBA 
A G E N T E S 1 1 ^ 4 ^ IC^***** ******** A RA RTA DO 7 S S . 
EXCLUSIVOS: M l f H W H í i a t t O B , HABANA. 
A t e n c i ó n M i i j e r e s e n f e r m a s 
Habana, Cuba.—u T o m é el Compuesto Vege-
tal de Lydia E . Pinkham y al cabo de seis 
meses obtuve los resultados apetecidos pues 
estoy completamente curadadelas enfermedades 
que tanto me hicieron s u f r i r . " — C a r m e n B a l -
b o a , Oquendo 1 8 , Habana, Cuba. 
Bayamo, Cuba.—" Creo qui es mi deber el 
escribirle respecto a las cualidades maravi 
llosas del Compuesto Vegetal de Lydia 
E . Pinkham y para manifestarle lo 
mucho que debo a este remedio. 
Por espacio de dos años sufrí de un 
mal de matriz, pero después de tomar doce 
botellas de su Compuesto Vegetal estoy com-
pletamente curada. Espero que otras señoras j B ^ L . .1) ^ / / ; 
seguirán mis consejos y lo probarán. Los 
resultados en mi caso han sido milagrasos, y 
tengo la completa confianza que aliviará a otras 
mujeres en el mismo grado. E s un verdadero 
placer el recomendarlo a todos las que sufren 
de males femeninos y doy a Ud. permiso para 
publicar mi carta."—Sra. A n t o n i a J i m i n e z d e 




El ángel de un hogar. 
Y la idolatría de unos padres, el dis 
tlnguido doctor Pascual Aenlle y su 
interesante esposa, Isabel de Vega, 
que en ella compendían sus dichas ma 
yores. 
Fruto primero de su feliz unión ea 
esa angelical Carmen Luisa que hoy, 
con más amorosa ternura que nunca, 
besan y acarician. 
Es fecha de gloria. 
Los natales de la linda niña. 
Bu este día, 27 de Abril, llega la 
adorable y adorada Mimosa a los dos 
años de edad. 
Se celebrará el fausto acontecimíeü 
to familiar con una fiesta para la quo 
están invitadas a su residencia de la 
calle 27 entre Baños y D., en el Ve-
dado, las numerosas amistades de los 
esposos Aenlle-Vega. 
Fiesta infantil en las horas de la 
tarde para la que se ha organizado 
una piñata de, la que caerá, entre el 
júbilo de un enjambre de tiernas fi-
guritas, un torrente de juguetes, fio* 
res y confituras. 
Habrá música. 
Habrá dulces, habrá regalos. 
Y reinará en torno de Carmen Lui-
sa, celebrando su cumpleaños, la alé-
H A B A N E R A S 
C A R M E N L U I S A A E N J L L B 
gría de la más encantadora 
tiestas 
T e l e g r a m a s 
d e l e j é r c i t o 
EKCIBIDOS EN EL DEPARTAMEN-
TO DE DIRECCION 
DETENIDO 
El Teniente R. Rodríguez, desde Ca-
baiguán, comunica la detención de 
Vicente Fernández Rodríguez, autir 
del incendio de la casa de vivienda de 
Benito Díaz y de amenazas de muer-
te al mismo. . 
CAÑA QUEMADA 
El Sargento Ramos, desde Cuatro 
Caminos, informa que en la finca Ba-
sallo, se quemaron 5 besanas de re-
toño, propiedad de Félix Cruz, siendo 
producido el incendio por una loco-
motora. 
DETENIDO 
El Capitán Suárez, desde Güines, 
participa la detención del blanco Ve-
nancio Corominas Báez, presunto au-
tor de un incendio de 5,000 arrobas 
de caña en la finca Vallina, propiedad 
de Lesme Pascual. 
OTRO DETENIDO 
El Sargento Otero, desde 
comunica la detención del blanco ííni 
sés Rodríguez Uriola, por haber h! 
rido con disparos de arma de fuet! 
al negro Cristóbal López. 
Marie!, 
Por decretos presidenciales se hi 
resuelto: 
Aceptar la renuncia presentada 
per el señor Ramón Castillo Betan-
court, Jefe de Administración de 5a 
(•lase, Administrador de Rentas da 
Camagüey, que ha sido elegido Con-
sejero Provincial, y nombrar en sa 
lugar, por ascenso, al señor Alfreda 
Sánchez Agramonte. 
Nombrar al señor Octavio Lámar 
Stícretario de la Comisión de Esta-
dísticas y Retomas Económicas, con 
el haber de tres mil pesos, en vacan' 
te por fallecimiento del señor José 
Pérez y Pérez 
Dar por terminados los servicios 
del señor Aurelio García Guzmán, J.> 
fe de Administración do 6a. clasí, 
Pagador de la Aduana de la Habana, 
sin perjuicio de que continúe la in-
vesfigación qua se está practicando 
en sus cuentas. 
Dulces finos, Galleticas, Bombones Frotas abrillantadlas, Pastelería 
en general. Nuestro curtido es colosal. 
9 9 
G a l i a n o 12O. X c l , A = * o r 6 . 
Si en su mosa falta CAPE de "EL BOMBERO», no quedará bien temí 
nada su comida. 
E S T U D I O M A R I A N O M I G U E L 
CLASES DE PINTURA 
Dibujo, Colorido, Composición y figura. 
Clase especial de Estética del color (proccdiiuientos y su técnica.) 
A n ú m . 4 1 , e n t r e 3 y 5 . 
Teléfono M 3 8 8 . 
S 
C1888 alt In. 2 mzo. 
LÜTH1ER DEL COPEMATOBIO U-
CÍONAL DE LA BADANA 
Venta de violines antiguos y moder 
nos, Mandolinas planas, (Crlolütas); 
Guitarras, Laúds, Bandurrias, EstU" 
ches. Arcos, Métodos, etc. 
Los instrumentos fabricados en 1°' 
Talleres de S. Iglesias, están reconoci-
dos por los grandes Maestros y exper' 
tos LUTHIBRS de América y Europa 
como instrumentos de primer orden-
Importador de cuerdas y accesorio 
de los mejores fabricantes del AIunü_ 
Mandamos precios a solicitud, 
sirven los pedidos del Interior. 
Compostela, 48, eníre Obispo y 
Obrapía.-Teléfono M-1388 
Proveedor de los Conservatorios > 
Academias más importantes de Co ^ 
V e l o ; 




" A l m a c e n e s A m ~ . 
Con desviadero de ferrocarril propio. Calzada de Cofl' 
cha esquina calle Marina. Se alquilan naves para aima^ 




LYDIA E.P1NKHAM MEDICINE CO. LYNN. M ASS. E.U.d«A 
- .vK'/'.í,... >:'V. . 
_ rt 
E X T I R P A C I O N COrVIPLETA Q a R A N T l X * ^ erltfej9 
DStltato laaioiiSfilco Dr. Guslava do los Reyes, S S I s y V ^ n r i a ^ ^ 
A V I S O I M P O R T A N T E 
. . . . . . ..„t.,i« On e1«lP0 TenwaoB maqnlnarJa pr̂ ra rlselar el crlstnl, y para fullrlo- Ün « ^ 
(Uto ral* mil peso». Teríemos aparato para destilar sfmia. T 
mcKierDt. del mande oca «a propio moí-or para hacer hcla»1««-
ra azogar el cristal Damos infdíto, pida t-ctíUosro jrrotli». 
t¡\sh American Formular }M West 3* th Street. New Jf*» crJty-
Dirija Sí*' 
AÑO L X X X V I 1 JDIARIO DE LA WmHk Abri] 27 de 1919 PAGINA CINCU. 
H A B A N E R A S 
E L A B O N O D E L A O P E R A 
3la la primera lambón df 
.Xaciouai 
rrc va sabido.. 
p ra el 12 de Mayo, con Rigolctto, 
cr áad i spu^ la la priit 
£ temporada do opera 
Temporada breve, 
v base del gran tenor Lazaro._ 
í , abono, a cargo de los señoras 
v Guilló, va cubriéndose de 
t \ l modo que ya a la fecha, apena. 
• nuedan palcos disponibles. 
51 t as listas de abonados aparecen 11> 
as de nombres familiares en nuestra 
sociedad. 
t iv Hidalgo de Cornil. 
r l¿nca Masino Viuda de Hierro. Loe 
n nevos Viuda de Lezama. y Mar .a 
Fernández Viuda de Goizueta. 
r-ívlota Saaverio de Pemberton. 
lL señoras Viuda de Pedemont 
f f d a de Andró y Viuda de Díaz. 
La Condesa de Loreto. „ 
y las señoritas Gabriela Mendioia 
. ¡viaruarita Martínez. 
Fl Marqués de Pinar del Río. 
r : M'Jiroués de Aviles, 
stro del Perú. 
Truflín, Guillermo Zaldo. 
Tipnnan Upmann, Septimio Sa-diña, 
grnesto Pérez de la Riva. Rafael Fer-
^niez de Castro, Augusto Lezamc. 
Planiol. Saturnino Sau 
¡riño 
Los doctores Antonio Jover, Miguel 
Angel Aguiar. P'iliberto R'.vero, Mi-
guel de Marcos, Antonio González. 
Curquejo, Cristóbal Biacgaray, Ricar-
do Viurrúu, Mario Remírez, Luis X-
Menocal y González Nockey. 
Rogelio Díaz Pardo, Juan B. Sa'.1 
teiro, Luis Annenteros, Enrique Fr:-
tot, Luis Comas, Octavio Arocha, Frau 
cisco Suárez, Juan de la Vega, Enri-
que Andino y Claudio .Remírez. 
A'fredo Homedo, Lorenzo de Cas-
tro, Antonio Barros, M. R. Muño.í 
Sañudo. Braulio Lárrazábal , Salvador 
Fernández Lara, Guillermo A. Martí" 
nez, Silverio Bosch. Emilio de Casal, 
Pedro Parellade, Vicente P. Pereda, 
Berardo Acevedo, Eduardo .A. Lope::, 
E. Martínez y Manuel Rcvilla. 
José Calero, Alfredo Canal. Floren-
tino Menéndez, Ricardo Moré. Fran-
cisco Vallhonrat, Juan Ussía. Hilario 
Llano. Airturo de 'a Cuesta, A. Valdés, 
Ricardo Ramírez, Pedro Iglesias, MiJ 
guez Loza. M. de la Portilla, Manu d 
Arenas. Miguel Brizuela, Felipe Arias 
y Adriano Díaz. 
Y Luis Rodríguez, Josó Estrada, Vi-
cente Angulo, José Tejo, S. Sánche¿, 
Rodolfo Baños Vi l lami l , Manuel Co-
—Sí, señor. Su traje está muy bien 
cortado y muy bien hecho. Per-
fectamente. Pero un traje blanco, 
como el suyo, con un pañuelo tam-
bién blanco en el bolsillo superior 
del saco. . . 
•—Termine usted su juicio. 
•—Pues que no es chic. Con un 
traje blanco debe usarse pañuelo 
de color y corbata también de co-
lor, salvo que la camisa y el cue-
llo sean de color, en cuye caso 
puede usar corbata blanca, si es 
que le gusta la corbata blanca. 
-—No sabía que usted era un de-
finidor del buen gusto. 
— ¡Hombre, basta dejarse condu-
cir por el buen sentido de las co-
sas para comprender que la uni-
formidad del color es monótona y 
vulgar! En el equilibrio del con-
traste, amigo mío, reside la ver-
dadera elegancia; en la armonio-
sa conjunción de los colores. , , 
Pañuelos de colores 
en inacabable variedad de dibu-
jos, tonos y formas. Son pañue-
los franceses finísimos, de holán 
clarín y batista, de un gusto ver-
daderamente exquisito. En pañue-
los jamás se han visto cosas tan 
originales. 
* ¥ * 
También ofrecemos una admirable 
colección de vichis y holanes pa-
ra camisas en los más bonitos y 
variados estilos. Cuadros, rayas, 
ya menuditas, ya enérgicas, etc., 
etc. 
* * * 
Para todo lo que necesite, vea 
nuestro Departamento de artículos 
de caballero y podrá usted dar 
cumplida satisfacción a su refi-
namiento. 
c e: a cansía que hubiera hecho as; 
'éii'n al Peña . 
HURTO 
En la Jefatjra de la Policía .lu 
cía) c-e presemó ayer tarde Bmi 
l arios y T o r r í s , vecino de Tenien 
Rey número 15, denunciando que I 
nía un baúl ?n el Hotel Francia 
que al i r lo a. recoger fué informa 
por un pintor que dicho baúl lo I 
bía s&cado de aquel establecimifS 
en un carretón un individuo de.'ii 
nocido. 
E! baúl contenía ropas y objet 
qve el denunciante aprecia en 
cantidad de ciento cincuenta pese 
^ " t l S r í o ^ S M ~ Sa- b s . o . Saturnino Ca.leias Manuel U 
S e a , Nicanor _de> Campo, Ra nare^ J Camim M Sa adngas. chez Irnaga 
vadoi -
nión Soliño e Higinio Fanjul. 
El doctor Cabrera Saavedra. 
Ei general Freyre. 
Miguel Mendoza, Fermín Goicoa 
hea José Raúl Sedaño, Mariano Jun- bián en da Administración del Teatvo 
rdei lá , José Veiga y José Luis P* -j Nacional sigue abierto el abono, 
dro. 
derico Lykes, S. Miles e Ignacio Chá-
vez. 
En las oficinas de los señores Va-
r-ela y Guilló, en Cuba 76 y 78, y tanr 
Solo por algunos días más. 
E L E L P A L A C I O D E L C E N T R O G A L L E C O 
fíailego a las ocho de 
•con nn doble carácte: 
noche de hov 
literario y m.i-
Una solemnidad académica. i do de resumen pronunc ia rá el doctor 
Celébrase en el palacio del Centro | Andrés Segura y Cabrera. 
Discurso el del culto y distinguida 
orador que versará , en su final, so-
bre la mujer y sobre la música ga-
llega. 
Bello tema. 
De inspiración inagotable. 
Un acto de concierto, ajustado a 
un programa selecto, interesanrísimo, 
Son éstos el Canónigo Doctoral An I se rv i rá de complemento a la solem 
ires Lago. los señores José Veiga 
La distinguida dama Blanca Lópe:; 
U n i ó n de V i l í a v i c i o s a , 
C c i u n g a y C a r a v í a 
Hoy la simpática unión que prei 
de el no menóü simpático don Gen' 
¡m Podroarias celebrar; una gran ; 
ra, una hermoí; . fiesta como tod 
k.s i.-ue celebra dicha Unión. E l ei' 
liuüq es grande y grande será la aii 
luición que re inará en La Polar. ífí 
l u á b?ile y se asegura que se ba: 
entrega al simpático catalán-aetur: ' 
no de un diploma nombrándole asi-
riano honoraiio en premio a su p'-
severantc propaganda de todo lo q 1 
huele a asturiano y estar contraten 
zúndo con todos los de la colon 
asturiana. Se tocará en honor d: 
f.stejado Los "íegadors. la r,ran ma¡ 
cha E. Gaiteic, la Marcha Real y < 
Himno de Bayamo. 
Xo se dispararán, voladores porqu 
el Presidente lice que con los tap 
nazos de la Sidra E l Gaitero ya basta 
A ^ 
Organizada ha. sido por la Asocií.-
^ ó n " Iniciadora y Protectora de la 
Real Academia. Gallega en honor de 
ios nuevos académicos correspondien-
2d-
Enrique Zas y el Padre Rodríguez Ca 
lirera. a los nue saludará con un dis' 
curso nuestro querido compañero don 
•Ramón Armada Teijeiro al hacérseles 
entrega de su« resnéctivpB títulos. 
Designado está para contestar, s 
ftombre do los nuevos académicos, ei 
ilustre Padre Rodríguez Cabrera, d» 
la Compañía de Jesús. 
El señor Juan Beltrán dará lectura 
en réguicla a la adhesión, hecha en 
herniosa y vibrante epístola, ñor el 
popular nd.icador y publicista Joaquín 
X. Aramburu. 
Tendrá término la primera pai te d? 
la velada con el discurso que a mc-
de Ruiz Castañeda, dotada de admi-
rables facultades . ar t ís t icas , se luci-
rá en la ejecución del Grand Schcnco 
de Gottschalk. 
Cantará Anduriñas do M'ar, eenti 
mental canción gallega, la señor i ' a 
Angelita Menéndez, acompaña al p i i -
no por la señora Isabel Caragol de 
Xúñez. 
Tocará Z^'-tucha. 
Y cerrando el programa la'Marcha I 
Regional Gallega, de Veiga, ejecut.vj 
da por la. Panda Municipal. | 
Fiesta espléndida. 
Llamada, a un gran lucimiento. 
L O D E L D I A 
Las raatinées teatrales. | líenlas cómicas a las once de la ma-
La del Xacional con KI r ú e n t e do fiana y a las dos.y cuarenta y cinco, 
los Crímenes, sensacional drama po1!- de la tarde.- ¡ 
claco, la de Payret con la chistosa La velada de Miramar, tan favore-
comedia lia barba de Carrillo y lusjeida los domingo, ce r ra rá el progra-
bailes de la Corralito y la de Ma-'cijiua de los espectáculos de la noche, 
con Películas de Amor y Cl Príncipe ¿Es todo lo del día? 
Bohelnio, por Rosita Chavería y el i Xo. 
barítono Ferret. i Fá l tame anotar el almuerzo en 3l 
Represéntase también El PrjncUxí, restaurant El Carmelo de la Asoci.1-
Roliemia en la función nocturna de l jc ióh de Repórt.ers. 
nopul^r teatro de la calle de Drago-
nes. 5 
• Y con Los do^ pilletes en el Xac't^ 
cional y En ti?i lugar de la Mancha en 
Martí complétase el cartel teatral da 
la noche. 
. Hay matinée en ^Margot. 
Y también en Fausto y en Rialto. 
En este nuevo cinc, tan favorecido 
a diario por las familias, habrá p«-
Otro, almuerzo en los jardines- fie 
La Tropical en obsequio del doctor 
García Mon. 
La mat inée del Clnh Sportiro Be-
lot en su glorieta, cine dará comienzo 
a la una y media, el Jai Alai a la ho-
ra de costumbre, la fiesta del Centro 
C^allego de nue hablo más a r r i b a . . . . 
Y una boda. 
La fp.ie- anuncio a continuación. 
L A G R A N B O D A D E H O Y 
Será en la Merced. 
Una boda de alta distinción. 
Scfalada está para las once y mv 
'ífa de la mañana en la iglesia de los 
Padres Paúles. 
La novia, primogénita de la Conda 
" . do Buena Vista, es la señorita Ma-
j'ía Francisca de la Cámara y O'Rei-
•'y y su prometido el jovon' Marcos 
Zarraga y Ortiz. 
El templo, adornado per Mogriñá 
plantas y con f l o r ^ del jardín 
I-a Tropical lucirá precioso. 
Se han hecho invitaciones especii-
les .para la recepción que seguirá a 
la, boda en la residencia de la distin-
guida familia de la novia en la Aveni-
da de Italia.. 
Habrá r,n . Iniích primero. 
Y luego baile. 
Es ta rán dedicadas mis Haimncra••. • 
de mañana a la descripción de la aris j 
tocrát ica boda. 
Es el acontecimiento del di;i. 
Enrique EOM'AXILLS, \ 
! a U n i ó n d e 
(Viene de la PRIMERA) 
Los fabricantes independientes se 
puesto al habla con Park and 
i.forrl soln'(, la viabilidad de aumen-
los precios al tabaco elaborado, 
Por sor la firma receptora de las der 
•«rceras partes, por lo menos, del ta-
t.ncn c¡Uc embarcan los o:tados fabri-
"fmos pai.a ,n.s plazas d , los Estados 
ni'i03, y aún para algunas de Eu-'opa. 
\ \ SECESIDAT) LO EXIGE 
aeerlo ssf prueban los señores 
3tes que lio radica en ellos 
S ir,*1.'ansisre"cia, 7iucs quienes 
. ^«Stten rectificarán su apre-
0". teniendo en cuenta cnie hace 

















erció la huelga de litó-
trajo como corolario la 
ocho por ciento en la 
y en perspectiva un. 
jones... otro en el f ¡ -
"n el torcido, en el des-
ia denend-jucia, etc. 
i * posibilidades futuras S" 
l n lamentó ir exploración 
procos. 
La respuesta es 
niado. 
••a-'i!!nC é, 110? !ljzo algunas conside 
hvu™?! señor Beltr^-s- Los fa-
t r d ^ i l103 flijo- Quisieran subir 
teeVpi? V™^, si tuvieran mar-
flan e 0: 65 inciortü fl"6 preten-
ro 1p l las O1,^'":,:zacioues, pe-
^onUda les 0h]ísa a la actitU(1 
•inuSlml Fl0-kIa se «Choran ahora 
la " ' " r - 6 500 millcne3 dG ta1'aeos, 
¿ m r o ? . a nuestr09 Productos competencia que supera a toda 
lucha cením-u'áal imginable. A 
alturas huelga repetir la 'érbfecc'óa 
arancelaria que disfruta- allí lá el^im 
ración nacional en contra de 'a núes-
ira. 
TV MEDALLA 
Esto es un lado de la. médalía, vie-
ne luego el otro; hasta hace poto un 
"Perfecto", vitola de regalía, muy po-
pular allí entre la clase pudiente, 
que p.-rmitía. un jornal regular a l 
operario, y u t i margen natural al fa-
bricante, se detallaba a 25 centavos. 
La alteración de precios la elevó a i 
30 contaros, Decayó bastante. Ocupó | 
su lugar oí "Puritano". ' ' ^ I v ^ r é ; ' * » 
"Londres", etc., vitolas inferiores. 
Calculemos todos lo qn" eso siemifi 
ca ya para, obreros y fabricantes. Su-
bamo'' más y las Panetelas corrien-
tes, las Conchas, etc., snUMn a la al-
tura nue tenía el "Perfecto". ¿Qué es-
peranza les queda al fabricant" y al 
tabaquero '«nte un mínimum de -ór-
denes" de Regalía que consumirán 
los millonarios, y'los miles de tabaco^ 
de vTtrda inferior, que representan 
miseria para todos? 
Son éstos, agregó, ciertamente oro 
Memas de fondo que debieran tratar 
las riirectivas de todos los gremioá 
do patronos y obreros dr̂  la industria, 
para defender nacionalmente • ésta 
ante? que entregarse a ia puerilidad 
de gastar ia pólvora en oratorias 
hueras y en nadar contra la corricr.-
te, pudiendo dejarse llevar por ella., 
aprovechando la poca fuerza que im-
pulsa nuestra nave industrial, que 
necesita reemplazar ios mercados 
perdidos,, y el descenso natural que 
se presiente., con la savia de otros 
mercados. 
Nos retiramos de 1a . 'nión de Fa-
bricantes pensando que ias horas que 
corren sen bastante obscuras ¿ara 
nuestra segunda industria, haciendo 
"• otos poaque vean todos de cerca el 
abismo y lo calven en lo posible, do 





I m p e r m e a b l e s I n g l e s e s p a r a C a m p o 
Indispensables al Hacendado y al Colono, al Médico 
y al Viajante; no hay chaparrón que los cale. 
P I D A S E E L C A T A L O G O 
A Z A R 
S a n R a f a e l esq. a Indus tr ia 
t i l de arma d ; fuego en la mano de-
recha, el dependiente del café "Are-
na Vedado", Claudio Corral y Rodrí-
Tiiez. vecino de 2G esquina a 15'. 
El paciente declaró ante la. policía, 
que ai estar examinando u:* revólver 
s i lo disparó ól arma. 
FRACTURA 
En 61 centro de socorros del Veda-
do fué as i s t íd j ayer José Hernánde.'; 
González, de treinta y cuatro años 
Oe edad y vecino de la calle de Si-
l í o s número 53, de la fractura de la 
muñeca izquierda, que' se causó al 
ia:?rse de una escalera trabajando en 
l'ii] calle E. entre 21 y 23. 
ESTA. DEMENTE 
. En el mes de Febrero del corrient> 
a~io. en la calle de Corrales, un in-
dividuo' nomb-ado Alvaro Luis ¡Mar-
tínez disparó su revólver contra Ma-
nuel Peña, produciéndole una herida 
de pronóstico grave. 
Por sospechar, sus familiares de 
que Martínez tiene trastornadas sus 
facultades mentales, ayer compare-
cieron ante el Sr Juez de Instrucción 
de la. Sección 2a. con tres médicos 
forenses y dos particulares, quioneá 
han certificado que efectivaments 
Martl tez es y m demente, debiéndose 
N o p a g a e l l u j o e l 
c l i e n t e d e 
P u l s e r a ' ' 
Nepíuoo 63, entre Galiano y 
Son Nicolás 
JOYERIA FTTs'A. TVaHají* ar t ís t i -
cos, elegantes j nada caros. 
PKF VDEKTA TOV B R I L I A M T S . 
Montadura moderna j f irmas de 
moda. 
É S Í t C H E S DF CUBIERTOS, de 
los meiores fabricantes. 
RELOJES «0X0T0~ mvj finos y 
¡Compre en 4*T/a Pulsera,'' í íepto-
no número í>31 
C. 29S4 alt. 4t.-4. Id . 27 
S o n d e g a r a n t í a 
Los ¡elbgalitoa cubiertos de mesa qu 
recibe y. vende "KI Bosque de Boloniaj 
son garantizados eternamente. Hay vs 
riación de formas. 
alt. 5 Ab. 
P o r l o s l u z ^ a d o s 
PROCESADOS 
En la tarde de ayer han sido pro-
r- sados Angelina González, por un 
delito de hurto, y Rafael García Ta-
r i s , por falsLicación de las accionen 
del Jai A l a i . A la primera se le se-, 
ñalan 200 pesn; de fianza, y al se-
gundo 500. 
FALLECIMIENTO 
El director de la Casa de. Salud 
leí Centro de Dependientes comuni 
?ó a\cr al señor Juez de Instrucciói: i 
de U Sección Segunda que en dicho i 
centro había Tallecido Marcos Rencu- \ 
r re l l y Jiménez, que en la noche an- ; 
terior había ornado un tóxico coa 
intención de suicidarse. 
AMENAZAS 
El Juzgado Correccional'de la Sec-
I cióu Tercera se inhibió ayer en favor 
! del do Instrucción de su propio dis-
i í r i t j . del con; cimiento de la causa 
I iniciada a virttíd de denuncia de Te 
1 resa Valdés Cejas, quien acusa ds 
¡ un delito de i-.menazas condicionales 
a Ptdro Lorenzo y Godoy. 
ROBO 
Al ¿eñor Juez de Instrucción df 
la Sección Segui\da se le dió cuenta 
ayer de una denuncia formulada po ' 
Alfredo Loret de Mola, veeino de la 
calle de Virtudes número 69. en la 
que manifiesta que de su domicilio 
le h:'n sustraído ropas y objetos que 
apiocia en la cantidad de setenta v 
cinco pesos. 
ACCIDENTE DEL TRABAJO 
El obrero Juan Pastor Sánchez í 
racino de la calle de San Rafael 14?-
al estar trabajando ayer en una fá \ 
lírica situada en la Avenida "Wilsou 
tísquina a Pasco, le cayó un ladrillo, 
f racturándole los huesos cuadrados 
do la. nariz. Fué asistido en el cen-
tro de socorros del Vedado. 
HERIDO DE BALA 
Ingresó ayer tarde en la casa de 
salud "Covadonga". para ser asistido 
de una herida producida por proyec-
N u e s t r o c a f e 
s e d i s t i n g u e p o r s u c a l i d a d 
" l a F l o r de T i b e s " , R e i n a , 3 7 . T e l é f . A - 3 8 2 D 
M U J E R E S Y F L O R E S 
preciosos ahank-os para la PrlraaTern: Tarfllaies fina* y de fácil ele 
:re, padrones esmaltados con luCrns íaciones de ná.;ar, pai^fií seda extra 
pintados a mano y en tamaños para feñcnni y Ts'irna 
De venta en todas las tiendas de j - i República. 
" L A Í N D Ü S T R 1 A L A B A N I Q U E R A » f 
1 
Fábrica . Cerro .>Ó9. 
c 259i alt 
A lmacén : Murall* 29. 
2t-29 
fío es que los pidan precisa mentó, slnn 
que dsui frana de darlos cuando se ve 
una muchacha de cntis sano, blanco, ter-
so, como, •ratado con Croma Bcrtinl. La 
blailcuEa que comunica a la tez do la mu-
jer la Croma Bertini. llama la atención. 
Para el atento cuidado del cutis feme-1 
niño, nada os mejor que la Crema Ker-^ 
tini, que ko vende en todas las boticas 
5' en las sederías. Crema Hertini., evita 
Oue las . mujeres pierdan el encantó 
la frescura ;le su cutis. Cuantas mucha-
chas la han usado han visto cómo «n 
breve tiempo, su cutis tomaba un tono 
distinto al .iue tenía y han recomendado 
a sus amig.is su uso, y siempre con el 
misnin resultado. i 
('rema Uertini. es el afeito de la mu-
jer cuidadosa que sabe conscrijár el se-
creto de su belleza, porque dedica par-
to de su tieinpo al cuidadoso trato de 
su persona. Usar Croma Bcriini. os pro-
lunffyr la belleza. 
T î niajor .|iio en la edad madura po-
no en su -.•ostro Crema i'.orlini. advierto 
el. rejiivon_-(imionto de su naturaleza, por-| 
•me comunica a su cutis juviMitud, frescur, 
ra ideal. <(ii» sólo los pucos afi.OS son 'cu-¡ 
paces de da:. 
C 2879 alt Sdr24 
IfiFite a so dis-
tinguida clientela 
a ver los ultlnios 
modelos recibí 
dos de París , en 
Sombreros, Ves 
tidos y otros ar -
tículos 
P R A D O 
9 6 
• i t . 10d.-3 C. 3116 ^aumlos LARBAT. F 5138. 
P A G I N A SELS 0 ! A R I O D E L A M A R I M A b r i l 27 de n,* a r o uxvn\ 
A p e í i c i ó í j d e v a r i a s f a m i i s a s , q u e a s í n o s ¡ o s o l i c i t a n , s e d a r á u n a m i e v ^ e x h i b i c i ó n d e l a e m o c i o n a n t e c i n -
t a q u e t a n p o d e r o s a m e n t e h a l l a m a d o l a a t e n c i ó n g e n e r a l , t i t u l a d a 
• l a c a 
2 E P I S O D I O S D I A R I O S , 2 . 
D I O 
A L A S r 4 4 Y 7%. 
1 
E n " F O R N O S " 
15151 
E S P E C T A C U L O S 
especíeles", "Pájaro A z u l " y "Mari-
posa" como '%os tres granujas", por 
IMCIOJVAL 
Con favorable éxito se inauguró 
r íijche la temporada de dramas poli-
C)a'-os en el gran coliseo. 
I "E l Puente de los Crímenes", obra 
escogida para el debut, gustó mucho 
a la concurrencia, 
' E l Puente áo los Crímenes" so re-
lucirá hoy, domingo, en la mat inée ; 
por ia noche, e' emocionante drama 
"Los dos pil letos." 
i tn la próxima semana, "Sherlock 
Holmes", "Rafflcs", "'El Conde d^ 
Montecristo" y "Lágr imas que redi-
men." 
• • * 
PAYRlfT 
La compañía t'el aplaudidísimo ac-
íor Sr. Fernando Porredón d a r á hoy 
dCH funciones. 
En la mat inée so rep resen ta rá la 
gracioea obra -m tres actos "La bar-
ba de Car r i l lo . " 
Por la noche, "En un lugar oe la 
Isl ancha." 
Kú ambas funciones, la Corralito 
ejecutará selectos números de su re-
perterio. 
Mañana se pondrán nuevamente'en 
escena "CobardíaG'' y "En cuarto cre-
ciente", obras del señor Linares Ri-
E l martes, "El Infierno", de Paso 
y Abatí . 
E l miércoles, estreno de la eome-
en cuatro retos, "La casa do los 








¡ H O Y ! ¡ H O Y ! 
* * * 
a A > . V 
J A concurso organizado por la gen-
i d canzonetr-sía Roxana, se presenta-
ron diez y seis couplets con los le-
fr.av, Roxana, Todle, Amor, Aviación 
Tir.íión, Cupido, Parnaso, Tropical. 
D'ógenes, Alianza, Giralda, Amapola. 
l.i} Carpe, Criolla linda y Género 
íT'^mo. 
2 os dos últ imos lemas son, como 
se ve, de dos palabras, a pesar de que 
cp exigía una sola en las bases del 
j..".!--urso. 
Fueron premiados por el JuradA 
mú couplets romitidos bajo los lemas 
Aviación, Alixmza, Amor y Parnaso. 
La función en que se can ta rán l o ; 
ecupiets premiados en el concurso, 
que sé l laiaará !a fiesta del couplet, 
te celebrará próximamente en uno de | nos 
íón principales teatros habaneros. 




La reapertura de ; Gampoamor se 
oíf.rtuaiá el día 0 del próximo mes 
Ce Mayo. 
Para la nueva íemporiada se anurt-
cian muy interesantes pel ículas : 
l'nr la notable i-.rtista Pri^ci l i r DeeJn~ 
y la titulada "E l Lelo áa Berl ín" , 
i ¿' odia de la magnífi^ni cint? " E l 
Kaiser" o '"La Bestia de B e i l í a " . 
Y la cinta titulada " E l epíazón de 
ia fu-inanidad" interpretada por Do-
i'-rea Phillips 
?íarry Carey Cayena; "Vanidad', por 
Marry Mac Laten; "La mujer enü 
ma'', por Pr iscí l ia Dean, y 
címo mandamiento?, poi-
r ray . 
j f » • 
m a e t i 
Para la mat inée do hoy se 
combinado un buen programa: 
Pr íncipe Bohemio" y "Pel ículas 
nmor " 
b'n la función nocturna habrá dos 
secciones dobles. 
l a primera, que empezará a las 
siete y media, con " E l Poeta de 
V)c:a" y la revista "Películas 
ü h c r . " 
En la segunda " E l Pr íncipe Bohe 
mió" y "Don 19." 
E l próximo miércoles, función ex-
traordinaria ;» beneficio de Eugenia 
Fernández, "La Mascota", con un va 
riado programa. 
Se es t renará un pasillo cómico, de 
Sergio Acebal, interpretado por la be- j 
n^iciada y su autor, titulado "La re-
forma electoral." 
Figura también en el programa la 
zarzuela "San Juan de Luz . " 
\ tí meros de concierto por la tipie 
' Hofdta Clavería, el señor Ferret y | 
j Viramcntes. 
j Bailes por ;os hermanos Pereda y j 
un monólogo por el actor cómico se-
por Izquierdo. 
Tomará paite la aplaudida Corra-j 
l i to-
Pronto, el estreno de una revista j 
d« Mario Vitoria con música del jo-
va; maestro cubano Ernosto Le-
tula "Domingo de Pi-
9 9 
T e 
G r a n é x i t o a n o c h e d e l a í iOMPJiA OE ÜHAI 
Matinée K e p a las 2 ^ con el drama 
E L P U E N T E D E L O S C R I M E N E S 
3 : L O S D O S P I L L E T E S . Grao é x i t o . 
ld-27 
Y en tercera tanda, elegante, "i 
inta en siete actos "E l jardín del 
• • • 
cirona, que se 
n ata.' ' 
COMEDIA 
En matinée. 'Cásate y v e r á s . " 
Por la noche, "Los cuatro Robin-
sones." 
Jf >f. i¡. 
ALHAMURA 
En matinée, " E l Patria en España ' ' 
y ' La z í n g a r a . " 
Por la nochp, en tandas, "La Rei-
na del Carnaval", "La toma de Vo-
racru?" y "La z í n g a r a . " 
En ensayo, la obra de los herma-
ebreño "La paz del mundo'*. 
í on nuevo decorado, atrezzo y ves-
tuario. 
3lf. 3f, H 
MARGOT 
En la matinée, que empezará a las 
dos y media, se pruyectarán películas 
cómicas y se exhibirá el magnífico 
drama titulado "Enemigo de la so-
ciedad . " 
Roxana, la bella canzonetista, can* 
t s r á escogidos números de su exten-
so repertorio. 
p t l ícu las cómicas . 
A las ocho, "E l jardín del Paraí-
sor." 
Y a las nueve y 45, "Enemigo de 
la sociedad." 
Roxana tomará parte en las dos 
ú ' t imas tandas 
En la función de moda del próximo i tage" y "¿Son picaros los ladrones1? 
martes, Roxana e s t r ena rá varias can-1 En segunda. "Enemigo de la socic-
c umes. ! dad". * * * 
Ü O X A I 
En la primera tanda se exhibirán ! p^i^foQ 
películas cómicas . T V r o n t o , "Don Quijote de la Man-
En segunda, estreno de la cinta en C!ia>»> 
cuatro actos, "L ibé lu la . " * * * 
En tercera, "La ley del m á s fuer- ' J M X R A M A K 
to':, por Harry Carey. 
Y en la tanda final , "La mujer y la j ' Información gráfica española" es 
cr.uis", interpretada por Dorotea Da- el t i tulo de la cinta que se exhibirá 
venport. en la segunda anda de la función de 
Mañana, "La Bibl ia" y "La sombra j- 'Oy. >• 
que pasa."- i En primera, "La- sombra de Kis-
^. j met", por la Ciíiderari. 
' ' • - K A < • y en tercera. "La Princesa de Ba?-
TtfAXl^I i autor y actor cubano Gustavo Ro-
Para esta noche se anuncia el s i - ! t-rc-ño. «. 
ú f e n t e programa: ! En el progríima, qut es muy inte-
A las siete y media, tanda infanti l | resante, fisura t i estreno de la zaf-
en la que se ¡xhibirán las cintas có- j :'.nela en un acto y siete cuadros, do 
mica'? "Fuerzi mental", "De la fa- los hermanos Robreño, música de) 
mi l ia" "Nada que ponerse", "Chan nuestro Anckermann, y con doce do-
En la mat inée y en las tandas pri-1-
mora y torcera do ia función noctur ; 
i :.a; se exhibirán los episodios 11 y 12 
de " E l sendero sangriento", titulados 
| "Sendas sia salida" y "E l desierto de 
torturas"; y en segunda y cuarta, la I 
'•mta "Oiga, joven", por Douglas I 
Ml¡ivbanks. | 
• • * 
FAUSTO 
Para hoy, domingo, se anuncia un i 
interesante programa. 
En las tandas de las cinco de la 
larde y en la tercera de la función 
nocturna, se exhibirá el hermoso dra-
m;v do la march, Paramount, titulado 
"E l pecoso", por Jack Pickford-
í in la segúnJ ., tanda se exhibirá ia 
producción de Charles Ray, "E l hijo 
de su padre 
corr-cioues de ,T. Gomis. titulada "L» 
oaz del mundo." 
"Napoleón", rarzuela de los her' 
inanes Robreño, será representadle 
también en dicha función. 
Hab rá además otroe atrayente/ 
números . 
41. . X 
• T A ZAFRA" O •'SANGRE Z AZU-
CAE" 
Tia interesante cinta editada por 
los populares empresurios Santos y 
A;ligas, titulada "La zafra" o "San-
| sre y azúcar"- se estrenare el día 'i 
i Ohl próximo mts de Mayo, en el gran 
i l es t ro Payret. 
i E l argument1) está escrito por V i -
( l ioch . 
dad", magnífica creación de la Hes- ¡ La cinta ti'-EO escenas muy i n t i -
ueiia. | resantes. • 
E l próximo jueves r eapa rece rá en 
erle cine la mír .b le artista I tal ia A l -
mirante Manzüji, en la obra "Mater-
han tomado parte el popular acto" 
L-gino López y Sergio Acebal. /* * V 
PELICULAS » E L A INTERJÍACIO 
JÍAL CINEMATOGRAFICA 
Esta acreditada Compañía prepara 
IGH iguientes estrenos de magníficas 
cintas: 
"Luzbel", por la I r is , en cinco epi-
sodios . 
"La mujer abandonada", por la 
Hesperia. 
"Maternidad' , por la Mancini. 
' ' A l dormir bajo estrellas", en cua-
tro episodios-
"El testamento de Diego Rocafort", 
en ocho episodios. 
" A l ponerse el sol", por la Jaco-
l ' i n i , 
"Bailarinas", por la Oorring. 
" E l rostro del pasado", por la 
Hesperia. 
"Un drama", de V . Sardou, por la 
Brignone-
"Piedra sin encina", por Susana 
Armeller . 
" E l canto de la agonía", por Tilde 
Kasay. 
'E l camino más largo", por la Ja* 
coMni. 
"E l otoño del amor", por la Bella 
Otero y Jacobini. 
"E l vór t ice ' , por B . Chione. 
' E l rayo", por la Malco"Wska. 
"Brazalete al pie", por Susana Ar-
Eteller. 
"Sara Felton", por la Zambuto-
"Veinte día? a la sombra", por la 
Jacobini. 
" E l tanque de la muerte, por Te-
r n b i l l Gonzák-z. 
"La leyenda de Costamala". por la 
Fabregues. 
"Madame F l i r t " , por la Hesperia. 
"La señori ta cursi", por la Jaco-
bin i . 
"A 2(K) por hora", por la Jaco-
b in i . 
• * • 
PELICULAS DE SASTOS Y ARTI -
GAS 
En la serie de estrares que prep» 
tan Santos p Artiga^, figuran las si-
guientes cintas: 
*'Los siete pecados capitales", por 
Fraucesca Bertini , en siete episodios 
titulados la a/aricla, la iPa 7 ^ 
na, ia enTidia, la pereza ia 'a • 
-T la gula 
Jo; 
"lix Condeslta Montecri.» , 
•ilde Kassay. en cinco e D i Í ' 
"Pars Lyon M e d i t e m n e o " ' ^ 
en la novela de Javier de ^ojj8*^ 
n cinco episodios. 
"Luchas del ho^ar -, p0r r . 
Robinne. y r 
"M estismu. de ¡a socieda*. 
Mollie K i n g . •"cjeaar, ^ 
•La reliquia del Maharaiav,-
Antonio Moreno. • 
H A G A S U P R O P I O R E M E D I A 
P A R A C A N A S 
La sefiora A. Dixon, praotir,.,. 
blda. muy relacionada en ¿ m ^ , recl-
co sobre el particular: 'Toner¿yn,' 
o nesro, castaño, claro, de cmífl,61 fe-
l0í- ai^,Ue 10 ^SZ^Mso^f^1^ 
mas lácll. con tal de usar" ei Ja ^ 
siguiente, que puede hacerse en ieme(iio 
"Conseguir en cualquier 
" i polvo Orlex^ disolfe1 »»» 
sea 113 gramos de a"u 
cajita 
onzas 
"-J ^ û -.. • .j oi.aLuvn â llQ 1 i 
da o llovediza mojar en ello estila-
y pasárselo por el pelo. Es h!.«.,Ilei,"' 
y no irroga otro gasto. La8 Tt!*}}* usarlo rienef S0 para mezclarlo da caja. 
"Luego que se puede usar rui 
toda confianza. Cada caja trae ,,n l e|i 
de 00.00 oro en garantía do nn? > 0 
no contiene productos ni derivad" 
plata, plomo, cinc, azufre mcrriiri„3 
lina ni alquitrán de hulla' Ko ^ y. m 
pelo, ni se le pega, ni lo engrasad 
deja como seda. Al que lo usa lo y lo 
mo si fuera veinte años má* í._'ej*<!0-afioa más joven" 
V a l e r i a n o M o r e r a 
M a r t í n e z 
Se desea saber el paradero áe Va-
leriano Morera Martínez, qua m 
guardia ru ra l en 190S y 1913, en ei 
Escuadrón H , Regimiento Número 1, 
Pinar del Río (Guanes). Lo solich 
su primo José Morera Leal, casa ds 
Benigno Pinero, Taguasco, Provincia 
de Santa Clara. 
1106 0 29ak 
Cintas de las marcas "Atraceioiie:í 
La mat inée comenzará a las dos y 
Los niños se rán obsequiados coa ' inedia, 
juguetes. j gü oxhibiráu los episodios tercero 
A lac cinco de la tarde, tanda aris ' y cuarto de Ja serie "El millón de 
tocrát ica, con ia cinta "E l jardín del , dollars" y la comedia "La operación 
I ücl Gordito." a-aiso 
Por la noche siete media, ivlanana, "E i ojo del submarino." 
M O N S E R A T E 
E S T E R E S i m E L ^ U N I C O 
F I L T R O Q U E ; R E A L M E N T E 
L E P R E S E R V A R A ¡ D E a L A S 
E N F E R M E D A D E S 
R e p r e 8 e n t a n t e : ^ J O S E J [ G O N 2 A L E Z , 
R I A ^ M O N S E R R A T E ^ 
1: 
0 ' R E i u u t ^ I 1 8 - Í 2 Q , 
ni dad 
Se preparan los estrenos de "El 
otoño del amor' por l á Bella Otero 
'Sansón contra los filisteos", por el 
íítletr. Bertini, y " A doscientos poi-
flora", por .María .Tacobini. • * • 
liíALTO 
Programa de las tandas de boy, do-
mingo:.. 
A las once: "Asuntos mundiales'. 
"Su quinto novio" y "Un artista pas-
telero," 
A las doce y cuarto: "E l lazo del 
vaquero." 
A la una y media, el drama "La 
sublime chacal." 
A las dos y 45: "Asuntos mundia-
les", "Un artista pastelero" y "Su 
qointo novio.'* 
A las cuatro: " E l lazo del vaque-
ro. '- - ; 
A las cinco y cuarto: "Su quinto 
novio" y "La sublime chacal." 
A las cinco: "Asuntos mundiales'', 
"Un artista pastelero'' y "Su quinto 
- irovio." 
A las ocho > cuarto: " E l lazo del 
j vaijuero." 
1 A las nueve y media: "Asuntos 
f u n d í a l e s " , "Un ait ista pastelera" y 
¡f'Lfí sublime chacal." 
E l martes, "La fuerza de la ino-
¡ i:er.cia.," 
i, S í miércoles, "Los dos juramentos" 
(ostrero). 
• • • 
romos 
•'Trílby", por Clara Kimbal l Young, 
en las. tandas de la una y media, de 
laii cuatro y de las ocho y media. 
•'La hija del país del Sol", a las 
doce y cuarto y a las sict-j y media. 
"Fernanda". ;a las dos y 45, cinco 
y cuarto y nueve y media. 
"Las dos marquesas", a las once y 
a 'as sois y media. 
Pronto. "La zafra o "Sangre y azú-
CEl*." 
So preparan "Los siete pecados', 
i r r Francesca Ber t in i ; "París-Lyon-
Mtdi tá r ráneo" y "La Condesita Moa-
tí-erisvo." 
Y la serie da Pa thé en quince epi 
sodios titulada "Manos ar r iba ." 
En breve, «a cinta interpretada por 
.Ttistas do la Comedia Fraucesa, t i -
tulada " F r a n c i a a pesar d> todo. ' ' 
• * * 
NIJFTA INGLATERRA 
En primera tanda, pel ículas cómi-
r-i.s. 
En segunda, doblo, "La puerta del 
inf ierno." 
En tercera, doble, "La función más 
grande del mundo." 
Y en la cuanta, " l i a esposa inte-
rHia." 
E: lunes. " l ia serpiente" y '"El ze-
ppeün H-7." 
F l martes, "Ya to a r r eg la ré" y "El 
triunfo del amor." 
E l miércoles. "Una hija de Fran-
cia" y "La hija del tabernero." 
Él. viernes, "Don Quijote de la Man-
cha." 
• • • 
NIZA 
En este concurrido cine se anun-
cian, para hoy las siguientes pelícu-
la?: 
"Rasgo generoso", "La tía Cami-
la" episodio 7 de " E l guante de la 
raxmrW, "El destino", "American 
Park". 
• • * 
E l BENEFICIO DE GUSTAVO RO-
PRESC 
En el gran V r t r o do Payret se 
coinbrará el viernes 2 del próximo i 
"nes de Mayo, una gran función ex- j 
' trn ordinaria a beneficio del popular i 
U A D E V I L A J U I Q 
• O A T A L U M A 
B E B E R D E L I C I O L A 
Tcit S( 
Dt P A b L O n C U 6 T f t ¿ . C 7 5 R A P I A 3 1 T - A . 
I 
E s t r e n o e n R I A L T 
L I B E R T Y F I L M C o . 
A - 9 9 2 1 , 
p o r W I L L I A M F A R N U M 
o d a 
A G U I L A , N ú m . 2 4 . 
Prcnto: " "e f l ene rac lón o Vida Nueva", "El Esp ía , " por DusHn Earnum. "Los Dos Besas", por Jone Caprlce. "Grito de Odio", por Betly Sa.se! " l o s Dos D i a b ü l t e " , - L a « e r a " , pe George Walsh. "Hsrraana Cootra Herraana", por Virginia ! W * 
A í í O L X X X V U D I A R I O DE L A M A R I N A A b r i l 27 de 1 9 1 9 . 
^ E S 
PAGINA SIETE 
EN LA AUDIENCIA 
«oñalauuentos para mañana . — Sala 
!5CUd Trimera 
Tnic'o oral causa contra Rafael fie 
t Huertos, por abusos. Defensor: 
'^'«if.r Sainz-
Cxrtra Silvestre Várela, por rapto, 
fe^rsbr- doctor Araugo. 
• rvintra'Ovidio Caule y otros, por 1c-
,.¡oiios. Defensor: doctores Curiel y 
oUo¿. 
Sala Segunda 
con'ni Florentino, Yis i l por estafa. 
Ofensor: doctor Arias. 
rontra Joaquín Iglesias, por false-
a r Defensor: doctor Mármol. 
Contra Francisco Tamio, por lesio-
Defensor: doctor Vidaña. 
Contra Luis Delgado, por lesiones. 
Defensor: doctor Vidaña. 
Sala Tercera 
Contra Julio García Peña, por i-ap-
to Defensor: doctor Cruz. 
rontra José Mana González Sua-
.rw (acusado) por lesiones. Defen-
'loctor Pórtela . 
ntra Ignacio Pérez, por rapto. soi 
Sfcfénsor doctor Rosado. 
Sala de lo Civil 
Audiencia.—Audiencia en rebeldía 
no'r María Agustina Pe^rdomo, con-
i r i sentencia del Jues de Primera lus 
•ricia de Guanabacoa, en menor 
Vmtía, por Pedro C. Llanes, contra 
íuan Manuel Llanes y otros. Inciden-
'fe Ponente: Vandama. Letrados: 
Castellanos y Cay; Procurador; Pé-
reira. Estrados. 
Qegje—Oetaviano Rodríguez con 
ra Antonio Hernández Alvaiez sobre 
M O N T E 2 3 1 
i rendición de cuentas. Mayor cuantía. 
; Ponente; Vandama, Letrado?;: Solór-
j zano y Hernándes Oses. Procurado-
¡i 'es: Pereira y Barreal. 
T«Iorte.—Adelaida Mancas, solici-
tando se declare su derecho a una 
pensión. 
Ponente; Vandama. Letrados: Snr» j 
diñas. Sr. Fiscal. Procurador; Gra-1 
nados. 
Este.—Teodomiro del Rio contra | 
la sociedad Navas Esplugas y herma- j 
nos, en cobro de pesos. Menor cuan-
t ía . Ponente; Vandamaa Letrados: j 
González Barrios y Soublette. Procu- ! 
rador; Yáñiz. 
Este.—Mariana, América e Irene 
Pintó y Payno. como hij?.s del mayor 
general Ramón Pintó. Pensión. Fo-
• e n t é : Vivanco. Letrado: doctor de 
los Reyes. Sr. Fiscal. 
NotlfiejU'iOncs 
^ lañana tienen que notificarse en 
la Sala de lo Civil y de lo Contencioso 
Administrativo de esta Audiencia, los 
señores siguientes; 
Letrados:—-Julio P. Cossi; Augus-
to Prieto; Manuel A . M i r ; Ramón G 
Barrios; Salvador G. Ramos; Migm-1 
G. Llóren te ; Felipe Prieto; Francis-
co Lámelas ; Salvador Díaz; Raúl de 
Cárdenas ; Julio Dehognes; Antonio 
PJ. de la Puente; Ramiro Mañaücb : 
Pedro PecéVra; José E. Gorr ín; Jo-
sé P, Cay; Paulino Alvarez; Luis A. 
Mart ínez; Arturo Vargas; Mariano 
Caracuel; Miguel F . Viondi; Vicente 
Sánchez Gut iérrez; Jorge S. Gala-
rraga; Angel Cowley; Ceferiuo Gran-
da; Néstor Tremols; León Soublelt; 
Rogelio Rodelgo; José G. Sánchez; 
Joaquín F . Pardo; Antonio L . Val-
verde; Baldomcro Gran; Adolí'o Ca-
bello; Nicolás Herrera; Lorenzo 
Boch; Manuel P. Melgares. 
Procuradores:—Montiel; Ster.lint;; 
José A. Rodríguez; Carrasco; Lla-
ma; Álanusa ; Enrique Yaniz; Za-
yas Bazán; T . Rodillo; R. Spínola.; 
A . Valdés; José I l l a ; Pablo Piedra; 
M . -Espinosa; Reguera; Granados; 
G. d^ la Vega; E . Alvarez; Sáenz 
de Calahorra; Cárdenas ; Teodoro G. 
A V I S O 
- - „ • 
P r ó x i m o s a t r a s i a d a r n o s a n u e s t r o g r a n d i o s o e d i -
f i c i o d e l a c a l l e d e M A R I N A , 2 . v e n d e m o s , a p r e c i o 
d e C O S T O , l o s s i g u i e n t e s a u t o s , ú l t i m o s m o d e l o s : 
7 N A T I O N A L , 6 c i l i n d r o s , 7 p a s a j e r o s . 
4 L E X I N G T O N , 6 c i l i n d r o s , 4 y 7 p a s a j e r o s . 
) , 4 y 6 c i l i n d r o s . 
T a m b i é n v e n d e m o s v a r i o s o t r o s d e u s o , d e d i f e -
r e n t e s m a r c a s , a p r e c i o s a s o m b r o s o s . 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L D E A U T O S Y M O T O R E S 
O F I C I N A S : A N I M A S 1 7 7 . T E L E F O N O A . 6 9 5 8 . 
D i r e c t o r G e r e n t e d e V e n t a s : L . G . O V I E S . 
A l a m e m o r i a d e 
M o r ú a D e l g a d o 
A los discípuios yamigos del ino l r lv 
dable Martín Morúa Delgado 
Sf» avisa, por este medio, que el 
luaes 28 del corriente, a las ocho de 
la noche, se efectuará una yelacia 
conmemorativa, en la mayor intinu* 
dad, en la casa Chávez número 7. 
H a r á n uso de la palabra connola-
cios oradores. 
Por la Comisión: Leoncio Morúa 
Delgado, Ildelcnso Morúa Contreras, 
Lino Zerqueva, Lázaro Martínez, 
Juan Canales, Jocó Ramón Valdc.3, 
^.nr.el López ü l loa . 
t 
R . I . P . 
A n t e s d e c o m p r a r s u s 
m u e b l e s d e b e v i s i t a r 
e s t a c a s a 
M a g n í f i c o s j u e g o s d e 
S A L A Y 
C O M E D O R 
S e c u r ó a s í m i s « 
m o e l v i c i o 
O L A 
L e d a r e m o s f a c i l i d a d e s 
para s u s c o m p r a s c o ü l a 
ü » Ctudaflano de Mis^eafl, Bebcdwr 
Inveterado por Treinta y Cinco 
Años, Best íer ra el Ansia del L i -
c w con nn Simple Remedio 
Casero, 
Mr. Thomas J. D. O'Bannon, per-
sona bien relacionada en Missouri, 
con domicilio en R. F. D. No. 3, Fre-
derickstown, Mo., cebó de sí la sed 
de licor con una simple receta que 
él mismo mezcló en su casa. Veamos 
lo que Mr. O'Bannon declaró recien-
temente: 
"Tengo 51 años de edad y tomé 
licor por espacio de treinta y cin-
co años. Estaba enviciado basta no 
poder deiarlo. Hace más de un año 
me dieron la receía que sigue, d3 
lo más sencillo, empecé a tomar-
la y perdí vicio de la bebida. A 
tres onzas (85.000 Gms.) de agua sa 
añade 20 granos (1.333 Gms.) da 
Muriato de Amoniaco, una cajlta 
de Compuesto de Varlex y 10 gra-
nos (0.666 Gms.) de Pepsina. S« 
toman tres cuebaraditas al día. 
Cualquier droguista se lo compon-
drá o le facili tará los ingredientes 
que cuestan poquísimo, iüs receta 
que se puede tornar a sabiendas, 
o dárse la a cualquiera secretamen*»* 
«a el café, té, leche o la comida, 
pues ni tiene gusto, color n i olor, 
y es absolutamente inofensiva. Croo 
que todo bebedor se pudo curar coa 
tan simple receta." » 
Vélez; Francisco Alvarez; Jorge Me-
néndez ; R. del Puzo; M . F . Bilbao; 
¡Enrique Manito; Daumy; Matamoros; 
Pereira; Rubido; Lóseos. 
Mandatarios y partes: Eduardo V . 
Rodríguez; Emiliano Vivó; José A 
Ferrer; Antonio Seijas; F . Aureliano 
Noy; Manuel M . Benítez; Eduardo 
Daumy; Eduardo Acosta; Antonio Es-
i o s p r o p i e t a r i o s d e l a 
y v e n a 
1 € S s b « 
P a l a c i o d e H i e r r o 
D E 
R O M I L L O Y O S A N T E 
EAposiciflD: MONTE 231. , 
timrMi ñ m m 35 v 37. 
I P a ^ V E G E T A L P A R A 
E L ^ A B E Q - O y L A 
Les suplicamos pongan a dispos:-
ción nuestra sus casas desalquila-
das, para proporcionarles inquilino;? 
sin que le cobremos comisión. Damos 
las ga ran t í a s necesarias tomando las 
casas si fuese necesario. 
«F. ESPINERA, S. E> C." ALQUILE-
RES DE CASAS. Edificio "LA 
CUBABA* antiguo «SEVILLA^, 
Piso primero. Departamento 109* 
Teléfono A-9&35. 
11311 29m. 
teba; Ramón I l las ; Antonio Roca; 
Ramiro Monfort; Cándida Váre la ; 
Francisco Alvarez Valdés; Raúl Ro-
dr íguez; Manuel Sánchez; Aurelia 
Cbappi; Rubén I . Vidal ; Osvaldo 
Cardona; Lorenzo Cinta; Marcos Mo-
r é ; José L . Várela ; Irene Ramos 
viuda de Cotilla; Bábara Ampá iv ; 
Ricardo F lo r l t ; Juan Vázquez; Al-
berto Carr i l lo; Eugenio López. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
i 
Se convoca a los tenedores de certificadoc de part icipación de Bonos 
del Mercado de Matanzas, para el 30 del actual, a las nueve de la mañana , 
a íin de que concurran a la casa calle de Aguíar números 106 y 108, con 
objeto de presenciar el sorteo que ha de celebrarse de ocho certificados de 
a $500. Nmls., cada uno, y Tres certificados de $50. Nmls., cada uno, ques 
deben redimirse de los emitidos, conforme a la escritura de 26 de Agosto 
de 1907, ante el Notario don José Ramírez de Arellano. 
Habana, A b r i l 26 de 1919. 
C352S 4d.-27 
IAWBEOVCE T I K M ' R E & € 0 . 
P. P. Ni Cíelats y Cía-
Anuncio TüilíDÜ 
2S ab 
Agente en Cuba: 
Bernardo González. 
Apartado 85. Matanzas, i 
v re f * 
é c t r i c o s " S T E I N E R " 
Los Molinos de Café eléctricos S T E I N E R 
son los mejores. 
Muelen del grueso que se quiera. 
Tenemos en existencia de %, % y y* ca-
ballo de fuerza, para las siguientes co-
rrientes. 
110 - 220 y 370, alterna. 
110 - 220 - 550 y 32, directa. 
Esta última para planta D E L C O . Antes 
de comprar cualquier otro Molino, ins-
pecci©ne éstos en nuestra exhibición. 
A G E N T E E X C L U S I V O : 
m. Í E B E R I C O T O R R A I S AS 
ESTOMAGO. INTESTINO Y SUS 
A N E X O S 
Co&sii l tes: de 4 a 6 p . m . ea Con-
cordia , n ú m e r o 25> 
Mañana lunes, dia 28, a las 
echo y media de la misma, se 
ce lebrará solemne Misa de Ré-
quiem, en la Iglesia Parroquial 
del Vedado, por el eterno des-
canso del alma de la señora 
DOLORES BE Z t G f t 
o e m m 
en el tercer aniversario de su 
fallecimiento. 
Habana, 27 de Abr i l de 1919. 
1125'; 27 ab 
¿Neces i ta Vd, hacer regalos'! 
"El Boscpic fie Bolonia" llene gra,'? 
S'..rtidc< -.lo iiitfntloa de plat:i y plateado* 
propios para regalos. .Tungos de tocador 
P o m i c i l i o : L í n e a , 13 , Veaaao . £r',troa !l^>e8*- jnews 6c cató y i& 
üi %,r- i, . XLm. ' Floreros, Violeteros, guarda joyas e 1n-
JCji.'idad de novedades. 
alt. 5 Ab. 
T e t é f o B o F-12S7. 
C u r a d e | i : d 5 ^ í a s ^ l o é 
e n f e r m e d a d e s , s e c r e - , 
t a s p o r g a n t i g u a s . q u e ' ' ' 
s e a n , i s i n . m o l e s t i a ' 
- l a l g u n a ' - • 
E S ;PREV£l(TIW-f 
XÜMTIW.: 
C. 1441 alt. I N . 16 t c W. alt 2do-24 
J . M . F E R N A N D E Z 
L a m p a r i l l a , 2 1 . H a b a n a . 
R A M O N V 1 N J O Y 
G e r e n t e D e p a r t a m e n t o M a q u i n a r i a . 
Maquinarla de p a n a d e r í a s • Picadoras ds carne 
e l é c t r i c a s • Molinos de m a í z - Motores de gaso-
lina y Kerosina, etc., etc. 
Aii lindo ,¿TlTRÍf«tj" 
S E C R E T A R I A 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a A d m i n i s t r a t i v a 
De orden del señor Presidente se 
hace público, para conocimiento de 
los señores asociados, que el domin-
go próximo, día 27 del corriente mes, 
se celebrará , en los salones del pala-
cio del Centro Gallego, Junta Gene-
ral ordinaria administrativa, corres-
pondiente al primer trimestre de este 
uño de 1919. 
LA JUNTA DARA COMIENZO A 
LA UNA DE LA TARDE, Y PARA 
PODER PENETRAR EN E L LOCAL 
EN QUE HA DE CELEBRARSE SE 
RA REQUISITO INDISPENSABLE 
LA PRESENTACION DEL RECIBO 
DEL MES DE LA FECHA A LA CO-
MISION. 
Habana, 23 de abri l de 1919. 
11. G, Marqués, 
Secretario 
C. 3480 4d.-24. 
Artículos de m M piaíeado, pista de íey, carteras, reloies, balsas, manicures, cubierius, ioyería de oro de 14 k. y 18 ^ 
medallas, cadenas, plomas de diente, máquinas de afeitar, juegos de tocador, ca fé , etc. Mochas novedades, precios reducidos. 
T e l é f o n o A - 7 5 8 3 . L o 1 0 6 H a b a n a . 
r. 2350 2d-lS lt-18 
F O L L E T I N j 5 2 
O S C A R Y A M A N D i T 
NoVfcliá iC.SCHXT.4 JBN ÍNOLES 
fofc 
REGINA M A R I A ROCHE 
Poesía.' 
TOMO I 
i& librería "La Mcdanu 
Obispo. IZ3 s US) 
(ConUnúa) 
*¿%X ^ ñ m ? ^ ' ^ n0 PU(le met,08 
¿braba u^í re,x<;I*tt* el marqués, que 
'̂ t na t f 3i 10 ^"blMon limado a for-
aleíiao de v A n t . * » ^ * hech0 l ú p u l o Precié 'epres?n^r en ella su papel. 
ce Ladv ^ motivo seínejante aj que dt-
i* a Lot^r^ystc>ck Para enviar a su b 
^ eran nec^r.0? en ll*cer ,08 Sastos t;lflo dÍ B-lf ^ r i o s • Para Ponerla en es-
r̂h '̂ya e^-lam^ Lord 
Sl» am¡-o ' , lt-a'.10 v'olcnlnmente contra 
"e^,';0' '1 I 1 aoftJ^^Bl sabe ¡ís 
barte el116,,/6'1-:0 sobre mi hijo, y de su 
"arlas a luramo traJcifin el traftor-
«i'e - o, &a mrtulsoftcla, t o s sola nal 
« acomia. níllJ,etud Paternal ocupada en acomodamiento d* un hijo 
• -r-No. señora, replicó, yo no perdono la 
¡falsedad, ni el sacrificio del honor y del 
reconocimiento al interés; lo que acnho 
I de saber me causa una jteuu extrema, y 
I pido a Milady el pcr.inibo par.-, retí car-
nie. Nada hay de mis cruel que ser en-
I ganado por aquel en quieu se l'.a puea. 
i to toda la confianza. 
Muy «itisfcehas dusdaron Ir.s clamas 
del suceso de su plan. Lord Cberbury ape-
I ñas pudo contenerse en su presencia. Î a 
j tempestad iba a descargar sobre la ca-
, beza de Kitzalán. Xo hiiereon mención 
alguna de Belgiare, y estaban detenn'-
nadaa a aparentar nn» profunda ignoran-
cia sobre este paríicular. 
Las pa-siones de Lord Cherbury eran 
impetuosas. Hemos dicho ya que tenía 
motivos secretos para desear la tmióu de 
su hijo con Laiiy Eufrasia, y la idea de 
ver su plan trastornado lo pena fuera 
do sí. Sabía que las pasiones de su hi-
jo, aunque m'i;:os fáciles de irritar, eran 
tan indómitas como las suyas. Hacerlo 
aiuonesraciones sería tiempo perdido. Por 
último, se determinó hacer salir ue Lon-
dres A Miss Ii'itzalAn, antes que Mor-
timor supiere que estaba instruido de 
su mutua pasióu. 
El conde no tenia duda alguna de la 
veracidad de Lady Grey^tock. Bien con. 
vencido por el conocimiento que tenia 
do loa hombros, do que el interés per-
i eonal es el grna móvil de las accione* 
i humanas, se persuadió que Fitzalán se 
' había dejado llevar de él. Como le era 
preciso aliviar su indignación, antes de 
acostarse escribió a Fitzalin una carta 
llena de amargura y de reconvenciones, 
terminándola por decirle, o más bien 
ordanarle, ejue enviase por su hija sin 
(tardanza. 
i Ksr.o golpe era terrible para el des-
Sratrlatio l-'iuaián. el cual, después de 
i íantaa viéi&ltltdns de la fortuna, so l i -
sonjeaba que había encontrado al fin un 
¡asilo donde acabar sus día.s en paz. 
I Ai día siguiente la inocente Amanda 
fOC recibida con una graciosa sonrisa por 
jlas mismas personas (ine tramaban su 
ruma. Mientras se desayunaban un cria-
do vino a decir a Lady GreyslO'k qñé 
una joven pedia permiso para bablsrla. 
—¿Quién e'il preguntó; ;, ua dicho su 
noinbreV—No. señora, sólo ha dicho que 
deseaba hablaros en particular. I.a mar-
quesa dijo que podía hacerla subir, y el 
criado introdujo a unj» joven de unos 
diez y siete años. Su figura era agrada-
ble y su r'lsoncmia Interesante, no sólo 
por su aire de inocencia, sino por una 
expresión de melancolía que so veía en 
todas sus facciones. Kntró tnrbada y 
temblando, manifestando en su vestido la 
mayor pobreza e indigencia. 
—¿Y bienV hija mía, le dijo Lady 
Grey stock mirándola de pies a cabeza, 
¿tenéis alguna cosa que decirme'.'--Sí, se-
ñora, respondió la Joven, tan bajo que 
apenas se la podía entender, mi rjadre, 
el capitán Kusbrook me ha enviado pa. 
ra entregaros una carta: la presento y 
procuró ocultarse de las miradas desprt--
ciadoraa de Laciy Eufrasia, adelantando 
su sombrero a los ojos. 
—Yo no concibo, le dijo Lady Qtéjs-
tock, que vuestro padre tenga nada que 
decirme, pues sin duda me hace la mis-
ma proposición que me hizo íntimamente. 
jCómo! dijo después de haberla leido, yo 
croo que me tiene por una tonta. Estoy 
muy admirada de que se atreva a pedir-
me auxilios, después de la conducta in-
solente que ha tenido conmigo. N'o, hi-
ja mía, él ha dejado escapar la ocasión 
de interesarme en su favor; sería indiscre-
ción proporcionar medios do mantener 
una familia en la holgazanería No, no; 
vos y las otras hijas que tiene debéis 
aprender a ganar vuestra vida. 
La pobre muchacha se puso colorada: 
!as lágrimas se le asomaron a loa ojos. 
I';-o"iu-aba detenerlas, pero no pudo con 
seguirlo, y corrieron hasta su pecho" 
Indignada Amanda, no pudiendo sopor-
tar por más tiempo esto espectáculo, sa-
lló precipitadamente y se fué a una sa-
la baja. La compasión la hizo partíci-
pe, de todos los sentimientos dolorosos 
que penetraban a la pobre muchacha. Ya 
habí aexpenmenrado ella enán duro es 
aguantar la insolencia de la Dvosoeri-
dad, el liesprecin de! orguli 
siiiios que el mirlto pa'-ion 
ios hombres sin virutd. 
Miss Itusbrook so retiró, y 
vo un .ujumento al Oltinio uo 
ra para enjugar sus lágrimas, 







muchacha se daba prisa a salir, caan-
penosos dei orgullo nobiey de la necc-
do atmtnda la tomó de ln mano y lleván-
dola ai recibidor, proeuró con una dul-
zura angelical, calmar su conmoción. Sor. 
prendida de esta atención, y no pudien-
do resistir más tiempo a su sentimiento, 
descansó su cabeza en el seno de Aman-
da y lo regó con sus lágrimas: ¡Ay po-
bres padre»! ;Cómo podré volver a ellos 
para sor ;cstigo de su miseria? El se-
pulcro vs el sólo asilo que les queda, 
coiuo igualmente a sus desgraciados hi-
jos. 
L'ida tttlá, le dijo Amanda, no os 
abandonéis rv tu desesperación; la Provi-
dencia, benéfica y toda poderosa, puede 
hacer suceder en un momento el bien al 
muí y los consuelos al dolor: decidme 
¿dónde vivís: 
—En Kensigtor,. 
— ¡Eu KonsingtonI Seguramente en el 
estado de debilidad en que os halláis no 
podréis hacer un viaje tan largo,—Sin em-
bargo, os preciso que lo haga, dijo Miss 
Kusbrook. Amanda dió algunos pasos ha. 
cía la ventana, meoitajído un plan que aca-
baba de formar. 
—.¿Conocéis, la dijo Amanda, alguna ca-
sa a poca distancia de aquí, donde po-
dáis esperarme algún tiempo".' Yo iré en 
coche, y os acompañaré a vuestra ca-
sa. 
Esto ofrecimiento era muy agradable a 
la pobre, débil y trémula muchacha, pero 
lo rehusaba modestamente por temor de 
causarle incomodidad. Amanda la rogó no 
perdiese el tiempo en vanos escrúpulos, 
y la indicase una casa donde pudies« tr 
a tomarla. Miss llusbroo!: la dió la seña 
on Uond Street, eu casa de un sombre-
n ro. de quien ella dió el nombre, y le di-
jo que iría a esperar allí. Arreglado es-
te ounto. Amanda, que temía ser sorpren. 
dida la condujo poco a poco a la puerta 
, y volvió a subir al salón, donde encou-
| tró a Lady Eufrasia que iba a leer a 
i la marquesa la carta do Uurbrook para 
divertirla. 
| En ella se veía pintados ios combates 
I punosos del orgullo noble de la nece-
I sidad. el primero sejuzgado por ol segun-
¡ do, y el honor de una alma noble que 
I buscaba el alivio de sus males, a quien 
les la causa misma de ellos. El desgra-
ciado Itusbrook se había visto obligado 
a este paso humillante, que por sí solo 
no habría hecho jamás: el espectáculo pe-
netrante de una esposa tierna y amada, 
enferma y rodeada de una numerosa fa-
milia falta do todo, le hacía dar este pn.' 
so. Decía ou la carta, que él y su fa-
| milla habían bebido hasta el fondo la copa 
j de la desgracia. Ya no daba importancia 
I a los motivos de justicia contra Milady, 
: sólo imploraba su humanidad, cuya voz 
Se lisonjeaba que escucharía. Para in-
! terceder en su' favor le enviaba una jo-
j ven suplicante, cuyos ojos llenos de lá-
grimas, y las mejillas marchitadas, serían 
] testigos de la miseria que le describía. 
La marquesa, después de la lectura, de-
claró que estaba maravillada de la in-
solencia de tal demanda, y Lady Eufra. 
sia protestó que la carta era la más r i -
dicula que jamás hubiese leído. Pero 
Amanda en esto como en otras muchas 
cosas era de uu parecer bien diferente: 
ocultólo cuidadosamente, así como el pro-
yecto que había meditado en favor del 
padre Kusbrook. 
Del dinero que su padre le habla da-
do para sus gastos le quedaban diez gui-
neas, las que había destinado para 
comprar algunos adornos para vin bai-
le que la duquesa B . . . daba la pró-
xima semana, y para el cual Lord 
Mortimer le había pedido que fuese su 
pareja. Itenunclar a este baile y eon-
sagriir a un acto de beneficencia el di-
nero destinado a la vanidad .tal era su 
proyecto; y se tuvo por muy feliz de que 
Uiisbrook hubiese dado este paso antea do 
hacer su compra, después de la cual no 
hubiera hallado imposibilitada de poderla 
dar un shelling. Su alma se había indig-
nado por la inhumanidad de Lady Gres-
ystock, y la do la marqúfsá y su hija 
Al abrigo de todas las necesidades, •no te 
nian compasión alguna por las de los 
demás. SI esta frialdad, esta dureza de 
corazón, decía entre sí, son los efectos de 
la prosperidad: ¡ah! que, jamás se mo 
acerque; pues los fastuosos placeres que 
ella encierra, no tendrán jamás para mí 
tanto valor como el dulce sentimiento 
de la sensibilidad y do la compasión. 
Lás damas habían hablado de ir a una 
feria pública cu que, hablando al estilo 
de Eufrasia debía encontrarse todo el 
universo. Amanda se excusó de ir a la 
lunción, pues tenía alguna cosa que com-
prar eu la ciudad. Contentáronse con su 
excusa, y cuando las damas re retira, 
ron para componerse, Amanda envió a 
buscar un coche, y se fué al instante a 
Boiid Street, donde encontró a Miss Itus-
brook, que la esperaba con inquietud. 
Eu el camino, hacia Kensington, la 
afab'lidad de Amanda ganó del todo el 
afecto y entera confianza de su joven 
compañera. Contóle la historia de las des-
gracias de sus padres. Su padre de vuel-
ta de la América con su mujer y seis hi-
jos habla sido aconsejado por Mr. Heath-
i'ield, el amigo que liabla reconciliado al 
tío y sobrino, que entablase un pleito 
contra Lady Greystock, sobre la presecu-
ción de que el testamento, en virtud del 
cual Lady Greyctock se habla puesto en 
posesión de los bienes de Slr Geofroy, 
no era legitimo. Habíale abierto su bol-
sillo para los gastos, y su casa por asi-
lo : Rusbrook había aceptado sus ofreci-
mientos, y habiendo vendido su empleo 
de capitán para satisfacer algunas deu-
das que había contraído en la manuten-
ción de su familia, había tomado su re-
sldencia bajo la hospitalidad de su ami-
go. Eii medio de la felicidad que disfru-
taba eu esto asilo y en el seno de las 
esperanasaa lisonjeras que alimentaba, y 
que sus abogados lo fomentaban, una fie-
bre violenta se llevó a Heathfield sin de-
jarle ni (lempo dft hiu-or testamento, en 
el cual sin duda hubiera dejado a Rus-
brook un legado considerable. El herede-
ro del difunto, hombre avaro y sin no-
bleza, habiendo temido mucho tiempo que 
la amistad de su pariente a Kusbroock 
perjudicase a sus intereses, para vengar-
se do la inquietud que le había causa-
do, dejó la casa que ocupaba Heathfield 
y la devolvió a su propietario, vendien-
do al instante todos sus muebles. Todo 
el favor que hizo a Husbrock fué' dejar-
le habitar la casa desamueblada duran-
te algunos meses que quedaban del arrien-
do.. Los procuradores conociendo la impo-
sibilidad en que Itusbroock iba a verse 
de pagarles salario alguno, le declara-
ron que ya no debía contar cou su soco-
rro, y en un momento toda la perspectiva 
de su dicha desapareció de su vista co-
mo un edificio sin fundamento levantado 
en un sueño engañoso, y que después de 
él no deja ni aun rastro de haber existi-
do en nuestra fantasía. 
Había hecho con Lady Greystock una 
tentativa que debía a su familia, propo-
| niéndola una composición entre la justicia 
, y la avaricia, la que habría proporcionado 
algún medio de subsistir. La insolencia 
e inhumanidad de esta mujer le hirió 
1 pronflindamente, y resolvió no presentar-
1 se más a su presencia, pero estando en 
I el cúmulo de la miseria, y amenazada has-
ta la existencia de su familia y sobra 
todo la de su mujer postrada en cama, ha-
bla creído que la juventud y la Inocen-
cia ablandarían el corazón de piedra de 
Lady Greystoc, y que asegurada en ade-
lante, por la miseria de Kusbroock, que 
había abandonado toda pretensión a susi 
bienes, se determinaría con más facilidad a 
darle algún socorro. 
—Heñios probado yn esta úlümo re-
curso, continuó Miss llusbrook, acabando 
1 su ingenua relación, y no nos ha salido 
(bien. Miuho tiempo hace que estamos pn-
1 vados «le todas las comodidades de ta 
¡vida; poro ahora nos (altarán hasta la^ 
j cosas más urcesarlas.— El socorro, din» 
i Amanda , muchas voces viene de donde uno 
menos lo espera; y dejarse arrastrar de 
i la áesésperáclón es poner en duda la Pftn-j 
dad del Sftr tnd An ArlaroE» <••>- * 
? A G I N A OCHO D I A R I O DE I A M A R I N A A b r i l 27 de 1919, A Í W L X X X V I I 
o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
HAí E 85 AÑOS 
honiingo 27 de A b r i l ISSt 
ricspiicstii do. un cojo. 
Le ijrcguntdron a uu cojo en Bar-
fexua, por qué quería alistarse en 
las fiias de la Milicia Urbana, tenicn 
tíc Mía pierna tan estropeada. 
Y el cojo respondió sin vacilar: 
Los; gobiernos de Europa han pro- ^ 
hibido toda clase de manifestaciones 5-
«'1 d'a primero de Mayo. i 
N o t i c i a s d e l \ 
M u n i c i p i o | 
J 
LOS P\SOS A NIVEL 
Por la Alca'día se han enviado al ^ 
Juzgado de la Sección Cuarta todos j , 
los antecedentes sobre pasos a nivel . 
< on motivo del chor;iie ocurrido en la f 
«la'zada de Concha. S 
Se ha remitido a la Comisión 
de orden del séfior A l - f t Porque escoy seguro de que a i r>.'rocarriles . 
el expoJiente formado con el ics individuos de estos cuerpos nun-
ca se les verá huir. 
HACE 50 AÑOS 
Martes 27 de Abr i l de IS69 
Crónica de Salones, por la Baron3-
su de Wilson (que aún vive) 
Se habla mucho del enlace de una 
preciosa rubia millonaria con un 
francos. M. F j r t u n i ; pero el cual 
f?ir conocerla la salvó la vida con 
riesgo de perder la suya propia. 
Desbocados los caballos conducíao 
a la joven b a ñ a el mar en una po-
blación de Brotañai cuando un deseo 
nocido se lanzó y pudo contener l o i 
ir-petuosos animales, no sin graves 
rontusiones y en medio de la admi-
ra c.fn genera!. 
Su valor y serenidad causaron tal 
fjcnsavión a la hermosa dama, que 
rn^- pi'onio f u mano y su corazón 
uerón la recompensa ofrecida al fc-
li,» mortal 
HACE 25 AÑOS 
Vlemés 27 de A b r i l de 1899 
París . 26.—Ha sido arrestado .uuj cretarlo de 
calde, 
• m de evitar los peligros de los a : 
"nales pasos u nivel y disposiciones 
cara que éstos desaparezcan, habión-
dese dictado oando de dicha autori-
dad a ese objeto. 
LA0 RAMPAS 
El Alcaldo ha ordenado demoler | 
l:5s rampas con-itruíc'as indebidamen i 
te al ser repagadas las aceras de la | 
C.nzada de Ba'ascoaín al frente de f 
I : e Casas números 54 y 56, e intere- * 
sando del señor Secretario de Obra3 
I Ublicas se aproveche el momento de 
efectuarse la reconstrucción de laa 
areras para que desaparezcan las J 
rampas aun existentes por la desobe- f 
dkmeia de sus propietarios. ?• 
LOS DEPOSITOS DE GASOLINA 1 
E l señor Alcalde, por inermes del j 
. í t for Andrea. Jefe del Departamen- . 
lo de Incendios, se ha dirigido al i 
SíSfíor Secretario de Hacienda refe- ' 
: nte al peligroso depósito de cajas * 
r:c' gasolina existente en el muelle í 
do Caballería y ha dictado disposi- f 
cienes al señor Jefe de Policía X. * 
ci.mal interesando del señor Capitán i 
del Puerto la más eficaz vigilancia £ 
:>r>\ ir- este asunto. 
Además se interesa del señor S 
Hacienda cine de serle 
L o s E f e c t o s l a I f i i l i i é w j r a 
ó G r i p p e q u e t a n t o s e s t r a g o s h a c a u s a d o e n t o d a s p a r t e s , s o n d e d e j a r e l o r g a n i s m o 
d e b i l i t a d o y p r o p e n s o á r e c a í d a s , p u l m o n í a , b r o n q u i t i s y v a r i a s o t r a s e n f e r m e d a d e s . 
E s p r u d e n t e f o r t a l e c e r s e t o m a n d o p o r u n a t e m p o r a d a l a 
empleado del ministerio de la Guerra i pcuble ordene se comunique a 
•A 
a f* 
por suponérsele anarquista. Rcgi^" 
tra'das sus habitaciones, se encontra-
ron documentos anarquistas v exnlo-
sivos. Además se le han encontrado 
en la carpeta de la oficina once car-
Luchos de diuemita. 
E x c e l e n t e s N o t i c i a s . 
P a r a T o d o s . 
Los qqc sofren enícrmedades de la Piel. 
D. I>. D. es el gran remedio para te-
das las enferroedades de la piel. Con-
tiene Clilorbutol, un eietcento de in-
apreciahie valor para la cura de esta 
clase de enfermedades. 
Chlorbiitol es uno de los más podero-
sos y costosos elementos conocidos por 
la ciencia para la cura de enferme-
dades de la piel. AntiguarneDle, solo 
expei t c médicos usaban este precioso 
elemento er. forma de mixtura siendo 
sus resultados nulos y en cierto modo 
pcligrre;as, fero (iesde que un afama-
do especi:) i i «tp de la piel, descubrió la 
l'rcscripciór» D, H. D. para la cura de la 
Alcaldía siempre que se importen i 
materias inflamables, el nombre de f 
ÚVs personas a quienes vengan con- i 
signadas al objeto .de que la A d m i -
r. \-.¡ ración Municipal pueda ejercer la 
vigilancia de las mismas en evita-
ción de que la ciudad esté llena de 
combustibles de esta nafturajleza y 
ocultos a pesar de la gestión conrj-
t.Mv.le del Departamento de Incendios 
y da la Policía Nacional. 
E M U L S I O N 
q u e e s d e p o s i t i v o e f e c t o e n l a s a f e c c i o n e s d e l a s v í a s r e s p i r a t o r i a s . E s a d e m á s u n 
v a l i o s o t ó n i c o p r o d u c t i v o d e r o b u s t e z y p o r c o n s i g u i e n t e 
d e a c t u a l n e c e s i d a d c o m o r e c o n s t i t u y e n t e -
y m i l e s l a e s t á n t o m a n d o c o n r e c o n o c i d o p r o v e c h o . 
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cflriert?, óf ikt. en? 
ir e ii te a esta clase de 
inbííido de aspecto. 
;i«d, osle medica- i 
ie .-cí-utación inua-
•: .v si:.'nin-:a Salud 
•••ío es tai, barato 
i .'''lo. F.n su corn-
il ¡orbutol, a ce i t? 
y timo). Kstasabi» 
va por si sola el 
¡tlca'jzado en tan 
po por la Prescrip-
•̂ ta aplicarla para 
alivio inmediato 
en una pronta y 
E l t r á f i c o d e O b i s p o , 
O ' R e i l í y y S a n R a f a e l 
Fl señor Alcalde} a propuesta del 
señe r Francisco Andrea, Jefe del T r á 
f;ío de la Ciudad, ha dictado decre-
to regulando ni definitiva el tráfico 
de 'as imporiantes vías de las calles 
d.: O'neilly, San Rafael y Obispo óti 
la siguiente CoFtnâ  
Primera: I>aD calles de Obispo, 
C''Rtilly y San Rafael sólo tendrán 
?! tráfico en ia dirección que se dis-
per t en la disposición general del 
m ú n i o aetualn'r-nte. 
. Segunda: En las referidas vías no 
¿f. permitirá el tráfico de carros do 
:K'i.runa clase, y en és tas estos va-
li.'^u'los sólo podrán entrar directa-
mente al lugar que se diri jan por la 
boca-calle más próxima que se seña-j 
lo en el tráfico para efectuar su des-
carga, debienaop ermanecer en estas i 
calles el tiempo estrictamente aie- j 
cosario para .argar o descargar las j 
mercancías y debiendo empezar la l 
optíración de carga o descarga inmo-¡ 
d¡atañiente quo ce detenga en el lu- i 
r̂ ar de su destino y dejar la calle 
libre ta», pronto como terminen estí'.s 
Cijcraciones. 
Torcera: Pava estas operaciones de 
carga o descaiga sólo en estas vías 
-o podrán utilizar p emplear las bo-
ra'í córr6spo3!idiente.« de una & tre^ 
]i- n i ; i quodauao en lo absoluto pro-
hibido que a ^craá horas entren' CJ-
ri'-'s en las mismas. 
C ia r l a : En ' . j , calle del Obispo los 
vtmculos sóia podrán eotacicnarso 
el momento preciso para dejar o re1 
i c e r los pasajeros, debiendo inme-
diatamente situarse en la calle más 
lívóxíína en la dirección del tráfico 
'-•n espera de sus ocupantes y suje-
tes en su parada a 'odas las condi-
t innales necesarias y que señala en 
general el Rogiámento de Tráfico v i -
¡L'-^te. 
de p criollo", y el doctor Rafael 
i Castro, Jefe del Departamento •V* | 
Zootecnia de )a Estación Experimen-
tal Agronómica d2 Santiago do las 
vr .•< ^B potnadi, et un 
1 • • . >uic a través de los 
'•1 i <' : « <i i'1» I men te loi 
nc i ; , K/erna, ai mismo 
> h e '-ní/a la piel. No har 
'ir. pueda dar un resultado 
este liqviidp rüŝ iehie la ciirat-
e-iriedades de la. piel. Cual-
C eníém.edsd, ya sean granos, ron-
C. cnstra-s w <-tra 'Je esta naturaleza 
tlt^!.p .̂re'Jerá co^nletamente usando 
para «u cura la Frecripción 
E l jueves próximo, día primero de 
Ivlayo, se celebrará una importante 
conferencia veterinaria en la Quinta 
cío los Molinos. 
¡SI doctor Honorc F. Lainé, Cate-
drát ico de la Escuela de V'eterinaria, 
I Quinta: En la calle de San Rafael hV,l>',arf ^obre Id -'Historia del caba-
¡ y O'Reilíy los vehículos de 'pasajeros 
¡ ya éstos ean particulares o de plaxa 
j sól-? podrán estacionarse el momento j 
I preciso para, dejar o recoger los pa-
¡ f a.]ercs> debiendo inmediatamente si-
; tuarGe en la acera izquierda y lo í 
¡ mr'.s pegado posible al conten en es- \ 
I p' '"a de sus ocupantes, dejando ^1 ' 
| lado derecho de la vía libre para el j 
trafico. 
Pe hace saber que la Policía Xa- ¡ 
t'KVial y agentes de la autoridad de\ | 
Stifícr Alcaldo tienen instrucciones ¡ 
prreisas para hacer cumplir en to- ¡ 
das sua partas estas disposiciones 
vcgas, disertavá acerca de la crianza 
de cerdos en Cuba. 
D a d a la autoridad de loo conferen-
cistas y el valor do los temas ..qu*-' 
han do tratarle, ésta Conferencia so 
verá concurrida por todos aqueiloó 
(•iciiicntos interesados en la cria ca-
balbr y en la explotación del gana-
do de cerda en nuestro país-
DE GOBERNACION 
HERIDO EN REYERTA 
Sogún telegrama.del Alcalde Muni ca^a-vivienda 
cipal del Mariel, señor Marante, en 
ifiyerta habida en el punto conucido 
por La Puntilla, en aquel pueblo, 
.-.¡ii.ro los ve-nos. .Moisés Rodrigue i 
'.-.•"'la y Cristóbal López, resultó gra-
vemente herido el segundo. 
El autor del aecho se presentó a 
las autoridades. 
CASA QUEMADA 
Cn la finca "Los Hermanos!', ba 
n i o de Guara, en el término.de Me 
lena del Sur, r.-j quemó totalrapnte js 
de la citada finca. 
r 
r.lJMvST<l ÍUHKA. 
l)K, MANI 'EL JOHNSON, 
B a s t o n e s e l e g a n t e s 
"El Bos i i i io de Bolonia," tiene -aii sui--
tido de bastones de gran novedad; coa 
puños Qikprictoósioti y <añas do india. 
Novedades en joyeita imitaci(ti) a bri-
llantes, ¿nbfes y zafi-ros, n'.di'tada eu njn-
t-, fina platihudii, qno rosnlla tan dnra-
(!(.ra com-i platino, brocheb, pasadore?. 
sortijas y alfilerts. 
ait. ó Ab. 
P A R A T O S 
B R O N Q U I T I S 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 
L A G R I P P E Y A S M A 
P R E P A R A D O E N L O S 
\ L A B O R A T O R I O S D E L A 




A S M A 
\ m FERINA! 
TUBERCULOSIS! 
y o t r a s 
AFECCIONES! 
L a f á b r i c a d e l o s f a m o s o s t a n q u e s d e l a g u e r r a 
Lo melor y más 
e c o n ó m i c o para 
arar y tiro de 
cana. 
Hey de los cam-
pos en tiempo 
de guerra y de 
paz. 
T R A C T O R D E 4 5 H . P . 
T e n e m o s e x i s t e n c i a e n l a H a b a n a p a r a e n t r e g a i n t n e d i a t a . 
i ^ o s d e 7 5 y 1 2 0 H . P . l o s e n t r e g a m o s e n s e s e n t a d í a s , t 
A G E N T E S E X C E U S I V O S : 
Z A L D O , M A R T I N E Z Y C o 
L i b r o s d e M e d i c i n a 
Ultimamente publicados y recibidos en 
la Librería de José Albela. Belascoafn, 
.0.2-B. Apartado SU. Teléfono A-588S. 
Habana. 
Luzembersrer. Terapéutica Clínica 
de las l̂ uLoruicdades Nerviosas. 
Tela; W.oOj 
Schincaglia. Elementos de Técni-
ca ti ontjrrMolójrica. Tela. . .. 2.SO 
Medicam-'nta. Guía teórico-práe-
tiea para Farmacéuticos, Médi-
cos y V"*orinarlos. 2 tomos, piel. 9.00i 
Rothschild. Tratamieitto de las 
Quemaduraí?, por el 'Método Cé-
reo. Toh». 2.801 
Darier. Vacunas, Sueros y Per- j 
montos en la Práctica Diaria. 
Tela 4.50. 
Sargent y Tlussell. Emergencias 
en la Practica de la Medicina y 
de la Cirutítá. Tela 6.'«O, 
Cardenal. Dicctohário Termino-
lógico de Ciencias Médicas. 
Pasta 9.00! 
Marañan. La Doctrina de las Se-
creciones Internas. Tela. . . . 0.S0 
Dargallo. Manual de Análisis 
Clínico de los Esputos. Tela. . 1.S0 
Besredka. Anafilaxia y Antianafi-
laxia. liases Experimentales. 
Tela 2.30 
Garnier y Delamare. Diccionario 
de los T^rniinos Técnicos usados 
en Medicina. Tela. 2.501 
Marini. Prontuario de las Indica-
ciones esenólales en Térapéuticá 
Clínica. Tela. . 1.50: 
Al/.ina y M'Ois. El Medico de sí I 
mismo. Tela 1.25 
Poiicard. Evolución de ins He-
ridas l.¡50| 
Lncapore. Tratamiento do la Sí-
filis ñor los CompnestoB Arse-
nieales • 1.50 
Benisty. Formas Clínicas de las 
Lesiones de lo* Xírvios . . . 
Bf-nisty. Triraniiento de las Lc-
.«iones y Ivestauración de los 
Nervios 
Asrasse Laíiont. Las Aplici'ciones 
PrjíHlcas de! Laboratorio a la 
Clínica. Tela 
Bese. Terapéutica Clínica Infan-
t i l . < Tela. 
Kciép. Tratamiento Científico y 
Práctico ''o la Tuberculosis Piil-
raonar. Tela. 
Martí. r>T Técnica Modernn en el 
Tratamiento de las Fracturas de 
los Miembros. Tela 
Loeper. Lecciones de Patología 
Digestiva. Tela. . . . . . . . . . 
ITolf. Cuidad" v Aliniencación de 
los NlfiOS. Tela 
I.andonv.y y Bernard Bleijientog 
<le Anatomía y Fisiolog<a Mé-
Mcdicí's. 2 tomos: tela. . . . 0.00 
ITuehard. 'Cn ferin^dades riel (Vi-r-\7if>n y Arterio Esclmosis. 
Pasta 4.<'K>' 
/'•VTve-. L"< Xift-.s fie t'óeSjp. . . Q.W 
(•il' ert •Mi",'e1. Formularí > PnU -
tico do TcrapéutieS y Fármaco- j 
logia. (Antisrií) Dn.latdín.l Tela. 2.25 
Xobecourt. Conferecci.-'n' Prácti-
cas acerca de la Alimentación 
de los Niños de Pecho. Tela. . 2.00' 
] f.? cet v Lorich.í. I-a Tv.berculo-
sis Inflain.n.torli:. Tola. . . . . 3.00 
Co.mbp; '^raitement .de l'Fnterit^ 
Mn.xo MiMnbrauouse 1.50, 
Doranx v Logre Les Anxienx. 
«••tildes 'Je Pávdiclo.crie ^íórbide. 1.50 
Combe. Auto Intoxieaclúa Intes-
tinale i.00] 
IJer7,en i i nía Pormulario de Te-
rapéutica.' Tela. . 3.501 
Ccvnnont. Manual de Patología _ 1 
Cener^'. 2 tomos, pasta C.50 
I>*-Vnand". Lecciones de Terapéu-







O ' R e i l l y 2 6 . H a b a n a . 6 6 B e a v e r S t . , N e w Y o r k . 
c 2300 alt 10a-» 
LAS M A11 AVIELAS DEI, MCNDO Y 
DFL ITOMl'.Ri; La me!"!- nnb'lcación 
-rtístien v la msis interesa»»*? de todas! 
las piibli< a"iones similares. Obra de frran ; 
mérito y de mayor interés para cuantos 
(('(•¿eeri adquirir conocimientos de todos 
les iiaís.-s. Completa en matro grandes' 
v luiosos íojnf'S. <iiie son: Asia. Oceánín | 
v Africa. Amér'c.i v Europa Se vende ;!l ¡ 
énptndo ft a 'da/o's en la librería de J. . 
A ibcla . 
T,\ Mí .IKB V KL UO<-.Alí VETA/... 
E"'i'>lopedH T'n-tr-id:i de EcMK'.ioía Do-! 
i r , t ' "M V Wnclal, Ob'-.'i Original commicsr. 
ta por cmlnMÜtes especinlistas baio la Di- , 
i'^-ión -le la sec"r:i ^tnari Macrap. Esta 
nliri P'sillttl tadiíi'f'snble a toila wi j^r 
iv-dovivi. liar! grandes y lujosos tomos, 
r ..i-n(irl<-i'nadii •. (¡i venren al coetf-do o a, 
"br/os en ' i r.inVrí-' d'̂  .losé Alb-.-Ia- Be-; 
^-9536 
M A T E R I A L I M / A E J O P A B L E 
C A L I D A D S i n C O M P t T t n C I A 
D E L A S C 0 / \ i n - 5 6 
l~\ / \ /?K l̂ i /X 
C 300 It- 29 
A f l O L X X X V I l D I A R I O DE L A M A R I N A A b r i l 27 de 1 9 1 9 . 
PAGINA NUEVE 
AJENAS COSAS 
uno Fl azúcar. El azúcar 
L alimentos que el organismo 
• í l a directamente. En dulces y al-
s^orPS finos como los que vende La 









euteramente cierto:^ ese 
> ta columna atmosférica 
sobre todo, si no 
- ellos hasta provocar uní 
f S e s t i ó n . Cierto que ésta es difí-
vebiendo al coir.tr el Agua de V i -
porque, ademas de inedici-
ésta ima rica agua de mesa 
^ u J a digerir; pero mejor es no ex-
' l eíce El Agua de Vilajuiga se 
nrle en cafés, bodegas y farmaciao. 
Sii fuerza lumana. Si a cualquie-
' lector carísimo se le dice que 
ra" r-naz de soportar un peso de 16 
peladas, lo echará a broma, y s 
..^bargo. es 
peso d 
soportamos- Lo que extranw, 
ente, es que osa columna at-
„,n<?férica'no uos eche aba;'0 la vcr" 
Shral ni nos incruste el sombrero 
fn la'cabeza, ni hunda el prendedor 
r a botonadura en el pecho. 
\ propósito de coberteras y joyas: 
así como en Neptuno 33 hay una Mi-
. vende sombreros elegantísv-
regiamente adornados, por cin-
seis u ocho pesos, as í en O'Reil í / 
hay una América que vale un 
Vrndo, vendiendo pajillas y jipijapas 
3G "moda. En cuanto a joyas, hay aquí 
una casa que vende a precios de fá-
brica" la de Miranda y Carballal 
f í lmanos (Muralla 61). 
Sí 
Un BUEN REMEDIO para 
bs DESORDENES de la V E J I G A 
. on frecuencia los trastornos de la 
tPlicralos causa el agua demasiado caliza 
fíele mala calidad. Todo enfermo torturado 
ñor ios atroces y acerbos dolores de la 
inflamación de la vejiga (clsüUs) deba 
orobar un remedio inofensivo que alivia 
de un modo que puede decirse mara-
villoso en un noventa y nueve por ciento 
de casos. 
son microbios de la vejiga los que cau 
san aquella .tortura. Las Pildoras De Witt 
para los Ríñones y la Vejiga contienen un 
antiséptico muy enérgico aunaue mara-
villosamente mitigador, el cual penetra 
cu los tejidos enfermos, ataca y destruye 
los gérmenes, clarifica y limpia la orina 
«n poco tiempo, procurando una mara-
villosa y pronta sensación de alivio. 
Si padecen de reumatismos, gota, are-
Cillas, dolores en la espalda, sensación 
de fatiga, enfermedad de Brlgtn, estre-
ñimiento, orina turbia, Inflamación de la 
vejiga ú otros sinlomas de trastornos i 
urinarios, bagan en seguida una prueba 
con este maravilloso remedio, porque 
proporciona pronto alivio casi cada vez — 
garantizado — y por venir luego una curfc 
segura en casi todos los casos. 
No pierdan más tiempo, vayan en 
seguida á casa de su boticario y pídanle 
una caja de Id cents de Pildoras de Wllt 
para los Ríñones y la Vejiga, las cuales 
están necbas expresamente.para las enfer-
medades de ríñones y vejiga. 
gara ios E i ñ o n e s 7 la V e j i g a le 
P U R I F I C A N L A S A N G R E 
l i s e q s m m m p a r a 
U VIDA PSAGTICA 
L I ponsamieuto. He aquí lo que nos 
i-.L>íaeja a Dios Hagamos al hombre, 
dijo el Criadox a nuestra imagen V 
semejanza; y después de formar 
kurro nuestro cuerpo, (que, después 
da iodo, no es iná¿ que un cacharro.) 
s rp ló sobre él, y ese cacharro tuvo 
tilma, y en esa alma apareció la lu:5 
(iol pensamiento, que es lo que nos 
hace cuperiores a los brutos, por muy 
brutos que seamos. Pues bien, con la 
palabra Pensamiento, tan hermosa y 
tan grande, se designa hoy una de las 
inoiores "pelctorías" de la Habana: 
I-l que priva en Monte número 253. 
Ya hablaremo.3 de ella. 
Novedades. K'hil novum sub solé; 
es verad. Pero así como en la,s letras j 
no es preciso que el pensamiento sea 
nuevo, sino que basta con que sea 
cngina l ; así en el comercio, basta, 
coa que la originelidad del ar t ículo 
este en su presentación, para que 
T;;ivedad pueda l lamárse le . 
i-Tovedad es, por lo mismo, un her 
ÍUQRO juego laqtieado para sala, que 
cen destino a la princesa del hogar, 
b» i d a E l Palacio de Hierro en Mon-
'.e 231. 
Novedades aon, y muy práct icas , 
unos cuantos ar t ículos de tocador. 
(uíPEsilios, perfumes, etc.) que Ro 
ma exhibe en O'Reilly y Habana. 
Y novedades una veintena de dis-
cos, tres de n.llos. y la caja de al 
gunos pianos Krakauer, que en O'Rei 
Uy vende la Compañía Cubana ée 
Fi;nógx'afo3. 
Por otra parte, ¿qué mayor nove-
dnd que esa úl t ima forma de abani-
crs que en el 59 de Neptuno han re-
ciindo Las Ninfas? 
;,Y que esas lámparas colgantes, y 
esas piezas do cristal cortado, llega-
das a La Vajil la en Galaaino 116? P9-
ro cambiemos ya de disco. 
Cantar. Para hacer bella la noche. 
* mira tú si Dio? es bueno * qao 
ca rd i a s como tus ojos * prendió en 
el manto del cielo. 
Frases célebres. ¿He representado 
bifen la comed;.:< de la vida? Si lo he 
hecho bien, aplaudid. (El emperador 
Augusto en el lecho mortuorio) . 
frases menos célebres. Ni uno solo 
do tantos quo con mis corbatas han 
pescado novia, ha venido, a darme las 
gracias. (El Champion Moya, 108 de 
(.'hispo). 
;Guay del que se atreva a decir, 
ni en és te ni en la otra vida, que yo 
no brindo el café mejor del mundo! 
(La Ceiba que crece en Monte 8.) 
Leo y copio. "Liquidación espanto 
sa próxima a balancear, pero sin ba-
lancearse, la Caca Grande, de Galia-
n'.'f realiza su enorme "stock" de se-
das: confecciones, telas blancas, ta-
petes, bolsas, abanicos, sombrillas, 
ar t ículos de tocador, y otra infinidad 
ilo ¿fectos para la casa que esta Ca-
sa vende. 
Consejos. Si quieres dar forma chic 
a 'o corbata, no ía usos como dogal, 
recta y tirante sino floja y algo re-
cogida hacia uno do los lados. Para 
el b^-ño, usa siempre Jabón Hiél do 
Va-ra, de Crusellas, que hace con cí 
cuíis lo que la Academia con el idio-
ma: "limpia, fiia y da esplendor." Si 
tienes buena ortografía y mejor for 
tuna, puedes hacer el amor por es-
crito, con grandes probabilidades de 
éxito: Si no «ienes ortografía, cóm-
prate la de Cost / Tr ías en la L i -
brería Cervantes (Galiano 62.) Si 
er'-s "calvo desdo media espalda", va 
por una peluca a La Josefina, (Ga-
liaPQ 54), y ya verás cómo no te lo 
ndfe n i tu mamá, sobre todo, si ya 
es difunta. Para ser feliz en tu ho-
gar con tu mujer, cómprate La Mu-
y el Hogar Feliz, obra que en 
¡larcoain 32 vende José Albcla . Y, 
c-n f in, para agasajar a tu novia, si 
te falta el ingenio, prefiere a las 










METODO OE MECANOGRAFIA. 
—Tratado v.ráctico y sencillo pa-
pa'aprender la escritura en uiú.-
Quina al tacto, en poco tiempo 
y sin ueoesldad de maestro, ün 
tomo, rústica 50.Sl> 
l̂ A COiVTAKILIDAD AL AL-
CAt«CB DK TODOS.—Nuevas 
bases racionales de la contabili-
«ad, por León Batardon. El fun-
piouamionto de laa cuentas. El 
sistema do inventario perpetuo. 
Ĵ os balancea de comprobación. 
libro donde están expuestos 
estos problemas con mayor cla-
rv^!&di 1 lomo' tela 
p t ? m ^ E ^L^GA A CÜMER-
Ut&XSTEJ.—Cartas a. un neófito 
en los negocios, por Pedro Üual 
villalbl Estudies de psicología 
Popular Je la actividad mercan-
, J-1'- 1 tomo, tela 
L ^ TKCVICA DE LOS NEGO-
t̂u.s.—Eimuentos do Economía 
coioorcial, ror P. CIcrget. 1 to-
mo, tela. . 
MEMORAN [)U Al' DEl'i CONTA-
"Oít MERCANTIL.— Recopila-
ción de fórmulas para resolver 
<-on rapidez los cálculos mercan-
ytes, por Emilio Olivcr Casta-
^„LA''5 VK CIFRAS.— Método 
averiguar con rapidez la ca-
de las barricas o cu-
i i las fábricas de lico-
mda de tablas para ave-









sidacl do varios líquidos, por Tr i -
" *.í?uilegor. l tomo, tola. . . 
- jLN'DENCIA C O M E R-
.V,:̂ -1—Modelos de toda dase de 
t)<.',,íl'íncia y documentos 
lueicantil-s, por H . Pago. 1 to-
r;,,?.0' '--n'-uadornado 
M M . ^ 0 m MNEMOTECNIA.— 
"/.••> l)ara desarrollar mies-
rWuwria por la audi-
\r¡ yj3si6n y la idea, por G. 
í1". i tomo, rústica 
Onm^T1,8^ obra encuadernada. . 
F TT1,"^0 , ' ADMINISTRACION 
Cnr^ V1K̂ E DEL HOGAR.— 
doncia Doméstica, por 
1 tomo. tola. . 
---LO TODO, PARA 
edrtM^VlL0 TODO.- tíran-
üm p?J':l (le conocimientos 
dnl ' ,1"!ítr!l¿l:i con 800 sraba-
tol"1!nJ;l3 eu C O U ) R C Í I - 1 tomo. 
K!v ^ l ' ^ ' , iÍMPKOÍ>IAS.-CÓ!¿cci0¿ 
B!vV f̂fbHl'ismos> Solecismos v 
. n;,ei-|;í,n',rf de uso más fre-
v¿?.Sxen :a P '̂usa y en la con-
R o ^ 0 " ' vov R- Pranquclo y 
Romero i tomo, pasta. . . . . 
Psico fi^-'V^V Kyi PUBLICO.-
los m- oV'r l]f! ,a t-alabra con 
firtanrl ^ mleu^os ^"torios do 
6nt^r,20,lnearc' f-a;l]aux. Cous-
Ui?*'aiSf;ih"ne1' Iubot. etc.. con 
- i ^ i ^ t o ^ r r i ^ ^ ^ 1 -
•adores españole 










ífi'andc mas !S. por 
ústica. 
•ECIP..—Es-
J a i - A l a i 
Sábado. 
Se inicia la fiesta con el primer par-
tido, de 25 tantos, quo salen a disputar 
los blancos Cecilio y Echeverría contra 
los azules Iliginio y Goenaga. 
Resultó la catástrofe pelotera más gran_ 
de del año que llevamos. Lo garano lo* 
blancos "to seguío, to seguio", sin hacer 
cosas de mayor cuantía. 
Los azules se quedaron en siete. No 
vieron la pelota en toda la noche. Des-
graciadísimos. 
Boletos blancos:: 565. 
Pagaban a $3.44. 
Boletos azules: 428. 
Pagaron a $4.00. 
Pasamos a la primera quiniela. 
De seis tantos: 
Ganador: Echeverría. Pago a $6.13. 
Segundo partido. 
De 30 tantos. 
Blancos: Petit y Lizárraga. 
Azules: Amoroto y Cazaliz Menor. 
Entran las dos parejas moviéndose con 
alma y pegando con gallardía, alternan-
do en el ataque y en la defensa con so-
berbio pelotear. Igualaron en tres. Y 
repiten otra igualada feroz en ocho. 
Amoroto—que sigue para bien de todos 
fuera de la mala pata—me alegro—se 
arranca sacando; pifia Petit; Lizárraga 
resta. Suben a 15 los azules. Amoroto ya 
no saca; pero pelotea con acierto y con 
bravura, con alevosía. Su zaguero se de-
clara el amo jugando, pegando, colocan-
do, levantando y reboteando, desarrollan-
do un juego tan prepotente, tan Justo, 
tan donoso, que Petit mira y no entra y 
cuando entra pifia, porque la colocada y 
la arrimada eran cañonazos y Lizárraga 
se vuelve loco; su tenacidad/su seguri-
dad y bu habiPdad; su todo pelotero Be 
tambalea, cae, rueda, se desploma en el 
abismo. Pierde el partido quedándose en 
19, cosa que al mismo Lizárraga le 
recia una mentira. Fué uno de 1 
ques más briosos que aí"10*» en 
Boletos blancos: 935. 
Pagaban a $3.10. 
Boletos azules: 007. 












V d , 
V d . 
V d . 
p u d i e r a a h o r r a r a l g o t o d o s l o s m e s e s , 
p i e n s a f a b r i c a r a l g ú n d í a , 
q u i e r e h a c e r 
B U E N N E G O C I O 
Aspecto de un hermoso Parque del Reparto Mendoza. 
L E 
A C O N S E J A M O S 
C O M P R E P R O N T O 
S U S 
S O L A R E S 
E N E L 
E N L A 
S e e s t á v e n d i e n d o m u y b a r a t o y q u e d a m u y c e r c a d e l a H a b a n a . 
T i e n e t r a n v í a , e s l u g a r i d e a l , c o n l o s p a r q u e s m á s l i n d o s d e C u b a . 
E l v e c i n d a r i o e s r i c o y e l e g a n t e y s e e s t á n f a b r i c a n d o c a s a s e s p l é n -
a $ 5 . 5 0 y $ 6 . 0 0 v a r a , p e r o d e n t r o d e p o c o 
n o s e c o n s e g u i r á n a d a a m e n o s d e $ 1 0 . 0 0 o $ 1 2 . 0 0 . 
P L A N O S Y D E M A S I N F O R M E S 
O B I S P O N U M . 6 3 . 




















La segunda quiniela 
Menor, pagando a $0.16, 
la ganO Cazaliz 
uiatic-i U V - U::]lsSrcsioi!es gra-
Sehi ei liis ^om'̂ 'es. por Juan 
:L Vnr,.^ t':>mo' Pasta. . . 
Üe-H110 ^ LA 1KCTCRÁ.-
S L S 0 ^ 1 1 . ^ y Prácticas para 
J3.30! 
l'render a leer en t 
u .i corrocoión, por Krnesto I b -
i Lomo, tela. 
DON FERNANDO. 
DOMINGO 27 DE ABRIL 
Primer Partido, a 80 tantos 
medio ; 
medio, 
• los segundos del cuadro !) 
con 8 pelotas finas. 




TSSANkIAx.PEL VERSÓ CASl 
Prin.-hw ,.no, ae,tu;1, seSú» los 
Baracaldés y Abando, (Blancos.) 
Ortiz y Larrinaga, (Azules.) 
A sacar los primeros del cuadro 9 
52,5o1 y 109 segundos del cuadro 9, con odio 
! pelotas finas. 
Amoroto, 
ra, Arne^lillo, 
E Í T Í Ñ Í E N D Í Ó DE C A M A G Ü E Y 
el método de la 
comparada e histórica, 
tiíSToYir x V̂ fxVV5- 1 t0JI10- te|a-
de 7,, •;,UJ!lA —Comprende des-
^ S Co^^ba^ta10 - RiÍrbar0S 




tela. García tomo, 
m i i ^ o ^ ^ V de Ricardo 
^partártA i ^-0' 62 (e«q»i"a a Neptuno ) 
Laua. 10 X'xx-J' Teléfono A-495S. Hâ  
T îbrcr.ia "'oso. oa]i 
Primera Qninicla, a 6 tantos 
A 
Higftía, Goenaga, Abando, Larrina-
ga, Ortiz, y Baracaldés . 
Segundo Partido, a SO tantos 
Cazaliz mayor y Altamira, (Blan 
coa.) 
Eguiluz y Machín, (Azules.) 
A sacar los primeros del cuadro 
Camagüey, Abril 26. 
El incendio ocurrido anoche en los al-
macenes de útiles de la Compañía del 
Ferrocarril' ocasionó pérdidas por valor 
de ciento cuarenta mil pesos. 
El Juzgado investiga el origen del fue-
go, aunque se cree fué casual, producido 
por explosiones de algunos ácidos. 
La prensa de boy elogia el comporta-
miento de los soldados americanos que 
destacados cerca del suceso fueron los 
primeros en prestar decidido, heroico au-
xilio, evitando que ardiesen todos los 
talleres, pues el almacén quemado radica 
en el lugar de los talleres. 
La Audiencia dejó sin efecto el nom-
bramiento de Juez especial para esclare-
cer los sucesos del parque. 
EL CORKESPONSAL 
T R I B U N A L DE CLASIFICACION 
DE SERVICIOS M I L I T A R E S 
Por decreto presidencial, publicado, 
ayer en-la "Gaceta", se ha resuelto mo-
dificar el inciso quinto del articulo sép- j 
timo del Reglamento para el Tribunal de j 
Clasificación de Servicios Militares, pues-
Éo en vigor por decreto número 425 de 15 | 
de Marzo del corriente año, cuyo inciso ¡ 
se entenderá redactado en la forma si-
guiente: 
5o.—Formularán en unión del Presiden-
te la clasificación correspondiente a ca-
da oficial, conforme a lo determinado por 
la Ley y este Reglamento, basándose pa-
ra las exclusiones a que se refiere el ar-
tículo 20, en los documentos oficiales, 
informes y conceptos existentes en el 
Tribunal o pedidos a otras dependencias, 
y en datos verbales qué suministrarán 
los miembros del Tribunal, de lo que 
se dejará constancia en el acta de cada 
sesión y en el expediente personal de 
cada oficial, previa comprobación que ha-
rá el Tribunal, para la constancia de los 
hechos investigados. 
i m p u r e z a d e i a S a n g r e 
El mal de la sangre es uno de los más 
generalizados. Muchos son los que en 
los países tropicales, sufren de esos ma-
les, y a ellos que tanto lo necesitan, hay 
•que recomendarles tomen Purlficador San 
Lázaro, que se vende en todas las boti-
cas y que .os droguistas siempre tienen 
on depósito. 
Purificador San Lázaro, es un excelente 
depurativo compuesto en forma de Jara-
be, con un grupo de vegetales <;uyo8 zu-
mos son de efectos magníficos en la pu-
rificación de la sangre y por eso son ver-, rvtatUtOS 
daderamento maravillosos los resultados 
oue se obtienen cuando se toma Purifica-
dor San Lázaro. 
Los que sufren úlceras, erisipelas, her-
pes y otros males, oemejantes, a los que 
so les hinchan las piernas, los que tienen 
palpitaciones y su estómago no funcio-
na bien, se les recomienda tomen Puri-
ficador San Lázaro, y siempre les da 
buen resultado. 
La depuración de la sangre, de aque-
llos que la Tienen enferma o impura es 
. tarea fácil cuando se toma como remedio, 
I Purificador San Lázaro, cuyo depósito es-
1 tú en su Laboratorio, Colón esquina a 
' Consulado. Los que padecen palpitacio-
| nea del corazón, sienten mejoría y luego 
i curación tomando Purificador San Lázaro 
i y los reumáticos dejan de padecer este 
Í hial. C 2tM7 aJt. 5d-S4 
L 
S E C R K T i & R . m 
E l Comité Ejecutivo de esta Compa-
ñía, en sesión celebrada el día de 
boy, teniendo vn cuenta las utilidades 
retenidas, ha acordado, de conformi-
dad con los artculos 13 y 7o de los 
repartir el dividendo t r i -
mestral número 6, de un tino y tres 
cuantos por ciento, a las acciones pre 
ItTdas. 
E l pago se rea l izará en la oficina 
central del "Banco Español de la l!> 
la t-'e Cuba", odos los días y horas 
hcáb les, a contar desde el dia prime-
ro de) mes do Mc-.yo próximo venidero-
i.-iPi'iante la presentación de los co; 
rrespondientes t í tu los de acciones. 
Habana, Abr i l 23 de 1919. 
E l Secretarlo, 
Dr . Domingo Méndez Capote 
o 3519 5d-26 
E S P E J O S 
Qnicre hacer eupi jo» y ganara cien pesos al día y axogar lo» espejo» qn« 
se manchan, pida nuestro catálogo grati». por cnseDarlo fe hacer espejo» con 
nuestra "Patante" le cobramon 10 peso» Ko cobramos nor adelantado i* o ne-
cesita maquinaria Con 5 pesos puede «mpezar a aaogar espejos y >ace-- espe< 
•os. Damo» «arrntfa por 5» afioa Tenemos maquinaria f - ra vlsel'^ el cristal, 
t'iííjaif» • fipaaltk American JTenuular. i M Weet 34 th BtrMt. ««w X«K Cltjr, 
p a g i n a mvi B i A R I O DE L A M A R í N A A b r i l 27 á e 1 9 1 9 . A R O L X X X V 5 } 
P . R u i z e n e l 
El mundo engaña, y esto hasta sus 
adeptos lo reconocen, pero el Misio-
nero Apostólico debe desengañar pro-
pagando la verdad que hace al hom-
bre libre y le encamina a su bien eter-
no. La t i ran ía que asoma en el hori-
zonte oriental de Europa y amenaza 
propagarse por el mundo, nos obliga 
a levantar los ojos a la Cruz, que hi-
zo libres a los pueblos que a su som-
bra se desarrollaron, que disolvió H 
esclavitud, ennobleció al obrero, e hi-
zo hermanos a todos los hombres dán-
doles a conocer que todos eran hijos 
de un mismo Padre y formaban juntos' 
nna sola familia: la familia de Dios. 
A esta', familia en su clase obrera, 
amparó creando gremios, cofradías y 
pósitos obreros. Y en los tiempos ac-
tuales de la ciencia de la Cruz, brotó ¡ 
la Carta Magna de Obreros y Patro-1 
nos: La Encíclica Rermn Xcnnruni, 
dada al orbe católico en 15 de May'* 
de 1891, la cual examina las más 
graves cuestiones económicas, estudi-i 
las causas del presente malestar so-
cial, ofrece las únicas soluciones efi-
caces, y a ia luz de la fe y la razóc: 
condena como erróneos y funestos tos 
sistemas contrarios, que al prescin-
dir de la vida religiosa y de la fami-
lia, es un retroceso al paganismo 
porque la religión es un hecho social, | 
una necesidad colectiva, qué no han! 
creado ni pueden abolir, ni ñor sí so'o 
legislar, tienen un origen más cxcelsc", 
que radica en la^osencia en la pei'so- ( 
nalidad humana. Negar al Cristianis-
mo el derecho a la vida social, es ro-
trotaerse a los tiempos anteriores a 
Constantino; declararlo incompatibl's 
con la vida moderna, cuando existen 
tantos millones de católicos hasta en 
las naciones más progresivas que fer-
vorosamente lo profesan, es una in-
justicia que no merece. 
Esa Carta Magna del trabajo, se di-
vide en cinco partes: la primera es 
la refutación del sociíilismo y defensa 
de la propiedad privada; la segunda 
se refiere a los derechos y deberes 
recíprocos de patronos y obreros; en 
la tercera y cuarta se expone respec-
tivamente la misión de la Iglesia y 
la del Estado; la quinta va dedicada 
a tratar de las asociaciones obreras. 
En la semana de predicación qae 
comienza el lunes 28 y concluirá el 
sábado 3 de Mayo, desarrol laré los si-
guientes temas: 
Lunes: Sistema social t i ránico. 
Martes: Sistema socialista radical. 
Miércoles: Sistema 'social cristiano. 
Jueves: Necesidad de que impere la 
ley de Dios en toda? las agrupaciones. 
Viernes: Influencia del Santísimo 
Sacramento de la Eucarist ía, en la vt-
da física y moral del hombre. 
Sábado: Diferencia entre lo teim 
p:;: al y lo eterno. 
invito a todos, pero, de un modo 
í&fjéciál a obreros y patronos. 
El mismo León X I I I , nos da la ra-
de vuestra concurrencia a - esto» 
"Animos y con derechos claramen-
O M C M G 
• • D • 
s A g e n t e s d e l a i n c o m p a r a b l e S i d r a d e d i c h o n o m b r e 
cal con o r q i i e s t r ^ T l r ^ ^ s 
Excmo. y Revdmo. señor n v ^ S a J 
Hiocc-hu; , señor dou I V i , ^ o T ' : 
Estrada. Sermóa por pi n 
^ I . «r. D,-. Alberto S ? ^ ? 
cediano de la S. ' I . i ^ , ^ ^ 
Tía cantada al Ofertorio ^ J S 
terminar. 0 
A Jas once y lne(li ^ 
muerzo. ra er¡]aj 
a p 
Próximo a salir para Pn 
y .Santander, r e c o m e n d a m o s ^ ^ 
ñores n a s a l e s que ¿ 
equipajes en "Kl Lazo de (S? 5 
zana a9 Gómez, frente a l * ^ 
2t--25 1 ¿ 
 
t ra l 
03:506 
3 íIGll 
Ya solo o combinado con 
les insoluoles, deDosUánd °tra*í* 
nñóu , vejiga articulaciones ? í! 
lo produce Ui arenilla mc.]' 110 56-
insoportables dolores del y 103 
1- rabago, ciát'í'.H. etc., etc. 
más todavía, pues la 
tFCS 
a t o d o s l o s S e ñ o r e s q u e e m p r e n d a n v i a j e p a r a E S P A -
e n t r e g a r l e s c a r t a s d e p r e s e n t a c i ó n , c o n e l f i n d e 
q u e p u e d a n v i s i t a r a q u e l l a s o b e r b i a f á b r i c a d e S i d r a y 
B o t e l l a s , y a l a v e z s e r d i g n a m e n t e a t e n d i d o s c o m o e s 
c o s t u m b r e e n a q u e l l a 
si110 % 
productos de d e s a ^ S ^ M ^ 
completa provocan a la larea • 
ción en las arterias y de ahí 
ras puedan enfermarse ñor 9US é8" 
esclerosis. "La vejez viene 
ramente por este corto camitw. 
íienzoato d . Litina Bos^ " l ' El 
buen disolvente del Ac^io t 511 
1U0 Lrico, 
arte^ 
A N A . 0 F B I S 
H í l t lp les er 
:,<i bovatorio 




. x:yuLrición a 
jJi Benzoato 
L'i-ato de Litiu 
0Xiv",if,ncias 




i Litma que co: Litina BoSq,¡e M 
t uye con ventaja a todas esas aE!' 
pues según se ha podido observaM 
cantidad do Litina que contiene 
aa frasco equivale a un gran númíi 
de botellas de la mejor agua u¡l 
ral. 
Eso IIU:-MI 1 
JOvenes •mu pie/ 
nti hay >)i'.uh;ii 
\ viejo son ii 
| Hiuas, • por abr 
r.ui Aceita Ka 
«i 
(-!';'s ouíinrto iq 
:n. cavia?, 
n;ci-;i -i un vipj, 
1)1.1. 
vi iî s que tii 
;. l'.'VqiIO si Usa: 
'al><; 11 o será n,. 
nianf.\ jt-.T.uic Aríeite W 
bol, vuelvo al cahollo erranocido 80^ 
]],_• rolip.-. no.^vi, intruso y natural. Vei. 
te- Kalml so unta con bis Pianos, no ij, 
inaucha. So vondo o;; las boticas jíji 
líis sederías. 
Suscríbase al DÍARíO DE LA MA. 
RIÑA y anunciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
te nuestro, entramos a tratar de esta 
materia, porque cuestión es ésta (la 
social) a la cual no se hal lará solu-
ción ninguna aceptable, si no se acu-
de a la Religión y a la Iglesia. Ver-
dad es que cuestión tan grave deman 
da la cooperación y esfuerzos de otros, 
es saber: de los príncipes y cabezas 
de los Estados, de los amos, de los 
ricos, y hasta de los mismos proleta* 
rios, de cuya suerte se trata; pero, 
sin duda alguna, afirmamos que serán 
vanos cuantos esfuerzos hagan lo?» 
hombres, si desatienden a la Iglesia " 
Venid, pues, todos a escuchar la voz 
de la Iglesia. 
Rafael Ruiz, 
Misionero Apostólico. 
C O N S O L I D A T E D S T E E L C O R P O R A T I O N 
G e n e r a l O i f i c e : N e w Y o r k , U . S. A . 
S o l é E x p o r t e r of the Products of 
L I B R E R I A 
1 A C E N T R A l " 
M o n t e 1 1 9 
E s q u i n a a A n g e l e s 
T e í . A . 1 8 3 6 
Betliloheni Steel Co. 
fcrier Hil l Steel Co. 
Cambria Steel Co. 
Lackawanna Steel C». 
LiikcTts Steel Co. 
Mldvale Steel & Orrtnano<» Co. 
Eepublle Iron & Steel Co. 
Sharon Steel Hoí)p Co. 
The, Tluttnbnll Steel Co 
Whitaker-Glessner Co. 
Youugstown Sheet & Tube C«, 
E d i f i c i o d e i R o y a l B a n k o f G a n a d a , A g u i a r N o . 7 5 
D E P A R T A M E N T O No. 103. H a vana, C u b a 
L O R E N Z O Q U E S A D A 
A G E N T . 
H i e r r o y a c e r o en b a r r a s . V i g a s , c a n a l e s , a n g u l a r e s , e t c . 
E j e s d e t r a s m i s i ó n , r a i i e s y a c c e s o r i o s d e f e r r o c a r r i l R a i l e s 
p o r t á t i l e s , T u b e r í a n e g r a y g a l v a n i z a d a , A l a m b r e í i s o y d e 
p ú a s g a l v a n i z a d o y a l a m b r e p a r a t o d o s l o s u s o s . P i i n t i H a s y c l a -
v o s c o r t a d o s . A l c a y a t a s y t o r n i l l o s p a r a r a i i e s . c h a p a s d e a c e r o 
p a r a t a n q u e y c a l d e r a s , c h a p a i i s a n e g r a y g a l v a n i z a d a y t e j a 
g a l v a n i z a d a . T o r n i l l o s p a r a m a q u i n a r i a . F l e j e n e g r o y g a l v a n i -
z a d o y d e m á s a r t í c u l o s d e a c e r o p a r a t o d a s l a s i n d u s t r i a s . 
D i r e c c i ó n p r o v i s i o n a l : A M A R G i H N o . 1 3 . - T e l . A 
Uitimas Obras Recibidas 
I '.: tomos.. La Seerunda Mujer, por E. 
I jVJarlitt; 80 centavos. 
I 1 tomo. Renata do Maupelfn, por E. 
y J. Croncourt; 40 centavos 
1 tomo. Las Desencantadas, por Fierre 
Lo l i ; 40 centavos. 
1 tomo. Los Cuatro Jinetes, por "V. 
Fiasco Ibáñea; HO centavos. 
¡ 1 tomo. La Sombra de Atila, por V . 
Blasco IbAñez: 80 centavos. 
1 tomo; JJÁ Hermana San Sulpicio, por 
Armando Palacio Vuldés; 40 centavos. 
2 tomos. Jone. Ultimos días de Pom-
peya, por Vilwer Lit ton; 80 centavos. 
1 tomo. Los Civilizados C, por Claude 
Farréré; 40 centavos. 
1 tomo. Fantasmas de la China y Ja-
pfin, por Lapca-lio Hoam; 40 centavo?. 
1 tomo. Flor del Fango, por Vargas 
Vsla; 40 centavos. 
2 tomos. Nobleza Amgrlcana, por Pie-
ire Coulevain; SO centavos. 
1 tomo. Ave Sin Nido. (En la Eama), 
por Fierro Coulevain; 80 centavos. 
" 1 tomo. Europa Trágica, por Ricardo 
León; 40 centavos. 
1 tomo. El hombre qii'í Asesinó; por 
Ciando F-irrére: SO centavos 
1 tomo. Manjué» de Villa Mar. por 
Jorge Sand; 40 centavos. 
1 tomo. La Muerto de PhjUae, por Fie-
rro Lotl ; SO centavos. 
1 tomo. Dulce y Sabrosa, por .Tacinto 
Octavio l'icón; un peso. 
1 tomo. Flor de Pasión, por Matilde 
Seras; ."0 cenlavos. 
1 tomo. Entre la Fe y el Araor, por 
Grecia Dele Ida: 30 centavos. 
1 tomo. Lenguaje de las Flores; 50 cts 
Gran surtido de modas. Avecedarios 
para marcar y bordar. Sunido en efectos 
religiosos. Prontitud, y economía. Haga 
sus compras en esta casa y se convence-
rá. Los podidos a nombra de Antonio 
E. Yilela. Monte número 119. 
C 3539 3d-27 
C o n g r e g a c i ó n 
d é l a A n u n c i a t a 
Preparación para la Fiesta 
A las ocho y inedia de ]a noclie los 
días 28, 29 y 30 de Abr i l , y 1, 2, 3 
de Mayo, predicará a los congregan-
tes y otros caballeros, el R. P. Rafael 
Ruiz, Misionero Apostólico, sobre los 
siguientes temas: 
Lunes: Sistema social t i ránico. 
Martes: Sistema socialista radicad 
Miércoles: Sistema social cristiano. 
Jueves: Necesidad de que impere 
la ley de Dios en todas las agrupa-
ciones. 
Viernes: Influencia del Santís imo 
Sacramento de la Eucar is t ía , en la v i -
da física y moral del hombre. 
Sábado: Diferencia entre lo tempo-
ra l y lo eterno. 
Se invita éspecialmenté a los patro-
nos y obreros. ̂  
Víspera de la fiesta—3 de Mayo.— 
A las ocho y media de la noche, ad2 
m á s del sermón, se can ta rá la Salve 
con orquesta, entonándola el Congre-
gante, I l tmo y Revdmo. Dr. Carlos de 
Jesús Mejía, Obispo de Ciña. 
Fiesta solemne 4 de Mayo.—A las 7 
a. m. Misa de Comunión general, que 
e lebrará el Congregante I l tmo. y 
Rvdmo. Dr. Mactín, Trist ler y Córdo-
ba, Arzobispo de Yucatán: los con-
gregantes renovarán el Acto de Con 
sagración a la Santísima Virgen. 
A las oche y media Misa Pontifí-
E l 
j E s e l m e j o r i 
Üeposifo principal 
E s p e r a n z a 5. H a b a n a . 
Cia. Int . Publicidad C. 2449 alt. 5d.-22. 
Suscríbase al DíARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A M A R I N A 
Para nuestra clientela solicitamos ofertas y demandas de operaciones 
sobre inmuebles, como compras, ventas, hipotecas, arrendamientos, etc 
V á z q u e z B e l l o y X r u j i 
A b o g a d o s y N o t a r i o » 
R e i n a 5 9 . T e l f . M - 1 4 5 8 . 
no 
S u p e r i o r a T o d a s 
I M P O R T A D O R E S : 
S o b r i n o s d e Q u e s a d a 
A N I S V E R D A D . 
A N O LXXAVii DiAftiO i)¿ LA M A k Í m A Abrit 2 7 de Í 9 i 9 . 
l \ P r e s i d e n t e d e l a 
i t-n r l i M . nos comunica 
EO ^ ^ a n t i a g o Verdeja y Neyra 
•el d0CttOomfdo Posesión del elevadc 
^ l ' e r Í Presidente de la Cámara (io 
'cí"150 .ntante^, para el que fue eie-
sesión extraordinaria del día 
flá0 , ^nrriensT mes. 
|4 ^ 1 coi1 áoctor Verdeja ^ 6 en 
?)e?e ^Pf lo del delicado cargo al 
^ ^us S S o s y condiciones le han 
ave S,n recoja señalados éxi tos . 
T p í e g r a o i a s d e í a 
p V v F E O X D E L A A S O C I A C I O N 
JT. ^ ' pE R E P O E T E R S 
^antia-o de Suba, 25 abril 1ft1 
bSsra6s de amplia d.scu 
1919. 
ipion el 
^ n S S t n " acoídó conceder terre-
ayüi"- Ceirienterio para constr-nr 
^ pínteón de la Asociación de Re-
el fprV La importante casa Swift > 
j-érten empezado a const i r i r 
C0inSr,o de dos plantas en el solar 
lin ^ ¿«tuvo la anticua aduana, fren-
<l00 la'Alampda, con objeto de insta-
í e A l almacén de productos de adue-
la «« La Audiencia provmcial dio-
.lla Cpnténcia revocando la dada por 
'x\ r n ^ ' d e Primera Instancia, reco-
el ^ ( í o a la sucesión de Madrenys 
r ,SmiPdad de los terrenos de Pun-
la Soíica, cuyo asunto dirigió el 
'competente abogado señor José A . 
^ f L de Hsredia, mandando a los 
í i n a d a t a r i o s paguen Jas renta.3 
'(Tasadas, dejando los terrenos a dis 
F a n t a s í a s e n C a m i s a s d e 
S E D A y V I C H Y , h e c h a s 
y p o r 
ipión de los dueños . 
P fon un capital de 125,000 pesos se 
i,;, formado una sociedad para una 
r'iric-i d^ sombreros, siendo gerentds 
\1 «-ñores P Mateo y Hermano, co-
manditarios los señores T^gio Fer-
nández y Arturo García. Rau, y Cam-
1 v Hermano, de Palma Soriano. 
Pa y Casaq.uín. 
D I N E R O 
Desde e! Ü P por CIENTO de Infe-
rás, !o presta esta Casa coa 
garan t ía de ¡ o p s . 
" U m i l N D A M I N A " 
Cesa de P r é s t a m o s 
B E E M 5 6, s i lado de Is i o t a 
TeiéfóBO A-5S53. 
S e . R e p o b l ó L a 
Ko Tlalia Eionsa para kM Calvos • U 
Lus de su Experiencia. 
Lo» amigos de Ramón Mendoza,, que ba 
vuelto a la ciudad tras un año o más da 
•usencia, s« han quedado atónitos al ver 
tina masa de pelo nuevo en aquella cabe-
ta donde, en bu visita anterior, apenas 
habla hebra visible. Empezaron, pues, a 
celebrar la peluca, pero pronto lea con. 
tenció de que era pelo natural y muy 
•uyo y les refirió como lo había hecho 
crecer. 
"Venía encalveciendo a ojos vistea des-
de casi diez años atrás,"—dijo el señor 
Mendoza,—"y probé cuanto llegó a mis 
oídos que era bueno para evitar que el 
pelo me cayese, sin sombra de resulta-
do, hasta que, hará seis meses, un amigo 
mf dijo que consiguiese 2 onzas do l»a-
vona de Composee; 6 onzas de Ron de 
Malagueta (Bay Rum) y media dacma de 
Oistales de Mentoi en la botica; que lo 
iMzclase bien y me aplicase la mixtura 
al tuero cabelludo frotando con las pun-
tas de los dedos. Este amigo tenía muy 
buen pelo, aunque le conocí tan calvo co-
yo, y seguí su consejo, por poca fe 
que tuviest s.l principio. En menos de 
«os semanas se me llenó toda la calva de 
una pelusa menuda., la cual creció rápida-
mente hasta que como a los cuatro meses 
tenía la cabeza tal como ustedes me la 
veji ahora 
"Médicos me han dicho que Lavona po-
ím maravillosas propiedades conocidas 
para hacer que el pelo crezca; pero la 
presteza en el resultado estuvo induda-
piement© en que la combiné con Ron da 
Walagueta (Bay Rum.) Que sea Lavona, 
no lavanda, que algún boticario trató de 
venderme por error. Aconsejo a todo el 
Que esté perdiendo el pelo o lo haya per-
<uao que pruebe con esto. Cuesta poc« 
y solo me lleva diez minutos cada no-
cae el aplicarlo. No hallo excusa para 
ios calvos pudiendo hacerse crecer el pelo 
como yo lo Meo. 
C o r b a t e r í a I n g l e s a y 
o t r o s a r t í c u l o s d e G r a n 
N o v e d a d , 
e z 
Si sus camisas no están bien 
hechas a su medida y com-
pletamente a su gusto, no 
son de la "Casa Solís," 
Obispo, 12, bajos del Insti-
tuto. Teléfono A->8848. 
* 4 L a I L s t r e l l a " 
MUEBLES DE GUSTO 
Acabamos de recibir los últimos 
modelos en mimbres, con cretona, 
cuero y rejil la. L á m p a r a s de bronce y 
adornos finos. Muebles de marquete-
ría y blancos de todas clases, 
intonlno Poo, S. en C—Monte, 373 y 
375.—Teléfono A-7550.—HABANA. 
C2956 alt. 14t.-3 
M U E S T R A S Q 
Un escala tes para vender ca-misas, ropa interi-or, inedias, pafiue-los, cuellos, trajes para mujeres y ni-ñas, ropa interior demuselina, blusas, faldas, ropa para muchachos y niños, y demás mercancía en g-encraL MADISOW IWILLS,f 03 Broadway,HewYork.U.S.A. 
C A M A S D E N I Ñ O S 
Acabamos de recibir un surti-
do completo de camas de hie-
rro, durables y baratas; magní-
fico resultado. Venga a verlas. 
A N G E L E S , 1 4 . 
L E P A L A I S R O Y A L 
d e A n d r é s C a s t r o y C a . 
T e l é f . A - 7 4 5 1 
C S394 sla. 7 t. 18 
P o l v o s d e l 
D r . F r u j a n 
D E P A R I S 
Blanquean «e adhieren 
mucho, son tenues, muy 
cloroso» y delicados. 
Cajas Grandes 









S o n r o s a d a s 
Todas las mujeres, necesitan lie-
L - A T O S 
Cede en las primeras cucharadas, 
tomando el «Peetopal de Larrazabal» 
veinte y siete años de éxito constan-
te es la mejor GARANTIA Es el 
remedio enérgico, poderoso y cientí-
fico para curar la TOS, cualquiera 
que sea su origen. 
«El Pectoral de Larrazabal» es el 
.medicamento que alivia en seguida 
y cura, tomado Con constancia. 
Se remite por Expreso a todas 
partes por Larrazabal y Hnos -
Droguería y Farmacia «San Julián» 
Riela 99 y Villegas 102, Habana 
var a sus mejillas el Ijello color de 
las rosas, que de ellas se aleja, por-
que a vida misma las agota y las de" 
Ml i ta . Para lograr sus propósitos* 
para ' fortalecerí ie, para vigorizarse, 
para hacerse sonrosadas, nada es pre-
ferible ai uso de las Pildoras del doc-
tor Vernezobre, que se vendon en to-
das las boticas y en su depósito nep-
tuno 91 
A. 
I N M E J O R A B L E 
R E M E D I O 
Contra la diabetes, el remedio me-
jor el inmejorable, es el "Cjpalche" 
(marca registi-ada,) que da buenos 
resultadcs desde que el enfermo me-
pieza a tomarlo. 
En seguida el "Oopalche" (marca 
registrada) hace desaparecer el mol 
color y el azúcar de la orina. Otros 
malos s íntomas, como la sed insa-
ciable, ceden también- En un tiempo 
relativamente breve ,1a curación ra-
dical es un hecho. 
Todos los diabéticos deben tomar 
"Copalche" (marca registraba.) 
Se vende en droguer ías y farma-
cias bien surtidas. 
A. 
D i r e c c i ó n G e n e r a l d e 
S u b s i s t e n c i a s 
Hasta las 2 p. m. del día 5 de Mayo de 1919 se recibirán en la 
Dirección General de Subsistencias, Teniente Rey número 71, en esta 
ciudad, proposiciones en pliegos cerrados para la compra del calza-
do denominado "calzado económico nacional** que aún queda en pô  
der de esta Dirección y entonces las proposiciones se abrirán y leê  
rán públicamente. Se darán pormenores a quien los solicite. 
Habana, Abril 24 de 1919.— Armando Andre, Director de Sub» 
sistencias. 
F : 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A M A R I N A 
fem . v i ; a 
A n i m o s e r e n o , *mm 
q u i e t u d d e n e r v i o s ^ ^ l ^ B M 
c u a l e l d o m a d o r e n m o m e n t o s 
d i f í c i l e s , n e c e s i t a t o d o s e r h u m a n o 
Sin serenidad de ánimo, sin nervios tranquilos, 
la vida es una zozobra constante. 
E L I X I R 
A N T I N E R V I O S O 
D e l D r . V e r n e z o b r e 
Da a los nervios sosiego, tranquilidad, 
y al individuo, calma, ref lexión y ju ic io . 
As í se vencen las dificvfltades. 
Con nervios alterados N Ó . 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
Se V e n d e e n T o d a s las B o t i c a s . 
d e p o s i t o : 
El CRISOL, Neptuno esq. a Manrique 
T r a c t o r 
R O M P E U N A C A B A L L E R I A 
E N 3 0 H O R A S . 
A R R A S T R A 1 0 C A R R O S C O N 
4 . 5 0 0 A R R O B A S . 
M A S D E 1 5 0 E Q U I P O S T R A -
B A J A N D O E N C U B A 
Máquina "Traklayer'* 75 H, P. rompiendo tierra con 1 0 arados en el Ccntr al 'Tortugalete1*. 
E l T r a c t o r " T R A C K L A Y E R ' ^ e s e í t a n q u e a g r í c o l a . : : S u p o t e n c i a n o e s s u p e r a d a p o r n i n g ú n o t r o . 
A d a p t á n d o l o p a r a a r a r y t i r a r c a ñ a , e c o n o m i z a r á t i e m p o y d i n e r o . : : T e n e m o s e x i s t e n c i a d e 9 0 H P . , 
7 5 H P . , y 4 0 H P . , a s í c o m o t a m b i é n p i e z a s d e r e p u e s t o 
TRACK 
Tractor "TR4CKUYEr ' , de 7 5 BP., t irando 6 carros de cafa , en la finca Santa i n a , del s e ñ o r Joan Mina, da S a p a la Grande 
w e n t e R e y , 7 H a v a n a F r u i t C o m p a n y , S . A . A p a r t a d o 1 6 2 4 
, , , , . , „ , „ , , : Te l é f . A - 8 4 5 1 . 
= = = = = = i m p l e m e n t o s A g r í c o l a s y r i ñ a s . = = = = = = 
L 
A b r i l 2 7 d e 1 9 1 9 
D I A R D E L M A R I N A 
P r e c i o : 3 c e n t a v 
L a F i e s t a 
d e l A r b o l 
BN Kl i PABQüE DJE-COION 
En la macana de ayer ha tenido efecto 
en distintos lugares de la ciudad, al igual 
que en el rosto de la República, la inte-
resante y muy conmovedora "Fiesta del 
sirbol y del pájaro," en consonancia con 
lo dispuesr:» por la Secretaría de Instruc-
ción Pública. , 
En el Parque de Colón tuvo lugar la 
más importf nte de estas solemnidades, a 
las 9 en punto. 
Asistió el aeñor Secretarlo de Instruo-
ción Públi;a, doctor Francisco Domín-
Kuez Roldíín, acompañado por el señor 
Superintendente Provincial señor García 
Ppring; Inspector Provincial, doctor Juan 
Francisco Zaldívar; Inspectores Técnicos, 
señores José F . Castellanos y Rodríguez 
Cabafias y doctor Jaime Hornández; Ins-
pectores Ar.xiliares del Distrito, señores 
Pclayo y Alfonso y concurrió la Banda 
Municipal. » 
Formaron en torno de la Tribuna, en 
que sería explicada la fiesta a los niños, 
las Escuelas números 1, 14 y 22, con las 
anexas a IfB Normales, de máestros y 
iii ti í1 st m 3 
También concurrieron las aljainnas del 
cuarto curso de la Normal de maestras, 
con varias profesoras. 
El programa lué el siguiente: 
30.__Plantaclón de los árboles. 
2o.—Discurso, por el señor Fernández 
Guevara, Director de la Escuela graduada 
anexa a la Normal de maestros. 
30._H:lmno "La Marsellrsa," por los 
alumnos de la Escmela Anexa a la Nor-
mal para maestros. 
4o.—Recitación de una poesía alusiva al 
acto por Hcliodora Kiverant, alumna de 
la Escuela número 14. 
5o.—Libertar pajarillos. 
6o.—Himno Nacional, cantad*» por las 
nlumnas de la Escuela número 30. (Este 
número será acompañado por la Banda 
Municipal.) 
7o.—Desfile de las escuelas. 
El hermoso discurso del señor Fernán-
dez Guevara fué, ciertamente, una magis-
tral peroración, de maestro en función de 
tal, mateilendo la atención de los alum-
nos y del público todo durante hizo uso 
tan diestro y cautivador de la palabra. 
Explicó, matizada por su verbo cálido 
y expulsivo la parábola de Rodó sobre 
la voluntail, para ponerle de corolario la 
necesidad de cumplir el precepto divino 
que hace rltí trabajo la ley fundamental 
do la humanidad. 
Con exactitud, precisión y maestría enu-
meró la evolución a lo bueno y a lo útÜ 
de lo nocivo: en gracia al trabajo acer-| 
ta do y tenaz. 
El seS r Fernández Guevara fué muy 
aplaudido, insticieramente. 
El desfile final de los escolares fué tan 
correcto como simpático, saludando, an-
I 
E l V e r a n o es u n a d e l i c i a 
e n l a T e r r a z a d e 
E L C A R M E L O " 
Caben 5 5 0 c o m e n s a l e s . 
Hay 16 Amplios Reservados 
E A C E R O 
H e m o s r e c i b i d o u n g r a n s u r t i d o d e 
t o d o s t a m a ñ o s , q u e o f r e c e m o s a l 
M A S B A J O P R E C I O . 
E L L I S B R O ' S 
A l m a c e n i s t a s d e F e r r e t e r í a 
C u b a y L a m p a r i l l a 
H A B A N A . 
tes del (Uslocamiento 
cionaL 
la enseñanza na-
L a x \ s o d a d ó n C a n a r i a 
y e l H o m e n a j e 
a G a l d ó s . 
L a iniciativa lanzada por nuestro 
querido compañero en - la prensa se-
ño r Luis G. Gómez Wangüemer t , y 
acogida con entusiasmo por la po-
derosa Asociación Canaria, es tá ya 
en vías de realizarse con todo el es-
plendor y solemnidad que requiere el 
caso. 
E l señor Domingo León, opulento 
hacendado y prestigioso Presidente 
de la referida Aaeciación, ha recibi-
do una carta del notable escultor is-
leño señor Je sús María Perdigón, fe-
chada en Madrid el día 28 de Fe-
brero próximo pasado, de la cual ex-
tractamos estas l í n e a s : 
" E L C A R M E L O 
E s el lugar m á s agradable de la H a b a n a 
S i e m p r e h a y f r e s c o y l a b r i sa 
d e l m a r a b r e e l a p e t i t o . 
A L M U E R Z O S , C O M I D A S Y C E N A S 
C o c i n a e u r o p e a , c r i o l l a y a m e r i c a n a . 
A r r o z c o n p o l l o , u n a e s p e c i a l i d a d . 
9 y 1 8 , V e d a d o T e l é f . F - 3 1 9 4 
F R E N T E A L A E S T A C I O N D E L O S T R A N V I A S 
C & f a d e A h o r r o s 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J l B a n c e s y C í a . 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . 2 1 . 
"Don Benito Pérejc Galdós me en-
carga también agradezca en su noja» 
bre el acto realizado por esa pat r ió-
tica sociedad. Los bustos están ya en 
viaje, pvro con los retrasos de ahora 
en los transportes no pn^do asegurar 
salgan por este coreo. E m b a r c a r á n 
en La Coruña "para mayor brevedad 
Toda la prensa de aqu í se ha ocu-
pado estos días de mis trabajos des-
tinados a la Asociación Canaria, ha-
ciendo elogios que no merezco. 
0 0 
a a a a a 
E L Q U E P O R G A N A R U N O S C E N T A V O S L E O F R E C E 
I M P R E S O S E S T I L O L I T O G R A F I A F A L S I F I C A D O S 
P A R A M E T E R L E E N U N L I O J U D I C I A L , 
N O M E R E C E S U A T E N C I O N . 
S O L A M E N T E 
L A C A S A T R U J I L L O - S A N C H E Z 
T I E N E P A T E N T E P A R A I M P R E S O S 
E S T I L O L I T O G R A F I A . 
T E N E M O S U N D I B U J O R E G I S T R A D O P A R A 
C A D A C O M E R C I A N T E . 
Ü V E I N G A A V E R N O S ! ! 
T R A B A J A M O S A T O D A S H O R A S 
TOt[JcmJL®°SAMCMra0 So ( B j d c 
D I B U J O S C O M E R C I A L E S 
L I B R O S P A R A E L C O M E R C I O , O B J E T O S D E 
E S C R I T O R I O . S E L L O S D E G O M A 
M O N S E R R A T E 1 2 3 . E N T R E M U R A L L A Y T E N I E N T E R E Y 
T O D A S L A S F A M I L I A S Y P E R S O N A S 
D E B U E N G U S T O , P R E F I E R E N L O S 
C h o r i z o s L A L U Z d e A V I L E S 
U n i c o s L e g í t i m o s A s t u r i a n o s 
q u e s e I m p o r t a n e n C u b a . 
D E V E N T A E N L O S E S T A B L E C I M I E N T O S 
M A S A C R E D I T A D O S D E L A R E P U B L I C A 
U N I C O S R E C E P T O R E S : 
G O N Z A L E Z Y S U A R E Z , S . e n C . 
B A R A T I L L O , l H A B A N A . 
Sobre todo, el hyisto de don Benito 
gusta por su parecido moral y mate-
r ia l , a cuantos le han visto. Es <'í 
ú l t imo retrato que se ha hecho de 
Galdós, y no cree se haga otro, por-
que el Maestro se encuentra ya pos-
R E C E T A P A R A ENNEGRECER E l 
P E L O CANOSO 
Composición Casera que Berra las Ca-
ñas y Quita la Caspa. . . 
A un cuarto de l i t ro de agua añá-
dase: 
Ron de malagtteta (Bay Rum) 30 ?t 
Compuesto de Barbo l cajíta 
Gliceriria. . . . . . . . . . 7.1¡4 gramos 
Todos estos ingredientes son sini-
^ples, que se encuentran en cualquier 
botica, muy baratos y cualquiera loa 
mezcla. Apliqúese ál cuero cabelludo 
« n a vez al día por dos semanas y lúe* 
go una vez, cada dos semanas hasta 
t ísar toda la mixtura. 
Un cuarto de l i t ro debe bastar pa. 
ra ennegrecer el pelo canoso y qui-
tar la caspa. No mancha el cuero ca-
belludo, no es graslento n i pegajoso 
n i se destiñe. Promueve el «reclmlen-
tc del pelo y lo pone suave sí está á s -
pero y lo deja lustroso. 
Se vende en las Botica» y Dro-
guerías . 
L a O b r a M a e s t r a 
d e l a m i d a 
Con este t i t i l o acaba de t raduclrué 
al español, quizás la obra más Impor 
tante del Dr. Marden, o por lo menos 
la que ha merecido mayores elogios 
de U prensa y de los hombres de 
vasta cultura 
I a "OBRA MAESTRA DE L A V I -
D A " es un l ibro para el perfecciona-
ir-iento de nuastro carác te r y la aflr-
ríi;:ci6n de nuestra personalidad 
#1 Dr . Marden en otra obra, de-
muestra hasta la evidencia que QU5}-
Ri íR ES PODER y explica claramen-
te - ue no se quiere cuando SE CA-
RECE DE F I N y la PERSEVERAN-
CIA no acompaña al deseo 
La OBRA MAESTRA DE L A V I D A 
debe ser leída por iodo el mundo pura, poder hacer de la vida un pa-
raíso. 
Precio del ejemplar en tela en la 
Fr.bana ¡ 
En los demás lugares de la 
trado en la cama viendo muy reren , 
la muerte. 
He procurado hacer el Galdós de ¡ 
nuestros días, ciego y paral í t ico, pe-! 
siempre bueno y resignado." 
Por esta carta se ve la necesidad i 
de apresurar la celebración de la Ve-! 
lada Magna que honre a Galdós, y que I 
a l mismo tiempo que le lleve las ma-
nifestaciones de nuestro respeto, ad-1 
miración y cariño, le lleve tambié 
consuelo material en la^ aficcionf 
que proporciona la ingratitud ta 
na. 
Kl ilustre poeta don Francisco V 
llaespe?a. actualmente en la Hato 
ha sentido gran entusiasmo por i 
idea del señor Gómez Wangücfmeí 
y ha ofrecido su mis decidida coopi 
ración para ese acto. 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
E X T R A O R D I N A R I O 
A B A S E D E JUGO D E C A R N E D E C A B A U I A 
ttrmooucioA m c u b a p o r s o r a n g e l a 
E S S A H G R E N U E V A , E S E N C I A D E V I D A 
L m m é d i c o s rece tan hoy á l a H O R S I N H 
t u todos los casos de: 
Anemia Edad crfti t 
Convalecencia Nervosismo 
Tius Agotamiento 
Neurastenia E t c , Etc. 
N O FERMENTA NUNCA 
fUc «I folleto fi-atí» 4 m rapr«MB(Mto m Ctébmt 
Sr. H . L e B i e n v e n u , V i r t u d e s 4 3 . 
L A H O R S I N E se v e n d e 
E N T O D A S L A S B U E N A S F A R M A C I A S 
$1-50 
Isla, 
'"O""' lO, iS 
iranco de porte y certificado $1-70 





DBR Y ABUNDANCIA.— , 
o-RIA DEL VIVIR. —ABRIRSE PA-
P O — E L POD^R DEL PENSAMIEN 
¿ . S ™ ^ INICIACION EN LOS NE-
GOCIOS. — ACTITUD VICTORIOSA, 
— E L EXITO COMERCIAL. —PSICO-
(LOGIA DEL COMERCIANTE. 
Precio de cada tomo en tela, t 
Habuna $1-50 
En los demás lugares de la Isla, 
franco de porte y certificado $1-70 
Todas estas obras se venden en la 
Llfererfe '«Cerrantes^ de Ricardo Ve-
lóse.—Galiano 62 (esquina a Neptnno) 
Apartado 1115. Teléfono A-4958. 
HABANA 
Píllense los catálofros de esta casa qm. 
se remiten gratis 
, fi 3 a 8d-22 7t-23 
L o c e r í a y C r i s t a l e r í a 
L A T I N A J A 
A V E N I D A DE I T A L I A . N U M E R O 43 (ANTES GALIANO) 
TELEFONO A - 8 6 6 0 , ^ 
¿ Q u i e r e usted hacerse de una va j i l l a de ú l t ima nove 
site esta acredi tada casa. btf 
Las tenemos a l alcance de todas las jfortunas; Pues 
descae $ 3 0 0 hasta las que a c o n t i n u a c i ó n detallamos. 
V a j i l l a con 7 0 piezas $ 1 6 . 0 0 . 
„ „ 8 0 „ 18 .00 . 
„ „ 9 0 „ 2 1 . 0 0 . 
„ 1 1 8 „ 2 5 . 5 0 . 
120 29 .50 .^ - ají c*^ 
E n juego de c r i s t a l e r í a tenemos los ú l t imos estilos, 
i n f in idad de a r t í c u l o s de f a n t a s í a propios para regalos, ^ 
" L A T I N A J A " . A v e n i d a d e 
a g e n c i a e n e l C e r r o y J e a ú s 
d e l M o n t e : 
T e l é f o n o I - 1 9 5 4 . 
S u s c r í b a s e a l 
D I A R I O de l a M A R I N A 
A p a r t a d o I C I O 
S E G U N D A S E C C I O N 
A g e n c i a e n e l V é d a lo» 
C a l l e F.t 2 1 5 
T e l é f o n o F - 3 1 7 4 
L _ 
A n ú n c i e s c e n oí 
D I A R I O de la M A R I N A 
Paseo de M a r t i , 10 ; t . 
S e c r e t o s d e l a F a m i l i a R e a l r u s a y m i s t e r i o s o c u l t o s d e l o s p a l a c i o s i m p e r i a l e s 
R E V E L A D O S P O R E L M O N J E E L I O D O R O 
R o b o s c o l o s a l e s , l i c e n c i a s y c o r r u p c i o n e s d e l o s g r a n d e s D u q u e s 
l A BIBLIA nos habla de los sa-
cr íl ego s 




lonia y de 
su caída 
c o m o 
c o n s e -





gieva Pustin, cerca de Petrogrado, 
que uno de los Grandes Duques, 
tenía por hábito ocupar las celdas 
de los monjes para francachelas. 
Pero los Grandes Duques hacían 
algo más que profanar un Monas-
terio. La Catedral de San Pedro y 
San Pablo que forma parte de la 
bien conocida fortaleza y prisión 
de ese nombre en Petrogrado, es 
la Iglesia mejor decorada en toda 
Rusia. Sus paredes están comple-
tamente cubiertas de sagradas imá-
genes incrustadas con brillantes, 
esmeraldas, rubíes y otras piedras 
preciosas. La riqueza de sus alta-
res no puede describirse y es aquí 
donde están sepultados los Zares. 
En una cámara dedicada a co-
este Rey no eran mas 
que los de los Grandes Duques. 
Baltasar ingería vino glorifi-
cando a los Dioses de oro, plata, 
cobre, hierro, madera y piedras. 
La corte de Rusia hacía todo esto; locar los vestuarios de los sacer-
mucho más. Pecaban contra su ^ dotes y vasijas sagradas en esta 
Catedral, cercana al altar mayor. propia religión. , 
Cuando el profeta Daniel levo 
el manuscrito sobre la pared a 
Baltasar. "Se os ha pesado en la 
balanza y os encontráis defectuo-
so" le predecía su cercana suer-
te. Por pecados no menores que 
los del antiguo Rey de Babilonia, 
el Zar fué destronado. 
La historia no puede presentar 
nada parecido a las extravagan-
cias de los Grandes Duques. 
Los prerevolucionarios aristócra-
tas franceses eran modestos com-
parados con los Duques. La me-
jor comparación que se puede ha-
cer es con los últimos Emperado-
res de la antigua Roma. 
La ciencia y lujo de otras eda-
des contribuyeron a esta extrava-
gancia de nuestros Grandes Du-
ques. Los antiguos sensualistás vi-
vían de los esclavos, falúas y yun-
tas de bueyes que le traían el bo-
lín del mundo. Los ferrocarriles, 
vapores, telégrafos y acciones de 
Compañías son los conductores del 
botín a nuestros Grandes Du-
ques. 
A Rusia se le desangraba para 
satisfacer la insaciable demanda 
de los Duques y la burocracia. 
Ese país que es el más grande en 
extensión territorial del globo, 
posee inmensas riquezas en cerea-
les, minerales, hierro, cobre y pie-
dras preciosas. Todo lo que Rusia 
producía no era bastante a satis-
facerlos. Se llevó al país al bor-
de de la bancarrota1 Se robaba el 
cimero de cualquier dependencia 
pública. Muchos millones de ru-
blos desaparecían de las iglesias, 
hospitales e instituciones benéfi-
cas. Ellos expidieron papel mone-
da a granel para satisfacer sus co-
dicias. 
Los Grandes Duques no se aver-
gonzaban ni en público ni en pri-
vado. No tenían más reverencia 
Por los restos de un antepasado 
Que por el dinero subscrito para 
chucherías de los soldados heridos. 
El Gran Duque Alejo, Jefe de la 
Armada cuando la guerra con el 
JaPÓn, se distinguía por el gasto 
con actrices francesas y otras di-
sipaciones de la mayor parte del 
dinero que se destinaba a comprar 
barcos. En Petrogrado se mante-
nia un teatro francés que pros-
peraba más con el favor de los 
•juques que cualquier otro esta-
blecimiento igual en París. 
Una actriz francesa obtuvo del 
tesoro del Zar trescientos mil pe-
Sos de comisión por conseguir la 
ênla a Rusia de ciertos buques 
le guerra extranjeros cuando eran 
buques de i? hs necesidad. Los 
nunca aparecieron. 
Se intentó conmemorar el sitio 
donde asesinaron a Alejandro III, 
ed!ficando un templo, permane-
ciendo sin verificarlo por veinti-
dós años. Su costo se había sus-
crito varias veces por el pueblo 
ruso. El dinero se quedó en los 
bolsillos de los paniaguados del 
¿ar. 
Nuestros Grandes Duques se 
Complacían en llevar su libertina-
}e al sagrado claustro y bajo la 
sombra del altar. 
uno de los más corrompidos Du-
ques celebró un banquete con bai-
larinas. Mientras que las víctimas 
de la opresión política se lamenta-
ban en las mazmorras subterrá-
neas de la fortaleza y los cantos de 
los sacerdotes repercutían en aquel 
recinto; el primo del Zar y sus 
compañeras se embriagaban con 
champán. Seguramente que la de-
pravación humana nunca llegó a 
tan extrema locura. 
El Almirante de la flota R^j-
destvensky que partió a dar la 
vuelta para enfrentarse con la ja-
ponesa, iba prácticamente sin pro-
visiones. Tuvo que tocar a puer-
tos franceses a rogar que se le 
facilitaran para el viaje. Los Gran 
des Duques se habían apoderado 
del dinero destinado a esta jor-
nada. 
Gente magnánima de toda Eu-
ropa suscribieron como más de 
cinco millones de pesos para man-
tener la Cruz Roja Rusa en el 
frente. Este dinero nunca llegó 
allí, se quedaba en los bolsillos 
de los Grandes Duques convertido» 
en tesoreros. 
En los acorazados que manda-
ban los Grandes Duques se intro-
ducían mujeres de dudosa reputa-
ción. Cuando una flota al mando 
de uno de éstos visitó a Odessa, se 
llevó consigo unas veinte jovenci-
tas con gran escándalo de la ciu-
dad. 
También llevaban a sus favori-
tas bajo el disfraz de nurses tras-
ladándolas a la base detrás del 
frente de batalla. Muchas veces 
esas nurses bebían champán mien-
tras que los soldados heridos per-
manecían a la intemperie sin que 
se les auxiliara. 
—"Usted debe conocer más el 
mundo Eliodoro" me decía mi 
amigo el Padre Teodor del conven-
to de Sergieva Pustin. 
Con este objeto consentí ir con 
mi mentor a una representación de 
gran gala en el teatro Imperial 
"Mariensky" en la que iba a de-
butar una bailarina considerada 
una "estrella." El Padre Teodor, 
por su influencia se conisiguió un 
buen palco gratis, sentándonos en 
él medio ocultos al fondo, para 
que no se advirtiera nuestros há-
bitos. 
—"Supongo que esta joven es 
inteligente" observé inocentemen-
te.—"Sí, dijo mi amigo," el Gran 
Duque B... admira tanto su talen-
to que le ha regalado un palacio 
y hacienda, propia para una Em-
peratriz. 
Cuando entramos en el teatro 
me sentí como si estuviera en un 
lugar encantado. Había palcos des-
lumbrantes en los que las mujeres 
lucían hennosos vestidos y jo-
yas y donde se encontraban los 
Grandes Duques y demás cortesa-
nos, con sus esposas. 
Sobre el nuestro el palco del 
Zar custodiado por centinelas tie-
sos con sus bayonetas caladas y 
ante nosotros, el espléndido corti-
naje real azul con el águila doble 
dorada, resplandeciendo. 
La danza se titulaba "Cleopa-
tido con la brillantez del espec-
táculo, la belleza de las bailari-
nas y sus trajes de la época. Pa-
recía como si las danzarinas rusas 
flotaran en el aire. 
En los intermedios se llevaban 
al escenario flores y joyas para 
regalarlas a la estrella rodeada de 
toda la Compañía. La danzarina 
fué recibida con una salva de 
aplausos. Un gran Duque le rega-
ló un collar de perlas y un plato 
esmaltado de plata. 
Cuando me separé del escena-
rio encantado, pensé en la indeci-
ble miseria que existía en Rusia 
sirviéndome de amargo disgusto. 
Las danzas Rusas debían su 
do que los americanos se sorpren-
dieron de los escándalos del Gran 
Duque Boris, hace algunos años en 
Chicago. Comparando éstos con los 
actos que cometían los Grandes Du-
ques en Petrogrado a todas ho-
ras, éstos no eran más que un ino-
cente asueto. 
El baile imperial alentando así 
por los Grandes Duques era una 
caverna de Minotauro donde las 
hijas de Rusia eran lanzadas pa-
ra ser devoradas en cuerpo y al-
ma" 
Se tratará de excusar a los Gran-
des Duques diciendo que estimu-
lan la escuela de bailes rusos has-
ta llegar a la cima del arte. Puede 
tista y los Grandes Duques se re-
partieron el dinero. 
Fué la codicia de estos señores 
lo que envolvió a Rusia en su 
desastrosa guerra con el Japón. En 
recompensa de acciones en las 
concesiones para explotar los 
montes sobre el rio Yalú y otras 
empresas en el Asia Oriental, los 
Grandes Duques pusieron todas las 
fuerzas militares de Rusia bajo el 
mando del almirante Alexieff y 
Besobrazoff, aventuras que nos 
llevaron a los trágicos sucesos de 
la Manchuria. 
He visto el cálculo de autori-
dad competente estimándose que 
los Grandes Duques obtuvieron no 
¿SÍ i X 
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^upe en ci Monasterio de Ser-ltra". Casi me quedé fuera de sen 
notable desarrollo a los Grandes 
Duques, y existía un presupuesto 
anual de veinte millones de ru-
blos para las escuelas de bailes y 
teatros. 
Por casi cerca de dos siglos los 
Zares han alentado estas danza? 
que les han proporcionado sus ma-
yores placeres. El extravagante 
Zar Pablo, hijo de Catalina la 
Grande era tan devoto de la bai-
larina Eugenia Kolossova que se 
llegó a creer que se casarían. Es-
te fué el motivo de habérsele ex-
trangulado por sus cortesanos con 
el objeto de prevenir este matri-
monio. 
Hemos visto como el Zar Ni-
colás vino a encariñarse en su ju-
ventud con la bailarina Matilde 
Ksheshinskaya, antes que cayera 
en las garras del impostor Raspu-
tín, el baile era el mayor atrac-
tivo al Emperador. Sus tíos y pri-
mos los Grandes Duques lealmen-
te participaban de ésta atracción. 
A las danzarinas se les obli-
gaba ayudar en los designios po-
líticos y secretos del Zar y sus mi-
nistros. Se les compelía a hacer 
uso de sus bellezas y encantos pa-
ra obtener la confianza de los re-
volucionarios rusos y diplomáti-
cos extranjeros y luego revelar 
estos secretos a la Policía Secre-
ta. 
Los Duques no tenían sentido 
de la dignidad imperial. He sabi-
que hayan tenido su parte en el 
desarrollo de una María Valdini, 
una Pavlowa, Mordkin, Nijinski o 
Karsavina. Creo que el pueblo ru-
so cuyo amor por el baile es na-
tural, pudiera alentar este arte de 
manera más saludable sin recurrir 
al auxilio imperial. Los Grandes 
Duques estaban lejos de derrochar 
todo su dinero en los bailes de 
Petrogrado y otras atracciones lo-
cales. Todo centro de licencia en 
Europa los aplaudían por ser los 
más generosos. París, Monte Car-
io, Ostende, Trouville y otros cien-
tos de lugares de diversiones los 
conocían muy bien. 
Viajeros imparciales declaran 
que las indecencias y frivolidades 
de París no atraían a los fran-
ceses sino en su mayoría a extran-
jeros, entre ellos nuestros Grandes 
Duques estaban en primer lugar. 
Para mantener su libertinaje los 
Duques tenían que sostener un 
sistema de tiranía política y co-
rrupción. Si alguien quería cons-
truir un ferrocarril o principiar 
cualquier empresa importante, te-
nía que sobornar a uno de los 
Duques para obtener la autoriza-
ción del Gobierno. 
La Duma descubrió un caso de 
un individuo que obtuvo un con-> 
trato para construir un puente so-
bre el rio Volga cuyo costo era de 
cinco millones de pesos. El puen-
te no se construyó pero el contra-
menos de cien millones de pesos 
en esta aventura. Para poder se-
guir recibiendo esta riqueza, de 
mala manera obtenida, era nece-
sario luchar con los japoneses. De 
este modo cuatrocientos mil ru-
sos murieron o quedaron heridos 
en los desiertos manchurianos, 
dando su vida por una causa que 
no entendían y para que estos 
pudieran despilfarrar riquezas, 
mientras que la nación no obten-
dría beneficio alguno. 
LAS FINGIDAS CEREMONIAS RE-
LIGIOSAS DE RASPUTIN EN 
EL PALACIO IMPERIAL. 
Cosas extrañas y terribles, pro-
fanas burlas de la religión orto-
doxa se efectuaban día y noche 
en el palacio del Zar poco antes 
de la revolución que derribó aquel 
régimen. 
Si fuera a describir a los lec-
tores de América todo lo que 
aconteció en el Palacio del Em-
perador, cosas que me confesó 
Rasputín, les disgustarían y hasta 
podrían no creerlas. Sólo puedo 
referir meramente lo ocurrido. 
Permitáseme describir primero 
las prácticas de una frenética y 
mística secta religiosa titulados 
los "Chlysts" a que pertenecía 
Rasputín. Ahora déjese a los lec-
tores imaginar que las prácticas 
místicas de estos campesinos se 
lleven a la Corte del Zar transfor-
mada y mejoradas con toda la ri-
queza, lujo y esplendor de la Cor-
te dirigida por Rasputín, el Su-
premo impostor religioso de nues-
tro siglo, y con participación de 
la Zarina, Grandes Duquesas y fa-
voritos. 
Sectas fanáticas como la de 
"Chlysts" arraigaban fácilmente 
en remotas partes de la Rusia. La 
ingente melancolía y honda ente-
reza religiosa del temperamento 
eslavo, los vastos paisajes monó-
tonos y las miserias de la vida 
del campesino, creaban en ellos 
tales desahogos sentimentales. 
Tanto como puede declararse, 
el principio fundamental de esta 
fanática secta consiste en que un 
hombre se acerca más a Dios cas-
tigando sus carnes. Esto se efec-
túa con bailes fanáticos, el ayuno 
y ciertas indulgencias propias lle-
vadas hasta el punto del agota-
miento. Miles de campesinos en 
Rusia han caido víctimas de esta 
manía y Rasputín se convirtió en 
Jefe de ellos. El nombre que lle-
va se deriva de la palabra rusa 
"Chlyst" que significa látigo, 
usándose esta palabra porque fla-
gelarse es el principal objetivo en 
sus ritos. Muchas personas han 
muerto de las palizas administra-
das durante estos ritos y por los 
excesos de la concurrencia. 
Recuerdo un caso en 1890 en 
que diez y nueve miembros de 
esta secta fueron enterrados vivos 
por sus compañeros que se esfor-
zaban por llevar a su límite el 
castigo a la carne. 
Una reunión de los "Chlyts" es 
una fantástica ceremonia. Los 
adoradores casi desvestidos, se 
reúnen en una casa por la noche* 
Van provistos de chuchos con que 
azotarse uno al otro. En el centro 
de una habitación amplia se colo-
ca un barril con agua y el piso 
cubierto con lino crudo. Algunas 
veces se hace fuego con yerbas 
secas extrañas que producen luces 
.de fantásticos colores dándole más 
originalidad a la escena. Los de-
votos vienen arrastrándose al ba-
rril de agua pronunciando cantos 
y gritos extraños, la mayoría de 
las veces ininteligibles. Uno de es-
tos cantos que me repitió Raspu-
tín decía así: —"Vengo gateando, 
gateando en busca de nuevo li-
no." "Vengo buscando, buscando 
al nuevo Salvador." No hay para 
(qué decir que las palabras a me-
nudo no tenían sentido y eran más 
o menos insensatas. 
Cuando los oradores, hombres 
y mujeres llegaban al barril de 
agua empezaban a tirársela y azo-
tarse unos a otros. La excitación 
crecía por momentos con mayor 
intensidad y la escena siempre 
más infernal. Ruegos insensatos, 
imprecaciones, cantos, alaridos y 
extrañas blasfemias, todo esto se 
oye. Los cantos que he citado se 
mezclan con otros mucho más in-
sensatos. "Dios viene." "El me 
azotará." "Le azotaré a usted." 
"Azóteme hermano." "Azóteme 
hermana." "Aquí viene Dios." 
"Aquí está Zion." "Aquí está Je-
rusalén." "Lléveme Dios" "Llé-
veme, lléveme." "Estoy muriendo 
de mis azotes." Muchos de los de-
votos se azotan hasta llegar a la 
inconciencia. Caen al suelo apila-
dos unos sobre otros, jadeantes de 
agotamiento y manía religiosa, mu-
chos sucumben a los azotes de 
heridas. Algunos se precipitan a 
los montes con las ropas desgarra-
das, muriendo a causa de la in-
clemencia del tiempo. 
Los ritos frenéticos continúan 
.por toda la noche. Por la madru-
I gada están muertos o agotados 
| yaciendo, bien en la casa o en 
| el monte, algunos para no levan-
tarse más. otros para recobrar 
fuerzas y repetir estas ceremo-
nias. 
El propio Rasputín se abando-
naba de tiempo en tiempo a esta 
f forma de místico libertinaje y 
j después principiá a adquirir repu-
' tación como hombre sagrado y 
peregrino, correteando de Monas-
terio en Monasterio rogando por 
los Santos. Mendigó y rogó por 
todo el país por largo tiempo bus-
cando su porvenir, sin lavarse o 
cambiar de ropas, cometiendo mu-
chos excesos y entregándose a me« 
nudo a los ritos de "Chlysts" a 
cuya secta añadía una nueva sub-
división. 
He leído las palabras de una 
de sus primeras víctimas, una jo-
ven de buena familia que descri-
be las proposiciones que éste le 
hizo en un compartimiento de un 
ferrocarril. 
— " Por qué usted se porta de 
esa manera?"—"Trato de librar 
la de un diablo." "Mire, allí va 
volando por la ventana" replicó 
Rasputín con su pasmosa combi-
nación de tonterías e impudencia. 
La reputación de Rasputín co-
mo hombre sagrado y devoto fre-
nético fueron conocidas de cier-
tas autoridades esclesiásticas ru-
sas, quizás deseosas de poner co-
to a estas prácticas. 
Una sociedad decadente ansio-
sa de sentimentalismo y emocio-
nes físicas acogieron en sus lujo-
sos salones al religioso impostor, 
Rasputín introdujo las ceremonias 
de los "Chlysts" a esta clase con 
nuevos refinamientos. 
Se desarrollaron escenas extra-
ñas en hermosos salones adorna-
dos con tesoros de arte del orien-
te. Las Grandes Duquesas y Prin-
cesas chillaban, gritaban y se 
azotaban unas a otras en el fre 
nesí de las ceremonias "Chilys-
tic. 
La Zarina antes de esto, como 
ya he explicado, tenía la impre-
sión por la profecía de Rasputín 
de que el hijo que tanto había 
ansiado, vendría al mundo des-
pués de años de espera. Habien-
do aceptado a Rasputín como en-
viado del cielo con este propósi-
to, naturalmente fué también víc-
tima propicia a sus místicas cere-
monias' 
La Zarina primero tomó parte 
en una de las sentimentales cere-
monias de Rasputín en el Palacio 
de una Princesa amiga de la Cor-
te y en una semana Rasputín y 
sus diabluras habían penetrado en 
el Palacio Imperial. Los ritos del 
impostor llegaron a su colmo de 
blasfemia y degradación en este 
Palacio^ Es interesante comparar-
los a la extraordinaria y diabóli-
ca adoración que prevaleció en la 
Corte de Luis XIV de Francia por 
medio de la influencia de la más 
desvergonzada favorita del Rey, 
Madama Mostespan. 
Sólo en completo dominio del 
juicio de la Zarina por medio del 
sentimentalismo místico que tanto 
influye en el ánimo de toda mu-
jer; hubiera podido llevarla a to-
mar parte de estas ceremonias. 
Ella creía que Rasputín realmen-
te era divino, por cuya razón to 
do cuanto hacía y deseaba era sa-
grado y razonable. 
Estas ceremonias que provenían 
de campesinos fanáticos, se eje-
cutaban en la Corte. Los procedí 
mientes se abrían con un banque-
te peculiar en el cual se servían 
huevos fríos, pepinos, caviar y 
otros alimentos. Gregorio Rasputín 
primero los probaba para hacerlos 
sagrados. Después seguían los rue-
gos y desvarios. Las damas bien 
nacidas y devotas se embriagaban 
de emoción y de vino que consu-
mían sin cortapisas, mientras se 
azotaban unas a otras imploran-
do a Rasputín que las azotara por 
sus pecados Se rociaban de cham-
pán las unas a las otras, no con 
agua, como hacían los campesinos. 
Para completar la burla se poní?, 
un altar en la obscuridad de un 
cuarto. 
(Continúa en la I S i 
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S E R V I C I O C A 
a r a a z o o a r 
(Viene de la PRIMERA) 
E L DE CONSEJO 1)E MIMSTROS 
RELACIONES EXTERIORES 
Pa r í s , A b r i l 2G. 
La consideración de lo qne se po-
dría hacer para pretenir las hostili-
dades entre los polacos y los lituanos 
alrededor de Grodno (en Lituania) , ev 
el confín de Polonia, se inició por el 
f'ousejo do Ministros de Relaciones Ex 
teriores esta tarde. 
Dos ar t ículos para su inclusión en 
el Tratado de la Paz también se dis-
cutieron, uno de ellos una enmienda 
de los términos aéreos, y el otro res-
pecto al satns de la propiedad dol 
enemigo en la» antiguas colonias ale-
nianas. Los Ministros, además , con-
sideraron la conyenlencia dê  enviar 
prorislones a Baviera y también el In 
forme de la Comisión sobre los prisio^ 
ñeros alemanes. 
Aunque no está en el programa se 
tiene entendido que se hizo un esfuer-
zo para llegar a una decisión sobre sí 
so debía o no oír a los Embajadores 
de los varios gobiernos rusos que se 
encuentran ahora en Par í s , para que 
expongan sus opiniones sobre los l i -
mites entre Rusia y Polonia. Si son 
recibidos por el Consejo, será mera, 
mente como expertos rusos con el ob 
jeto de dar Información, y no habrá 
nada en forma de reconocimiento. 
SOXMNO T SALATVDRA SALEX DE 
PARIS 
Paríí4, A b r i l 36. 
E l Ministro de Relaciones Exterio-
res Sonnino y el ex-Prlmer Ministro 
Salsndra, de la delegación italiana, 
<nl)eron de Ppr í s esta tarde a las dos.-
Tina muchedumbre de simpatizado-
res les dió una ovación en la Esta-
ción del Ferrocarri l . 
Una inmensa multitud de franceses 
e italianos aclamaron al barón So-
nnino y al Siprnor Salandra cuando 
Bfllferon de P a r í s . 
Esteban Pichón, Ministro de Rela-
ciones Exteriores frínncés, llegó a Ift 
Estación para desdedir a los viajeros, 
miení ras los Embajadores italiano^ 
en Francia y los Estados Unidos y 
numerosos oficiales militares y nava-
les iíniianos y fríinccses también es-
tuvieron presentes. 
L ' i esposa del Sifmor Salandra y sn 
familia que «comnañaron a los Dele-
gados a Roma, fueron obsequiados 
< m ramilletes al entrar en el tren, 
P R E C A F r í O X ^ S DE TOS AMERICA-
NOS m EL ADRIATICO 
Pa r í s . A b r i l 26. 
Se han enviado órdenes al Contral* 
mffante Phil ip Andrews, al mando do 
J í í s fuerzas nnyales americanas del 
Adriático, dándole direcciones para 
<.\io tome precauciones excepcionnles 
c fin íIíí evitar desórdenes posible?, 
en vistn de la tensión que prevalece 
ei» Italia. 
El pnerto dalmacfano de Si>*ilat<>, 
es el cuartel íreneral de las fuerza1* 
nar^Vs rmeric^nas del Adr'íUico, eí> 
nno de los centros de asr iWión entre; 
italianos y los yuaro-pslavos. 
Exi l íense (jne las órdenes â  A l -
jnitáftte Andrews fueron enteramen» 
<e de ca^áeter precautorio y qn? no 
w lia recibido notieiw ninguna sobre 
desórdenes en ese distrito. 
EL SITIO DE MÜXICH 
Derna. Abr i l 26. 
"Notir's's d« B^viera dicen que los 
comunistas de Munich amenazan que 
í'uai)do sea sitiada la ciudad, los ciu-
dadanos se rán fusilados en hileras en 
la Plaza de Marien. Numerosos cam 
pesinos, indusír ia les y trabajadoras 
yo ofrecen voluntariamente para mar-
char sobre Munich. 
Recientes despachos han anunciado 
oue las tropas del gobierno en gran-
des números estaban sitiando a M«v 
nieh y oufi era. inminente una batalla 
Tara obtener posesión de la ciudad. 
C ARLOS DE A ESTRIA EN MON-
TREÜX 
Cinebra, A b r i l 26, (por la Prensa 
AKoeiada.) 
El ex-Emperador Carlos de Austria 
^ I c í í ó ayer a. Montreux. dondo es tá prv 
mudo la duquesa de Lnxemburgo. 
El ex-Monarca cuya salud signe in'*-
o e 
L A N G A 
U A B G N 
¿ f i i t ü z l o ' e n l a ¿ t o d ^ p x i d e l a - & < W M ¿ s t c i s * 
los vientos qno prevalecen llevan esa 
dirección durante el mes de mayo. 
S t Johns, Terranova, abr i l 26. 
Los aviadores ingleses que han es-
tado esperando aquí durante dos se>-
manas a que haya nn tiempo favora-
ble para emprender el vuelo a l t r a v í s 
del Atlántico, se han resignado a l 
parecer a una Larga demora. 
i í a r r y Cí. Hawker, el piloto austra-
liano del hidroplano sopivitli, habien-
do averiguado que el vapor Digbv, 
que lleva a bordo a' la expedición 
Handley Page, no sa ldrá de Inglaterra 
hasta el 30 de abr i l ha ordenado nn 
nuevo aparato inalámbrico pa'-a su m í 
quina. Hawker dijo hoy que esperaba 
que el nuevo aparato llegase aquí a 
tiempo para instalarlo antes de que 
fuese posible arrancar. 
Los observadores de Cape Fear y de 
Signal HUI, anunciaron esta m a ñ a n a 
que la niebla era tan espesa que no' 
podían ver las grandes masas de hie-
lo que según dicen los barcos se ex̂ -
tienden por millas frente a la costa. 
LAS TICTIMAS DE UN CHOQUE DE 
TRENES 
Washington, abri l 26. 
Los nombres de los doce soldados 
americanos muertos y de los diez y 
ocho heridos como resultado del acci-
dente fatal ocurrido al tren especial 
americano Pa r í sBres t el 17 do br í l , 
han sido comunicados hoy a l Depari 
tamento de la Guerra por e l General 
Pershing. Entre los muertos se ha 
l i a n : 
«Soldados : John P. Davidson, T r i -
ley, E lür ida ; Wil l iam A. tílidewell. 
Red Level, Alabama; Orza HaTvkins, 
Live Oak, Florida? George F. Mullins, 
Tallahassee, Flor ida; V i r g i l J . Ran-
dall , Conner Flor ida; y Ezekiel N . 
Shipper, l ampa, Florida,,, 
Entre los heridos f iguran; 
Walter W. Bmnson, P a n a m á Park ; 
Chardie B. Herb, Lahe City, Flor ida; 
Lloyd I I . Patterson, Pensacola, Flor i -
da. 
E l informe del general Pershing 
decía que el tren especial americano 
chocó con el extremo posterior del 
tren francés que estaba detenido en la 
línea principal por un motivo des-
conocido, 
HIDROPLANO PERDIDO 
Chatham, Mass., A b r i l 26. 
L a probable pérdida con una t r i -
pulación de tres hombres que em-
prendieron el viaje de regreso en un 
hidroplano naval desde Boston a la 
Es tac ión Naval de aquí ayer, lo indi-
ca e l hallazgo de parte del hélice y 
asiento del hidroplano en la playa de 
Provincetovrn esta noche, 
E L PRECIO DEL TRIGO 
New York, A b r i l 26. 
Las autoridades de la corporación 
del grano, anunciaron hoy su conven-
cimiento a la conclusión de una coa 
ferencia de tres días para determinar 
el partido que debería adoptarse en el 
próximo año de que la garan t ía del 
precio, dada por el gobierno a los cul-
tivadores del trigo, podría efectuarse 
sin poner en peligro el mercado n! 
^carrear pérdidas para la Hacienda 
NacionaL 
Julias H . Barnes, Presidente de la 
Corporación y director federal del tr*-
go, declaró que las indicaciones so» 
bre la cosecha eran que se t raf icar ía 
con el trigo a base de los precios es-
¡tablecidos por el gobierno. 
UPRCMC 
RENC 
^ ^ ^ ^ ^ ^ . .s 
N O L O H A Y M E J O R 
pirando gran ansiedad a su familia, 
permanecerá allí breve tiempo. 
ESTADOS UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asociada, 
recibido por el hilo directo.) 
YIC-
í T O S E S ! 
L o que son y e n l o que desa-
r r o l l a n 
Siempre desde que la medicina 
ha sido una ciencia los médicos han 
sido llamados para t ratar catarros 
y toses. L a causa de estos males es 
el cambio de temperatura, o los ex-
cesos cuando la persona no tiene 
una const i tuc ión robusta. También 
los g é r m e n e s que es tán en todas 
partes, particularmente en climas 
calurosos, son causa de estos males. 
Algunas veces estos males son d© 
corta durac ión , pero con frecuen-
cia un detenido examen descubre 
que el caso es mas o menos crónico. 
Los s í n t o m a s de la tuberculosis son 
conocidos. E l médico receta una 
cosa ahora y otra después . Final -
mente él tiene que recurr i r a la 
mejor medicina Ozomulsion, la me-
j o r emuls ión . 
¿Por qué? Porque por t re inta 
años la Ozomulsion ha hecho todo 
lo que el m á s puro Aceite de Hígado 
de Bacalao de Noruega puede hacer 
para producir salud, y fuerzas a los 
enfermos. E l médico le d i rá que la 
Ozomulsion calma los tejidos In-
flamados, da fuerzas para soportar 
los efectos debilitantes de la tos, 
produce nueva y rica sangre, y a l i -
via casi i n s t a n t á n e a m e n t e . Tome 
Ozomulsion por unas semanas y 
note la diferencia en su apetito, b u 
resp i rac ión , su voz, sus ojos y su 
sueño . No hay nada como la Ozo-
mulsion para los n iños . 
En las farmacias puede obtenerse 
gratis un l i b r i t o de la Ozomulsion, 
instructivo y út i l , con lecciones de 
inglés . 
E L EMPRESTITO DE L 4 
TORIA 
TTasliington, abr i l 26. 
E l total de las suscripciones s i 
Emprés t i to de la Tictoria era de la 
suma de $705.623.100, resultado oficial 
reconocido de los cinco días de cam-
paña . 
A la terminación de la primera se-
mana de la campaña del cuarto Em-
prés t i to de la Lbertad, que es el pe-
ríodo de tiempo correspondiente a l de 
esta nueva c a m p a ñ a hasta esta no» 
che, se habían obtenido $S55.133.0C0. 
Como quiera que el Cuarto Emprést i -
to era mayor que el actual, el tanto 
por ciento a l f in de su primera se-
mana era de 14.25 mientras que el del 
'actual Emprés t to de la Victoria es de 
16.68. 
Se averiguó hoy que varias agen-
facultad mandataria sobre Méjico, esta noche que era nn record mundial COMPAÑIA DE ALMACENES DE 
porque ninguna facción o grupo de para los hidroplanos. ALGODON 
facciones aílí es capaz de organizar La máquina cubrió una distancia! ivew Xorlc, A b r i l 26. 
un gobierno estable. de unas m i l doscientas cincuenta mi - , ge efectuó hoy aquí la organización 
Declaró que c re ía que el gobierno lias, con un promedio de poco mas de áe l ina compañía de almacenes de al-
de Carranza no podía durar seis rae^ sesenta millas por hora, a pesar del « ^ x - ^«ra m^raY. *>i s « r x- ^ 
ses msis- 1,ech0 (le soplaba un viento d e ^ 0 ^ S o ^ 
«Cualquiera potencia fuerte podría una velocidad de veinte a treinta mi-!^01™' J ^ S / 1 , ? » ^ ^ ^ ! . 
conquistar a Méjico en 60 días, dijo Has. i í ? . i S - 1 ^ pTroyAecto1 í ^ 1 1 1 ^ 1 . ^ f 
Mr. Colé. Pero la intervención ml l i - j Teinte horas es el tiempo que l o s ' i ^ f , Ia R e l a c i ó n Nacional de 
tar sería una vergüenza y un crimen, oficiales de que han calculado que' ^nurac tu re ros Algodón. 
Lo que los mejicanos quieren es ali- neces i ta rán los tres diroplanos na I f 1 * compañía empieza con un capl-
mento y no fuerza. Como 16.000.000 vales para efectuar e l vuelo trasathtn-1 ™ 20 millones de pesos, 
de los 17.0G0.O0O de habitantes de Mé-: tico desde Terranova a Irlanda, si se i — 
jico da rán la bienvenida a los ame« escoge finalmente una ruta directa > i SE ACLARA L A SITUACION 
ricanos que vengan con alimentos y i decían que como quiera que la má-1 I T A L I A N A 
el auxilio a que tienen derecho." ¡qu ina que está haciendo el record en TTashington, abr i l 26. 
"Méjico es tá en bancarrota, en la \ Norfolk es mucho m á s pequeña que1 L a situación italiana en las nego-
más desesperada bancarrota. Carran- las que van a atravesar los mares, ?a elaciones de laz, "va ac larándose r á 
za no puede tomar dinero p rés ta lo bazafia es un buen augurio del é x h o ; pidamente^, según noticias^de Parí í 
ninguno. E l 60 por ciento de Méjico de la tentativa. 
se halla realmente en estado de re-1 La distancia de Terranova a I r lan-
beldía y los peones se es tán murion- i da os algo más de 1900 mil las ; pe^o 
do de hambre. Méjico es tá en peor si los liidroplanos que van a ser lleva-
tuación que Polonia, Bélgica, Rusia dos al t ravés de los mares bajo el co-
o Armenia. Pero en estos mismos rao-í mandante John H . Towers, son ca-
H 
I 
P r o c ú r e l o en l o s 
esiotoXedmxmios áe m á s / a m a . 
F . M . H o y t S h o e C o . , M a k e r s . 
Manchester, New Hampshlre, U . S. A 
OiSTRIBUIOORES GENERALES: 
F . M . H o y t S h o e C o . , d e C u b a 




i i i l l l i i i i i l ^ 
leson, en una declaración publicada D í V F R ^ A S N O T í r i A ^ 
aqu í hoy en la que dice que ese fnu- U I V L I 1 ^ J h m r ™ . ™ 
donarlo teendrá que retirarse tarde o CABLEGRAFICAS 
temprano, 
Mr, Gompers acusa a l Administra-
dor General de Correos Mr, Burleson, 
de llevar a cabo una polít ica auto* 
orát ica y arcaica en la dirección del 
servicio postall, telegráfico y telefóni-
co de los Estados Unidos y dijo, "fjue 
sólo necesita un campo más vasto y 
mejor oportunidad para ser digno su-
cesor de algunos de los más conoci-
dos pero no lamentados ex dictado* 
res**. 
BURLESON SE DEFIENDE 
Washington, abr i l 26, 
Contestando hoy a una hora avan-
zada a nn telegrama de Carlos J. 
Post, Presidente de la Junta Aseso-
ra de Editores respecto al uso del 
trabajo do los presidiarios en su f in 
de Tejas, el Administrador General 
di jo: 
"Contesto a su telegrama. Los he- • 
chos completos relativos a l arrenda 
(Cabl«* de la Prensa Asociada, 
(recibido por el hilo directo,) 
L.A CAMPABA DB VILLA ' 
JUAREZ, MEJICO, abril 26. 
Rumores de combates entre rebeldes t1-
llistas y fuerzas del gobierno en Jiménez, 
ciento treinta millas al sur de la ciudad 
de Chibuahna, circulaban aquí hoy, pero 
no se confirmaron en el cuartel general 
mimlitar. No hay comunicación telegrá-
fica al sur de la ciudad de Chihuahua. 
La llega d i de La esposa e hijos del go-
bernador Andrés Ortiz, de la capital, ano-
che, dl6 orijjen a nuevos rumorea da p» 
se esperaba que Tilla atacase a la eludid 
de Chihuahua el día cinco de mayo 
es dfa de fiesta naeionaL 
RETIRADA DE LA MJSION MEJICANA 
EN ITALIA 
BUENOS AIRES, abril 26. 
El Ministerio de Estado de la Argenti-
na ha averiguado que el gobierno mejl-
s 
recibidas hoy en la Casa Blanca. 
Uí í YETE-FALLECIMTENTO DE 
RANO 
Kearny, Tíew Jersey, abr i l 26. 
E l doctor Greenville M. IVoeks, ci-
mentos cualquiera ayuda financiera' paces de mapor velocidad que los d t T r u j a n o del ejército y la marina de 
adecuada que se diese a Carranza tipo F-5. Su velocidad probablemen- los Estados Unidos durante la guerra 
miento al Estado de Texas de la f in- cano esta retirando "su misión diplomáti-
ca en que estoy interesado y en ia .na en Italia, porque no-ha sido reconocí 
que el Estado usó el trabajo de los da por el gobierno italiano, 
presidiarlos y los términos del con-
trato han sido presentados a l Congre-
so en m á s .de una. ocasión y son del 
dominio p^J>lico. Por supuesto usted 
sabe que yo no usé el trabajo de los 
presidiarios en m i finca, sino qne la 
finca arrendada y cultivada por el Es-
tado de Texas y los presidiarios cu-
yos trabajos en ella se utilizaron es-
tuvieron en todas las ocasiones baio 
el exclusivo control y la dirección 
del Estado. 
Utt despacho de la ciudad de Méjico, fe-
chado el miércoles decía quo Méjico ha-
bía retirado a Alberto Pañi como Emba-
jador en Francia. Decíase que Panl n» 




EL REGRESO DEL PRESIDENTE 
ELECTÓ DEL BRASIL 
RIO JANEIRO, abril 26. 
El doctor Epitacio de Pessoa, el ^ 
sidente electo del Brasil, saldrá segün 
I anuncia, d©-París, donde ha estad0 * 
Washington, a b r i l 26, j tuando como Presidente do la Pele? 
Hoy se anunció que el distintivo 1 ^ p ^ Brasileña, el 10 de . 
del servielo de la Cruz Eoja Ame^M visitará a Italia, ia Gran. B " . . ^ 
cana había Sido Otorgado a diez p '1™ Estados Unidos en su viaje den* 
seis actores y actrices que e l aüo na-1 so a su país ,e¡. 
sado recorrieron los Estados Unidos! La delegación brasiicfia en PatH ^ 
r» el nombre de la compañía de las j pués de su partida se compoiidró of 
estrellas, representando Out There,! tor Coigems y del doctor rernánaea. cias del gobierno, incluso e l Departa- \ sería causa de su calda; porque si te s e rá .de 70 millas por hora, aunque d v l l y de quien se dice que es ^1 úl- benefleb» dVi « ^ Ú Z ^ ' " ^ ^ , 
mentó de Justicia, la Comisión de I cualquiera cantidad apreciable de di- se admite que esto será gobernado tüno^superviv iente^ de^la t r ipnlacjón i i 0 j ^ de las ^ 
Industrias Eederal y la Hacienda han 
dado pasos para investigar las noti-
cias de que los corredores es tán ha-
ciendo un gran negocio en muchas lo-
calidades, comprando bonos de las 
emisiones pasadas a precios muy ba-
jos. Se ha dicho que estos corredo-
res recomiendan a las personas que 
vendan los bonos ya comprados y se 
suscriban a los nuevos. 
En algunos casos los corredores 
lian pagado precios tan ínfimos como 
noro'llegase a entrar én el tesoro me-1 en gran parte por la dirección y 
jicano, nada podría contener un mo-1 velocidad del vfenío. 
vimiento contra él dirigido por hom-
bres que están ahora en puestos de 
confianza y a l a misma sombra de 
Carranza. 
"Méjico es un país rico y se halla 
a nuestras mismas puertas, clamando 
por alimento y un trato justo. Mien-
tras los Estados Unidos es tán pensan-
do en Rusia, el J apón , con la mirada 
fija en el comercio del Pacífico es tá 
Las autoridades man ten í an también 
esta noche que Ta ruta del vuelo tra-
sat lánt io no se había decidido defim-
tlvamente; pero en algunos círculos 
se expresa la creencia de que la fío 
del Monitor, falleció hoy en la Sol-
diers Tome de aquí, a la edad de 82 
años . j 
SINIESTROS MARITIMAS 
coradas fué Mmde. Eleonora de Cis-; y \ l p a r a i s o , c h i l e , abril 26. 
ñeros . 
/VMEBl LA HESMOTILIZACION 
CANA 
Washington, abr i l 26. 
Nofllcias sobre la desn ior i l i aadón 
?0J,80.^S^S 1>or i*0"08 d? la L1,)fr"! tratando de sentar la planta en M¿ji 
co. E l J apón sabe donde está a r i -
queza. Dejad que e l J a p ó n o Alema-
nia pongan un pie en Méjico, y ve-
réis cómo se desarrolla una riqueza 
nunca vista. 
tad de 100 pesos, aunque los precios 
¡ e rigen en e l mercado para todas 
j las antiguas emisiones exceden de P0 
| pesos. 
E l barco de l a Victoria, Crane, que 
está recorriendo el trecho entre San 
! Diego y P a n a m á , del viaje de la Vic-
' toria, disminuyó su velocidad frente 
a la costa de Colifornia hoy, y no 
ace le ra rá el viaje mientras no aumen-
ten las ventas. 
N c t v York, A b r i l 26. 
E l distrito de reserva federal de 
New York, esta noche había levanto 
do $180.028,150 de su cuota de L350 
millones de pesos. 
Este total, que es mayor por nna 
fracción que el 13 por ciento de la cu» 
ta de este distrito, representa nn:i 
ganancia durante las úl t imas veinto 
y cuatro horas de $23.465.100. 
UPÍA O P I N I O í T s O B R E MEXICO 
"Washington, abri l 26. 
l l icard H . Coleft de Colifonua que 
era intimo amigo de Francisco Made-
ro, el Presidente asesinado de Méjico, 
y que más tarde fué el representan-
te y Consejero personal del Presiden-
te Carranza en los Estados Unidos, 
hasta qne, según dice. Carranza em-
pezó a inclinarse a Alemania, di Jo 
aquí hoy que la intervención amada 
en Méjico ser ía un error, pero que 
los Estados Unidos debían asumir 3a 
EL VUELO TRASATLANTICO 
"Washington, ab r i l 26. 
Un hidroplano naval del tipo F-5, 
propulsado por dos motores de la L i -
bertad de cuatrocientos caballos de 
fuerza cada uno, y llevando una t r i -
pulación de cuatro hombres, perma-
neció en el aire en la base naval de 
Hampton Roads, durante veinte horas 
y diez minutos, ayer, estableciendo lo 
que las autoridades navales decían 
GOMPERS ATACA A fcURLESON 
New York, abr i l 26. 
- lFeSdS%nGTmSLÍr^^^ 
mente a Irlanda, tanto porque la dis- atac4 la adminis t ración del A d m S - ^ ^ f ^ í . 0 / ^ ^ T l l f T t * 
tanda es más breve, cuanto porqne trador General de Correos, M r . J B u r - j S ^ 
^ " i " 1 ^ ' ' ^ dos del ejército hasta la fecha, de ^os ! vapor rortll"a 
cuales 90.295 estaban en los grados 
Se'anuncia que se han Pert"d°¿U}*<' 
Vidas como consecuencia ocl bu» ^ 
de los vaporea Magdalena (cliüenoi í 
fon so. medio 
El Magdalena se fué a P1'!116 T de 
do una tempestad a cinco raw* 
hundió al cbocar co 
El Alfonso se 
G R A M P A S 
PARA 
COSER CORREAS « « B o a B u B ^ i m B ^ ¿ r a * c a i m á n 
] ty{agn£f icas p o r q u e n o r o m p e n 
4=± las cor reas , se a p l i c a n c o n 
u n m a r t i l l o c o r r i e n t e y p r o d u -
c e n u n a u n i ó n l i s a , f l e x i b l e 
y a d e m á s d e s m o n t a b l e . 
DE VENTA EN TODAS LAS FERRETERIAS 
ú n i c o s f a b r i c a n t e s : 
Flexible Steel Lacing Co., Chicago. 
Oficinas en la Habana: Cuba 66, Apartado 1747, T e l é f o n o M-1281. 
Ayer, con motivo t e celebrar eu 
i s y ^ y » st o   i s r s; — í ^ r ^ í ^ ^ c ^ ^ ^ ^ — T^rknF 
de comisión. Ordenes se han expedí-i I m p M A R r F H N O F O R t ^ 
do para la desmovilización de un mi-1 t L Y ' " l A K ^ f i ^ i n v 
lión novecientos setenta y cinco mi l 
Soldados. Las tropas que han regresa-
do de ultramar a los Estados Unidos 




N I A G A R A I N S U R A N C E O 
O F N E W Y O R K 
S E G U R O S CONTRA INCENDIO, MARITIMOS Y D E A U T O M O V I L E S . 
Agentes Generales: 
Z a l d o M a r t í n e z y 
i 
O ' R E I L L Y 2G. HABANA. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
New York, A b r i l 21. 
Llegó e l vapor Paloma, cubano, dt? 
Kuevitas; el Sterling', de Ouantánamo. 
Salieron los vapores Munamar, pa 
ra Ñipe y B a ñ e s ; el Olaf, d a n é s ; el 
Morro Castle y el Sag1 Híirbor, todos 
para la Habana. 
Flladelfia, A b r i l 26. 
Salió el vapor La te Charles, para 
Cárdenas , 
Moblla, A b r i l 26. 
Salió el vapor Lakcland, para la 
Habana, 
Port Tampa, A b r i l 26. 
Lieg-ó e l vapor Mascotte, dé la Ha-
bana. 
Key West, A b r i l 26. 
Llí^tf el vnpor Minmi, de la Ha-
bana. 
OíalvftBton, A b r i l 26. 
Llegó el vapor María de Larrinaga, 
de la Habana, 
mástico el K 
las Escuelas Pías de i» "".Vag en Prs' 
bi6 pruebas materiales, traduc y ^ 
sentes que lo hicieron los alum ' ̂  & 
rales de las que dieron ^ucnaJg 
felicitaciones que recibió do s ^ 
res de aquéllos y de tantas ^ - ^ 
admiran las ylrtudes del rec^ ' ^ $ 
Padre Escolapio, del afecto Bine 
inspira a tinos y otroŝ  
niotivo a0 
lebraciún de sm onomásUC<>„nto9 le 
estamos identificados con cua ^ 
infestaron el aprecio que 
Reciba boy, nuevamente, ia ^ la ^ 
que le reiteramos con ^motivo ^ ^ 
DEL JÜZG.4D0 DE 
LESIONADO GRAVB ^ E, 
El doctor Sánchez, de ^ 
•emú* cn-ro de ^ ¿ 
. nna contusión de segundo Jet.i 
desviación óel tabique nasal, 
| Campos García, reciño ctó ^ ^ i , 
, lesión que ie *aé,nV!° Uo* 
Ignacio García, domicilKido e 





W. de obra a su nmimgo W ^ $ 
conrt. que fué a cobrarle uu 
trabajos do carpintería. 
García fué remitido al Vi 





P A R A L A S ^ 
S E Ñ O R A S R A N T I L L A S 
P A S T I L L A S 
T O N I C O - u V e r i n a s 
d e B a s e b a l l 
LIGA NACIONAL 
TOLTIERON A TENCER 
CIiicafTO, A b r i l 16. 
Hoy fueron derrotados nneyamente 
i0S (iubs por los Piratas, los que a 
PS-\T de haber bateado doble menos 
Lt' que los primeros, hicieron tres 
J'rreras más . Douglas, el pitcher qno 
«mrezó en el box de los locales, fué 
eústltnído por Weaber en el tercer 
^"" ' t í^ 'es la anotación por entradas 
del match: ^ H E 
PHt«biire . • 001 OQS 020 6 6 4 
hicago . • • • • 000 102 000 3 12 1 
Baterías: Admas y Scmitd, por A 
«ittsbnrg; Donólas , Weaber y l í i l l i-
fer, por el Chicago. 
LA OLA DE FRIO 
Boston, A b r i l 26. 
fA game Brooklyn-Boston fae mío-
raJiiente suspendido a causa del mal 
fempo reinante y de la ola de fri.> 
que azota a esta ciudad desde el día 
de ayer. 
IXQÜE, INTRANSITABLE 
Cincinnatí, A b r i l 26. 
Be manera fácil, el Cinei obturo 
lioy su quinta yictoria consecutiya so 
bre el St. Louis. Cuatro pitchers d^l 
team visitador desfilaron por el box. 
¿a batería Luque-Rasidun se montnTO 
firme dnraute todo el match. Un ba-
ttlnlrally del team local en el primer 
ínníng', desconcertó desde el primer 
' momento a los Cardenales. 
4notación por entradas: 
C. H , E. 
Sí Louis '. • 000 000 100 1 0 1 
piuci 310 010 OOx 5 8 1 
Bf«terías: T)oak, Reinhart, Sherdel, 
Tnero y Ciernes, por los Cardenales; 
Luqné y Rasideñ, por el Cinci. 
NO JUGARON 
Filadelfia, Abr i l 26. 
T.\ match entre los "Giants* de lie. 
Pí-íiav y ^ Filadelfia, fué suspendido 
para mañana. 
LIGA AMERICANA 
PEROIO EL DETROIT 
Bctroit. Abr i l 26. 
Hoy les tocó perder a los Tigres, 
mío no se mostraron tan agresivos ca-
mo en el match de ayer. 
FJ pitcher del Cleveland, Baírby, 
m«t»tnvo n. raya a los locales, no pe"- j i , ^ i . 
í n d o l e s batear con su rudeza acos flf-ndof los derechos que e pacto con 
trnilírula patronos establece, y los deberes 
' Este fué el resultado: 1 rio los afiliados al gremio, en la co-
C j j y i n.'uu defensa de éste y en el acata-
[ _ _ ' „ ' . j r -Ki i to de los fueros del industria) 
PléTolnnd . . . 001 001 100 3 10 01 ^ Pus socios y en su casa 
mrmt . . } . C00 100 000 1 7 0 
Baterías: Basrbv y Nnnamaker, ñor 
fl Cleveland: Boland, Jones y Ain^-
iiiit. por el Detroit. 
EL CHICAGO EN ST. LOUIS 
St. Louis. Abril 26. 
los bateadores de Chicago se des-
t^naron en el game de hoy con una 
Ihyria de hits y batazos largos, «ue 
pcabaron con los lanzadores locales, 
['miro pitchers desfilaron por el box, 
impotentes para contener a las bate-
rías contrarias. 
He aquí la anotac ión: 
C. H . E. 
^Wcago S00 006 000 0 13 0 
St Lonis . . . 103 000 000 4 
t Baterías: Shellembach, Fab^r 
i-ynn, ñor el Chieaíro; Dovenport. Re-! 
J-rcrs, Froob, Lowdermílk y Maye", | 
l>or el St. Louis. 
MAL TIEMPO 
New York. Abr i l 36. 
?\ match Boston-New Torlr, fué nos 
tiesto para mañana a causa del mal > 
nempo. 
E L C A L 
O o e l l e v o e n m i 
e s c u d o , e s e l m e j o r 
d e l m u n d o y r e t o a 
q u e s e m e p r e s e n t e 
o t r o q u e l e i g u a l e . 
H a y e n t o d a s l a s 
c i a s e s p a r a h o m b r e 
y e s p e c i a l i d a d e n 
h o r m a c u b a n a . 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S : 
S . e n C . 
C u b a 6 3 . H a b a n a . 
L A S P E L E T E R I A S 
I 
Sobre 5 cts. Caja de 12 ,40 cts: ; De venta en todas las Bdtkas 
V 
L A COOPERATIVA OBRERA CU-
BANA 
Ha sido suspendida la junta anun-
ciada para hoy por esta colectividad, 
por no habersíi obtenido el permiso 
de la autoridad competente, para po-
der celebrarla, como se pensaba, en 1 Mo de Marianao. 
Jrs salones de la Unión Fraternal. 
LOS CAJONEROS 
Ayer firmó las peticiones del gre-
nvo de cajoneros, el señor Pedro Ma* 
seJai dueño do un taller en el pue-
Los análisis de orina, exudados,heces fecales, 
etc. etc., serán entregados el mismo día que se 
reciban. Los de urgencia, antes de tres horas. 
a b o r a t o r i o s B L U F I M E - R A 
Dicho señor facil i tará cajones para 
o/i vasar tabacos a los chinchales que 
ban firmado las bases presentadas 
por los torcedores, y en su conse 
cuencia d a r á ompico a los operario? 
¡icí ramo que necesite para cumplir 
Ies compromisos adquiridos. 
LOS TORCEDORES 
Han recibido un cablegrama fecha-
do en Tampa v freciéndoles constituir 
nn Comité de Auxilios, y otro de San-
tiago de Cubar par t ic ipándoles que 
los torcedores de la capital de Orien-
t¿ acordaron contribuir con el cinco 
por ciento de sus jornales, para ios 
obreros torcedores de la Habana. 
LOS REZAGADORES 
Esta sociedad recibió del gremio 
de rezagadoreq de Tampa un cable-
grama, notificándole que aquella 
Unión está inccndicionalmente a las 
órdenes de sus compañeros de la Ha-
bana . 
Celestino Alrarcz . 
DE LA SECRETA 
SIN PODER JUGAR 
Masliingtom Abri l 26. 
TI Filadelfia no pudo lugar hov 
•ampoco, por continuar nmr baja ía I 
W e r a h i r a . ' ¡ 
r e r a 
LOS CIGARREROS 
Anoche so reunieron en la Bolsa 
0(d Trabajo, rara cambiar impresio-
:os obreros cigarreros, que te-
nían que desempeñar distintas comi-
b'^nes. 
i 03 Aforraos comunicados entre si 
^lrsaron la favcrable solución do to-
< w los problemas a ellos confiados 
«oferente a la fh'ma "E l Cuño". 
dió cuenta la comisión de haber que 
dado zanjadas las dificultades pre 
Rutadas en el departamento de ma-
^ mstas y en otros de la referida 
e-isa. 
Trualmente fueron atendidos en la 
Ubi-ca "La Viajera", de Guanaba-
y en otras de esta ciudad. 
UNA ASAMBLEA 
Hoy celebrarán los cigarreros una 
fn^11 ' en Ia 01116 informarán de 
ignas las gestiones rfalizadas, de las 
wpes acordadas con los señores fa-
l c a n t e s en la» llamadas "Especial! 
•nies1 en los trabajos que no figu-
d0an en el pacto anterior, 
te < Hán cuenta del asunto pendien-
r i / ^ - l 1 ^ ' el ':,ue se refiere a la sec-
^ca de los mecánicos.7 
^ Ammados ñor la mejor buena fo 
tánri 0tl03 pun,-os do sran impor-
fiíV.i ' p&ra ^ i t a r choques y con-
-r.^ "0s cn el funcionamiento de ia «ciustna. 
v omo ]a organización es muy re -
':nts 1oclavía> el sentido práct ico, 
•^JC:rdo del sentido común, reclaman 
la«Cí "a y el buen juicio. Para fijar 
-acultades de cada individuo, en 
g apreciación del espír i tu do la le-
- a de ios estatutos, sin tomar para 
' "-^envolvimiento natural, más te 
no ^ne el nue requieren las futr 
¿ 01116 103 vocales y delegados 
ei t i íemio tienen que cumplir, exi-
• A 
A/NLJ/MOO 
A e u i A r t ufa 
flleg 
HURTO Y ARRESTO 
En la Jefatura <le la Secreta compare-
ció José Pe'lroso Sánchez, Tecino de Te-
jadillo 10, denunciando que el día 18 del 
actual, en ocasifm de embarcarse en la 
Estación Terminal, le sustrajeron un bul-
to conteniendo ropas que estima en la 
cantidad de veinte pesos. Más tarde, el de-
tective José Escasena arrestó a Juan Bau-
tista Salbeal, sin domicilio, por ser el 
autor del '.üirto. 
OTKO HURTO 
Amamdor García Pérez, domiciliado en 
Emna 2, en Jesús del Monte, denunció que 
de una habitación de la casa Marina y 
Capricho, le «ustrajeron ropas, prendas y 
dinero valuí'.do todo cn ciento cincuenta 
pesos. , 
D E P O L J C 
CINCUENTA Y TRES DENUNCIAS 
En los Juzgados de Instrucción, en 
us secciones segunda y tercera, se 
han recibido ayer, procedentes de la 
Fiscalía de la Audiencia, cincuenta y 
tres denuncias de la Junta Provin-
cial Electoral referentes a otras tañ-
ías infracciones electorales que se 
realizaron en distintos colegios de 
esta capital durante las pasadas elec-
cioner-
DEFRAUDACION 
L l vigilante especial Edelmiro Her-
nández procedió ayer al arresto del 
'•".•gilante especial de los muelles do 
San José, Pedro González Gómez, ve- j 
emo de la cale do San Indalecio le- | 
tra B- , por habérsele sospechoso y at i 
registrarlo se le ocuparon dos bote -! 
Un" de vino de Jerez. 
Dicho vigilan ,:e especial quedó en l 
libertad por haber prestado fianza de 
cien pesos. 
ARROLLADO POR UN AUTOMOVIL 
Rn el centro Je socorros de Jesúf 
del Monte fué asistido ayer de la 
fractura de la clavícula izquierda y de 
varias desgarraduras diseminadas 
por el cuerpo, el menor Oscar Alva-
ro-, de catorce años de edad y di*' 
i'-iA.iliado en Marqués de la Torre ? 9 . 
Se lesionó en la calzada de Jesü;1! 
del Monte al arrojarse de un tran-
sía, siendo en esos momentos alcan-
zado por el automóvil número 534 
qae manejaba Enrique Asch, vecino 
de Josefina 3 3 . E l chauffeur quedó 
en libertad. 
UN VAHIDO 
A? caer, por efecto de un vahído 
se produjo contuoiones graves en 
la cabeza Emclino Domínguez, de 35 
i-ños de edad y vecino de Jesús del 
Monte 165, quien fué asistido en ^1 
«fcntro de socorros ce dicho barrio. 
L N i ñ o , e l P a d r e y e l A m i g o . T O D O S v e s t i d o s c o m o q u i e r e n : p e r o 
e x i g i e n d o l a ú l t i m a m o d a , l a m e j o r c a l i d a d , c o r t e e x q u i s i t o y c o n f e c -
c i ó n p e r f e c t a . C o n d i c i o n e s q u e l l e n a ^ L A E U R O P A " , a m a r a v i l l a s . 
E n c u a n t o a p r e c i o s , r e d u c i d o s , s i e m p r e c o n l a v e n t a j a d e p a g a r s e c o m o s e q u i e r a , e n t r e s 
= m e s e s , s e i s q u i n c e n a s o d o c e s e m a n a s , p o r q u e s e d á a l o s c l i e n t e s , á m p l i o c r é d i t o = = 
P A R A B O D A S Y G R A N D E S F I E S T A S , A L Q U I L A M O S T R A J E S D E E T I Q U E T A 
M U C H A S N O V E D A D E S E N T R A J E S P A R A N I Ñ O S , D E S D E 8 A 14 A Ñ O S 
EN CAMISERIA Y ARTICULOS PARA CABALLEROS, 10 QUE SE QUIERA 
E l p r e c i o m a r c a d o e s e l ú n i c o . 5% d e s c u e n t o e n v e n t a s a l c o n t a d o . 
N E P T U N O 1 5 6 . 
Unica casa en toda la República, 
H a b a n a . T e l é f . A - 4 2 5 4 . 
ARROLLADA POR UN CARRETON 
En la calle de Sol esquina a Ofi-
cios, el car re tón que manejaba José 
David Núñez, vecino de la calle de 
Enainrrados número 60, arrolló a la 
menor Celia Vázquez Díaz, de áiiz 
años de edad y vecina del Reparto 
Eetaneourt número 8%, produciendo 
le les ones de pronóstico grave de las 
I oue fué asistida en el primer centro 
. ríe socorros. 
1 Por aparece? el accidente debido a 
I una imprudencia del carretonero, el 
•iuez de Ins t iucc ión de la Sección 
Prime/a, que conoció del caso, lo re-
mitió al Vivac. 
DEFRAUDACION Y HURTO 
Agustín Díaz Cubas, Superinten-
dente del espigón de San Francisco, 
so present óayer tarde en la Estación 
de la Policía del Puerto, en unión 
a?í capataz Alberto García Guzmán, 
r.':anifestando que dicho capataz lo 
nabía informaoo que un dependiente 
de apellido Rodríguez que pertenece 
a la casa imnortadora de la leche 
í.'agnolia, estaba propagando la es-
¡ecie de que ^n un carre tón se ha-
f.ían llevado ciento veinticinco cajas 
rie leche. 
Practicada una investigación por 
e] Superintend mte, dic por resultado 
o'.iv habían sus t ra ído doscientas ca-
jas, ignorando el valor de las mismas, 
así como quien fuera el autor del ! 
hecho. 
ATENTADO 
E l agsnte de la Policía Judicial 
r r a n c í s c o Villegas presentó ayer ante 
el señor Juez de Instrucción de la 
Srcción Primera a Francisco Villa-
mil , vecino de la calle de Picota nú-
mero 37, y a José M . Espinosa, de 
ángeles 74. 
Refiere el judicial que al transitar 
por la calle óe Compostela esquina a 
Wtrced, observó que varios indivi-
duos reñ ían en ese lugar y que al 
ír.tervonir y darse a conocer como 
policía, fué agredido por los dos in-
dividuos antes mencionados, quienes ; 
además lo injuriaren dici índole que 
cía. guerrillero. 
T.os acusados fueron remitidos al i 
VHfC por aparecer responsables ds • 
un dsiito de atantado. 
D e > ^ ^ y r p o r 3 0 
y 4 0 p i e s d e l a r g o . 
D e 4 " , 6 " y p i e z a s . 
D e 1 ^ , 2 ^ y 3 ^ c l a s e s , 
d e 2 0 x 2 0 . 
D e 6 x 3 d e 2 ^ , 
m a r c a " R o b e r t s o n " 
E n b a r r i l é s d e 1 1 3 k i l o s . 
T i p o f r a n c é s y t i p o e s p a ñ o l . 
m 
i i 
M a r s h C a p r o n d e 1 4 p i e s c ú b i c o s . 
F u l m i n a n t e s e l é c t r i c o s N o . 6 , d e 
4 y 6 p i e s d e l a r g o , M e c h a t r i p l e 
t a p a , F u l m i n a n t e s n ú m e r o s 5 y 8 . 
E n b a r r i l e s d e 1 8 0 k i l o s . 
S . e n C , 
MATERIALES DE CONSTRUCCION 
I N F A N T A 4 4 ^ T E L E F O N O S { 
H A B A N A 
ANUNCIO DF. VADIA 
«*>)7 íV-.vr.. ̂ >«.!.«-.̂ .=p 
. • • . . • k ^ ^ t ó u , 
A - 3 3 ^ 
A - 4 5 8 9 
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(Vlen-. de la 11) 
El conocimiento de estas cere-
monias allí, se había esparcido por 
toda Rusia unos cuantos años an-
tes del asesinato de Rasputín. El 
Obispo Hermógenes de Saratov, 
distinguido eclesiástico que fué el 
primer personaje que puso de ma-
nifiesto al impostor. 
Intentamos muchas veces expo-
ner las malvadas prácticas de Ras-
putín pero todo fué en vano, pues 
tenía conseguido todo el control 
de la impresionable naturaleza de 
la Zarina y además el de todos los 
miembros más influyentes que es-
taban en liga con ellos. Algunos 
de estos cortesanos sabían que él 
era un impostor y se ligaban con 
él para aprovecharse de la rique-
za nacional, mientras otros real-
mente eran víctimas extraviadas 
de sus prácticas. 
Muchas de las damas del círcu-
lo imperrit: estaban sin disputa 
convencidas de la divinidad de 
Rasputín. Cuando el Obispo Her-
mógenes le indicó a la señora 
Lachtina, prominente dama de la 
Corte, que ciertas prácticas de! 
Rasputín eran bien malvadas, con-
testó con ojos desafiantes. 
—"Lo que haga el Padre Gre-
gorio está bien y es sagrado, pues 
es un santo. 
Rasputín llevaba sus prácticas 
malvadas en la Corte por espacie 
casi de diez años antes de que por 
medio de abrumadora prueba lle-
gara a mi conocimiento los críme-
nes que había cometido1 Supe 
que había extraviado más de 
veinte jóvenes. En un Monasterio 
de Retrogrado en los departamen-
tos del Obispo Hermógenes de 
Saratov lo denuncié ante su mis-
ma cara. Confesó sus crímenes y 
nos pidió piedad. 
En una escena de gran solem-
nidad el Obispo Hermógenes obli-
gó a Rasputín a jurar que cesa-
ría sus pecadoras prácticas. Tan 
pronto se separó de nosotros em-
pezó de nuevo a practicarlas y 
a la vez conspiraba contra mi vi-
da. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
D E L CENÍllO ASTURIANO 
L a Junta General que se celetrará, 
hoy, domingo, desde la una de ia 
tarde, en los salones del Centro Ga-
llego, promete estar muy animada y 
concurrida. En esa Asamblea se dis-
cutirán asuntos de verdadera impor-
tancia social, entre los que íiguran, 
en primer término, dos mociones pre-
sentadas por el socio señor Atorro 
Castrillón, mociones las dos de alta 
trascendencia social que no dudamos 
habrán ;le merecer las simpatías de 
todos los socios del Centro 
So trata de la creación de una Jun-
ta de Defensa Social, pehwáá«nt6, pa-
ra entender en todos aquellos asuntos 
en que los derechos de los socios del 
Centro sufran algún menoscabo, cuva 
Junta deberá de intervenir, al propio 
tiempo en todos los casos en quo al-
gún miembro de la Socieda..1, dentro 
dei territorio de la República, resulte 
perjudicado en su persona o en sas 
intereses, asumiendo, siempre que sea 
necesario, Ja defensa de los mismos 
el Presidente o la Junta Directiva 
del Cení re Asturiano. 
En la otra moción se trata de la 
adquisición de una finca de campo 
quo reúna las condiciones higiénicas 
necesarias para la construcción eu 
ella de un Sanatorio para tuberculo-
soa, cancerosos, crónicos e infeccio-
sos, cuya finalidad humanitaria es in-
discutible, si se tiene eu cuenta la 
gran veniaja que para esa clase ne 
enSermca traería ese magnílico pro 
yecto. 
Felicitamos ai autor de ambas prc-
posicionfis en la seguridad de que ha-
brán de secundarlo en tan laudatlo 
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Y E N T O D O S L O S G A R A G E S 
COLONIA ESPAÑOLA D E VIÑAIES 
En Junta General de socios veri-
tícada el día 9 del actual fué acla-
mada por unanimidad la Directiva 
de veras por el engrandecimiento del I fl1-6 regirá los destinos de esta Ins-
Centro. i titución. 
H . K . P O R T E R C o . 
D E P I T T S B U R G H . 
AGENTES EXCIUSIVOS: 
W O N H A M , B A T E S & G O O D E , I N C . 
O B R A P I A , 2 2 , 




Presidentes de Honor; 
Zabala, señor Cónsul de 
Pina del Río. 
Presidente: don Manuel Cranda. 
Viceprbsidente: don Antonio Que* 
sada. 
Beneficencia: don Ramón Suárez. 
Instrucción y Recreo: don Nican ";r 
Suárez. 
Intereses Generales: don Celestino 
Suúrez 
Tesorsro; don Antonio Gómez. 
Secretario- don Liucio Sodo. 
Vicesecretario: don Ramea Fer-
nández. 
Vocales:: señores Gerardo Mier • 
Andrés González; Tomás Otero; Ju-
lián Salcines; Manuel García; José 
Viña; Ramón Alvarez; Juan Varí»; 
José Cclorio y Manuel Fernández 
Vocales suplentes: señores Manuel 
Alvarez, Francisco Tamargo, Manuel 
Fernández P.j Francisco Celorio y 
Antonio González. 
Enviamos a todos nuestra enhora-
buena-
ASOCIACIOJÍ 1MCIAD0RA Y PRO-
TECTORA I )E L A R E A L ACA-
DEMIA (ÍALLE^A 
H245 alt. 27 y 30 a b. 
La velada que se celebra para on-
trega de sus títulos y en honor de 
los nuevos académicos correspontí^ea-
tes a los señores Enrique Zas, José 
Veiga Gadea, ndrés Lago. R. P. J . 
Rodríguez Cabrera, en el Palacio del 
Centro Gallego, hoy domingo, a la.?, 
S de a nocho. 
PROGRAMA 
Ja. parte: 
Obertura Académica per la Rancla 
Municipal, Brahms. 
Apertura por el Presidente de la 
Asociación señor Juan J . Roberes. 
Discurso de Salutación y bienveni-
da por el Académico de Número, don 
Ramón Armada Teijeiro. 
Contestación a nombre de los miP-
vos Académicos por el R. P. Juan Ro-
dríguez Cabrera. 
Adhesión del Académico señor Joa-
quín N. Aramburu, leída por el Aca-
démico tieñor Juan Eeltrán. 
el doctor 
la Banda 
Eiscureo Resumen por 
Andrés Segura Cabrera. 
Segunda parte. 
Alborada de Veiga por 
Municipal. 
"Anduriñas do Mar" (canción, le 
tra de Gondel, Música de Fortes > 
Guode, señorita Angelita Menéndeg ] 
señora I Cara gol de NúSez 
'Morriña,", Melodía pava '.''río 
no Violín y Violoncello Portes 
señores E . Silva y V. Betancourt. 
Selección de Cautos Gallegos por 
el Trío. 
Marcha Regional Gallega de Veiga 
por la Banda Munieipial. 
CLUB LUARQUES. 
L a \oíatla teatral. 
¡ Fiió un éxito completo la funciód 
Pía-1 teatral celebratia por el triunfador 
Club Luarqués- el lunes 21 en el tea-
D ^ ^ « 4 r » c i : ^ J 0 V a S0Cíal y r -
-.-.muco a la vez, dei que muy bien 
pueden sentirse orgullosos y satisfe-
cho'; el Presidente mi buen amigo 
Antonio Castrillón y todos sus dignos 
compañeros de la Directiva. 
í. simiro Zertucha, violln, señora 
Caragol de Núñez, piano. 
Grand Schezzo L. M. Gottschalk, 
señora Blanca L de Ruiz Castañedii. 
"Mal de Moitos" Diálogo Gallego, 









Dres , Roca Oasuso y P i ñ e i r o 
Neptuno n ú m e r o 65, altos. 
De X a 5 p„ m . 
R A Y O S X 
E L E C T R I O I D i á D M E D I C A , 
M A S A J E , D E P I L A C I O N . 
BAÍTOS B U S O S . 
ABaCA 
KEnmAXzsaso 
AUvlo lame día 
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MEJOR Y HiS S E l i C I L U D,F ÍPLICiR^ ^ •:' 
D e v e n t a ¿n l a i p r i n c i p i l e s ! F a r m A c i a s y D r ó ¿ u ¿ f i s l 
Dept^ sito: P e l u q u e r í a t A ' C E N T R A L , A j í ú i a r >; 6 b r j i p í a í 
Palcos y lunetas colmados de pú-
blico distinguido, predominando eí 
tollo sexo. 
Imposible una reseña completa, 
iporquo ésta so harí^ interminable. 
Recordamos fclgunas de las elegan 
í' ts damas y le las bellísimas nenas 
J í i c luciendo primorosas toiletts, 
idealiaaror. con sus encantos, la gran 
veloda luarauesa. 
Soledad González de Parrondo, bo-
lla y distinguida Presidenta de Ho-
nor del Club Luarqués; Engracia Ara-
luja de Lara Miret; Ramona Migoya 
ito Fernández; Sira González de Ro-
dríguez; Pilar Alvarez de Alonso; 
Filomena Rodríguez de Ramírez; 
Ana María R. de Pizarro, y su genti-
lish'ia sobrina Margot; Pilar Pagal-
lay de Soto; la distinguida señora 
del ex-Presiden'? del Círculo Sálense 
dun Celestino Fernández, con su lin-
cas niñas; señora Azcano de Fernán-
diez y su monísima hija. 
Y las encantadoras señoritas Zoila, 
Antoñica, Blanquita y Marta Rodrí-
guez, Casandra y María Altagracia 
Pér^z; Ogelia Alonso, Teresita y Con-
chita Fernánd'-z con su linda amigui-
ta la señorita Secados; Adelaida Ro-
'Inguez; las simpatiquísimas Zoila, 
Ranchita y Elvira Rodríguez; Visita 
y Gloria Reguera; Conchita Ortiz; 
Purita Pita; Natividad Ponce y la 
Ideal Adelita Valdés. 
S e d e s e a n A g e n t e s c o n 
s u e l d o y c o m i s i ó n . D i -
r í j a n s e a H . L . d e N a -
v e n . B o x 2 6 3 9 . F i i a -
d e l f i a , P a . U . S . 
10755 v27 ab. 
Entre los caballeros saluda 
prestigioso general Lara Miro 0s al 
Juan Parrond > Garrido, p! a ^ 
de Honor del Club Luarqué-
qi'ín Ablanedo . "Roble de t'i ' Joa. 
.̂lon Eduardo González Bobo era"' 
tor de la Caja de Ahorros £ 
cior: del Centro Asturiano. ..V03 So-
to Cortincs, Presidente de' h " ^ 
tud Montañesa'; don C"sá- Juveii-
lovc, Presidento del Club c á í ^ , G^á-
D. León Rodríguez Arando ^SC6: 
naucio Fernández, don Ed„' r V?-
g^-a, don José Pérez, iriemhí 0 
tiqueo de la colonia luarnu°!p0 ̂ «s-
/ntoivo y don áosé Currá* ^ ^ 
tcnio P é r e z . . . en fin, una\P,0,U 
representación Je ia c o W , a(le-a 
r..;>.na uaia astu-
Orgullosa puede sentirse l* 1 
fadora Comisión ú¿ Socorros * 
z.'.iora de la velada, del eran ?r8atli-
obtenido: triunfo social y ^ 
rio a la vez, suficiente el so^^ 
ro lo estuviera de antemano 51 ya 
consolidar la merecida fama í)ai'a 
excelentes organizadores doisflV6 
•os luarqueses. uulsinitaii 
Nuestra felicitación a don F„ 
Menóndcz, presidente de la Corv61113 
roícrida; al secretario don M a S S 1 
Rod/íguez y a los vocales don 1 
ano Valdés, don Eduardo F d-̂ l r 
po. don Francisco Fornánde? v>¿* 
don Victorio Avcllo ere2 ? 
D E S P U E S D E L B & H o ' 
es muy bueno.- Se vende Talco « ni®! 
do la Dúchese Royale, en s A ^ . ^ M 
ticas. lieprosentante: E M ? y bo-
Lamparilla, 08. Teléfono M-mo?a^í 
C 3010 alt. "WüJ „. 
¿A que pagar $500.00, $1,000 ó más por un. nuevo auto, cuando Ud. puede 
obtener un automóvil apenas usado, por la mitad de ese precio ó menos? Obtener 
nn carro directamente de. nosotros, significara ahorrar dinero y hacerse de una 
buena máquina. 
Vendemos toda clase de automóviles y siempre garantizamos satisfacción 
al comprador. Su apariencia y mano de obra es excelente y los precios estarán 
al alcance de su bolsillo, especialmente ahora que como oferta Introductoria con-
cedemos un respetable descuento á los clientes que nos compren ó contraten 
automóviles 6 camiones en un plazo de 90 días. Ko se demore en escribirnos 
diciendo la clase de carro que prefiere, su marca, su color, si de carrera 6 de 
calle, si de 5 pasageros ó. turista de 7 pasageros, si de Capota, Cupé ó Sedán-
tenemos á b u disposición todas clases y todos precios, y si Ud. menciona ei 
"precio que puede pagar, nosotros le ofreceremos diferentes modelos al precio 
que Ud. indique. 
Escriba dando detalles, y nosotros le enviaremos fotografías exactas de los 
carros que ofrecemos—sus precios le dejarán asombrado, máxime cuando garan-
tizamos satisfacción. Su familia y amigos felicitarán á Ud. por su afortunada 
cftmpra, y si Ud. necesita más tarde llantas ó piezas de refacción, se las pro-
porcio.jaremos á precios módicos. 
Si Ud. desea comprar 6 piensa comprar un automóvil, escríbanos en el acto 
y recuerde que garantizamos satisfacción. Escriba bien la dirección: ~ 
AUÍED AUTOMOBILE SYNDiCATE, Bept. i 01 Bingharnton, K . Y. , U.S.A. 
No. 12S 
ITna receta gratis que usted mismo 
puedo preparar y usar en su casa. 
Filadelfia, Pa.—Víctimas de tendones 
de ion ojos y otras debilidades de los 
ojos y aquellos que usan anteojos les 
eorla grato sabor que de acuerdo al Dr. 
Lewis hay verdadera esperanza y ayuda 
para ellos. Muchos con sus ojos en 
decadencia, dicen que han recobrado la 
vista con esta extraordinaria receta y 
muchos que en un tiempo usaban an-
teojos, dicen que no los necesitan más. 
Un señor d:ce, después de haberla usado: 
"Yo estaba casi ciego No podía leer 
nada. Ahora puedo leer todo sin mis 
anteojos y mis ojos no me lastiman más. 
En la noche me atormentaban terri-
blemente. Ahora los siento muy bien to-
do el tiempo. Esto fué como' xin milagro 
para mi." Una señora que la usó, dice: 
'•La atmósfera parecía nebulosa, con o 
sin ?.nteojos. pero después de usar esta 
receta por quince días, todo parece claro. 
Puedo leer sin anteojos hasta impresio-
nes de tipo muy pequeño." Otro qué la 
usó elce: "Fui molestado por los tendo-
nes de los ojos debido a trabajo excesi-
vo, ojos cansados, lo cual producían te-
rribles dolores de cabezo. Por varios años 
i© usado anteojos ambos para ver a dis-
tancia y para trabajo y sin ellos no po-
día leer mi propio nombro en un sobre 
o en la máquina de escribir al fíente de 
mt. Ahora puedo hacer ambas cosas y del 
todo he depuesto inls anteojos para dis-
tancia. Ahora puedo contar las hojas 
agitsidas de los árboles al otro lado de 
la calle, las cuales por varios años me 
han parecido una mancha verde confusa. 
Ko puedo expresar mi júbilo por lo que 
ello ha hecho por mí." 
Se cree que miles que usan anteojos 
ahora pueden descartarlos en un riempo 
razonable y multitudes más serán capaces 
de fortificar sus ojos, así ahorrando la 
A s o m b r o s a V i r t u d d e Q p t o n a 
P a r a H a c e r O j o s D é b i l e s F u e n e s 
U n D o c t o r D i c e Q u e F o r t a l e c e L a V i s t a u n 5 0 Por 
C i e n t o E n u n a S e m a n a s E n M u c h o s C a s o s 
molesíia y gasto de nunca adquirir an-
teojos. Enfermedades de los ojos di 
muchas naturalezas pueden ser admira 
blemente bcneí'ieiadaB con el uso dí 
esta preparación. Vaya a cualquier boti» 
buena y compro una botella de psstUlai 
de üptona. i'onga y deje disalrer una 
pastália en un vaso con una cuarta part» 
llena de agua. Con este líquido báñese 
los ojos do dos a cuatro veces diarias. Sus 
ojos se aclararán perceptiblemente des-
de el primer lavatorio y la inflamación 
y la rojez prontamente desaparecerá. Si 
sus ejos le molestan aunque sea un po-
co, es su deber tornar medidas ahora pa-
ra salvarlos, antes que sea deraaeiado 
tarde. Muchos desesperadamente ciegos 
podrían haber salvado su vista si hubie-
ran atendido sus ojos en tiempo 
Nota: Otro promlneate especialista., » 
quien se lo mostró el artícnlo ave an-
tecede, dijo: Sí, la receta Opíona T»r-
daderamente es nn sorprendente remollo 
para los ojos. Î os ingredientes c¡u* 1* 
constituyen son bien conocidos por Ocu-
listas especialistas eminentes y con wn-
cha frecuencia los recetan, (-'on nui.v 
¡ buen éxito la be nSado en mi prfctiw 
en pacientes con sus ojos cansados por 
demasiado trabajo o por uso de anteojos 
I impropios. Puedo recomendarla altamM-
¡ te en casos do ojos débiles, acuosos (Jo-
lorído*. punzantes, con comezón, ardie»-
! t©H, párpados rojos, visión confusa o P»-
i ni ojos inflamados por efectos ne 
mo. del Sol, polvo o viento. Es una a« 
las pocas preparaciones nue procuro i 
i n»r a la mano para nao reffular casi ' 
cada familia. Optona antes mencionaj* 
n» es una medicina de patente o u" 
creto. Ks una preparación ética. í£s ^ 
bricantes garantizan quo ícrtin^,'. e* 
' ta na 50 por ciento en una semana^ 
muchos casos o devuelven el a11*™ fcn4. ta nn 50 por ciento en una 
ruelven el baí. 
1 de ser obtenida en todas las boticas 
' nos. 
Compañía de seguros mutuos contra iucendio. 
Establecida en la Habana desde el año IS'w. 
Oficinas en su propio Edifico. Empedrado 34. eí< 
Elata, Compañía, por una módica cuota, asegura fincas urbanas 
tablecimientos mercantiles, devolvundo a sus socios el sóbrame 
que resulta después de pagados loa gas.os y siniestros. «es oo442l-̂  
Valor responsable de las propiedades aseguradas 
Siniestros pagados hasta la íeclia 
Cantidad que se está devolviendo a los socios como 
sobrante de los años 1914 a 1917 •• • * 
Importe dei /"ondo especial de Reserva, garantizado 
con propiedades—hipotecas coustituicas— bonos de â R&-
publica-^- Láminas del Ayuntamiento de la Habana— ac-
ciones de Havaaa Electric Railway Light & Power Co, bonos 
del 2o y 3er. y suscripción al 4o. Empréstito de la Libertad 
y efectivo en Caja y los Bancos . . • ? 




E l Consejero Directo^ 
Hcentc Cardclle e I d s u * 
alt. 15d.-t 
G a n e $ 1 5 0 M e n s u a l e s 
Cu Luou taquígrafo, mecanógraío, gana Pensuale3 ,.o£esioBal '' 
casa de comercio; pero es condición¡adispensablj ser un P'- _ 
un ^perto p r 0 ^ 3 0 ^ : ! ^ 
Vd., (sea Sito, o p 
.uto si ingresa enJ* 0 e» 
esto sólo se adquiere bajo la direc-Jón ue 
Por $6 mensuales y en brevísimo úempo 
llegará a taquigrafear 125 palabras por minuto 3i ingresa ^" ñoi 
tni-a "Manriq i - de Lara" y aprende el sistema Pitman en 
•iiglés conforme al novísimo método americano de 1902 enS 
Nuestro t-ermosísimo local ofrece comodidaf'tf para 
eníenuo cada clase un salen y un profesor especiuí. , gisteD13 
Taquigrafía Orellana. por un exaiscípuio del iuventor a 
Tenemos 16 profesores y 10 auxiliares . s dib^0',,^ 
Enseñamos teneduría, idiomas, peritaje mercantil, Pint.u^ '¿e esd-1̂ . 
legrafía y dictáfono, poseemos el mejor equipo de vrdqu\ü̂  teUeü 
todas nuevas y seguimos el método americauo "al tacto > * ¿e , 
ir
ría " peritaia enseñamos a los alumnos el maneM de uiáquuias^ po3 
iar '•Bourr-oughs" p "Dalton" aienúo la única '-'"^^"Vnratoric-
matemática, ffsica y química con moderno y esplendido laoo 27gg flDA i L PROSPECTO. —CONSULADO 130 T E L ^ 
ACADEMIA «'MANGIQUE DE LARA" . . , r . 0*** 
Anuncios de p. Igles^" *• 
nari 
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C r ó n i c a C a t a í a n a 
(Vienb de la TRES) 
,]e suerte que, por el afán de 
" '̂r r á s centenares de oíiciules ':o 
^ J a r o n sin ítanar nada. Y toda gcs-
aU- particular hed ía por alguno-? 
'I';n ocmarse en l i s anticuas con-
^ - e s ' o e veía desairada por los pa-
'jlC nV a pretexto de sustraerse a los 
tr0- c neligros oue la falta de cum-
sff¡entn a las condiciones generales 
• uestas por los sindicatos pudiera 
nrrearles. 
*4itre !os allniñiles y metalúrgicos, 
hizo general el sistema de persc-
serqp Pulas obras o nevar i o.-: que . i o 
S hfan sido contratados por los ra-
nos exigiendo que se ler. ocupara, 
^ÍU decían nne habiendo, trabajo pa-
nnos debía haberlo para todo.-?. De 
i Metalúrgico s-e cita el caso dono-
uD fie haber acudido al sindicato, pa-
?0 poner en claro ese pretendido d?-lldo a trabaja i- por fuerza y de bá-
[ r sido remitido el asunto a una Ha 
Ündii comisión especial de letrados, 
, cual, después de fallar en centra 
Ia i reclamante, acabó i por exigirle 
los honorarios d^ la eo'nsuba. 
.jgg que todo el mundo «o ha 
¿jeito ioco en Marcelona?—pregun-
tábanse las gentes.—Dejarlo, que al-
„0 galdr.'i de todo ese ambrollo—do-c{i<n otros. Y en efecto, llegó el rao 
«onto en que el Gobierno .n-syó ne-
ctario poner manos en f". asunto. 
Hízoló, como de costumbre, siu to-
inaVse la molestia de estudiar ?! 
asinito en toda su complejidad, pre-
bendo resolverlo de golpe y po-
rrazo con una medida de carác ter ge-
neral. A pretexto de cnie los sindica-
tos constituían una entidad revolucio-
naria m:e en un mnmento dado podía 
poner en peligro la paz pül l ica . do-
cretó Ia suspensión de las ga ran t í as 
constitucionales en Barcelona y su 
arovincia, procediendo por medida 
preventiva, a la detención de una mul-
titud de sindicalistas má? o meno^. 
significados en el movimiento. Esta 
providencia surt ió Afectos contrapio-
diicentes. como bieti pronto hubo do 
patentirarse al estallar la huelga de 
los empleados y operario? de la Com 
pa,3ía de Electricidad La raiiadiense. 
Undo que nunca, en ningún pa;.s 
del mundo, un pretexto tan fútil cc-
ñio el pue la motivó baya dado lugar 
a una perturbación tan extraordina-
ria Ya en mi Crónica anterior bico 
mórito' del origen y el .sucesivo desa-
rrollo de una huelga que estaba 11?-
mada a poner en una situación de-
plorable el poder público. Por rol1'-
daridad con los huelguistas de La 
Canadiense, «d personal de las res* 
tintes compañías de Gas y Electrici-
dad cesaron en el trabajo. Por igur.l 
motivo hicieron lo propio los emplea-
dos y operarios de la importante Com. 
pafiía General de Aguas, y en la pre-
sente semana han seguido <••] mismo 
canino los tranviarios. Durante ca-
torce años, merced a las asiduas y es-
meradas atenciones del celoso y ex-
perto director gerente don Mariano 
de Foronda, formaron los empleados 
y obreros de los - t ranv ías una orga-
nización especial, que se manten ía 
nicna a todas las luchas entabladas 
de carácter social, arrostrando algu-
na ve?, sns contingencias, con heroi-
ca entereza. Pero ahora la agitación 
sindicalista, les ha arrastrado tam-
bién, moviéndoles a aportar su con--
curso a ía huelga de La riinadicn><o. 
Para hacer frente a las nocesida-
fles de servicios tan indispensables a 
la vida de la población como los de 
alumbrado, fuerza motriz, traccióa. y 
•figuas potables, se ha echado man:> 
«le equipos del Ejercito y cíe la Ar-
mada, que se- desviven on el cumpli-
ttii';nto de su cometido. Pero no m; 
dispone de personal, bastante, ni ésto 
rcune .todas las condiciones de sufi-
ciencia necesarias - para que los ser-
vicios se presten siempre con la dc-
hida regnlaridad. El de t ranvía" , es-
perialrncnte, confiado a soldados de 
artillería, ha tenido que sufrir una 
reducción extraordinaria, . constitu-
yendo una gravísima perturbación en 
las comunicaciones interurbanas de 
una cindrul de un radio tan extenso 
coino Rarcelcna. 
La situación que se ha ido creando 
ofrece, caracteres sit-gularraente ori-
ginales. Sin quo pueda calificarse do 
francamente revolucionaria una liuel-
Sa en el curso do la cual no se ••o-
™éten_ actos ostensibles de violemin, 
pníraña un espíritu, de disolución y&r-
^|eramento alarmante. 
•En primer lugar-, los buel-Tuistas s^ 
iinntan a observar una resistencia 
Pasiva inconmovible. Tal parece sor 
« consigna ouo han recibido. La^ 
nm-lgas de hrazos caídos de crec-
:S\-%Winent.e española, los habrán 
• Oído de aprendi/.aje. En la hueb 
J? '"'c-seute se ha generalizado es» 
^PTOOüg sistema, que enfrena nrreha 
os y ahorra peligros, haciendo im-
posible la represión violenta. Y po-
"J;ro lado, los jefes del • cotarro son 
^•onimos v por nada del riiundo se. 
Jiucstran dispuestos a formular cla-
* i eoneretamente sus pretenrioner.. 
-omo cuoetión previa a toua tenta-
„.f rl<-' arreglo, impusieron las sf-
^uiontes condiciones: la libertad cr, 
«^.detenidos, la reapertura de los 
-'ncicat. s clausurados, la derogación 
ni<Lleí''ly,(m ^«opc iona l y la inmn-
uiau garantida de los directores d*? 
liav p11, Con ta]es condiciones no 
J l .p0''-er Púbücrj que nueda transi-
611 decorosamente. 
-o tanto se ha ido desarrollando 
con el natural realce que adquiere 
siempre todo j o misterioso. 
Como asunto que parece propio ^e 
un. fíllM cinematográfico la fantasía 
popular presenta a los directores del 
movimiento rodeados de tales precau-
ciones, que resultan completamente 
desconocidos, incluso de los delega-
dos de los sindicatos subalternos que 
han de e:?tar con ellos en frecuentes 
relaciones. Dícese que éstos al i r a 
recibir sus órdenes, se encuentran 
sencillamente con una reunión de su-
jetos cubierta la faz con una masca-
r i l la para precaverse contra toda 
tentativa de espionaje. Y se pretende, 
además, que hay turnos dispuestos pa-
ra i r reemplazando sucesivamente a 
los que por cualquier accidente cai-
gan presos. 
Si a tales misterios se une la rea-
lidad de los anónimos amenazador», s 
y terroríficos que reciben de conti-
nuo determinadas personas, fácilmen-
te se adivina que la táct ica de los 
farautes de este singular movimien-
to estriba en producir un estado ge-
neral de inquietud, perplejidad y co-
bardía , con lá ventaja para ellos de 
no tener que dar nunca la cara, pro-
curando hacerse incoercibles. 
En tanto van surgiendo incidentes 
tan dolorosos' como el estallido Je 
una bomba cargada de metralla que 
cansó cuatro inocentes víct imas. Un 
caballero francés muy conocido . y 
apreciado en Barcelona, recién regre-
sado de su pr/s natal, donde había 
hecho toda la guerra, hubo dé morir 
terriblemente mutilado por haberle 
acaecido la mala ventura de pasar por 
la calle de Córcega en los precisos 
momentos en que estalló el infernal 
artefacto. Por cierto que en el dis-
pensario donde en los primeros mo-
mentos se le prestó asistencia, dió 
muestras de una admirable resisten-
cia, superior a los dolores físicos, y 
de una conmovedora serenidad de fs -
píri tu. El Ayuntamiento de Barcelo-
na costeó su entierro, presidiendo la 
fúnebre ceremonia. Pero ni ante la 
posibilidad de que se renueve ahora 
la siniestra serie de atentados terro-
ristas de otros día.s se ha prodncvlo 
aquella protesta que es prenda 'e 
que un pueblo no ha perdido, el ins-
tinto de conservación. Todavía mu-
chos obreros. que de buena fe y por 
espíritu, de clase se prestan a secun-
dar la actual rebeldía sindicalista, 
dieron en atribuir a manfijos policíi-
cos el disparo de la bomba. 
Otro hecho revelador del actual es-
tado de la opinión fué la viata ante -1 
Jurado do la primera causa instruida 
con niotivo de los ültimos delitos so-
ciales. Aparecía en el sumario que a 
los pretendidos autores do unos dis-
paros alevosos que causaron heridas 
a un mayordomo de una fábrica c:c 
la Bordeta declararon este-y algunos 
de sus; acompañantes haberles Cono-
cido perfectamente. Pues bien., en el 
acto de la vista se retractaron por 
completo, sin que valieran para m&n-
tenér les en su primera declaración 
los requerimientos del Ministerio 
Público y del Presidente del Tribm 
nal. Eran ellos los únicos testigos df 
cargo; y con su relractación hicieron 
un gran favor a los 'señores jurados, 
que. según se dice, habían sido- ob-
jeto de grandes amenazas, librándo-
les de poner a prueba valer cívi-
co. Porque, convicciéiff%oral apar-
te; la falta de pruebas determinaba 
la absolución de los procesador. 
Este resultado obtenido en el pri-
mer proceso de esta índole, es t ímase 
como un precedente del que les cabiá 
a los restantes que deben verse uró-
ximamente. máxime si se considera, 
que en algunos el Ministerio Fis «al 
pide la imposición de varias penas 
de muerte. Las consecuencias mora-
les y sociales de tales hechos con^r-
maíor ios de la impunidad con qu'1 
pueden perpetrarse esos a'omiiiMbles 
cr ímenes no. es menester esforzarse 
en estallccerlos, pues saltan a la vis-
ta: ; , 
Grandes dificultades ofrece sin ru-
da, la tarea de restablecer un princi-
pio de normalidad en la vida de es (a 
populosa capital, convertida on ¿am-
po de ensayo de un verdadero movi-
miento revolucionario social de nue-
va especie. Tiéndese visiblemente o 
cor>seguir sin lucha y por mera int i-
midad, la capitulación del capitalis-
mo; la propiedad y las clast? patro-
les. Una utopía más, pero por el mo-
mento, harto fecunda en in^uietudr-s 
y toda suerte de perjuicios 
En realidad las audacias sindicalis-, 
tas han ido creciendo, en ^raván invfrr-
sa a la cobardía del medio ambiente, 
hija sin duda de la desconfianza, ene 
inspira la acción de las antoridades. 
Ni en los actuales momentos de gran-
des peligros se fía mucho en la efica-
cia de unos gobiernos que,, enceñ a ga-
dos en las menudencias de la política 
partidista, viven- de espaldas a la 
realidad. • 
Ahora, ante el pavoroso incendio, 
el Gabinete que preside el Conde de 
tíCOBAK res 
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U s e p a r a t e c h a r d e v a r d a d , l a t e j a 
Capitanía Ge-ieral, declarando e! es-
tado de guerra, fueron multados con 
mil y des mi l pesetas, respectivamen-
te, por el sindicato do tipógrafos. Y 
cuando nadie había salido de su asom-
bro ante tal rasgo de frescura, d« 
golpe y porrazo se declaró la huelga 
en las imprenta:; de todos los penó 
dicos. No es para descrita la impre 
sión producida ñor esta súbita priva-
ción, de lectura cotidiana, tan nece^a 
ria corno el pan en los pueblos moder-
nos. 
Obedece, indudablemente, esta me-
dida al sistema que han adoptado lo.-
jef^s y directores d^l p tésente r r n 
flicto. Contando .con la obediencia 
etesa de los sindicatos, a los cuales 
mueven como las piezas de un.tab.'e 
t o de ajedrez, no entra en sus cálmi 
los paralizar totalmente la actividad 
de Itrubajo, sino gradual y sucesiva-
mente la de algunos ramos especiales 
de verdadera influencia en .la vida 
normal de la población; la luz. 'bt 
fuérza, la tracción, el agua v última 
mente la prensa, Con ello orcduCcm, 
además, un gran pfectfcmó; dada \h 
natural improsionabllidad dc-1 p ú ' ü 
co. 
L'na huelga gencrcl revolucionaria 
procipuar ía la solución del crmfliclo. 
Comunmente, y sobre todo en Espa-
ña, donde tanto se ha abusado ci^ 
ellas, todas han sido vencidas más o 
nienos fácilmente, con mayor o menor 
cfusi'm de sangre; y no es esc lo que 
los a íü 'adores buscan, ni tampoco lo 
que kj3 condene. A l romanticismo 
proletario do otros tiempos que lan-
zaba a la calle a las mr.clodumbres 
exasperadas, han sucedido los acomo-
damientos utilitarios que toman sus 
consejos de un rerniado posicivlsmu. 
E s ü s tendencias, después de todo, són 
ias que .jredomiuan K-y en toda la 
vida púbiiea y : c ia l ; son en mayor 
giado los que presiden m acción de 
los partidos po;',ví'Os con sus lucbaa 
y competencias . 
Para el siiiuicalisia, 
parciales ofrecen sobri 
general las ventajas do 
fuentes íts sus ••••vnrsost 
btiir al sosten los c V e n ' » parali-
zados satisfacen sus c ;Oias l^s que 
siguen trabajando Y el con paiíeris-
mo, el espíri tu do clase y c. puntilio 
de honra que tienen puesto en el 
buen éxito de la huelga. Ies hace máá 
grato el sacrificio. 
A esas cotizaciones, que represen-
tan sumas muy1 respetables, hay qne 
agrega i la aspiración a obtener fuer-
tes Indemnizaciones que a nrmera de 
contribución de guerra se preterd* 
arrancar de las empresas C'/accioúíí-
das 
El diner^.; nervio de la guerra, pue-
de ser también el incentivo de gran-
des iniquidades y de tormentosos 
conflict.)'!, cual el que está pesando 
actualmente sobre' la ciudad de Bar 
celóna; ! ' ' . ' 
- J . B0C4 y ROCA. 
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no cegar las 
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Romanones ha tomado apresurada-
mente algunas medidas, unas de ca-
rác te r general y otras de índole gu-
bernativa. 
• Cuéntase éjh.íre las primeras la pro-
mulgación por Real Decreto do una 
ley de Seguros Obreros, que había 
quedado pendiente do la aprobación 
del Senado, teniendo, ademas, prepa-
radas otras relativas- al comrato del 
trabajo y a la fijación del salario mí-
nimo y de las horas de la jornada.. Es 
innegable que esas disposiciones re-
velan na buen intento; lo único que 
alta saber es si su aplicación sur t i rá 
efectos inmediatos en relación con el 
presente conflicto 
1 fracaso del Gobernador d--1 !a 
provincia,: señor González Rothwos,. y 
el de la Policía han sido subsanados 
con el nombramiento del señor Mon-
tañés , para el . primer cargo, y del 
señor Dc'val para la inspección ge-
neral del cuerpo policiaco. 
iEs el señor Boval un letrado de em-
puje, que años a t r á s se distinguió ac-
tuando con éxito de acusador privado 
en un famoso proceso terrorista. Con 
la condena y ejecución del procesado 
Rul l tuvo fin la horrenda tragedia 
del terrorismo que durante tan largo 
tiempo' había perturbado la paz de 
Barcelona. Abona este, anteeodente la 
oportunidad de su nombramiento, por 
más que mucho habrá de costarle 
restaurar el buen concepto y la ido-
neidad profesional de un cuerpo que 
había llegado en Barcelona a los úl-
, timos grados del desprestigio. 
! El señor Montañés, diputado a 
Cortes por un distrito de la provincia 
de Teruel,, es un ingeniero que ha ss-
bido distinguirse por sus condiciónes 
i de inteligencia, actividad y espíri tu 
' de iniciativa en el ejercicio de su pro-
fesión. Bs hijo de Barcelona, donde 
cursó con brillaiítéz la canvra. ejer-
citándose mientras estudiaba en l o : 
i trabajos manuales de taller N'o des-
mintió en esa muestra de actividad 
práct ica la sangre que corre por sus 
.'venas por parte de su.madre, que era 
, norteamericana. Finí durante algunas 
i años ingeniero de la Compañía Anú-
nin-.a de Tranvías , y más tarde iv-.'-
' ciador de los grandes aprovochamiec-
¡ tos hidro-eléctricos que lomó a su 
. cai'go el malogrado .Mr, - PB'ir&on. He 
ese famoso hombre de empresa fué 
el señor - Montañés el brazo cíerecbo 
en el estudio de los proyectos y en la 
ejecución de las obras. 
Mili ta en el partido liberal, pero 
no es un hombre político a la moda 
oligárquica y caciquista, debiendo su 
elección al araigo personal que tie-
ne en el distrito de Ya^'erroblrs. 
onde posee fincas heredadas de sus 
mayores. 
Por amor a Barcelona, su patr ia , l ia 
aceptado el espinoso cargo <iu" 1 
conferido el Gobierno. Precí.lurlos 
ha 
de 
conocer el problema a fondo, cree 
contar para resolver la huelga con la 
buena voluntad de todos, lo mismo 
la Compañía Canadiense, en la cual 
na prestado sus servicios, qurt de los 
obreros, entre quienes ha convivido. 
Secria deplorable que sus ilimiones 
le engañaran , por cuanto domina 9l 
asunto, habiendo expuesto ni tomar 
posesión del mando de la provincia, 
un concepto muy acertado. "Grandes 
problemas—ha dicho—deben resol-
verse en la i'ctualidad, y si ahora que 
a cambiar toda la organización 
iñdustriál y comercia! del mundo Uó 
v-^ehamos la ocasión, vamos a 
quedar detrás de todos y no lograre-
mos salvarnos.'' 
Coadyuva a la acción cíel nuevo 
'vobernador el subsecretario de la 
Presidencia don José Moróle, exgc-
bsrnador de esta provincia que, en el 
¡ció" dé su mando supo granjear-
le» ,1a estimación de todo el mundo y 
principalmente do las clase0 popula-
res. Aunque vino aquí con el exclusl 
vo objeto de practicar una rámd:] in-
formación para orientar al Gobierno, 
se ha ido interesado on el asunto, 
habiendo entablado diversas gestio-
nes encaminadas a la armónica solu-
ción de! conflicto. 
Desgráciadamente no parece que 
las, cosas vayan por el buen camino 
apetecido. Entre las exigencias cíe los 
huelguistas y las disposiciones de la 
Compañía Canadiense median dife-
renciará basta ahora Irreductibles 
Una de ellas radica en la pretensión 
del Sindicato de obtener dJ lá Com-
pañía una fuerte indoainizacióh. qi..-
,vendría a ser una especié-,dé : contri-
bución de guerra.. Si llegara'a impla."-
tar^e este sistema es indudable que 
en lo sucesixo se declararían las 
huelgas a porril lo con miras exclu-
sivamente a la indemnización a ti a de 
aumentar, sin más tasa, que el capri-
cho, los recursos del sindicato para 
continuar la güera, cuando no fuera 
por pura granjeria.-
l 'n sentimiento (i0 equidad v de jus-
ticia que tomara arraigo en la con-
cleneia pública debería ser el regu 
lador único en esas eiupeñadas lu-
chas sociales. La fuerza üc la opinión 
podrá ejercer en ellas una influencia 
decisiva; mas. por desgracia, en les 
áctüátés momentos la opinión se en-
cuentra imposibilitada de nmniik-sttr-
se y basta de condensarse. No en va-
no se le han cerrado todas, lavs vál-
vulas, las del Parlamento, las de la 
tribuna, las de la -prensa. Una meti-
culosa censura pesa sobre los perió-
dicos, que se ven cohibidos inclns) 
en sus funciones meramente informa-
tivos. Y en Barcelona a. la censura 
de las autoridades se ha un'do la t i -
ranía permanente del Sindicato. P-.ir 
haber publicado el IMarío de Barce-
lona y El Progreso el bando de la 
Ci ando se padece de dolor de espalda, 
y l:s nnoucs y la vejiga rio parecen 
funcionar bien, téngase presente que no 
es necesario snfrir--H3CÚn-ase á la Botica 
inás próxima v cómprese un frasco de 
Swamp-Root '(Kuíz-Pantano) del_ Dr. 
Kilmcr. -Ks una receta médica destinada 
precisamente para las enfermedades de 
los ríñones y la vejiga. 
Ha soportado la prueba del tiempo, 
ganándose gran reputación por sus pron-
tos y eficaces resultados cu millares de 
casos. 
lista receta fue empleada por el Dr. 
Kihncr en s'u práctica privada, siendo tan 
eiicaz que su venta se ha extendido á 
todas partes. Obtenga un frasco grand» 
ó mediano en la Botica más próxima. 
Si Ud. quiere primeramente proba' ' s 
efectos de esta gran preparación, rVaita 
dier. centavos oro ó su equivalente á Dr. 
Kilmér & CO.,Eingbamton,N. Y. , B.U.A. 
por una "botella de muestra, no olvi-
dándose de mencionar este periódico. 
D r . 
ijií,pecuiíi3ia en ¡a curación indica! 
de la^ liercorroídea, sin dolor ni «m-
piso d,e anestésico, pudíenáo -p: 
cieute continuar sus quehaceréit. 
Consurtas de 1 a 3 p. m -liar!*», 
tíoraemelo»- " * ".'tue. 
Dr. Hanue! Ramírez Ramos 
¡Médicina • ¿cncrr l y c'lr.i 
.su- gabinete «lo consultas 
Escobar, 11,11 mero doncií 
tas todbs .os ílías de una 
vaga: '-.V a Solorla;! ca 
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Recieritemente se ha d^cr»-
^!^c ia a Potencia. Las autorids-
{¡o p, la 'movilización de los obreros 
' ;as oempañías productoras de fuer-
feu!f¿lsp«nen y 103 liuelguisias dlfl • |!-ac. ecieritpnipní-P «o lio laclo l a 
^ las ex 
SilS0lv2 y de luz nue comofende" a 
S(1.!L. .lcs soldados pertenecientes a l 
'iierj 0 activo y a 'as reservas prj-
fru L y Han oomparecidc! 
su »S: pe'ro hasta ac!uí no se nota 
'•¡o^ ^ " e n c i ó n eR aquellos servi-
tíAjT- ? carabio se ha debido proce-
rns .„la.prisWii de algunos centenn-
aleeahJ íiabersp uegado a prestnrlos 
eÍon¿f qVe son ajenos a las fun-
to T Y ^ o P ^ s v genuinas del Ejórci-
süc^Srt ,susPpn«ión de garu.j t ías ha 
rnp^-i C ,a declaración del estade de 
tífis ñ ; pero hasta ahora no ha sur-
sern^ tos visihles- pnes no se pro-
cen r •5rupos a disolver, ni se ofro-
de ' i^,r ' tencias a dominar con el uso 
fu,?rza armada, 
se K s,n^ularidad digna de ?eñalar-
y sud„a -a impresión de los Landos 
trfi V"33016" en las esquinas encon-
cultaJ; auTtori^d militar serias dir;-
^noRiv i r08 Pcriódicos se ban vis?o 
an/én i aflo::: dc reproducirlos, pue's 
a r,.,. e Ias censuras civi l v mil i tar 
Hro,1c ^Stán sujetos, pesa sobre la 
tieni la P a s i ó n del smdicato, qu* 
y j ' en oada imprenta un delegado 
|a . ^enazado con declarar la nucí-
«lúplf 0 Periódico que direcla o in-
cki t Gnte sec,inde la a.-ción ofl-
Se ei J1 pren;!a ha dejado de ocupar-
te ni ^ o ' n t o del asunto, de tal sner-
ú r a r qU1Gn ;ior ella PrGtr,nd¡era en-
Ha n̂ Ĵ 0'- lo <:3ue ocur,'e ^n Barceí 'j-
Dr/1 ana 'n alWs. Xunca se KaHa 
ción fnCUldo cl caso de una -n^rrup-
blíS, completa de información p V 
cjar^' cuyas inmediatas consecunr.-
ftá 50,1 11110 lo?rcn fácil asenso las 
cirr fxtraordiuarlas paparruchas que 
man ^ boca en boca, ía mayor 
jParte 
«erar ce las cuales tienden a ia. prepotencia del sindicatc. 
....iui^uiuCiiMHJUM.'.VL"'^ 
l i ü i 
o 
E l m a y o r n ú m e r o d e c a m i o n e s 
d e u n a m i s m a m a r c a u s a d o p o r 
u n a m i s m a e m p r e s a . 
V é a l o s p o r t o d a s p a r t e s , 
e n t o d a l a R e p ú b l i c a . 
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t a c a l i d a d f a -
b r i c a d a p a r a 
p a í s e s t r o p i -
c a l e s . 
Idem ideax Beneíicla-
riaf5 88 08 
Union Oi! Company. . 0.65 0.75 
Cuban Tire and Rub-
ber Co., Pref 46 69 
Idem idem Comunes. . 16 23 
Quiñones Harware Cor-
poration (Pref.) . / 85 100 
Idem idem Comunes! . 70 120 
Cn Manufacturera Na-
cional, Pref . . . . . 69 70 
Idem idem Comunes. . 47Vs 48% 
(Ja. Nacional de Camio-
nes, Pref. 15 Sin 
idem idem Comunes*. . 1 25 
Licorera Cubana, Pre-
feridas. . . . . . . . eiVt 61% 
Idem idem Ccmunes. . 27% 28 
Ca. Nacional de Perfu-
mería, Pref. . . . . Sin 80 
idem idem Comunes. . 32U 40 
Ca. Nacional de Piaros 
y Fonógrafos, Pref. 74 100 
ídem idem Comunes. . Sin 30 
Ca. Internacional de 
Seguros, Pref. . . . ?0 100 
Idem iclem Comunes. . 28% 40 
Ca. Nacional de Cal-
zado, Pref. . . . . . 65% 69%> 
Idem idem Comunes. . 50 52 
Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas, Pref. . . . . 76 85 
Idem idem Preferidas 
Sindicadas 76 85 
ídem idem Comunes. . 44% 47 
Idem idem Comunes 
Sindicadas. . ,. . . . 44:t/2 47 
IMPORTACION DE VÍVERES 
Por los vapores Miami, H , M. Fla-
yler, J. R Parrott y Lake Policity 
han llegado los Bignientes víveres: 
Maiz 1150 sacos. 
Avena, 500 Idem, 
Manteca, 170 tercerolas-
Macarrones: 31 cajas. 
Salchichas. 2,500 idem. 
Cebollas, 550 huacales 
PapDf?. 1930 bultos. 
Por el vapor f rancés Venezuela: 
Liccres, 86 cajas. 
Cogñac, 1003 idem. 
Conservas. 175 idem. 
P u r é de tomates, 25 ideit 
EXPORTACION 
Para Key "VVest, por el vapor H . M. 
Flagler: 
Azúcar, 5,029 sacos. 
Par* New Orloans, por los vaapores 
Rl Monte y Chlmette: 
Anicar, 14,000 sacos. 
Pinas 1247 huacales. 
Quimbombó 86 idem. 
, Legumbres, 791 idem. 
Toronjas, 188 idem. 
Melcnes, 9 idem. 
Naranjas, 4c idem. 
Tabaco en rama, 66 tercios. 
Tabaco torcido, 6 cajas. 
Dulces, 23 idem. 
Tomates, 260 huacales. 
Maquinaria y lona, 4 bulsto. 
Soga, 912 faardos. 
Para Key West, por el vapo^ H. M. 
Flagler: 
Arúcar , 5,190 sacos. 
RINA y ammcié&e en el DIARIO DE 
L A MARINA 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
IGLESIA DB JESUS, MARIA Y JOSE; 
viernes «intevinr se ha celebrado en] 
el templo jiarroquial de Jesús, María jr 
Josó, solemne función a Jesús Nazareno.1 
En el altar mayor, primorosamente 
adornado, celebro a las nuevo a. m. misa 
cantada, el l'Arroco, R. V. Francisco Gar-
cía Vega, ayudado de los Padres Mufiiz y, 
Samuel. Pronunció el sermCn, el M. I . Ca-
nónigo Pouitenciario, Ldo. Santiago G. I 
Amigo. 
Los canUnteg, señores Matheu, Marco,I 
Póre» y Cruz, estimado compañero estei 
último en ol periodismo, acompañados de 
orquesta, bajo la dirección del laureado 
maestro Raíael Pastor, interpretaron la 
Misa de üwrmindez y Pietatl Signori( de 
Stradella. 
Después Je la Misa la orquesta ejecutó | 
la Marcha del maestro Pastor. 
Asistió mucha concurrencia. 
Esta llcaaba el templo. 
Bagrado depósito de la f0 " " " ^ ^ 
bles. Dictó admirables r t - i m " ^n,,. 
3ísimos a la Iglesia. <>Iobr7' ^Uto« «V 
voces por el mes de dieiciubr" t ne!s l 
mo, habiendo servido fielineut^ 0r úl? 
y no siendo .ligno el mundo d^1 
mucho tiempo (según la exnreX 
Jerónimo. eoiifeiMniirú..o^ ,1! p:,!,0ii fio."* 
A v i s o a l o s a s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
Tnuie \«f Mas* 
Bxr. ü,S,Pct .oa, 
B f C Ü c c i o n 
A g e n t e s e x c l u s i v o s 
G . M I G Ü E Z Y 
7 3 . H a b a n a . T E L . A - 5 3 7 1 . 
c 311S al* 3d-13 
En la líepública de Cuba no hay otra Es-
cuela de Chauffeurs que pueda competir 
con la Escuela de Cedrino. 
Cedrino es uuiversalmento conocido como 
un "driver" italiano de fama mundial y 
uu verdadero experto en materia de en. 
cendido y carburación de automóviles, ade-
más de ser un ingeniero mecánico de la 
ALTA ESCUELA POLITECNICA DE TU-
KIN (ITALIA.) 
Cedrino sacrificó mucho dinero para 
comprar toda clase de máquinas grandes 
y muchos equipos para la enseñanza teó-
rico-práctica. 
El público inteligente lo sabe y lo apre-
cia. Los aspirantes a chauffeurs que sólo 
consideran que son suficientes unas pocas 
lecciones de manejo con an fotingo para | 
ser un chauffeur, no vengan a nuestra 
Escuela, porque sería un desprestigio pa-
ra la profesión, si nosotros los vamos a 
enseñar en las condiciones que ellos pre-
tenden. 
En la Habana hay varias escuelas de 
chauffeurs que pretenden ser más o me. 
nos grandes; pero no tienen pruebas ma-
teriales que puedan ofrecer para compro-
barlos. 
Hay algunas de ístas que pretenden ser 
las únicas Escuelas y éstas lo que pue-
den mostrarle a ustedes un par de fotin-
gos estropeados, uno de stos que dicen 
de carrera de fotingos, una carranca, la 
de dos cilindros y un fotingo de seis ci-
lindros que no es para nada máquina 
grande. Todo ésto en un localito que ga-
na poco más de cuarenta pesos al mes. 
Iva Escuela do Cedrino está en dos lo-
cales, uno. el escritorio en el Parque Cen 
tral, frente al paradero de las mejores 
máquinas de lujo; este escritorio gana 
(Viene ds la DOS) 
mercado, pagándose a 90 primero, a 
Í'O y cuarto después y úl t imamente a 
90 y tres cuartos. Cerraron de 90 y 
tres cuartos a 91 y tres octavos. 
Firme rigió el papel de la Compa 
ñía Internacional do Seguros, habién-
dose efectuado en la semana algunas 
operaciones cu Preferidas. Cerraren 
éstas cotizadas de 90 a 100 y las Co-
munes de 28 y tres cuartos a 40. 
También firme y de alza rigió el 
papel de la Compañía de Calzado, 
Marticularmcrite las Preíerida.s, que 
po solicitaaban al cerrar a 66, no 
operándose nada a menos de 69. 
Asimismo fcansron 1% enteros las 
acciones del Banco Español, las que 
ee pagaban a 97. 
En resumen, la situación del mer-
cado es muy sólida, debido a la buena 
situación de nuestras Empresaá y 
Compañías y a la abundancia de di-
nero, que busca inversión, por lo que 
se espera precios más nltos. 
Cerró el morcado firme y con ten-
deiu-iá de alza, cotizándose en el Bol-
itífi a las doce m. como sigue: 
Bancc Español , de 96 y tres cuar-
I A N Í M E S E I 
Y mi ro hacia adelante. L a edad 
no debe entenderse como asunto 
simplemente de a ñ o s , sino de sa-
l u d , estado y poder físico y mental . 
A lgunos hombres parecen viejos a 
los t re in ta , mientras que otros son 
j ó v e n e s a los setenta y cinco. L a 
edad empieza cuando pr inc ip ia l a 
v ida . T a n pronto como una per-
sona no puede d iger i r e l a l imen-
t o , se debi l i t a r á p i d a m e n t e ; los 
centros de l sistema nervioso lan-
guidecen y n n s i n n ú m e r o de enfer-
medades se presentan como con-
secuencia ; pero tomando precau-
ciones oportunamente se puede 
contrarrestar esto. L a experiencia 
nos e n s e ñ a que teniendo el cuida-
do debido en nuestros h á b i t o s , y 
con el uso adecuado de u n p u r i f i -
cador y reconst i tuyente como la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
nos podemos conservar buenos y 
sanos por años . Es t a n sabrosa 
como l a m i e l y contiene una solu-
c ión de u n extracto que se obtiene 
de H í g a d o s Puros de Bacalao,com-
binados con Jarabe de H i p o f osfitos 
Compuesto y Ex t r ac to F l u i d o de 
Cerezo Silvestre. Tomada antes de 
las comidas, destruye los g é r m e -
nes de enfermedad, purif ica l a san-
gre, ayuda a l a d i g e s t i ó n y a la asi-
m i l a c i ó n de los alimentos, tonif ica 
e l sistema nervioso, proporciona 
elasticidad menta l y vigor , evita 
e l agotamiento y devuelve las car-
nes perdidas. E I D r . JorgeLe-Roy 
y Cassa, Secretario General de la 
Academia de Ciencias M é d i c a s , 
F í s i ca s y Natura les de l a Habana, 
d ice : " H e venido empleando l a 
P r e p a r a c i ó n de Wampole en m i 
clientela desde que dicho prepara-
do f u é i n t r o d u c i d o en este merca-
do, obteniendo siempre el mejor 
é x i t o para tonificar e l sistema en 
los casos de afecciones debi l i tan-
tes y en la convalecencia de fiebres 
graves. Su sabor agradable l a haca 
ana medicina de inestimable valor 
cn las enfermedades de la in fan -
c i a . " Es excelente en todo e l a ñ o . 
¡ j e venta en todas las FarmaciaB. 
los a 97 y siete octavos. 
F. C. Unidos, de 90 y tres cuartos 
a 91 y tres octavos. 
Havana Electric, Preferidas, de 107 
y medio a 108. 
Havana Electric, Comunes, de 99 y 
¡ríete octavos a 100 y tres octavos. 
Teléfono, Preferidas, de 100 a IOS. 
Teléfono, Comunes, de 97 y medio 
Q 98. 
Naviera, Preferidas, de 90 a 91. 
Naviera, Comunes, de 72 a 73. 
Cuba Cañe, Preferidas, de 70 a 82. 
Cuba Cañe, Comunes, de 22 a 29. 
Compañía Cubana de Pesca y Na-
vegación, Preferidas, de 83 y tres 
cuartos a 90. 
Compañía Cubana de Pesca y Nave-
gación, Comunes, de 47 a 51. 
Unión Hispano Americana de Se-
guros, de 150 a 200. 
Unión Hispano Americana de Se-
guros, Beneficiarías, de 88 a 100 
"' Union Gil Company, de 0.60 a 0.80. 
Cuban Tire Rubber Co., Preferi-
das, de 46 a 69. 
Cuban Tirre Rubber Co., Comunes, 
de 20 a 2?,. 
Compañía Manufacturera Nacional. 
Preferidas, de 69 a 70, 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Comunes, de 47 y cuarto a 48 y me-
dio. 
Compañía Licorera Cubana, Prefe-
ridas, de 61 y tres octavos a 61 y tres 
cuartos. 
Compañía Licorera Cubans, Coíuli-
j nes, de 27 y tres octavos a 27 y cinco 
i octavos. 
i Compañía Nacional de Calzado, Pre 
i íeridnSi de 65 a 69 y meiio. 
Compañía Nacional de Calzado, Co» 
i muñes , de 50 aa 52. 
j Compañía* de Jarcia de Matanzas, 
i Preferidas, de 76 a 85. 
Compañía de Jarcia de Matanzas, 
Preferidas Sindicadas, de 76 a 85. 
Compañía de Jarcia de Matanzas, 
Comunes, de 44 y medio a 46. 
Compañía de Jarcia de Matanzas, 
Comunes Sindicadas, de 44 y medio 
a 46. 
CAMBIOS 
New York, cable, 100. 
New York, vista, 1¡8 D t 
I/ondres, cable, 4.68.1Í2. 
Londres, vista, 4.66.1¡2. 
Londres, 60 días vista, 4 
Pa r í s , cable. 83. 
Pa r í s , vista. 82.112. 
Madrid, cable,' 101.l!2. . 
Idem, vista 101.114. 
Zurich, cable, 102. 
Idem, vista, 100.1Í2. 
Milano, cable, 69. 
Idem, vista, 68.l!2. 
Hon Kong, . . . . 
Idem, vista 
HamburgOj cable,..'/ 
Idem, vista, . . . . 
COLEGIO DE CORREDORES 
COTFMCIOÍÍ OFICIAL 
cieu pesos mensuales. En la calle de 
Zapata 3, el local para guardar las má-
quinas de la Escuela que gana otros cien 
pesos. 
La Escuela Cedrino es verdadera única 
en Cuba, de máquinas Grandes y éstas: 
son las máquinas para el servicio de su» 
discípulos. 
• Una máquina de catorce pasajeros de 
seis cilindros, de 60 caballos. 
Una máquina de seis cilindros, de clu-
cuenta caballos, 7 pasajeros. 
Otra máquina igual. 
Una máquina de ocho cilindros de 7 pa-
sajeros. 
l'aa máquina Packard, de seis cilin-
dros. 
Una máquina Kent, de cuatro cilin-
dros. 
Una máquina Alien, de 4 cilindros. 
Una máquina Cadillac, do cuatro cilin-
dros. 
Tna máquina Locomóvil de 4 cilindros. 
Una máquina Chalmers, de 4 cilindros. 
Dos máquinas Pords. 
Una máquina George Roy (francesa) de 
cuatro ciliiidros. 
I ii camión de cinco toneladas. 
Una motocicleta. 
Los aspirantes a chauffeurs que quie-
ran aprender bien, no malgasten su di , 
ñero en escuelas inferiores a donde se 
le dan unas pocas y malas lecciones de 
Fords, escasamente para conseguir el tí-
tulo y después se encuentran con el tí-
tulo, pero inútil y decepcionados. 
En la Escuela de Cedrino no se admi-
ten más que aspirantes que pagan SE-
SENTA PESOS por el curso Standard v 
OCHENTA PESOS para el Curso Especial 
de Particulares. 
CONGKEGACION DE SAN JOSE DEL1 
TEMPLO DE I1EL1SN 
El 2Í> celebró la Congregación de San, 
Jow; del templo de Belén su fiesta meu-' 
sual. A las siete y memdia, a. m., vezó'. 
el Hermano Sacristán el Santo Rosario y 
el ejercicio correspondiente. A las ocho,! 
el director R. p. Amallo Morún, S. .T., dis-; 
tribuyó la Sagrada Comunión a los aso-
ciados. 
A la Comunión siguió el Santo Sacrifi-I 
ció de la Misa. Fué celebrada por el 
raencionadv) director, quien ilespués 
Santo Evaugello, predicó a los Cjugre-j 
gantes. 
Los cantantes, sefiores Masaga, Goííl y 
Arrióla, acompañados al órgano por el 
maestro se-lor Santiago Erviti, interpreta-i 
ron la parte musical. Concluida la Misa,' 
celebraron jtinta. i 
Como siempre ,los Congregantes josefl-! 
nos han conourrido a honrar a su celes-! 
tial Patrono, el glorioso Patriarca San 
Je sé. 
imperaba Graciano sogún uijj, , .> «aj/1 
opinan que Honorio. Kl menjT; ^ S. ot,? 
Santo Pontífice fué entemdo ^ ^ 
menterio do San Podro. La VVD O 
ble do San AnastsWio.*"fué*esenl* 
rios oscriro.-os. Kl murtir.Xg' * ? 
lo menciona, lo mismo quo r*.I ^ttii; 
sus anotaciones. - "-n-oni^ 
^ 
FIESTAS EL LUNES 
Misas solemnes en la Catedral i 
cía y en las demás iglesias lai* .SHr 
lumbre. iaíJ de 
Corte do María. Día 27 Corm 
nitar a Nuestra Señora de rnv^0llí(!í! 
la Merced. Lovadofig -̂
A r m o n e s 
Ql'P SE HAN I>E JPKEm JAH . 
KN LA SANTA IGLESIA V?' M 
DUAL, DtKANTE EL P R ^ W 
SEMESTRE f)El. COKKlí^t" 
Abril 27: Dominica 
señor C, Arccdiauo. iu «IbU-
Mayo Rv. Dominica 111 (De un IJiuio. seüor Deán. v e Míoo^, 
Alayu jo. iNuestia Señora dn i 
dad P. .Uo Cuba; M. seiiot c 
toral. 1 ht*. 
Mayo 20: La Ascensión del <5„K 
i . señor C. LectorU. K 
Junio ü: Pascua -ie Penteoosti. ' tíüpr C. Penitenciario. 8tés: «. I 
Junio 15: La Santísima Trlnlrio^ 
Pl.ro. U. J. J . Robere». lüad: stí,t 
Junio l'J; Sinuin. curpua (Cristi- », »euor C. MagistraL ,:iU. 4;, ^ 
_ Junio 22: Picata del Jubileo Pi-
l i . L . señor C. Arcediano. Clt'̂ m 
Habana, ól de Diciembre ñ* 1a, 
Vista la distrthu-ióu de ios spÍ*3"1 
Que durante el primer semestre ni',1 
próximo han de urcdlc^rse d . : i 
LOS TRECE MARTES EN HONOR A 
SAN ANTONIO 
Sigue celebrándose la devoción de los 
Trece Marras, en honor a San Antonio di 
Pádua, on los templos de Belén y San 
Francisco, con Misa de Comunión y bo-
lemn«. 
En ol primmero de los mencionados 
templos, los sermones están a cargo del 
U. P. Cándido Arbeloa, S. J. y en el se-
gundo, el Xi. P. Guillermo Basterrechea, 
O. F. M.. director de la Tía. U/lón de 
San Antonio de Pádua, establecida canó-
nicamente en el templo franciscano. 
En Belén la parte musical os ejecutada 
por las alumnas del Colegio San Vicente 
de Paul. 
El profesor de vlolí ncU>l Colegio de 
Belén, seuor Vicente Cía, ejecutó alguna 
pieza clásica de música religiosa. 
En San francisco al notabilísimo coro 
fie la Comunidad, acompaíla una gran 
rrquesta. Ambos templos se ven concurri-
dísimos ;le devotos. 
LOS QUINCE JUEVES 
Sumo esplendor revisten los cultos de 
lor. Quince Jueves, que el Apostolado do 
le Oración del templo de Belén dedica al 
Sacratísimo Corazón de Jesús, como pre-
píiración .1 su fiesta. 
La parte musical es ejecutada a .gran 
orquesta. El del jueves 24 del actual fué 
pronunciado por el R. P. Amallo Morán, 
S. J. 
Versó sobre el siguiente tema: "Vida 
pública y el Santísimo Sacramento"'. 
Gran concurrencia de fieles asiste a es-
tos cultos encarísticos. 
Comer-
G r a n E s c u e l a d e C h a u f f e u r s d e C u b a 
O f i c i n a : b a j o s d e ! T e a t r o P a y r e t . 
P a r q u e C e n t r a l . T e l é f o n o M - 2 6 7 5 . 
26y27ab. 
KL MES DE MARTA 
El jueves próximo dará comienzo el, 
mes do María. | 
Se celebra en todos los templos, ali 
anocheceí. 
En Belén los primeros días se verifica-i 
rá por la mañana por estar por la noche-
ocupado el templo con los sermones del 
R. P. Buiz. 
UN CATOLICO, 
Nuestra S. i . Catedral, venimos V., ' 11 
baria y la uprobauioa Coiiccdí>n,TLIlíri1-
tueutn días de ind^isencla cu . ' f cla-
etostumbrada por la Iglesia l , ?l 
lo» fieles <j»:e oyeren devotamente li14" 
M' a palabra y rogaren u Dios 
exaJtac1(,n ¿o l* Fe, no:- el R o Í ^J» 
ílce y por Nuestras neccSida^iü Ilt,' 
Lo decretó y Arma S. K. u » •» , 
certifico.- -t EL OBISPO T(j9íll» 
Por mandato le S. E R nr « 
VEZ, Arcediano, 8«>cretaflo " í!f' 
NOTA.—En los días la Doradles » 
libra el Santo Sacrificio de la Misa J?" 
B. I. Catedral, cada media h"',8 2 ' 
Jas.í hasta las 9 a. m. En ios Domi,, ' 
y demás días de precepto hav Mis» • v* 
7. 7 y medía y 8; a las 8 v mLlV" 
ctlebra Misa Eolemne, con a^isten^ i1? 
Iltmo. Cabildo: a las 10 M i ^ re¿lel 
a las 11 Misa rezada De tKue?rin VT 
lo dispuesto por el Rmo. Ordinario m!? 
cesano. en los dfaa festivos ee or îu 
a los fieles durante cinco minuto, f? 
todas las Misas rezadas, v duraru » 
día hora en la Misa solemne. 
" a v i s o s ' " ^ ^ 
R E L I G I O S O S 
EN SAN FRANCISCO 
El día 29, séptimo de los raartM i> 
San Antonio, a las siete y media mL. 
de comunión general y el ejercicio m 
rrespondiente. A las nueve misa canta 
da con orquesta y sennOn, y a contlnns 
ción la procesión. 
Es a intención de la seüora Caridad 
Fabre. 
Londres, 3 aiv. . . 
Londres, 60 d v. . 
Par ís , S dlv. . . • 
Alemania, 3 dlv. . 
E. Unidos, ?, d'v. . 
España, 3 djv. . . 
Florín 
Deseo ento p a p e l 
















D i c e A L o s D i s p é p t i -
c o s L o Q u e P u e d e n 
C o m e r . 
Evita Indigestión, Agrura, Acedía, Gas 
en el Estómago, etc. 
Jiuiigestión y práct.»camentte toda tor-
ma ile aflicciones del estómago (dicen 
autoridades médicas), de diea casos, 
nueve son debidbs a un exceso de áci-
do hidroclórico en el estómago. "Un 
estómago ácido" en íorma crónica, es 
excesivamente peligroso y las vícti-
mas de esta enfermedad deben hacer 
cualquiera de estas dos cosas: 
O Se Sujetan a una dieta limitada y 
con frecuencia desagradable, supri-
miendo alimentos que no les prueben 
bien, que irritan el estómago y oue 
conducen a secreciones excesivas 'dé 
ácido, o pueden comer ra-zonublcmeuto 
lo que se lea antoje haciendo una cos-
tumbre contra atacar el electo de áci-
dos nocivos y prevenir la formación 
de gas, dolores o fermentación prema-
tura por Medio del uso de una poca 
de magnesia bisurada en las comidas 
Probablemente no hay mejor anti-
ácido, más seguro o más digno dé cOii-
riáfiia que la tíra^neflia bisurada, ge 
usa extensamente para esto fin. No 
tiene acción directa en el estómago y 
no es Uh dlgoPtlvo. Pero una cuchara-
Hita del polvo o dos pastillas de cin-
co granos tomadas con un poco de agua 
con el alimento, neutralizará la aceto-
sidad excesiva que pudiera exisMr y 
previene su formación adicional. Esto 
elimina la causa completa de la indis-
posición y el alimento se digiero na-
tural y saludablemente sin necesidad de 
pildoras de pepsina o de digestión ar-
tificial. 
conslsra unas, cuantas onzas ae Mug-
nosia BBaraaa con tm droguista digno 
de confianza. Pida de cualquiera, pol-
vo o pastillas. Nunca viene como lí-
quido, leche o citrato y en la forruu 
bisurada no es ün laxa"tivo. Ponga a 
prueba esto plnn f gOfná lo que le bláZ' 
oa, en su próxima comida y vea si no 
es este el mejor consejo que en su vi-
, da leí hajan dado acerca de "lo que 
1 pi-erte comer." Magnesia Bisurada 
' vende en todas las droguerías y bo-
ticas. 
Precios cotizados con arreglo al 
Decreto número 70, de 18 de Enero 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
B.06.5825 centavos oro nacional o 
americano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a . . . centavos oro 
nacional o americana la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para cambios: Guillermo Bonnet. 
Para intorvonir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Oscar Fernán-
dez y Armando Barajón. 
Habana, Abr i l 26 de 1919. 
Antonio Aroclia. Síndico Presidenta 
P- s r.; Mariano CasQuero^ Hecretario 
Contador, 
BOLSA P R I V A D A 
OFICIAL 
A b r i l 26. 
OBLIGACIONES Y BONOS 
BOJÍOS Comp. Vend. 
Rep Cuba Soeyer. . . 
Rep. Cuba 4U % . . . 
Rep. Cuba (D. T.l . . . 
A Habana, l a . hip. . . 
A. Habana, 2a. hip. . . 
F C. Unidos. . . . . . 
Gas y Electricidad. • . 
Havana Electric Ry. . 
ñ. E. R. Co Hip. Gen. 
(en c i rculac ión) . . . 
Cuba Telephone. . . . 
Cervecera Int . l a . hip. 
Bnos. P. C. del NorofcS-
te a Guane (en circu-
lación) 80 . 100 
Bonos del Telefono. . 89 100 
Obíigacionps ae Manu-
facturera Nacoinal. • 102 103 
ACCIONES 
Banco Español . . . . 96 97% 
Banco Nacional. . . . 182 250 
í4. C Unidos. . . . . . 90% 92 
Havana Electric, Pre-
feridas 107% 110 
Idem idem Comunes. . 991/2 100V4 
N. Fábr ica de Hielo . 210 300 
Cervecera Inter1., Pre-
feridas N. 
Idem idem Comunes. . 26 61 
Teléfono, Pref. . . . . 100 104 
Idem idem Ccmunes, . 97% 98 
Naviñra, Pref. . . . . 89%. 91 
jdem idem Comunes '. 72 7 " ' i 
Cuba Cañe, Fref. . . . 70 82 
Idem ídem Comunes. . 20 28'/á 
Ca. de Pesca y Navega-
ción, Pref 83 92 
idem idem Comunes. . 47 52 
l?. H . Americana de 
Seguros . . . . . . . I50i£> 200 
4 
!>'rííI«ítií'HNU-. -.ti 
DIA 27 DB ABRIL, 
Este mes cr.tá consagrado a la Resurrec-
ción del Señor. 
Jubileo Circular. Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia del Ce-
rro. 
La semana próxima estará el Circular 
en las Reparadoras. 
Domingo (de Cuasimodo o in albis). — 
Santos Vnastasio I , papa; Toribio do 
Mogrorejo, Tertuliano y B. Pedro Cani-
sio, de la C de .T., confesores; Pedro Ar-
mengol, mercenario, máríi 
virgen 
IGLESIA P A R R O Q U I A L DE SAN 
NICOLAS DE BARI 
El día 28, a las ocho a. m. fiesta so-
lemne al milagroso Santo San Benito de 
Palermo. estando el sermOn a cargo del 
R. P. Curbelo.—El Párroco, JUAN J. LO-
BATO. v 
11383 29 al), 
SOLEMNES CULTOS EX LA CAPILLA 
DEL SGDO. CORAZON DE JESUS EN 
HONOR DE 
SAN P A B L O DE L A CRUZ 
LOS PASIONISWS.-l'UN'DADOR DE 
HABANA, 1910. 
TRIDUO 
El día 25 de Abril comenzará el triduo 
Santa Zita,, preparatorio para la festividad de Sai 
Pablo do la Cruz. Fundador de les IV 
5>an Anastasio, primer papa de esto nom-| sionistas. Los ejercicios de este triduo «n» 
-nrt . . .^. i , . - i^ l . - ;„ i ,1^,1 Santísimo Sa-, ' será con t xposicióu del 
del mundo cristiano. ouc cramento, tendrán lugar 




patria de nuestro santo Pontífice. Dis-
traído enteramente del mundo, sólo an-
sieba ocuparse en lo necesario para ganar 
el cielo. Vivía en Roma siendo un modelo 
do virtuosos ministros del santuario, cuan-
do por la mumerte del pontifico San L i n -
do fué elegido su sucesor. En nada mudó 
el tenor Ue vida la nueva dignidad de 
.iefe universal de la Iglesia. Ayunaba r i -
gurosamente, oraba sin intermisión, ora a 
todos como amoroso padre y provela 
las 5 di 
EL DIA 23 DE ABRIL FIESTA DEL 
SANTO 
Mañana.—A las 7. Misa de Comuntóa 
General con ¡icompañamieuto de órgano. 
A las 9. Misa Solemne con la asisten-
cia del limo, y Udmo. 'señor Tito Troítlii, 
Delegado Apostólico, y ocuparA la i " 
grada cátedra el señor Pbro. J. J. 
beres. 
Tarde.—A las "> rezo del rosario 
todas las io:esidádes "coW el más bené-i misterios c a " / ^ . B.e?«lic|«» j ^ j g 
fleo protector. Su celo incansable y nn ce(il6" ,lel ^ c,e Ma-V0 de- ^ . S . 
exquisito cuidado por mantener intacto eli'i"1, ?011 
del Santo. 
adoración de la rclia»ii 
i 
JUBILEO DE LA I'ORCIÜNCLLA 
S. S. P. Pío X (19 de Octubre (lo » 
concedió la indulgencia, al modo üe » 
Porciüucula, a todos los fieles que am 
las 12 del día 27, víspera úc la f̂ sta o 
San Pablo de la Cruz, hasta el aníCh.c„e,r 
de la fiesta 28. visitaren cualquiera ig« 
sin o capilla de los Tasionistas, cub 
pliendo con los demás requisitos «e 
fosión, comunión y preces por las w 
cienes de su Santidad. 
11151 
P O L V O S E X T R A 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
COFRADIA DE SANTA MARTA \ W 
Solemnes cultos a la ,i-1ilaST0-a„,;,„ de 
Sania Marta, que se celebraran wm0^ 
cóstumbre Dor la Cofradía estapieuiu 
nónicanieiitc on esta Iglesia.. á ij.» 9 ;oicmne RjfjL; Día 29 de Abril. Misa 




Ignacio dé San Juan de >• 
Sun los Polvos de Arroz y los Polvos! cripción do las nuevas nSfc,,a$î rentfl 
Superfinos de Marcean, París. Su aroma; mensual cn el locutorio del ^ ^ ¿ ^ ü -
delicada y íxquisita, agrada mucho a lasj t 
damas. Las embellece. Hay cuatro coló-'ron 
íes: Rosa, Crema, Blanco y Carne. So! «luo, en honor de Santa 
venden cn fas sederías y en las boticas. í to por ql P. Director 
ias 'navtís del tcfflplo.. i» junta 
AHORRE DINERO. COMPRE SALVITAE POR M 
S u B o t i c a r i o ! e e n v i a r á u n a d o c e n a p o r c o r r e o o 
e x p r e s s c o n c e d i é n d o l e u n p r e c i o e s p e c i a l . D e v e n -
t a e n t o d a s í a s D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s . 
¿merícoD ápofhpcarles lompioy, New f É | | j . i A. 
-as personas piadosas que loj";!» tri-
trarán cn la portería ^'''"moucs-
98% 104 
m m 
Representantes- Amador y Ca., Lampa-
r'Ila, «S. Teléfono M-1339." Habana. 
G 3583 alt. 3d-25 
Df0 I m Santos hmméti 
V 
Bf. fraflásco Ma. Fernández 
O C U L I S T A S 
Conmutas y operaciones d« » » 11 y 
da 1 a 3. Prado. 105, entro Taotonte 
Rey t Dragones. 
"LA FCNDADORA X 
11220 
Mam: coniP^ 
p r e s i d í b ^ 
IGLESIA DE SAN FELIPE, 
P h ü a d e l p h i a , P a . 
I N G E N I E R O S . C O N T R A T I S T A S , 
F A B R I C A N T E S . 
i 
de 
H A B A N A . 
Raíles nuevos y usadr?, 0!«gp]ios , Ranas, Locomotoríi5 7 Carros . 
Ferrocarril , Tanques para depositar Petróleo v Mieles. Toda c I s b o de ma 
quinaria para Ingenies j cualquier otra Industria. 
Saco»! de envaso. Paños de Fi l t ro , Elupaquotadurns y Correas de to-
das clases, Papel de Techar Aceite de Linaza y Lubricación y cualquier 
clase de materiales para Industria. (Nuestros precios no admiten compe-
tencia.) 
. F . L E Z A 
Laureado por la UnívCrridad de la Habana 
MliDiCO DIS!.. HOSPITAL 
"MLRCKDES.'' 
.Kspo-.-Iallstii j Cirujurio Graduado d« 
I»!» Hoap'-ttit'ís do New Vin 
ESTOMAGO í: IINTIÍSTIÍÍOS 
ronlllH, procesión, platica 1'° ... térm1' 
Aurelio Torres, Obispo de AUp"' ujeo!, 
natido con la Consagración de 
--.LA SECRETARIA. 28 
_i_i_un 
Par roquia d e Puentes G n * 
APOSTOLADO UE LA O R A y ^ t l 
VA pf-óxlüio domingo, día 
sub mito.; mensuales. . ft ^ Con»un 
¡rector do 
jor »• x 
.\ las siete y media, nu 
¿oneral, ,, „„„ 
A las nueve, solemne. C 
manifiesfo. Predicará el 
Apostolado. Cl elocuente 01a 
Telesforo Corta 
11Í14 
~ I g l e s i a ~ d T Ñ t r a . Sra. de Bjle" 
1 CONGREGACION DEL PÜB«H 
de la C. de Jcsue.̂  (b, 
ZON DE MARIA 
a 26, sábado . 4o laa 8 piátics 
San Lázaro. í54, esíjtiUin a Perseverancia, liábrá misa con cánticos y ^ l i a / . M 
T^lOlono A-IMtí. De 1 a i munión Reneral, ántcs «e '» 
C 2931! alt. 15.1-S 1 Conversión do lo» .'1CC?mensua^ 
No habrá este día j u " » ,u mm 
Sanatorio Antitübercuioso 
QUINTA "SAN JOSE." 
(Arroyo Apolo.1 
Tratamleiuo Espeeíficd del Doctor C. 
M. Desvernioe, Dlrectot-Prop. de las F;i-
fultades do New York, Parii? y Madrid, 
r.msultas: liuncs, illércoles y Viernfca, 
de 1 a 4. 
OCTAVARIO 
LOS 
A ~ 7 S i NA^AREXO 





, p a d r e 
quest». bnjo 1? Jliw-w» . «5 . J»í« 
ten le » n sc3o's 
Esie día costea la fiesta ^érc2 . 
fu Teresa Ecbegoyeu de ¡jt ría 
10807 
P A R R O Q U I A DE S A t C ^ 
f 0>SIJLTAS OI- 1 A 4 
P R A D O N U M E R O , 7 8 
TF.LKFO>0 A-IMO 
Tratamiento especial de la Avari'J-
sis, Herpctixmó y enfermedades de la 
Sangre. 
Piel y vías genito-urinarias. 
RIÑA y aminciése en el DIARIO DE 
S u s c r i b a » al DIARIO DE L A MA-
L A MARINA 
APOSTOLADO DE LA 
El domingo vrGxmo 'i^ mJ?fL 
brará sus cultos ¿nensi • - - . 
munlón; a las ff ̂  '"'^redlcafA 61 
S. D. M. de manifiesto, P'* 
rroco. La pirectJJ â  
11050 
E N GÜANABACOA w t ; 
En la iglesia de Sd'.to leí0tk ^ 
Domingo, 27, ê ^ . ^ ^ y.̂ dot* 
en honor de San ken'to o rereroB 
pará la «agrada cátedra un ^ 
dre franciscano. a tan * 
Invitan varios derotos a , 
fiesta. •* 
10043 
A N O L X X X V l i J i A K i O ü £ L A M A R I N A A b r i l 2 7 d e 1 9 1 9 . A Í i l N A D I E C I N U E V E 
Susc n b a s e 
s \ D I A R I O D E L A M A -
oíHk v a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
V A P O R E S 
v D E T R A V E S I A 
L a R k i a P r e f e r i d a 
S F R V i a O H A B A H A - N Ü E V A 
5 Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
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17 >r - jjg ¿0 
N ? 8 S £ R V I C Í d H A B A N A - M E X 1 C 0 
Progreso . V e r a c r u z y T a m p i c o . 
^ . H . S M I T H . A g e n t e G e o c r a l p a -
C u b a . 
O f i c i n a C e n t r a l : O f i c i o s , 2 4 . 
D e s p a c h o d e P a s a j e s : T c l e f o n ) 
A.6134. P r a d o . 1 1 8 . 
ra 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E T R A N -
S A T L A N T I Q U E 
Vapores C o r r e o s F r a n c e s e s b a j o c o n -
trato posta l c o n e l G o b i e r n o F r a n c é s . 
E L R A P I D O Y L U J O S O V A P O R C O -
R R E O F R A N C E S 
V E N E Z I A 
de dos h é l i c e s y 2 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s , 
provisto de a p a r a t o s d e t e l e g r a f í a s i n 
hilos. 
S a l d r á p a r a : 
G O R l - Ñ A , 
G I J O N . 
S A N T A N D E R 
y S A I N T N A Z A I R E 
en los p r i m e r o s d í a s d e l m e s d e J u -
nio p r ó x i m o . 
Es te e s p l é n d i d o v a p o r d e 2 0 . 0 0 0 
toneladas q u e h a c í a l a t r a v e s í a d é 
New Y o r k a F r a n c i a , h a s i d o p u e s t o 
en la l í n e a de C u b a y p u e d e t r a n s -
porta! 2 . 0 0 0 e m i g r a n t e s . S u v e l o c i -
dad es de 17 m i l l a s p o r h o r a . 
Prec ios c o n v e n c i o n a l e s p a r a c a m a -
rotes de l u j o y d e f a m i l i a . R e b a j a to-
mando p a s a j e d e i d a y v u e l t a . 
m a n d o p a s a j e de i d a y v u e l t a e n p r i -
m e r a , s e g u n d a y t e r c e r a p r e f e r e n c i a . 
L a c a r g a se r e c i b e e n e l E s p i g ó a 
n ú m e r o U n o d e los m u e l l e s d e L u z . 
L L N E A D E N E W Y O R K 
E s t a A g e n c i a v e n d e p a s a j e s d e N e w 
Y o r k a l H a v r e o B u r d e o s . S a l i d a s se-
m a n a l e s . 
P a r a m á s d e t á í l e s d i r i g i r s e a *v. 
c o n s i g n a t a r i o : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . 9 0 . 
C I*»» t» 14 t 
V A P O R E S C O R R E O S 
d e l a 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
a n t e s d e 
A n t o n i o L ó p e z j C í a . 
( P r o v i s t o » d e l a T e l e g r a f í a s i n h i l o » ) 
P a r a t o d o » l o s i n f o r m e s r e l a c i o n a -
d o » c o n e s t a C o m p a ñ í a , d i r i g i r s e a s u 
c o n s i g n a t a r i o 
M A N U E L O T A D Ü Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o » . T e l . A - 7 9 0 0 . 
A V I S O 
S e p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e l o » se-
ñ o r e s p a s a j e r o s , t an to e s p a ñ o l e s c o m o 
e x t i a u j e r o » . q u e e s t a C o m p a ñ í a no 
d e s p a c h a r á n i n g ú n p a s a j e p a r a E s p a ñ a 
s i n a n t e s p r e s e n t a r s u s p a s a p o r t e s ex -
p e d i d o s o v i s a d o s p o i e l s e ñ o r C ó n s u l 
d e E s p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 d e A b r i l d e 1 9 1 7 . 
E l C o n s i g n a t a r i o , M a n u e l O t a d n y . 
E l v a p o r 
E l v a p o r 
M O N T S E R R A T 
S a l d r á p a r a 
N E W Y O R K 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A 
s o b r e e l 2 d e M a y o . 
A d m i t e n c a r g a , p a s a j e r o ^ y c o r r e s -
p o n d e n c i a . 
P a r a m á s i n f o r m e s , s u c o n s i g n a t a -
rio: 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e l . A - 7 9 0 0 
V a p o r c o r r e o 
V E N E Z U E L A 
saldrá p a r a 
V l R A C R U Z 
sobre e] d í a 2 2 de J u n i o . 
E l V a p o » C o r r e o F r a n c é s 
de do*- h é l i c e o y 7 . 0 0 0 t o n e l a d a s , p r o -
nto de A p a r a t o s de T e l e g r a f í a s in 
IlllOa. 
S a l d r á sobre el d í a 2 8 de J u n i o , 
para 
C O R U Ñ A y 
S A I N T N A Z A I R E 
Precios c o n v e n c i o n a i e s p a r a c a m a -
tSfeá de l u j o y d e f a m i l i a . R e b a j a co-
E I v a p o r 
R O Ñ A MARÍA CRISTINA 
S a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z 
s o b r e e l d í a 6 d e M a y o . 
A d m i t e n c a r g a , p a s a j e r o s y c o r r e s -
p o n d e n c i a . 
P a r a m á s i n f o r m e s , s u c o n s i g n a t a -
r i o : 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e l . A - 7 9 0 0 
Y A T O K E S 
C O S T E R O S 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n e l deseo d e b u s c a r u n a s o l u c i ó n 
q u e p u e d a f a v o r e c e r a l c o m e r c i o e m 
b a r c a d o r , a l o s c a r r e t o n e r o s y a e s í a 
e m p r e s a , e v i t a n d o q u e s e a c o n d u c i d a 
a l m u e l l e m á s c a r g a q u e l a q u e e l 
q u e p u e d a t o m a r e n s u s b o d e g a s , a »a 
v e z q u e l a a g l o m e r a c i ó n d e c a n e l o -
n e s , s u f r i e n d o é s t o s l a r g a s d e m o r a s , se 
h a d i s p u e s t o l o s i g u i e n t e : 
l o . Q u e e l e m b a r c a d o r , a n t e s d e 
m a n d a r a l m u e l l e , e x t i e n d a los c o n o c i -
m i e n t o s p o r t r i p l i c a d o p a r a c a d a p u e r -
to y d e s t i n a t a r i o , e n v i á n d o l o s a l D E 
P A R T A M E N T O D E F L E T E S d e e s t a 
E m p r e s a p a r a q u e e n e l los s e les p o n -
g a e l s e l l o d e " A D M I T I D O . " 
2 o . Q u e c o n e l e j e m p l a r d e l c o n o -
c i m i e r í o q u e el D e p a r t a m e n t o d e F l e -
tes h a b i l i t e c o n d i c h o s e l l o , s e a a c o m -
p a ñ a d a l a m e r c a n c í a a i m u e l l e p a r a 
q u e l a r e c i b a e l S o b r e c a r g o d e l t u -
q u e q u e e s t é p u e s t o a l a c a r g a . 
3 o . Q u e t o d o c o n o c i m i e n t o s e l l a -
d o p a g a r á e l f lete q u e c o r r e s p o n d e a 
l a m e r c a n c í a e n é l m a n i f e s t a d a , s e a 
o n o e m b a r c a d a . 
4 o . Q u e s ó l o se r e c i b i r á c a r g a h a s -
t a l a s t re s d e l a t a r d e , a c u y a h o -
r a s e r á n c e r r a d a s l a s p u e r t a s d e ios 
a l m a c e n a s d e l o s e s p i g o n e a d e P a u -
l a ; y 
5 o . Q u e t o d a m e r c a n c í a q u e lle-
g u e a i m u e l l e s i a e l c o n o c i m e i n t o se-
l l a d o , s e r á r e c h a z a d a . 
E m p r e s a N a v i e r a d e C n b t . 
H a b a n a , 2 6 d e A b r i l d e 1 9 1 6 . 
C E N T R O D E D E T A L L I S T A S D E 
L A H A B A N A 
De orden del seflor Pres idente se c o n , 
r o c a a los s e ñ o r e s asociados p a r a la 
.Imita general reg lamentar la que se ce-
l e b r a r á el d ía 27 del actual, a las 12 m. 
en el local de l a A s o c i a c i ó n , calle de B a -
rati l lo 1, altos, con a siguiente or-lcn 
del d í a : 
lo. L e c t u r a de l a convocatoria' y ac 
tas anteriores. 
2o. L e c t u r a .de la ofdcn del d ía . 
3o. L e c t u r a del informe de la C o m i -
s i ó n para la glosa de cuentas del aSo 
1918. 
4o. L e c t u r a de los trabajos realizados 
por l a J u n t a D i r e c t i v a en el pr imer t r i -
mestre del a ñ o 1919 y 5 asuntos gene-
rales. , 
H a b a n a . 39 de A b r i l de 1 9 1 9 . - J U A N M. 
C O B O , Secretario. 
10538 27 eb. 
P E R D I D A S 
PE i m i D A : U S F O X T E K K I E K , blanco, con cabeza carmel i ta y u n a mancha 
del mismo color sobre el' rabo cortado. 
Kesponde por ücu. Se g r a t i f i c a r á a l que 
lo devuelva a A r ú s t e g u i . L í n e a , entre 8 
y G. 
11298 SO ab 
PE B D I D A D E ü í í P E R R I T O G R I F O N , blanco, con manchas negras y grises, 
con col lar y que atiende por " P u n . " Se 
ha extraviado en Compostela. entre Obispo 
y O b r a p í a . Se g r a t i f i c a r á a la persona que 
lo entregue o dé razón de é l , en Compos-
tela, 5!) y 61, altos, 
11001 27 ab. 
O F I C I A L 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
S e c c i ó n d e R . d e C o n t r i b u y e n t e s . 
R e p a r t o d e c u o t a s . E j e r c i c i o d e 
1 9 1 9 - 1 9 2 0 . 
A V I S O 
Se av i sa por este medio a los s e ñ o r e » 
industr ia les pertenecientes a los grupos de 
T iendas de Tej idos con T a l l e r de Sastre-
r ía y C a m i s e r í a , Almacenes de S e d e r í a y 
Quincal la , T iendas de Seder ía y Quin-
cal la , T i e n d a s de Tej idos s in T a l l e r , en 
cumplimiento del a r t í c u l o 87 de la L e y 
de Impuestos Municipales , para que se 
s i rvan concurrir , los que a s í lo deseen, a 
l a s oficinas del Departamento de A d m i -
n i s t r a c i ó n de Impuestos, S e c c i ó n de l i . de 
Contribuyentes , a fin de que puedan exa-
m i n a r la R e l a c i ó n de cuotas as ignadas 
por la C o m i s i ó n de Reparto a Tos s e ñ o r e s 
contribuventes por los expresados e p í g r a -
fes, durante un plazo de C I N C O D I A S con-
secutivos a par t i r de esta fecha, formulan-
do por escrito los que se consideren per-
judicados, las protestas correspondien-
tes. 
Habana, A b r i l 20 de 1919.—(f.) M A -
N U K I . V A R O N A S U A R E Z , Alcalde M u n i -
cipal . 
C-3Ó31 5cl. 27. ! 
M A Q U I N A K I A 
TE N E M O S 30 A C I M C E A D O R E S C A S I nuevos, que vendemos desde $15. R e -
paramos, vendemos y compramos toda 
clase de aparatos y cargamos acumula-
dores U r a m m c E l e c t r i c Co. Dragones , en-
tre Eg ido y Zulueta. Telefono A-6ti70. H a -
bana. 
11180 3 m 
S E V E N D E B A R A T O 
U n tractor do gasol ina de 12 caballos. 
Un Idem de vapor de 40 caballos. 
U n trapicho doble engrane de 18x10". j 
U n a m á q u i n a vapor horizontal 8x10". 
Un cepillo madera, una cura y 2 cantos. ! 
U n taladro rad i a l 4-l[2' brazo. 
U n taladro vertical , triple engran, muy ¡ 
reforzado con meseta independiente de i 
corredera. B a r r e n a al' centro 92". 
Un venti lador Stutcrvant , n ú m . 9. 
ü n inton de 35 cabal los ; magneto 
Bosch . 
U n venti lador Buffalo, para 3 fraguas. 
Poleas de hierro fundido, colgantes, 
trasmisiones , etc. 
F u n d i c i ó n d e L e o ó n G . L e o n y , 
C o n c h a y V i l l a n u e v a . 
H a b a n a . 
C J E V E N D E I N M O T O R D E G A S O L I -
KJ na, marca T i t á n , de cuatro caballos 
de fuerza, casi nuevo, ton su bomba pa-
r a pozo, do 33 metros de profundidad, 
acoplado y preparado p a r a t rabajar , c i -
l indro de s u c c i ó u de 4 pulgadas, capaci -
dad, mi l galones por hora . I n f o r m a n : 
doctor D o m í n g u e z . San Miguel, n ú m e r o 
107; de 1 a 4. 
i r - ' i j l 2 ra 
" t / ' B N D O 1 > A C O M P R E S O R A C H I C A G O 
t Pneumat ic T o o l Co., de sesenta pies | 
c ú b i c o s por minuto, con motor de gaso-
l ina, tanque y montado sobre ruedas. 
Seis Mart i l los de aire. L'u t r í p o d e con 
m a r t i l l o para barrenos. Un Generador y 
g a s ó m e t r o para gas acetileno. Y un arie-
te. J . B a c a r i s a s . Inqu i s idor , 3D, altos. 
T f E N D O T R E S T R I T U R A D O R A S D E 
\ p iedra , tipo de qu i jadas , chicas, con | 
elevador y montadas sobro ruedas ; dos i 
motores de gasol ina o p e t r ó l e o refinado 
de doce caballos, montados sobre ruedas. 1 
Dos mezcladoras de concreto n ú m e r o 7, 
montadas sobre ruedas, con elevador, 
tanque p a r a agua y motor de siete caba-
llos. Un -wlncliy y ca ldera vertical de 
25 caballos. J . B a c a r i s a s . Inquls idor i 05, 
altos. 
T T B N D O V N D I N A M O D E T R E S Y me-
\ dio K . W. 70 Volts , con motor de 
vaj íor acoplado, propio para barco de va -
por. Una bomba c e n t r í f u g a de diez pul -
gadas, con motor de vapor acoplado. Un 
motor G. E . de 30 caballos, -20 Vo l t s , 
(JO Ciclos . Un motor T r i u m t p de 3 caba-
llos, 110 Volts , «0 Ciclos . Un dinamo de 
20 K . W., f r a n c é s , de 110 Vo l t s . J . B a -
carisas . Inquis idor , 35, altos. : 
n m ? ni 
ló d 28. 
A K v t U I T E C T O S f K I N G E N I E R O S : l 'K-
* \ u.ímo8 ra l l e s vía estrocha y vía an-
cha, de uso. sn buen estado, tubos Clu-
sc» , nuevos, para ca lderas y c a b i l l a s co-
rrugadas "Gabr ie l ." la m á s resistente en 
menos área. Bernardo Lanzagor ta v Co. 
Mont»; n ú m e r o 377, Habana , 
C 4S44 l a li j n 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
C a l d e r a s h o n z o n t a l e s d e s d e 5 J 
H . P . a 4 0 0 H . P . C a l d e r a s v e r -
í i c a l e s d e s d e 1 0 H . P . a 6 0 H . P . 
Y i g r e s d e v a p o r , c e p i l l o s , t o r n o s . 
r e c o r í a d o r e ' S , m o t o r e s d e v a p o i , 
t a l a d r o s , l o c o m o t o r a s , c a r r o s p a r a 
c a ñ a , r a i l e s y t o d a c l a s e d e e q u i p o 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , y t o d a o i r á c i a -
s e d e m a q u i n a r i a q u e v e n d e í n o s 
m u y b a r a t o . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 4 1 . 
T r E N D O D O S C A L D E R A S B O B C O C K 
> \J l l lcox, de 170 H . P. y dos m á q u i -
nas Corl ios , de 150 H P . y 80 H P . J . C ó n -
dom. M a l e c ó n , 29. 
1 m. 
C a b l f s d e a c « r o . Y a R e g a r o n Eos nut\-
tros. P r e c i o s m u c h í s i m o m á s b a r a t o s 
q u e los a n t i g u o s . T e n e m o s tres c a l i -
d a d e s . P r e g ú n t e n o s y p o d r á c o m p r a r 
¿ o s c a b l e s p o r e l p r e c i o a n t i g u o de 
ano, J u l i á n A g u i l e r a y C o . M e r c a d e r e s , 
2 7 . A p a r t a d o 5 7 5 . H a b a n a . 
C l2" m. 2 t 
\ T A Q r i . \ . V R l A D E E S O E N B U E N E S -
¡ T , ^ ^9. vende- M á q u i n a •'Corliss ." de 
unos 100 caballos, en $2.000. Motor rio pe-
tró leo , m a r í t i m o , sueco, marca "Avance," 
, " ^ í 0 . ca!,,allos' Propio para un bar-
1%J£ 300 toaeladas, en $2.000. Una com-
prensora de a ire p a r a ser movida por 
^h?0 eV?2":,0• Puedc ver8c todo en Con-
I-1Ó190" Gancedo T o c a y Co. T e l é f o n o 
11070 2 m 
M A Q U I N A R Í A — R O M A N A S 
Tenernos e x i s t e n c i a » en nuestro a l m a c é n 
para entrega I n m e d i a U . de romanas pa-
ra pesar cafia y de todas clases eahie-
ras. t.onkeys o bombas, m á q u i n a s moro-
res c i n c h e » arados, gradas , d e s i í r n n a -
dotas de m a í z , carret i l las , tanques, etc. 
Basterrecl iea Hermanos. L a m p a n l J a . 9. 
P abana. 
VE N D O : T A N Q I E S D E H I E R R O . n l U -v% 'le planchas de uso, mucha he-
rramienta de fragua, varios yunques, 
buen estado, herramienta m e c á n i c a , dife-
renciales, t arra jas , poleas. Apodaca, 51, 
V l 9 6 7 m y 
M A Q U I N A R I A 
Muy barato, vendo un "guinche y su cal -
dera especial." Todo I n g l é s , nuevo y mon-
tado sobre base con ruedas chicas, en un 
solo cuerpo, muy f á c i l de transportar a 
mano en obras, barcos, muel les , ingenios, 
cargaderos de c a ñ a , etc., levanta cinco to-
neladas. T a m b i é n se vende una lancha 
de vapor, m u y fuerte para remorques , 25 
caballos de fuerza, tiene solo cuatro anos 
de uso, la m á q u i n a es Inglesa, duple, muy 
e c o n ó m i c a , el casco e s t á empernado, c l a -
vado y forrado todo de bronce y cobre, 
los f luses y condensador nuevos. P a r a 
camiones, tengo m u y barato una c a j a da 
volteo, chapa de h ierro , nueva comple-
tamente, 3 metros cabida. I n f o r m e s : Mon-
te, 265, en l a v i d r i e r a de la d u l c e r í a . 
19275 28 ab 
e s 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
M U E B L E S Y 
E i v a p o r 
n o M o r í a 
S a l d r á p a r a 
C O R U Ñ A , 
G I J O N y 
S A N T A N D E R . 
el d í a 2 0 d e M a y o . 
A d n r á t e n c a r g a , p a s a j e r o s y c o r r e s -
p o n d e n c i a . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a s u 
c o n s i e n a t a r i o 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e l . A - 7 9 0 0 . 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O , 
S . A . 
P R O P I E T A R I A D E L A S F A B R I -
C A S D E C E R V E Z A " L A T R O -
P I C A L " Y " T I V O L T 
S E C R E T A R I A 
J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A 
S e g u n d a p a r t e d e l a s e s i ó n . 
De orden del s e ñ o r Pres idente se con-
voco por este medio a todos los s e ñ o -
res Acc ionis tas a fin , de que se s i r v a n 
c o n c u r r i r a las 2 p. ra. del p r ó x i m o do-
mingo V E I N T E Y S I E T E del ac tua l mes, 
a l a casa A g u l a r . 106 y 108, edificio de 
los s e ñ o r e s N . G E E A T S Y C O M P A Ñ I A , 
p a r a ce lebrar la S E G U N D A P A R T E D K 
L A S E S I O N A N U A L O R D I N A R I A D E 
L A J U N T A G E N E R A L a que se refiere 
el a r t í c u l o So. del Reglamento modifi-
cado de la C o m p a ñ í a . E l quorum se i n -
t e g r a r á mediante la concurrenc ia de so-
cios que completen la mitad m á s una 
de l a s acciones emit idas y en esta S E -
G U N D A P A R T E D E L A S E S I O N , h a b r á 
de t ra tarse , primero, de l dictamen de la 
C O M I S I O N G L O S A D O R A electa en la 
p r i m e r a parte de l a prop ia seslOn; se-
gundo, de la renuncia presentada por uno 
de los miembros de la J u n t a Direc t iva 
cuyo p e r í o d o de e l e c c i ó n no vence en el 
presente a ñ o ; y, tercero, de la e l e c c i ó n 
de las personas a que se refiere el a r -
t í c u l o 11 del Reglamento y p r o v i s i ó n de 
vacantes en l a mencionada J u n t a Direc -
t iva. 
L a H a b a n a , 16 de a b r i l de 1919. 
E l Secretario , 
C r i s t ó b a l B I D E G A R A Y . 
¡ P O R P O C O D I N E R O U S T E D 
P U E D E A D O R N A R S U C A S A ! 
C 3390 10d-18 
E N S E Ñ A N Z A S 
VI D R I E R A C O R R E D I Z A , P R O P I A P A -r a casa de moda y un plano cuer-
das cruzadas, a l e m á n , se vende. G a l l a n o, 
54, p e l u q u e r í a Josef ina. 
11157 5 m 
SE V E N D E U N V E N T I L A D O R , 110, os-cilante, 6 paletas, m a r c a West lnghou-
se. Glor ia , 7 -B, bajos. 
11170 29 ab 
SE V E N D E U N J U E G O D E C U A R T O modernista, seis s i l las , cuatro si l lones, 
una cama, dos mesas, en ganga, por em-
barcarme. T o d o $270. Crespo, 10, altos. 
I/ .quierda. 
11212 29 ab. 
M a g n í f i c a c a j a d e c a u d a l e s . S e v e n d e 
u n a m a g n í f i c a c a j a d e c a u d a l e s d e 
t a m a ñ o b a s t a n t e g r a n d e , c a n d o s p u e r -
t a s e x t e r i o r e s y c u a t r o i n t e r i o r e s , d i -
v i d i d a s e n d o s d e p a r t a m e n t o s , e s t á 
n u e v a c o m p l e t a m e n t e y de m u c h a v i s -
t a . C a m p a n a r i o , 1 2 4 . 
P-726 27 ab 
SE V E N D E U N J U E G O D E S A L A , E S -tilo "Al ic ia Roosvelt," puede verse en 
Manrique, n ú m e r o 47, altos. 
11042 28 a b 
PA R A O F I C I N A : SE V E N D E N 4 S I -. l ias y dos butacas, una para b u r ó , 
todas de caoba y e s t á n nuevas. Neptu-
no, 21, ó p t i c a . 
110-14 28 ab 
P U L S E R A S N E N E T T E 
T e n e m o s g r a n v a r i e d a d e n c u a -
d r i t o s d e a s u n t o s i n t e r e s a n t e s . 
C u a d r o s r e l i g i o s o s . 
E s p e j o s , m o l d u r a s , p i n t u r a s y 
u t e n s i l i o s p a r a d i b u j a n t e s y a f i -
c i o n a d o s . 
A c u d a h o y a 
" E L A R T E " 
G A L I A N 0 , 1 1 8 . 
C A S I E S Q U I N A A Z A N J A 
C 3511 od-26 
Nuevas, elegantes, originales . L a ú l t i m a 
moda. V é a l a s en Bohemia , Neptuiio, S3, 
O e n v í e 58 centavos a S á n c l i e z y Co. B o x 
1708. Habana , y r e c i b i r á una para su 
uso. 
11072-73-74 4 m 
Q E V E N D E : U N J U E G O D E C U A R T O , 
i o de cedro, color natura l , barniK m u ñ e -
ca, compuesto de escaparate grande de 
lunas, peinador de l u n a g ira tor ia y dos 
mesas de noche, en $200; otro Juego de 
cuarto, de cedro, color nogal, compuesto 
de escaparate de lunas , coqueta, dos me-
s a s de noche y cama de hierro esmalta-
da, blanco, en §150; dos escaparates sin 
lunas , grandes , en S.25 cada uno: un pia-
no cu bueu estado, ¡¡iKfó: otro plano de co-
la , t a m b i é n en buen estado, en !i!200; un 
juego de batí íbí i y cedro, de antesa la , com-
puesto de mesa, dos butacas, 2 s i l lones y 
un l ibreto, en $40. D i r e c c i ó n : ca l l e 19, n ú -
mero 18S, entre J e I , Vedado. Telefo-
no r-5493. De 8 a 11 de la m a ñ a n a 8ola-
ftjente. 
11254 6 ab 
1 >OK A U S E N T A R S E S E V E N D E N T O -
X dos los muebles de una casa, piano, 
estufa gas, escaparate caoba, cinco lunas. 
A m i s t a d , 94, altos. S e ñ o r Cornejo. 
11057 28 ab 
T T ^ A G A N G A : C A M A , A R M A R I O , 
I O con tres lunas , lavabo, tocador, dos 
i mesitas do noche, mesita de centro y tres 
¡ s i l las aux i l iares , todo nuevo, de amable I 
| razón . Concordia, 118 Manuel Sains . . 
I _ 30930 1 m _ i 
JCNDO M U E B L E S . U N E S C A P A R A T E , ¡ 
?25; un vaj l l l ero , í?12; un peinador, i 
¡ $ 1 2 ; una mesa noche, 55; una mesu cen- j 
tro, 5; una mesa, $5; Crespo, 19, cuarto 
! n ú m e r o 8. De 12 a 4 do l a tarde. 
| 11090 2 m. I 
i o k V E N D E U N A V I D R I E R A , C O N sus ¡ 
l lo armatostes, en muy buen estado, pa- | 
I r a tabacos y cigarros. Se puede ver a i 
i todas horas en E s t r e l l a , 121. 
I 10032 1 m ! 
SE V E N D E U N A B A N A D E R A . N U E va. I n f o r m a n en San Miguel, 170, ba-
jos. 
10752 ? 0 _ a b _ _ 
MU E B L E S U S A D O S , C O M P R O I G U A L muchos que pocos, f inos y corr ien-
tes, no reparo en precio, necesito g r a n 
cantidad. L l a m e a l M-1914 y eu el acto se 
le compran. 
10758 7 m 
I T ' N S U A R E Z , N U M E R O S, SE V e Ñ Í Ü e N 
JUi varios muebles, entre ellos un j u e -
go de cuarto y otro de comedor, de ce-
dro y m a r q u e t e r í a » y na juego de cuarto 
de caoba, cas i nuevo; una grafouola C o . 
lumbia, con cien discos, de un mes de uso^ 
co lumnas m a y ó l i c a s , y dos Juegos de s a -
la , completamente nuevos; no se repara 
en precio, v é a l o s y se c o n v e n c e r á . 
_ 10757 y 7 m 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o , 1 8 L y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a d e 
t o d a s c l a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o ? 
d e p l a t a y t o d a c l a s e d e o b j e t o s 
d e í a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
N e p t u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 
G r a n C o l e g i o " S a n t o T o m á $ , , 
aiios de fundado, l a . e n s e ñ a n z a , ba-
TOMétato, comercio, hasta ó b t é n c r el t i -
tulo T a q u i g r a f í a l ' i tmau y O r e l l a h a . WC-
«nygraf íu . Internos. P i d a el Roglainenit). 
Apresúrese a matr i cu lar s ü n i ñ o . Solo 
JHv en la actual idad 4 vacantes. 10 pro-
lesores c a t e d r á t i c o s y t i tú la .rés . KCorto-
Pia, Reina, 78. T e l é f o n o A-856S. T é l é g í a -
*o Juramos. H a b a n a ^ 
11053 28 ab 
j S A N A L B E R T O M A G N O " 
C o l e g i o E l t m e n t a í , S u p e r i o r y 
C o m e r c i o . 
1 7 , n ú m e r o 2 3 3 , e s q u i n a a G , V e d a d o . 
E s p e c i a l i d a d e n el C o m e r c i o . P r á c -
t i c a de 2 0 a ñ o s . C l a s e s a d o m i c i l i a 
d e 4 a 10 p . m . D i r e c t o r : L . B l a n c o . 
C 313 ln i o 
L A U R A L D E B E U A R D 
'"laíís en I n g l é s , F r a n c é s , T e n e d u r í a de 
i»,.,Lil:?ros> MecRRygrafia y P iano . 
A N U f t A S , 3 4 , A L T O S . T E L . A - S 8 0 2 , 
S P A N Í S S L E S S 0 K S . 
i W S E R O R A , A M E R I C A N A , J O I U N , 
Si. de b u e ñ a fami l ia , desea dar clases dé 
f"SléS en su c a s a o a domic i l ios : de 11 
f w y media y de C a 8. Su c a s a : V i r -
mfleS, 18. 
I Í1C58 29 ab 
W t S O R A J O S E F A G A R C I A D E R O M O , 
y í rofesora de Corte y Costura , s i s tema 
i.cra," p a r i s i é n , procedimiento el m á s 
"l'Hlo, se garant iza la e n s e ñ a n z a en tres 
r ^ f s . con derecho a t í t u l o , se da claSes 
^ ' " i c i l i o . Concordia, 91, altos. 
C O L E G I O S A N E L O Y 
-dif*110 ^ UCreditádo Colegio, con gran 
.uiloto para pupilos en el verano y. en 
y niejor punto <ie los Quemados de Ma-
¿nao. Genera l Leo, 01. P i d a n prospec-
DoctOi? E . Crovc ttc. Telefono 1-7120 
J O V E N E S E S P A Ñ O L E S " 
'.• •^ e n s e ñ a a ba i lar el One Step, F o x 
locldle y Valses. Se garant iza l a 
•/-a en cuatro clases. E s t a es la 
u« aprender. V l r t u d c a , n ú m e r o 2T, 
.^"n'Stad e Indus tr ia . Antes A g u a -
col,' ''"•crios toocif-rados. LUneé , Mi§lS 
¡•-0 • Silbados; d i S i 
íGfijj) P ^ t i c u i a r e s . 
t > O U P E S O B D E H I S T O R I A , G E O G R A -
X f ía . L i t e r a t u r a , G r a m á t i c a Caste l lana 
( a n á l i s i s y o r t o g r a f í a ) , A r i t m é t i c a , Siste-
m a M é t r i c o , F i s i o l o g í a , LOgica , etc. etc. 
S é « f r e c e para lecciones part icu lares a 
domicil io. P a r o m á s Informes l lame a l 
t e l é f o n o A-5008. 
11337 30 ab. 
¿ P o r q u é n o a p r e n d e u s t e d i a M e c a -
n o g r a f í a y i a M e t a g r a f í a e n i a A c a -
d e m i a d e l a S a l l e ? L e c c i o n e s d i a n a s 
so io p a r a j ó v e n e s , a l a s o c h o p- m . — 
Á g u i a r , 1 0 8 1 2 . T e l f . A . 1 8 3 4 . 
8150 28 ab. 
C O N S E R V A T O R I O " O R B O N " 
S u c u r s a l en el Vedado. Cal le 17, ntlmc-
ro 4S0-D, entre 10 y 12. Comienzas las 
c lases el lo . de Mayo. 
. . . 7 m 
A C A D E M I A " S A N C H E Z G O M E Z . " T A -
J\ . q u i g i a f í a "Pitman,"' ijvi; o r t o g r a f í a 
p r á c t i c a , $2; m e c a n o g r a f í a a l tacto, $2 a l 
mes . Cuanto m á s tiempo tarde usted, 
peoi- iserá su princ^'pio, desea usted ser 
un competente t a q u i - m e c a n ó g r a f o - o r t o g r á -
í i c o . Acucia a m i Academia , y en corto 
tiempo r e r á usted los resultados de nues-
t r a e n s e ñ a n z a , clases a domici l io . S á n -
chez G ó m e z . Prado , 123, altos. T e l é f o n o 
A-nflt ; 
11274 . 3 ab 
j f i L A S B S 1>L P I A N O : L A S E S O R I T A 
\ J B a s i l l á r a n d a y R lvcrOj g r a d u a d a 
del Centro Astur iano , se ofrece para dar 
clases de piano en su domic i l i o : M u r a -
l la , (36, altos. 
28 ab 
P A S C U A L K 0 C B 
G u i t a r r i s t a , d i s c í p u l o de T a r r e g a . ü a cla-
ves a domici l io . Angeles, 82, H a b a n a . L o s 
c h c a r g ó » en la g u i t a r r e r í a do S a l v a ü o r 
.lite££¡14, Compos te la . 48. 
fti.15 30 ab 
2 m 
A C A D E M I A D E C O R T E ' ' A C M E " 
rn- a ^ ' ^ v " ú m e r o 637-C. altos. t)lre3to-
enseüím ^ " ^ e f d* D í a z . G a r a n t i z e la 
'l ítuln i? efl dos ' n e s o í . coa derecho a 
rániri F r o c e í í u n i e u r o éi mfts uráct l í í» t 
'a Acari^on,ocido C l a s e s a domic i l io ; ea 
«eñn rnrtm • d iurnas y nocturnas. 6 « en-
tot r , ^ , y costura en g e n e r a l C l a s e t 
ven'l^ i f " .^«"fccios c o n v é ñ c l o n a l é s . So 
3 A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T Í 
l ^ a ¿ o ^ ' d ^ r n a / l e c t o r a : s e ñ o r a M a -
5' h o r d k ( i / cos,tura3. Sombreros 
Dará el c^-f "rCnA ^ c lase de « t i l e s 
15 ra 
A P R E N D A I N G L E S 
neptuno, 91, l l á b a n a . 
A c á t l e m ^ a c í e i n g l é s * K O t í t K í a 
A g u i s a . 1 3 , a l t o s . 
L A S N U E V A S C L A S E S P R I C Í P I A I Í A N 
E L D I A 2 D E M A Y O P R O X L M o . 
Cía5i?á liwctuni.ia. ó {móOs ; . a i uien. Cía-
« e s yart iculores p<»r ei día en l a Acá-
ü « m U '5 -i uoinjolU). Un y m s pa-
r a iaa ¡señoras y s e ñ o r i t a s . ¿ D e s e a UBte-j 
« p r e n d e r pronto y bien él id ioma i n g l é s ? 
Compre usted ol M E T O D O N O V I S I M O 
R O B E R f s . recotiocrlu universal monte c ó -
mo el m*Jor de los m é t o d o s hasta l a fe-
cb* publicados. Es el ú n i c o racional , a 
ia par sencil lo y agradable ; con é l po-
drá cua lquier pfi-yona Ô -̂ '-nnv en poco 
t iempo te. l engua inglesa , tan necesaria 
hoy d ía en esta R e p ú b l i c a . 3a. ediclOn 
>!u ¿amo en Sa. uaata $1. 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o d a 
c l a s e d e 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e p a r a p a -
r a c í i n g r e s o e n e l B a c h i l l e r a t o y d e 
m á s c a r r e r a s e s p e c i a l e s . C u r s o espe-
c i a l d e d i e z a l u m n a s p a r a e l i n g r e s ó 
e n í a N o r m a l d e M a e s t r a s , S a l u d , 6 7 , 
b a j o s , 
C 370 a l t I r 10 « 
S E Ñ O R I T A C E L I A V A L E S 
Profesora de P i a n o * Solfeo, se ofrece 
para dar ciases. R á p i f l o s ac l e lán tos , pues 
ae toma verdadero i n t e r é s por sus d i s c í -
pulos. H a b a n a , 1S3, bajos. 
8411 30 ab. 
C o r r e s p o n d e n c i a . T e n e d u r í a de L i b r o s 
y T a q u i g r a f í a P i t m a n . S o l o p o r este 
m e d i o , p o r m é t o d o s r á p i d o s , y m ó d i -
cos., e n s e ñ a m o s í a T e n e d u r í a de L i b r o s 
y T a q u i g r a f í a P i t m a n ; m á s d e t a l l e s : 
L . S e d e ñ o . S u á r e z , 1 2 0 , a i to s . 
10115 15 m. 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de C á l c u l o s y T e n e d u r í a de L i b r o s , 
por procedimientos m o d ^ a í s i m o s . hay c-iz&os especiales pa ta dependientes del 
comercio, por la noche, cobrando cuotas 
muy e t t o n ú m i c a s . D irec tor : Abelardo L . y 
Cas tro . Mercaderes. 40. altos. 
8774 30 ab 
A C A D E M I A V E S P Ü C I O 
E n s e ü u n z a de I n g l é s , e s p a ñ o l taqulgra-
fíi y m e c a n o g r a f í a . L a s cuotas s o n : pa-
ra los idiomas, § 4 : t a q u i g r a f í a , ^3; y nie-
c a n o g r a í i a , 52, a l mea. C o u c o r d i á , 91 
bajos 
8949 B m 
LA T E N E D U R I A D E L I B R O S P O R part ida doble y el c á l c u l o m e r c a n -
t i l s e g ú n los adelantos del d ía . T e o r í a y 
p r á c t i c a en cuatro meses. Clases perso-
hales o colectivas por profesor e x p e r i -
mentado R e i n a , 3, altos. 
SG0(K 2 m 
C 3541 
N e v e r a s 
M o d e r n a s , 
e c o n ó m i c a s . 
P . V A Z Q U E Z , 
N e p t u n o , 
N ú m . 2 4 . 
4d-27 
POR E M B A R C A R M E , V E N D O U N A me-sa de corredera, 3 t a b l a s ; un toklo 
p a r a ventana; una incubadora moderna; 
! u n a a l fombra para sala, casi nueva, toda 
I punzil, de 3 metros por 3 ^ , Todo muy 
barato. Benito L a g u e r u e l a , 37.-4, entre 2a. 
y 3a. Dos cuadras d e s p u é s del paradero. 
V íbora . 
11182 29 ab 
SA S T R E S : E N S E R E S Í>E S A S T R E R I A , m é s a s y mostradores , banquetas pa-
r a exponer g é n e r o s , percheros, tar imas , 
f o g ó n de gas cort planchas, m á q u i n a s de 
coser, se venden en O'Re l l ly , 25. 
11256 30 ab 
X ) O R A U S E N T A R S E L A I T A M I L I A , S B 
X venden un escaparate grande, de dos 
lunas, dos pe inadoras de luna biselada, 
dos mesas de noche, un estante seccio-
na l de l ibros , una cort ina de v idr io j a -
p o n é s , dos ventiladores e l é c t r i c o s , 110, 
palmas, macetas, col'umnas de terracota, 
un t i n a j ó n de C a m a g ü e y con s u preciosa 
planta, elees, c u c h i l l e r í a superior, un ca-
ballote de pintor, u n a tab la de dibujo y 
otros objetos, todos en buen estado. C a r -
los I I T , 45, moderno. 
11240 SO ab 
B A R N I Z A D O R . S e d o r a a l a s i s a . 
JBsmalta, tapiza y pone cuero, tío res-
taura tedo objeto do piedra, t ierra o pas-
ta. Hago todo a i T É g l o ou hiuebleH. C o m -
p r j todo objeto que r e p r e s ó t e valor. G a -
rantifct» el trabajo. Sau J o s é , n ú m e r o 07. 
Telefono M-275Ó. 
8392 30 ab 
M u e b l e s f i n o s y o b j e t o s d e A r t e 
So venden baratos por tenor que mar^ 
charso .a f a m i l i a a E u r o p a . T a m b i é n hay 
un piano de los mejores , marea francesa, 
Uolsselot, y una magnif ica C a j a de C a u -
dales, m a r c a Moslcr (de ó'i pulgadas de 
alto por :i2 de ancbo y 28 de fondo.) D i -
r ig i r se cal le 10, n ú m e r o 159, esquina a J , 
Vedado. 
100i2 27 ab. 
" X T I D R I E R A D E P U E R T A D E C A L L E , 
f muy propia p a r a casa do moda o 
tienda de quiuca l la , se vende cu $40. C h a -
cón , 29 
10774 28 ab 
SE V E N D E N D O S E S P E J O S , T A M A S O grande, pintados de blanco, propios pa-
ra sociedad o c a f é , eu el Cine N i z a ; de 1 
a 11. Prado, 07. 
10990 26 ab. 
O Í V E N D E , A P R E C I O D E i i A N í J A , 
u n a buena v i d r i e r a de tabacos, treei 
mesas do m á r m o l , un reverbero de gap y 
lina cocina e c o n ó m i c a do c a r b ó n . I n f o r -
mes: A m i s t a d , 52, a l tos ; de 12 a 2. 
10889 27 ab. 
T A i ' R I M E R A D E V I V E S . N U M E R O i55, 
JÍ J GitSi esquina a B e l a s c o a í u , de R o n c ó 
y T r i g o , casa de compra-venta . So com-
pra, vende, a r r e g l a y cambia toda clase 
do muebles y objetos de uso. T e l é f o n o 
A-2035. Habana . 
833a 30 ab 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Cor te y C o s t u r a . D i r e c t o r a s : G i r a l y He-
vlíi E u n d a d o r a s de este s i s tema "en l a 
H a b a n a , con medal la de oro y pr imer 
premio de l a Centra l Mart í y la Creden-
cial que me autoriza para preparar a l u m -
naa para e l profesorado coa o p c i ó n .̂1 
titulo de B a r c e l o n a . L a aluiurta d e s p u é s 
del pr imer mes puede hacerse sus veŝ -
t ldos eu la m i s m a . Dos horas do clases 
d iar ias , 5 pesos; a l ternas , o pesos a l m é s . 
Se- vende el m é t o d o 1918, Se dan clases 
A d o m i c i l i ó . T e l é f o n o M-1143. Virtudes , 
43, altes. 
8489 1 m 
A v i s o : E n g a n g a u n a n e v e r a b l a n c a , 
c u a d r a d a , n u e v a , $ 4 5 ; u n l a v a b o $ 1 6 ; 
u n a c a m a i m p e r i a l , $ 1 8 ; u n v e s t i d o r , 
$ 1 0 ; u n a c ó m o d a , $ 1 5 ; u n a c a m a 
b l a n c a , $ 1 0 ; d o s s i l l a s m i m b r e , $ 1 2 ; 
u n j u e g o c o l o r a d o , $ 8 5 ; 1 3 p i e z a s , 
u n b u r ó f i n o , $ 2 8 ; u n a V i c t r o l a y d o -
c e d i s c o s , $ 3 0 ; u n a l á m p a r a e l é c t r i c a , 
c i n c o l u c e s , $ 2 5 , u n v a j i l l e r o , $ 2 5 ; u n 
e s c a p a r a t e l u n a s $ 4 0 y v a r i a s v i d r i e r a s 
y c u a d r o s e n R e i n a , 8 8 , e n t r e L e a l t a d 
y E s c o b a r . 
tísm 4 m. 
A L G E B R A , G E O M E T R I A . T R I G Ó N O -
x X m e t r í a , Pfs ica , Q u í m i c a , H i s t o r i a Na-
t u r a l . C lases a domicil io de ciencias n a -
turales y exactas en general . Profesor 
Alvarez , Vir tudes , 128 y 124, altos 
SStíO 4 Jn 
FR A N C E S P O R J . H O R R O . L E C C I O -nes part iculares a domicil io. Acade-
mias. C l a s e general . San R a f a e l , 120; 3ro. 
De 6 a 7. 
8725 3 
T J N A S E Ñ O R A . I N G L E S A , C O N D t P L O -
\J ma de 2da. e n s e ü a n z a , sn ofrece pa-
ra dar clases, t a m b l é u de e s p a ñ o l , quo 
sabe perfectamente. Mercaderes, 2, en c í 
entresuelo, izquierda. 
K • m 
A P A R A T O C1N E M A T O O R A V I C O, S I S -
X X tema PÓwér . n ú m e r o 0-F.. con su i n -
ductor m á s cuatro v é n t i l á d o P e S . Gefte-1 
ra l E l e c t r i c A. H . 02. Todo c a s i nuovo. 
So vende en l a Sociedad E l Pfogrcso de 
J e s ü s del Monte. Calzada, 474, a l tos; d é 
SV" a 10 p. m. 
C MOll 5fl-27 
OJ O , A F I C I O N A D O S ! P O R A U S E N -tarse la famil ia , se veuQeii en la m i -
tad d^ su Valor. Variofi preciosos Cua-
dros áf ó l e o y a la acuarela. C a r l o s I I I , 
45. moderno. 
113Í15. SO ab 
A C H T U N G I 
Zvnñ prafhtvol lc Oelgoinaelde vom Srhloss 
Duden B a d é n und Schloss Llchtenste in b l -
l ü g zu vcrkatiff'n. Car los I I I , 45-A, m ó d e r n , 
S t n s c b é n S u b l r a n a und Concha Bahnliof . 
11300 30 ab. 
G r a n e s c o j o . S e v e n d e u n g r a n e s p e j o 
es t i lo L u i s X V , c o n u n a g r a n c o n s o l a , 
p e r t e n e c i e n t e a f a m i l i a d i s t i n g u i d a de 
e s t a c a p i t a l ; es m u y g r a n d e y v i s t o s o ; 
p r o p i o p a r a g r a n S a l ó n , T e a t r o o c i n e . 
C a m p a n a r i o , 1 2 4 . 
P-722 27 ab 1 
C E V E N D E UN E S T A N T E , P R O P I O P A -
KJ ra c a t á l o g o s o l ibros, con archivo ade-
m á s para documentos. 5a., n ú m e r o 35, en-
tre F y B a ü o s , Vedado. 
10074 1 m 
SE V E N D E COMO B R O N C E U N A C A -ma de estilo antiguo. S a n Miguel , 202, . 
altos. A d e m á s se so l i c i ta un puesto de 
ayudante de carpefa u oficina. 
10898 27 ab 
TpÓjft T E N E R Q U E A U S E N T A R S E S E 
JL venden todos los muebles de uná casa , 
todos completamente nuevos y de ú l t i m a 
novedad. Compuesto de un juego de sala 
tapizado, de seda, con l a s piezas s igi i icn-
t é s : un so fá con v i t r ina y espejo, dos bu-
tacas , dos s i l las , dos banquetas, una me-
sa consoja con espejo y una mesa de 
centro. U n piano n u e v ó . un juego come-
dor, compuesto de un aparador, u ñ a vi-
t r ina de cr i s ta l , una mesa corredera y seis 
s i l l a s , todo de m a r q u e t e r í a . L'n j i i c g ó d é 
cuarto compuesto de un escaparte de tres 
lunas , u n a coqueta, dos mesas de no-
efié y una cama t a m b i é n d é marquete-
r ía modernista. Un juego dé segundo 
cuarto, compuesto de un escaparte de dos 
l u á á s , una cania, u n á s i l la y üu s i l l ó n y 
uii chllonier. H á y a d e m á s cubiertos d é p l a -
ta, loza f ina , cna nevera, cdluftinaS y Cua-
dros y otros objetos de ú l t i m a novedad. 
In forman en Monte, 87, a l tos ; de dÓCé y 
media a m a y media. 
H U I 2S ab . 
C E V E N D E U N J U E G O D E C U A R T O , 
O muy bueno, con escaparate de lunas , 
0 s i l las , dos s i l lones , mesa de noche de 
caoba todo y cama camera, blanca, se 
da barato, no se admiten muebl is tas . Se-
rafines, 27. J e s ú s del Monte. 
10367 29 ab 
17»N A M I S T A D , 46, S E V E N D E N V A R I A S 
XU cajas de h ierro p a r a caudales de dife-
rentes t a m a ñ o s a precios m ó d i c o s . 
10741 1 mz. 
C E C O M P R A N C A J A S D E H I E R R O D E 
O todos t a m a ñ o s . L a C a s a H l e r r ó . A m i s -
tad, 40 
10710 1 m. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a E s p e c i a l , " a l m a c é n importador de 
muebles y objetos de f a n t a s í a , s a l ó n de 
í -xpos ic ión . Neptuno, 159, entre E s c o b a r 
y Gervasio. T o i é l o n o A-7tí20. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento juegos de cuarto , juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos de 
s i i a , si l lones de m i m o r e , espejos dora-
dos. Juegos tapizados, c a m a s de bronce, 
camas Ue hierro, camas de n i ñ o , burós , 
escritorios de señora , cuadros de sala 7 
cernedor, l á m p a r a s de sa la , comedor y 
cuarto, l á m p a r o s de sobremesa, t b l u m -
nes y macetas m a y ó l i c a s , f i guras e l^j -
tricas, s i l las , butacas y esquines dora-
dos, porta-macetas esmaltados, v i tr inas , 
coquetas, enttemerea cherloues, .adornos 
y i'iguros de todas c lases , mesas corrs -
derats redondas y cuadradas , relojes de 
pared, sil lones de porta l , escaparates ainc-
l i canos , l ibreros , ,sillas g iratorias , nc-
i'tras, aparadores , paravones y s i l l e r í a 
üel p a í s en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una vis i ta a 
" L a E s p e c i a l , " Neptuno, 150, y s e r l a 
bien servidos. No c c n l u n d i r , Neptuno, 
151'. 
Vendemos muebles a plazos y fabr ica -
mos toda clase de muebles o gusto C3l 
m á s exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la e s t a c i ó n . 
R e a l i z a c i ó n lorzosa de muebles y pren-
das por h a c e r g r a ü d e s reformas eu el 
iocaL 
E n Neptuno, 153, casa ds p r é s t a m o s 
" L a E s p e c i a l , " vende por la mitad de 
su valor, escaparates, c ó m o d a s , lavabos 
c i m a s de madera, s i l lones de m i m b r e , s i -
llones de portal , camas de hierro, earai-
tas de u i ú o , c l ieriones chil'cnieres, es-
pejos dorados, l á m p a r a s de sa la , comedor 
y cuarto, v i t r i n a s , aparadores , escrito-
rios do s e ñ o r a , peinadores, lovabos co-
quetas, b u r ó s , mesas planas, cuadros, imi-
ectas, co lumnas relojes , mesas de corre-
deras redondas y cuadradas , juegos de 
sala, de recibidor, de comedor y do 
a r t í c u l o s que es impos ib le e ta l lar oqm, 
alquilamos y vendemos a plazos, U* 
ventas p a r a el campo son l ibre envase 
y puestas en la e s t a c i ó n o muelle. 
No confundirse: " E a E s p e c i a l " queda 
en Neptuno, n ú m e r o 153, entre E s c o b a r 
y Gervas io . 
L O S S O L T E R O N 
L O S C A S A D O S 
y e n g e n e r a l t o d a s l a s p e r s o n a s d e 
b u e n g u s t o , c o m p r a n s u s 
m u e b l e s e n 
L O S E N C A N T O S 
D e B a r r o s , G u z m á n y C a . 
S a n R a f a e l , 4 6 . T e l . A - 0 2 7 4 . 
A l l í s e e n c u e n t r a n l o s m o d e l o á 
m á s n u e v o s y a p r e c i o s b a j í s i m o s . 
N o d e j e d e v i s i t a r n o s p a r a q u e 
v e a e l s u r t i d o d e c a m a s d e h i e r r o 
q u e a c a b a m o s d e r e c i b i r . 
V e n d e m o s a l c o n t a d o y a p í a 
z o s . 
C-3461 Sd 33 
D E I N T E R E S 
P á r á t a l l e r é s y c a s a s de f á m i l i a , ¿ d e s e a 
Usted c o ñ i p f a r , t é n d e r o c a m b i a r m á -
q ú i n a a de coáer al Contádó o a p lazos? 
L l a m e al t e l é f o n o A-8381 A g e n t ó de S l n -
ger. P í o F e r n á i í d é í . 
S2S9 30 ab. 
N e c e s i t o c o m p r a r m u e b l e s e n 
a b u n d a n c i a D a m e a L o s a d l a . T e -
l é f o n o A ' 8 0 5 4 . 
C-3o57 Inñ 17 ab. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R L N C E S A " 
S a a R a f a e l 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
A l comprar bus muebles, vea e l grande 
y variado surt ido y precios de esta casa, 
donde s a l d r á bien servido por poco di 
« e r o ; hay Juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas c í c a p a r a t e s desde camas 
con bastidor, a ${5; peinadores a $9; apa-
radoreb ue estante, a $14; lavabos, a ?13; 
m e s a » d é coche, a $2; t a m b i é n hay Jm»-
gos completos y toda c í a s * de ptezaa •tocl-
las re lacionadas a l jjlro y los precios an-
tes mencionados. V é a l o y ee c o n v e n c e r á . 
Stí C U M P R A Y C A M B I A N M U E B L E S . E l -
. l t ;NSU B I E N : K L 11L 
C A J A S C O N T A D O R A S N A T I O N A L 
nuevas, f lamantes y garant izada?. A p r o -
vechen a mitad de precio. L a s hay d ú o 
marcan h a s t a $99.99, 0 iniciales, recibido, 
c r é d i t o y pagado, con c inta y ticket. H a y 
•otra que m a r c a basta .̂ O-Ou, tecla para 
dependiente, c inta y ticket. V c a l a s c a 
Barce lona, 3, Imprenta. 
11206 'u 
C o m p r o m á q u i n a s d e e s c r i b i r 
M á q u i r a s de e s c r i b i r de todos sistemas. 
Compro, pagando alto precio. A T l s c m ^ pa-
ta dar precio de l a suya . T e l é f o n o A - Í 9 3 2 . 
F e r n á n d e z . 
10058 29 ftb. 
B I L L A R E S 
Se r e n d e n nueroa. con todos s u » acceso-
rios de primera clase y bandas d é go-
mas a u t o m á t i c a s . Constante surtido tfo 
a c c e s o r t o ü f ianceses psjra los mismos. V i u -
d a e H i j o s de J . F u r t e z a . A m a r g u r a , 43. 
í é l í f ó n o A-5030. 
001S SO ab 
C E V E N D E N : E N E S C A P A R A T E DT". 
KJ e s p e j o ; una c a m a esmaltada de b l a n -
co y seis s i l las y dos sil lones, de nogaV, 
de pr imera . Munic ipio , 179, moderno. Pre -
gunten por Ol iva . N'o se trata con m u é -
b l i s tas usureros. 
lO&M 23 ab 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . N U M . 9 
C o m p r a toda clase de muebles qne se le 
propongan. E s t a casa paga un cincuenta 
por ciento m á s que las de su giro. T a m -
b i é n t-jmpra prendas y ropa, por lo qua 
deben hacer u n a vis i ta a la misma antes 
de i r a otra, en i a seguridad que encon 
t r a r á n todo Jo que deseen y serán serv i -
dos bien y a s a t i s f a c c i ó n . T e l é f c u o A-1W)3. 
A - M I T A D D E P R E C I O : S E V E N D J B Un lavabo grande , dos s i l lones de 
mimbre y una cama de hierro, c á s i nue-
vos. T i e n d a " E l P a r a í s o . " Monte, 3S8. 
11078 28 ab 
MA Q U I N A S D » e s c r i b i r . C O M P R A , venta, r e p a r a c i ó n y a l q u l l é r . L u i s de 
los. l ioyes. T e l . A-1036. Obrapia , S2. 
10511 19 m. 
L A P E R L A 
Animas , S I , cas i esquina a Ga l lan» . 
T e l é f o n o A-8222 
E s t a es l a casa quo vende muebles 
m á s baratos. H á g a n o s una v is i ta . 
J U E G O S D E C U A R T O . 
J U E G O S D E S A L A , corrientes y tapi-
zados. 
J U E G O S D E C O M E D O R . 
Camas, l á m p a r a s , escritorios y m i l ob-
jetos m á s , a precios de o c a s i ó n . 
D I N E R O 
Damofi dinero sobre a lha jas o m ó d i -
co I n t e r é s ; g a r a n t í a y reserva. 
Vendemos b a r a t í s i m a s joyas y relo-
jes . 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c o m p r e o 
c a m b i e s u s m u e b l e s y p r e n d a s e n 
" L a H i $ p a n o - C u b a , , , d e L o s a d a y 
H e r m a n o , M o n s e r r a t e y V i l l e g a s , 
6 . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C-3S58 
ln. 17 ub. 
E E S T A U K A N T S 
Y F O N D A S 
SK AI .QTJir .A i v v C O C I N A , C O N I V 
comedor, en Neptuno, 115, al tos . E n 
¡a m i s m a Informaran. 
106«8 00 -
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A L U I L 
HABANA 
Se alquilan dos espléndidos y lujo-
sos altos: San Rafael, 63 y San i 
Miguel, 80. Informes y llaves: F . 
Espiñeira, S. en C. Alquileres de 
casas. Trocadero, 1. Antoguo "Se-
villa." Piso primero. Departamen-
to 109- Teléfono A-9935. 
ii.-no i ui. 
QE ALQUILA EL SEGUNDO PISO AL-
O lo, de las i-asas números y 00 de 
la calle de Villegas, próximo a Muralla, 
compuesto de dos evpléiidldas' liabitaeio-
jies, recién contruídas, con sus servicios 
Completos, a la brisa e independientes, so-
lamente a personas de moralidad. Las lla-
ves é informes: en los bajos, talleres del 
señor Riera, o su dueño Beullo Orti'/;. 
en la fábrica ele Sábanas Velma. Mura-
lla y Habana. 
11251 :;" 
i: AUJIILA 1.A líSUVINA DE IM AN-
ta y Maloja, para bodega u otro gi-
. Üi se prefiere carnicería se vende 
armatoste y demás enseres. Informan 
Maloja e Infanta. Teléfono Mr2513. 
1124!) 30 a b 
s 
QIC ¡S'ECESITA ( O S URGENCIA UN L O -
ij tfaí o casa para almacén tiue radique 
entro las Calzadas de - Galla no. San Láza-
ro', Kelascoa.in y Keina. Propósícionée i>or 
escrito a J. Mota. Manrique, lo, altos. 
100S5 27 ab. 
oe traspasa el contrato de una 
casa de cuatrocientos metros 
de superficie, situada en Nep-
tuno, entre Aguila y Consu-
lado. Propia para automóvi-
les y accesorios y cualquiera 
otro comercio; tiene buen 
contrato y módico alquiler 
Diríjase al Apartado 2132. 
Habana. 
mis ab. 
l ^ M V K O K A O O , 43, 
JlV a desalquilarse, 
saleta y 5 cuartos, 




Compuestos <le sala, 
muy ventilados, pre-
dueüa: Escób'ar, 10, 
m 
(JE SO LICITAN TTAKA EL lo. 1)K MAYO 
kj unos altos, amueblados, por una tem-
porada en Prado, o primeras casas del 
Malecón, matrimonio honorable, sin niños, 
sin animales. Sé pagarán hasta 1.00 pe-
sos- Calle J, 18-'. Tel. r-1153. Vedado. 
•• 11S29; 30 ab. ^ 
R A S NEGOCIO. CEDO MEDIANTE 
VJ regalía, el contrato de una casa pró-
xima al muelle de Luz, propia para in-
dustria o depósito, módico alquiler. Lar-
go contrato. Informan: Consulado. 7(1-A. 
11318 i m _ 
En lo más céntrico de la parte comer-
cial de la Habana, se alquila un hei-
moso local propio para un gran almn-
cén. Informan: O'Reilly y Tacón, café. 
BANQUEROS Y COMERCIANTES 
Se cede contrato de tres amplias casas 
en las mejores calles de esta Capital, 
calle Neptuno, de Galiano al Parque 
Central, de dos plantas. '.üO metros; Mon-
te, próximo a los Cuatro Caminos, SJO 
metros, de esquina; Angeles, de lícina a 
Monte, 400 metros. Informan : Pcñalver, 
isO, altos: de 8 a 10 y de 12 a Al-
berto. 
10832 - "i 
Se solicita una casa en la parte alta del 
Vedado, que no pase de la calle 4, si 
es de 17 hacia arriba. Ha de tener por 
lo menos seis cuartos dormitorios, ga-
raje y patio grande o buen jardín. Se 
prefiere de una sola planta, aunque se 
tomaría también tipo chalet. Avisar al 
teléfono A-6100. 
C A S A S , P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
lioso •¿0 ab. 
OE ALQUILA I ' O H ÜXA TEMPORADA 
KJ una espléndida casa amueblarla en el 
mejor punto del Vedado, con capacidad 
para tres o cuatro matrimonios, sin ni-
ños. Tiene garaje con cuarto de eliauf-
cuartos de criados, ocho gran-
cioñég, cuatro hermosos baños, 
tratar de condicioues; Caja de 
Banco Gallego; de t> a 10 v de 
Se alquila, en lo más alto de la Víbc 
ra, la preciosa casa "Villa Araceli.'' 
B. Lagueruela, 30. Informan: Teléfo-
no A-7036. 
11 ce;; 2S ab 
rESüS DEL MONTE: EN LA CALLE 
tJ Tamarindo, se alquilan los altos de 
la casa número 70-A sala, saleta y cua-
tro buenas habitaciones Kenta ?50. La 
llave en los bajos, [nfórmes: G. Llano. 
Ancha del Norte. 237 Telefono 





Ahorros j o a 1. 
10482 27 ab. 
QJB ALQl.'ILA, EX SÍ6 PESOS, LA CA 
I K J sa de manipostería, calle de Floren-
cia, numero S-tí , Reparto líetancourt. lo 
I nías alto y saludable del Cerro, servicios 
i sanitarios. Informan en Bellavista, nú-
1 mero 1C. Ayala. 
I 1126Í 4 m 
JEbüb DEL MONTE, 
VIBORA Y LÜYAMO 
QE AEQUILA EN 56 
KJ calle i'ejar número 
reparto Lawton, Jesús 
Felipe Montes Armas, • 
bodega. Teléfono 1-1.67; 
PESOS L A CASA 
o, esquina Octava, 
del Monte, señor 
isciulna a Dolores. 
El dueño 
eal. de Habana ; 2. Camilo 
;!2<i 
y Obispo 
González. Tel. A-i^ll: «e 
r.O ab. 
1111 m. 
CRISTINA, 58 60 
Acabadas de fabricar se alquilan estas 
dos amplias naves propias para cualquier 
industria. Informan: Cagiga Hermanos. 
Monte, üüo. 




Ai, jE A l q u i l a i n ( . k a n l o c a l , 
fondo del Hotel Habana, por Gloria, 
propio para tintorería, cámisérfa, sastre-
ría, barbería n otra industria, menos ca-
fé. Teléfono A-S825. Alquiler SÜ0 al iñes. 
10(>;]0 " -'IJ ab 
A L Q Ü I L A K U N A C A S I T A ',) 
aitó amueblado. Telefonear 
para infüi'mes a! número A-4i(ü y pre-
gunte por M. U. 
C Ind 5 ab 
£1 Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
ofrece a kus deposliantes fianzas para al-
quileres de casas por un prceeuiiniento 
eOtnodo y gratuito, l'rado y Trocadero; 
de S a 11 a. ra. y de 1 a 3 y de 7 a 
. n m. Teléfono A-S-IH. 
QE ALQUILA LA CASA CALLE PA-
KJ trocinlo y Luü Caballero, loma del 
Mazo. Hará informes; 1'. Mora. Calle 15 
y F, Vedado, 
sosa 11 ra 
A LTOS CALZADA, JESUS DEL llON-
X'X. te, L'ÓS-C, sala, recibidor, comedor, 
cinco cuartos, dos baños, demás servi-
cios. Llave en los bajos, luforman: Ca-
lle 2j entre U v 11 Teléfono F-2520. 
11007 -'8 ab 
QE A L Q U I L A : 
kj lia. Milagros, 
comedor, ha II, 
Jardín, garaje: ; 
Nuevo decorado. 
107 7:1 
JOSE A. SACO, ESQUI-
uúiuero -, portal, sala, 
cocina, servicio criados; 
habitaciones, baño lujo. 
A-3837. Monte, ü0;> . 
28 ab 
VEDADO 
Se alquila una oficina completamente 
amueblada, en la Lonja del Comercio. 
Se desocupará en Mayo lo. Informes: 
Lonpa, 220. Tel. A-7892. 
11173 9̂ ab. 
/CARDENAS, 31, SE ALQUILA LA PEAN- | 
\ j ta baja, formada' por tina sofá na- 1 • _ 
ye, sin columnas. Mide 4% metros de QK 
ancho, por L'+ de fondo, propia para de-
pósito, garage pequeño, taller, etc. Pa-
ra verlo e informes: sólo por las maña-
ñas de S a O5/-. 
rlllSÜ . 29 ab 
QE ALQUILA CASA NUEVA, LA PLAN-
kj ta alta, calle 10, entre Línea y Cal-j 
/sada, con sala, - saleta, - comedor, pantry, 1 
cinco cuartos y dos baños familia, dos 
cuartos y servicios de criados, ya raje. ' 
I'recio $3-05. Más informes: Keina, SO, al- I 
tos; de 1̂  a -. 
11285 ;ío ab 
SE A L Q Ü Í U 
Una hermosa casa en la 
calle de Neptuno, cerca 
de la calzada de Galiano; pa-
ra establecimiento mercantil; 
con gran frente. Informa: 
Dr. García Tuñón. Cuba, 81, 
altos. Tel. A-4005. 
A L Q U I L A N T R E S A L T O S , 
K J calle 25, entre 0 y 8. se ( 
de sala, terraza, recibidor,, 
tai-innes, hall, cqniedor y 
2 cuartos para criados, con 




EN L A j Mendoz 
mponen . jardine 
Para familia acomodada, y con 
contrato, por salir de viaje la fa-
milia del propietario que actual-
mente la vive, se alquila para el 
20 del mes entrante la hermosa 
casa situada en el reparto Rive-
ro, calle ue B. Lagueruela, nú-
mero 29, con garaje y espacio 
para otro, jardín, siete habitacio-
nes, lujosos baños, cocina de gas y 
de carbón. Informan en la misma 
de 11 a 3. 
, ieiis ab ¿b.' 
QE ALQUILA EL CHALET SAN MARIA-
Sc arriendan 3¡4 de caballería, con 
casa, arboleda y cuadra para vaque-
ría; en la Calzada de Vento. lofor-
ma la señora dueña de la Quinta Pa-
latino. Cerro. 
c £171 la 23 mz 
G U A M B A C O A ^ E O ^ ^ 
Y CASA BLANCA 
EN G Ü A ^ A £ 0 A 
Se alciuila magnífica easa en lo más cén 
frico de la Villa. Sala, saleta, 0 cuar 
tos, servicios, dos patios con árboles fru 
tales, toda de mosaico, de azotea, et< 
Otra en Santo Domingo, número 12, es 
omina, propia para una industri; 
tiene un gran salón, 3 cuartos, 
lio muy grande con salida a la 
más de otras comodidades, muj 
las dos. Informes: C. Can 
Teléfono 5007. Cuanabacoa. 
11023 
. I j ^ N LAMPA l£l I. L A . K), A U T O S , SE A L -
\ t'J quila para el lo. del entrante mes de 
I Mayo, una habitación con balcón a \ la | rropmtarm. seOor Manuel Hû p, 
calle y luz. a matrimonio 
rio. Casa do absoluta uu 




TpSTRELEA. 53, A U T O S . SE 
J J una tiabltación,' vista a la 
de moralidad, a matrimonio si 
sona seria. 
110:15 
HOTEL P A U C i O 
irit io. e üor Manuel 
Hoy. Espléndidas hiüúíiu-íon̂ "̂ * 
hlaóas. todas con balcón a " i ^ 611 aton1, 
:Iéctrlca y timbres, bafios Ál caUe,̂ -
j,S ¡(b líente y fría. Telefono A-47il ^ua l? 
ses. habitación. 310. Por Vi, J'°r J*' 
íQU'ILA luidas. $1 diario. Prado Ri '1, $l-50 ?»• 
HOTEL MANHATTAN 
Construcción a prueba de incendio. To-
das las bauitacioaea tienen baño priva-
Uo y agua caliente a todas horas. Ele-
vador día y noche. Su propietario: Au-
tonio Villanueva, acaba de adquirir el 
i:rau Café y K;-siauraut que ocupa la plan-
ta baja, y ha pueato ai frente de la 
cociua a uno de loa mejores maesiros 
cocineros de la Habana, donde encontra-
rán, las personat de gusto lo mejor j c u -
tro Ucj precio más económico. 
San Lázaro y lielascoain. frente ai 
parque de Maceo. 
TeléfoiiüK .\-C3'J3 y A-4U07. 
MOCHAN KSPACIOSOS DEPAR-
tanientos para oficinas en la casa. Cu-
ba, número 5S. Informan: Propietario. 
Maloja. húmero 12, bajos. 
111 £1 2_ 
ALQUILA l NA 
fresca habitación alta, 
limpieza, a n 
piden referenci 
llame al Teléfono A-0071. 
28 ab 
1>AKA O F I C I N A 
X herniosa y eléfono. luz leí Correo; si 
•ara informe 
110Í8 
Se alquilan líennosos y frescos de 
partimentos, con servicios inde 
pendientes, en Jesús del Monte, | ^" 
iS-Aj Paradero de ia Víbora. 
C-ii:il7 
VEDADO 
15 A > OS \ E D A I K ) . Kv 'a. se alquilan dos luibit.V- RíT 
olla, casa ( S ' t e ^ 
lorio If-oxyj fan>nia ivS 
V U T O P I A N O : SE VENDEl 
QE AEQUIEAJS DO» HABITACIONES, 
KJ juntas, a persona seria. Habana, nfl-
mero 172, bajos, es casa de moralidad 
11211 30 ab " 
^ mente nuevo, para rollos v. 
cuernas cruzadas, caoba, etc r'v "«las 
venia, .>.!,.<». Espada esquina a s.,Se «i 
altos, entrada por JÍi" 
lód. 
noai 
por Espad i i, •'1 a '-•üahpuer hura del aiaM^ 
1/N "LA NUEVA 
J L J des. Progreso, 22, se a 
sas habitaciones altas y b 
coiiHxlidades, para persona» 
S»- i)refieren hombres solos 
n:;:i0 
CASA SE HUESPI 
se abiiiilan hermi 
loralidad. 
30 ab. 
Q E A L Q U I L A I N D E P A U T A M E N T O V 
K J más una habitación, todo amueblado, 
con balcón a la calle, magnífica comida, 
| hay agua caliente, precios módicos. So-
I lainente a personas de estricta moralidad. 
Palajeio Torregrpsa: Obrapia, o;!, altos. Te-
léfono -M-1401. 
i 111U2 2 ta: 











n : - Teléfono 
4 ra 
C 351S in 2o ab 
QE ALQUILA LA 
kJ ll'c 17, esquina 
inodúlades 
derno. T'ene un buan 
nes para criados y 
lí, entre 17 v 19. 
11333 
1I15RMOSA UASA 
í üÁ,* con todas las 
eonveniencias del confort 1110- I terior 




una cuadra del gran parque i 
r dos del tranvía, rodeado de 1 
palmas y frutales; planta ba. ' 
ja, portal, sala, hall, dos habitaciones ] 
grandes, baño completo intermedio, come- 1 
dor, panfry, cocina de gas, calentador pa-
ra los baños, cuarto criado con servicio, I 
altos: portal, cuatro habitaciones espa-. 
ciosas, hall, baño completo intermedio y 
- I terraza, todas las- habitaciones tienen lava_ j 
C A - | î os de loza con agua corriente, garaje coü | 
habitación para cuanffeur, electricidad in- I 
xterior y timbres ocultos. Llave 1 
formes al lado, señor Gianinazzl. Te-
léfono 1-1427. Propietario. Neptuno. 307. | 
número ttó. 
28 ab 
q e A l q u i l a n i d e a l e s d b p á r t a -
KJ meatos, propios para matrimonios y 
para caballeros solos o personas de or-
den. Se dan y piden referencias Quin-
ta Máximo Gómez, número 02, Guanaba-
coa, entrada por la reja calle Maceo, 
2̂01 30 a 
MMiANAOrCEÍBA^ ~ ™ a , 
C0LUMBIA Y POGOLOTT! 
QE ALQUILA P O R A50S Y EN 180 
KJ pesos mensuales, el chalet de alto y 
bajo, situado en el Reparto "Buena Vis-
ta," Columbia, Avenida üa., entre la. y 
Calzada do la Sierra, a cuadra y media 
de los tranvías del Vedado y tres de 
los de Zanja, en cuatro solares de par-
que inglés, árboles frutales y adornos; 
bajos, sala, recibidor, hall, gabinete, co-
medor, pantry, cuarto y baño criados, cu-
cina, portal al frente y terraza al fondo; 
altos, cuatro dormitorios grandes, baño 
lujo, con agua callente., hall, elouse. dos 
cuartos criadas o familias, escalera prin-
cipal de mármol y otra madera criados. ! 
agua corriente todo el día, separado ga- I 
raje para dos máquinas grandes, lava- í 
deros, gallineros, etc, etc. Î n la misma in-
forma su dueño. Teléfono 1-71-10. 
10012 1 m 
Cuarteles -i, esq 
Este gran hotel 
más céntrico d( 
para familias, c 
paruunentos a 
desde fO.UO, 0̂. 
plan europeo: 
lina a Agniar. Tel. A-5032. 
se encuentra situado en. lo 
la ciudad. Muy cí^iodo 
lenta con mny buenos dé-
la calle y habitaciones 
'o, -SI.50 y .$2.00; comida 
50 centavos. Uaños. luz 
/CABALLERO DESEA CUARTO amue-
\j blado, limpio, con una familia priva-
da educada, donde no hayan otros hués-
pedes, a fin de aprender el español. Se 
preferirá una casa que tenga un maéstro 
español. Estipule precio. Dirija respuesta 
i a esto periódico. A. S. 
1 10922 -T ab ^ 
i iftASA DE "FAMILIAS, IIABITACTOXES 
nebíes y toda asistencia, se 
íreacias y se dan. cerca de los 
teatros. Empedrado, 73, es-
eléctrica y teléfono. Precios especiales 
para los huéspedes estables. 
t> IA KRETZ, CASA 1>K HUESPEDES, > Intuistria, 124, esquina a San Uafaei. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, mag-
nífica terraza cou jardín. Se admiten 
abolíalos a la mesa, a $20 mensuales. . 
S076 27 .ib 
E L ORIENTE 
Casa «para familia; 
clones con tod:-. i 
esquina a Teniente 
. Espléndidas habita* 
slstcncia. /.ulueta, 31?, 
Itey. Tel. A-1028. 
~ H 0 T E L ~ L 0 Ü V R E ~ 
San tSafael y Consuiaao. Después de 
grandes leíotmas este acreditíiuo hotel 
wlrecj espléudidui departamentos con ba-
ño, para lamillas estables, precios de 








O de m 
UQUH 
UC'V;i ( 
mero 255, entre 
Í10 en los b 
11146 
0£ 
UNA CASA D E A L T O S , 
(trucción, en la calle 4. nú-
25 y 27, Vedado. Su due-
29 ab 
Línea, número 91, esquina a 6 
todas las 
•\ CARADA DE FABRICAR, PROXIMA 
uTx. a terminarse, se alquila en S200. pa-
ra familia únicamente, la hermosa y lu-
josa casa con todas las comodidades. 
Manrique, 111. Amplio zaguán para má-
quina. Informan: San Ignacio, 21. 
109."4 27 ab 
QE ALQUILA, EN TNQUIS1DOK, 6, ES-
O quina a Acosfa, un local de una. dos o tres .accesorias de esquina, propio pa ra lechería u otra industria chica. 10515 29 ah 
Esta hermosa casa, dotada de 
comodidades para familia d« 
quedará deshabitada el día 30 
actual. Los actuales inquilinos 
rán verla a quien lo solicite, 
ció en renta y demás condici 




I ha- habido 
| 1075G 
| 17N LA VIBORA, 
JLJ ta, 14. entre la. 
altos de esta hermo 
i sala,, comedor 





Teh A-2(509. Ni : luilu con tuberculosos. 
_2S_ab__ | 
AVENIDA DE ACOS- ¡ 
y 2a.. se alquilan los 
:asa, cinco cuartos, ' 
ocina, hall y gran cuar-1 
a. de mármol, entra- | 
con o sin garaje. No | 




Q E ARRIEN DA 1 
caballerías 
1 nforman ; Uodrí 





de 7 aS 
1 ra 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente retormado. Hay en el de-
P!iriainento.j con baños y demás .ervi-
cjus piuvudos. Todas ias habitaciones t.,e-inxi lavabos de agua corriente. Su propie-
tany, jpaquín bî carrás, olrece a las fa-
milias estable.", el hospedajt; iu.;^ serio, 
uiodlco y cómodo de la llábana. Texé-
iouo: A-y20s. Hotel Roma; a - i o j u . yum-
ta Avenida; y A-153S. Frailo. 101 
SAN IGNACIO, 106, CASI ESQUI-
na a IíUz, se alquila un buen depar-
tamento, propio para oficina o para pro. 
feslonal, con frente a la calle, cerca de 
la Aduana, Muelles, Lonja de Víveres y 
úi los principales centros comerciales: En 
la misma hay muy buenas habitaciones 
QE ALQUILAN A HOMBRES SOLOS O 
kJ mafrimonio sin niños, en casa de fa-
milia deceut •. Lealtad. 22, bajos, casi es-
quina a Lagunas, dos amplias y fres-
•cas habitaciones ,con luz eléctrica y d -
más servicios. En l;i misma iniorman, 
juntas o separadas. 
.10745 2 ni 
QE ALQUILA HERMOSA HABFI ACTON 
K J en azotea, en casa tranquila y sin 
niños, propia para uno o dos hombres 
solos. Sau :JüKé, 07. 
1094S 27 a b 
O EL ASCO AUN V CONCORDIA, ALTOS 
iy do la fonda, se alquilan frescas ha-
bitaciones, con vista a la calle, propias 
para hombres solos o inatrimouios sjii 
niños. 
• 10921 27 ib 
pan •aballeros o 1 oo matrimonio sin niños . " 1 m ." 
del i mes 
; permiti-
l'ara pre-
RAS OFORTUNIDAD. SE ALQUILA 
vJ en Santa María del Rosario por la 
temporada, uns? casa con agua corriente, 
fría y caliente, cocina y baño e inodoro. 
Informarán: Banco Nacional. Departa-
mento 306. 
10S5S 30 ab. 
SE ALQUILA UNA CASA bles, calle 19, entre J y 
ran : casa 
110̂ ,7 Pi Mora; Calle 15 
C^ARAJE. SE ALQUILA EX AKBOL J co y Maioja. esclusiramente para 
sola máquina, Cándido. Caballero. 
10S79 27 ab 
SE-
una 
; En lo más alto de La Loma del Mazo, 
I a la brisa, alquilo o yendo hermoso 
e. Teléfono | chalet, de dos pisos. J . A. Saco, entre 
3 m ¡ Patrocinio y O'Farrill, con jardín, por̂  
c o n m u é * - i tal, sala, gavinete, comedor, baño lu-
ê 'iuh'a.0;'1̂ " ¡ Íoso> cocina y dos cuartos criados, pa-
- v m .j tio con servicios dobles y en el alto 2 
5- j ^ r ^ ^ l cuartos y bonita terraza. $16.000. Te | 
para dos | léfono 1-1270. al lado vendo otro cha-! 
let más grande. 
10092 27 ab. 
HABANA 
QE AI.QUIUAN 
O bladas. altas. 
14, is. lícina, 
11255 
II ABl T A CT O N ES am u e -
muy frescas, a doce pe-
entre Caiiauo y Rayo.. 
30 ab-'' 
(JE ALQUILA UNA SALA, EN PISO BA-
KJ jo, propia para un comisionista n 
hombre de negocios, todos los tranvías 
pasan por la puerta. Informan: Empe-
drado, 53. 
1C942 27 ab ' 
V E PRADO. CiRAN CASA Tí E HUES-
l-J pedes, l'rado, 65, altos, esquina ai 
Trocadero. Hay apartamentos y habita- | 
ciónos con vista al pasco e interiores.! 
Esmerada limpieza. Comida y trato ex- i 
celen tes. 
11100 29 ab 
HOTEL " L A E S F E R A " 
Dragones, 12, esquina a Amistad, depar-
tamentos y habitaciones, todas con su 
servicio privado, baños de agua fría y 
caliente, precios especiales a las familias 
estables, ya está runcionando el eleva, 
dor. Monte, cinco, esquina a Zulueta. de-
partamentos y habitaciones, baños de 
agua fría ;• caliente,, luz eléctrica, toda, 
la noche, espléndida comida. Se sdmiteu 
abonados. Teléfonos A-5104-A-70OÓ. 
10511 19 m. 
/XVSA BU1FALO. '.ULUETA, 32¡ X N -
\.J tre Pasaje y ..Parque Central, ¿rau 
casa para familias, está a la brisa. En 
los altos de Payret, por Zulueta, habita-
ciones frescas v baratas. 
10245 • 10 m 
Íi,"<.N CASA DE FAMILIA RESPETABLE 
Jcj se alquilan dos habitaciones, con vis-
ta a la calle, se exigen y se dan refe-
rencias, en la misma se sirven comidas. 
Kclascoaíu, 120, altos de la fotografía. 
10370 2 m 
VONOORAEO PARA APltEÑñS^. 
vendo uno' l l ^ M, 
28 
idioma ingdc 
nuevo: es lo 
aprenderlo en 
$110; yo lo d 
ta Catalina v 
poco '.lempo; su cô - ^ 
"•i >}si. Informan 
11125 
Domínguez 1 mV, -''0 Manuel Carcñi ĉgacl'>ti w 
Q E V E N D E UN MAONIFiCíT iñ. ^ k7 marca "lloward,-' cucrdns , UH en perfectas condiciones; tainbif.^^ maquina de coser Siniíer hílmB" ""h 
tener que 
a 10 a. n y de- l 
r as 
lainbic 
b obi na 
ul|o l>uraíolDllr 
puede ver ¿"l 
altos del almacén de i: " 10901 >amo 
AGUACATE, 53. I d . A922S 
Pianos a pJazoj. de $Í0 al mes, A> 
topianos de los mejores fabricaatei. 
Pianos de alquiler de buenas marcu 
Sé reparas y afinan piaaot j j ^ j , 
pianos. 
M Ü S I C A ~ ~ 
ROLLOS l'AP.i AUTOlTAXu 
1' E L IC UL AS DE AMOR. 
KEINA DEL CAR. NAVAL. 
EL CORONEL, COC-PLET. 
BL RELIGA 1¡I0, 
COUPLET. 








HO T E L " H A B A N A , " I>E C I - A U O I 1 ) Arias, Belaseoaín y Vives. Teléfono j A-S823. Este holtel está rodeado de to-I 
das las líneas de los tranvías de la ciu- | 
dad. Espléndidas habitaciones, muy ven- | 
filadas, desde 14 pesos en adelantp al i 
mes. e n todo su servicio, ropa, asco y I 
alumbrado. Doy abouos de comida ba-.| 
ratos. 
/XHALET PARA 
\_y B, esquina a 2y. con seis 
nos, amplios jardines, garaje 
máquinas y otras comodidades. Informan 
en el mismo, de 1 p. m. en adelant( 
1104G . . 2 i 
]̂N AlURALLA, 51, ALTOS. SE ALQUI-la una habitación muy fresca y es-
paciosa, capaz para 2 o 3 caballeros, con 
muebles .v toifefi baño y mucha tranquili-
dad. Se exigen referencios 
11031 ' " 30 ab. 
ÍVEFRIORBADOR CENTRAL, OBRAPIA, \i 98, alquilamos dos modernos depar-
tamentos, 20 y 15 pesos; limpieza. luz, 
lavabo, agua abundante, etc., a oficinas, 
comisionistas, profesionales, "nombres so-
los, moralidad. Portero enseñará. Ajus-
te: Mantecón Teléfono F-1013. 
11181 30 ab 
COli K A LES, 2-A, 
j tía a Zulueta; se alquila una habíta-
lo ni Plaaa i 
PISO, ESQUI- j' J0685 
SOLICITE CATALOGO DE ROLLOS 
MANUEL y OUILLEKMO SALAS 
>Hn Rafael, 14. Telefono A-4m 
JG33S0 . . IW'jÔ  
iñ'oÑ OÍI RA EOS Y DISCOS: COMPRO, 
cambio y vendo en todas cantidades. 
Vendo un ronójrral'o Víctor, nÚlB?ro •", 
con 20 d'seos y una Vicfrola, uúmei'O .Q, 
con tapa. Víctor con 20 discos, 00 peso?. 
)lvor:u. Telefono A-97ú5. Mauusi 
17.N AU1LA, 
Í J guáu. 
11011 
i u ÍE ALQUILA UN ZA-
ciOn, propia para hombre solo, se da lia-í QK VENDE AL C O N T A D O UN GRAN vu) luz eléctrica. i yj piano, de buenos tabricantes, gran so-
10S16 " 30 ab ! noridad. tratado con esmero. ; barnWW 
"  — ¡ ñamante y sin comején. Se da _ liarato y 
¡ os cálenlo económico el adquirirlo, ¡«da 
¡ vez que boy se_ cobra una gran oMr't"1.il; 
Prado, número 3, el punto más fresco de i por un piano nuevo '¡Lie a las 21 liora.' 
la Habana: este hotel cuenta con 100 i de oslar cu su poder, es de suponer 
bahitaciones con lav'abos de agua co- • pierde por ese solo hecho, casi 
rriente. Tiene elevador. I de su costo. Jesús Alaría, 79, altos 




OMPRA Y VENTA ENT L 
COMPRAS 
" fT IIIIIIIIIIBIIi HimilIltlIllllHM 
Se compra una casa de 500 a 800 
metros, en el radio siguiente: de 
Muralla a Paula y de Cuba a Ofi-
cios. No importa que sea vieja. El 
precio ha de ser entre 40.000 & 
60,000 pesos. Diríjase a Santiago 
Palacios, Cuba, 76 y 78. Teléfono 
A-9184. 
/COMPRO 111 CASAS DE MAMPÓSTE-
\ j ría, antiguas y modernas, grandísi-
mas, medianas y chicas, de todos pre-
cios, en todo el término municipal de la 
Habana, son para propietarios y comer-
ciantes que desean emplear capital en 
propiedades, sí' anticipa que los títulos 
lian de ser ciaros y los precios razona-
bles se pagan al contado en - efectivo. Ma-
uunr (jrouzález. l'icota, 30; de 10 a 1. 
11243 • 2 m 
Vendo mi chalet en la Víbora, de os- T l/- a c e r a d e l a b r i s a , b u e n a - ¡ e s p l e n d i d a c a s a 
. , , . , • , ' - JL̂  construcción. Seo metros f.i«i"<» .i^ /a.,i..>..,. .. 
quina, situación ideal, acabado de fa 
bricar, con todas las comodidades va 
J L J construcción, 3(;5 
en $10.000. 
27 ab. 
QE COMPRA UNA FINCA RUSTICA 
-desde 2 hasta 4 caballerías de tierra, 
que esté situada cu la carretera de la 
Habana a Bejucal, no' pasando de. Arroyo 
Naranjo: o en la carretera do la Habana 
a Güines, rio pasando de San Francisco 
de Paula. Avenida de Estrada Palma, nú-
mero 3; Víbora; de 3 a (i de la tarde. 
. 11317 . 30 ab. 
QE DESEA COMPRAR O TOMAR EN 
arréudaniiento (por un número de años) 
una casa que sea amplia y con terreno bas-
tante. Es para una Clínica que so pro-, 
yecta' establecer. Deberá estar situada la 
finca en el punto de unión de los barrios 
Cerro. Pilar y Jesús del Monte. Informan 
en Tejadillo, 15; de 9 a 11 a. in. y de 
2 a 5 p. m. 
11123 . 2 m. 
\ NIAIAS 
ra familia de verdadero gusto, gran ^ 420 «ictros, cu $30.000 
jardín, con sus parques y floresl Se " E t s q u i n a i : n i 
trata directamente con el comprador. • tros' a 512' 
i 
ü̂ deudot 
P L A N T A S , a l a b r i s a , 
$30.000. 
M O D A D O . 1.800 ME-
Diríjanse Apartado 1241-
VENTA D£ FINCAS URBANAS 
J0S£ FIGAR0LA Y D E L V A L L E 
ESCRITORIO: 
EMI'EUKAUO, oO, BAJOS, 
frente al Parque c1' . San Juan do Dios. 
Da 9 a 11 s. m, j do U a 5 p. U. 
TELEEONO 
11281 30 ab. 
Q E SOMCITA COMPRAR D E MIL A MIL 
Tj quinientos metros de terrenos, situa-
dos cu lugar céntrico o cerca de lo cén-
rico y que se encuentren en. la conjun-
ción do los barrios Cerro, Pilar y Je-
sús del Monte, informan: Tejadillo, 45, 
de í) a 11 a. m. y de 3 a 5 p. m. 
1OSS0 28 ab. 
CASAS Y SOLARES 
s ompran en todos los barrios y repar-tos. También se facilita dinero en hipo-
teca desde .?20O hasta $100-000. Informes: 
Real Estate. Aguacate, 38. A-t>273; de 9 
a 10 v de 1 a -i. 
10735 21 m. 
/COMPRÓ 80 CASAS GRANDES DE mam-
\ j posteria, eií buen estado, títulos lim-
pios, que produzcan buen interés, sin ba-
sarse cu los alquileres actuales pues és-
tos lian de sufrir pronto baja considera-
ble, mis clientes pagan al contado lo que 
eu razón puedan ser sus precios. Manuel 
González. Picota, 30; de 10 a L 
10AS8 29 nb 
" M A N U E L LLENÍN 
jSos es grato hacer de este activo y eo-
nícidu corredor la más merecida reco-
mendación liara todas aquellas personas 
Htie quieran utilizar sus servicios, por 
sus grandes relaciones, su larga práctica 
en el negocio, su absoluta reterva y hon-
radez cuenta el señor Llenín cou umi nu-
merosa clientela y su crédito está debida-
mente cimentado. Vende, y compra casas, 
solares, establecimientos de todos los gi-
ros y dinero en hipoteca; pueden, repe-
tinios. acudir a él cou seguridad todos 
jos que quieran vender o comprar casas 
o establecimientos de todas clases, que 
serán prontamente servidos, guardando 
en las operaciones la mayor reserva. Su 
domicilio: Figuras, 78, entre Corrales v. 
Gloria, Tel A-6021, de 11 a 3 y ü-1 0 a 9. 
10893 27 ab 
UN BBÜEN TERRENO 
MIGUEL F . MARQUEZ 
CUBA, 32; de 3 a 5. 
IVUNERO EN HIPOTECAS, EN TODAS / cantidades. 
A VENIDA DE ESTRADA PALMA. CA-
XTX sa con 10 metros de frente v 400 de 
superficie, en $6.0̂ 0, se admite la mitad 
en hipoteca al S por 100. 
l'3 i R E D A D O , c a s a e; 
;l \ con jardín, porta 
N LA C A C E E 
ala, comed 
•¡crvieios sanitarios, 
frente, en $10.000. ( ' . i i i 
Magnífico para una. gran industria, pu 
esta en uno de ios barrios anexos a es 
ciudad, cerca de las vías de comunicación, I cuartos, pati 
con agua corriente abundante y además I l-'50 metros d 
agua de Vento. Eorma tres esquinas eu I -> -
una extensión de ! .PSO metros; su pro- XPSQULN'A EN 0<EARRILL. PABRIC'A-
cio es módico; pudiendo dejar parte en -»-•' da coa 2 plantas, en $0.000, se ad-
hipoteca, por algún tiempo Irigarola, Em- mito parte en hipoteca, 
pedrado, 30, bajos. De 0 a' 11 y de 2 a 5. 
CANTIDADES AL TIPO MAS BAJO DE 
MIGUEL F. MARQUEZ 
CUBA, 32; de 3 a 5. 
JLj do Galiano a l? 
la brisa, dos plantas 
jos. zaguán, recibid 
cuartos, palio y traspatio, 
dor, sala, 5 cuartos, 2 ci 
la azotea., comedor, servic 
chos losa por tabla. Prec 
forma: M. Villar, Monte, 1 
corredores. . 
11265 
SOLO A COMPRADORES EN CONCORDIA, ;oaín, moderna, a i 
jjua redimida., lia- [En Agniar: Una esquina de planta baja, 
sala. Comedor. 4 ¡14 fie frente por 20 de fondo, dé Enip 
. Altos: recibi- i drado a Teniente Rey, a $10J el metro. 
GANGA: $12.800 
de la ti 
irtos mas en 
>s dobles, te-
) $20.000. In-
No trato cou 
4 m ' 
<J m 
ÍÍ-L2O0. VENDO EN MISION, CERCA DE 
Suárez, casa de sala, saleta, tres cuar-
tos, azotea corrida, pisos finos, sanidad, 
acera do la brisa, San Nicolás, 224. pega-
do a Monte. De Ha a 2 y de 5 a 0. 
Berrocal'. • 
M O N T I 
Itos. 
©13.500, VENDO, FIGURAS, DE 
<!¡P a Belaseoaín. casa moderna, d 
dos ventanas, sala, saleta, tres cuartos, 7
por 23, punto bueno y sano, cerca del 
carrito. San Nicolás. 221. pegado a Monté; 
de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
i 31.OO0, -VENDO E S Q U I N A CON B O D E -
j'eléfom A-22SÜ 
JAI-ALAI 
ara-je pa ra 
llt( Inmediata a este Erontón, casa de y bajos, renta niensual 0̂8. Precio $7.iü0. 
Otra casa en el barrio del Monserrate, dos 
plantas, rentando $70 mensuales;. $8.500. 
Otra casa en el barrio del Angel, dos 
plantas, doce cuartos, renta mensual $150. 
.sló.OOO. Figarola, Empedrado, 30, bajos'; 
de 0 a 11 y de 2 a 5. 
I N M E D I A T 0 A INFANTA 
Parcela de terreno con frente a dos ca-
lles y antes de llegar a Infanta: superfi-
cie; frente 10 metros, fondo 38 metros. 
Precio: $13.50 metro. Muy barato. Eiga-
rola. Empedrado, 30, bajos; do í> a 11 y de 
2 a o. , . 
ESQUINA E N E L VEDADO 
A una cuadra do la línea esquina de frai-
le, con jardines, portal, sala, comedor, 
cinco cuartos entre altos y ba jos: otra 
esquina en la parte nlta, con muchos fru-
tales, moderna. Figarola, Empedrado, 30, 
bajos; de 9 a 11 y'de 2 a 5. 
SOLARES E N E L VEDADO 
Parcela de 30 por 4$ metros, a media 
cuadra de la línea. Otra parcela de IfJ 
por 50 metros, bien situada. Solar de es-
quina de fraile, en la loma a ?17 metro. 
Parcela de esquina frente, a un parque, 
22 por 3.S metros. Otro solar a una cua-
dra del Parque Vi Halón a §10 metro. So-
lar en 2ft; IM-OO por 50; sin censo, a $13 
metro. Otro solar en calle de letra, inme-
diato a 17, con 890 metros, a $29. 
T^EDAD 




 ñ s, 
todo lujo, en .SSO.OOO 
I A R -
Hor-
cntrada para automó-
V RIAN A O. LINDA CASA CON 
din, portal, sala, h ll. 4 cu rtos. Hermoso tra.spa  
viles, en .fC.OOO. 
\ 71BORA. SOLAR CON FRENTE A 3 calles, a. S7 metro, dista 3 cuadras 
Presidencial. 14 por 20, punto ideal par 
fa.bricarle cuatro pisos, por sus medida: 
nada mejor en la Habana. San NicolV 
pegado •• Monte; de 11 a 2 y de 
Berrocal 
CJB VENDE UN SOLAR, CON TRES ca 
lO sitas y 2 esquinas, rentan $33 men 
suál, a una cuadra de la Calzada. 11 
Montljo, Cristina y Coliseo. 
11269 
En Neptuno: Una esquina moderna, dt 
dos plantas, 250 metros de superficie 
rentando $225 mensuales, cu $35.000. 
En el Vedado: Casa moderna, dos cija-
<lras de la linea, parte alta, con jardín 
terraza, sala, saleta, cinco cuartos, co-
medor y servicios dobles en S14.000. 
I hermoso chalet, a dos cuadras --
] zada Víbora, reparto Cbaple, con i^"' 
i portal, sala, saleta, cinco lie™030",!̂  0 
tos, hall, salón de comer lujoao.-vW^ 
de baño, cuarto v servicio P^.^uh 
I |,!"" fe 
I instaladas.'Véame: San Rafael. ^ ^ venta Por 
un garaje, 
instaladas. éa e: 
Teléfono A-2421, urí 
barca rme. 
10899 
En la. Víbora. Dos grande 
confort, 
rusto, cerca del' paraden 
-ha let ; 
i VENDO DOS ESQUINAS;^^f'^sí 
V dra de Helascoaín. a cinco v casas i todo el lujo y t para familia de', todas de azotea, modernas, ^ - . . c5. — J-,. •'—- - I *' CH. Oqueudo, 1U. c',s' en Calzada. $4.500. Julio 
quina a Figuras, 
cartera, ran stock de fincas urba- ¡ 10778 
ñas en sitios céntricos y comerciales. Di-
nero en bipoteca en todas cantidades. H>- i Las sefioiaS RodrígUCZ J 
/CHALET DE ESQUINA, EN PARTE 
\J alta de la Víbora.. con garaje, mu- I 
chas comodidades y de elegante aspecto, I l*'" 
se vende en $12.000; pudiendo dejarse en i 11!,í 
hipoteca la mitad de su valor. Lo ense 
ñá personalmente. F. Blanco Polaneo, <;u- ' forma el sonor David Pplliamus, Habana,: , • J - esaUina 
He CoiK-epción. 15, altos, Víbora; de 7 a ! altos. Dirigirse por escrito o perso-1 den Una Casa CR SOiar, ^ , 
TéEéfono I-160S. | walmente. jc> cerca foy Malecón, CU el VC0<» ^ 
Argudín jen-
frai-
11252 30 ab 11323 50 gana $60, mide 2650 ancho P«r ; 
CASITA PE MAM POSTE RIA V AZOTEA, I pASA MODERNA, TODA DE CIELO ra- 8ttu^ w*"v . del COW 
'XJ so. kcon portal, sala, saleta, cuatro fondo, Salen 4 Casas a gOSM ) 
con porta 
buenos cuart, 
metros de tei 
sa, so vende < 
co Pola neo. 
Víbora; do I 
11252 
lleta grande, 
servicios sanitarios y 2^ 
30 a un costado de la ca-
SM.oOO. Informa: F. Plan-
lie Concepción, 45, altos 
3. Teléfono I-lüOS. 
30 ah 
r c ^ u í r ' u . m á ^ ^ ' ^ ^ í n ^ V ^ ^ . ^ P r a d o r ,  $16 el metro, ^ " " i ' Já 
>ara;,Terja: F. Blanco/Polaneo, calle c«n- ^ Administrador del Banco tana 




H > A K A T A , SE V E N D E U N A C A S I T A . 
O cen a de la Estación Terminal', gana 
•42, treinta, pesos, libre de gravamen. No' a 
9. corredores. Informa: Moreno, Curazao, 23. 







de la Calzada. 
S lAMP V fad 
ANARIO. CERCA DE SAN RA-
2 píáiitas, en $11.500, se admite 
parto en liijioteca. 
ES-OOL/1 
W quina, con frente a la Avenida 5a., a 
$6 vara. En Almenrlare.s. los mejores si-
tuados , a precios ventajosos. 
ENTRE EMPEDRADO V 
pitra fabricar, acera de la 
del Palacio Presidencial. 
\ <;VA< ATE. . Tejadillo. 
brisa 
Ú> 16,000. VENDO ESQUINA CON BODE» 'fS.'ti. de Cíaliano al parque y de Neptu-
no a San Rafael? buena Inversión, Punto 
superior. San Nicolás, 224, de 11 a 2 y de 
5 a 9. Berrocal. 
tfJMvKM). VENDO, A DOS CUADRAS DE 
íjp Monte, y una de San Nicolás, casa de 
sala, comedor, tres Cuartos, de 7 por 1S. 
azotea, lesa por tabla, servicios comple-
tos v pegada a la esquina. San Nicolás 
224. pegado a Monte; de 10 a 2 v de 5 a 
| 9. Berrocal. 
I . • „ 
I figíMOO, VENDO EN CO ME-IOR DE C O N -
j cordla, casa de bajo, casi está fabrica-
I da por estar entre dos de altos, con (> por 
I 25, toda azotea, pisos íínos. sanidad. San 
I Nicolás, 224. popado a Monte, de 10 a 2 
I y de 5 a 9. Berrocal. 
\ 4.250 CASAS MODERNAS, AZOTEA, 
jt\ portal, sala, dos saletas, tres habita-
ciones, a la brisa, pegado a la CViizada 
del Cerro. Figuras, 78. A-(5021; de 11 a 9. 
Llenín. 
17 N ¡SlO.flOO, RSQUINA, 940 VARAS, CON 
11J once casitas, pisos mosaico y cinco 
cuartos más, reñían S1.n0 alquilarlo bara-
to. Jesús del' Monte, cerca do «'alzada. Fi-
sruras, 7S. Teléfono A-G02t; de 11 a 9. 
Llenín. 
T'R ANCttSC O HT-AN CO 
se dedica exclusivamente a 
sas y solares en Jesús del Mo.n-
Víbora; tiene siempre imlchas 
i propiedades en venta y hace estas ope-
racione» con la mayor legalidad. Oficl-
| na : callo de Concepción, número 15. al-
tos, entre Delicias v San Buenaventura, 
Víbora; de 1 a 3. Teléfono I-160S. 
11252 30 ab 
QE VENDI 
I O buen lugar, casa 
I renta $170 al mes, s( 
pesos, es negocio; m 
mitad en hipoteca, al 
1 conviniere al comprar 
G. Llano. A. del Nort 
léfono A-58:19. 
10772 -. 
le dos Planta¿a íoil vende co ;0 ui, 
jtado 
rato 
EN E L VED ADO 
Calle de letras, en tre 23 y 17, a la. brisa 
casa con todas comodidades, co 
tros de terreno, en $56.000. Se da facili 
dad para el pago. G. Mauriz. Obispo, 0-1 
Teléfono 1-7231. 
17 t i'j 
tram 
11 a 
ÍJ.SOO, GASA, P O R T A L . S A C A , SA-
ta. sicote cuartos ¡rrandes. azotea co-
280 metros, calzada del Luvanó. 
ta. Finuras, 78. Teléfono A-002Í; de 
3. Lleníu. 
I EALTAD. CARI ESQUINA . J no. de buena N E P T U I «S .̂ROO. V E N iteá pi- ^ "'aleada y DO. A UNA CUADRA DE LA I ',50 "leti 
IHN $350 SOTAR LLANO. MANZANA DE 






muy cen'a de la ct 
lagros. casa moderna, de dos vent 
la brisa. $45; San Nicolás, 224. pr 
Monte; de 11 a 2 v de 5 a 9. Berr 
ll-fa bri 
i de mosaicos, en $0.500. 
ERCA DE UOS MUELLE 
L3,.r»0 ríe frente, 
perficie, 2 plantas, agua 
S30.000. 
. sa. moderna, de azotea, toda con sal: 
AN . IOSE. E N T R E GERVASIO V BU- 1 leta. tres ,cuantos, pisos finos, sanidad 
lascoajn. Buen frente, propia para f 
bricarlc al 
Ml- 1 1 
/^AS 
V. ' cr 
eúarti 
os. Tonjro i n 





;halet. de esquina, d» al-
amueblado, incluso au-
G. Mauriz. Obispo, OI. 
Vedado, casa moderna, sala, gavinete.-cua-
tro cuartos, garaje, un cuarto chauffeur 
l cuarto criado. $26.000. G. Mauriz. Obis-
po, 64. Tel. 1-7231. 
EMPEDRADO ^ 
Muy cerca del Parque Central ^ 
¡de una casa buena P ^ V U ^ 
una medida ideal de diez merr ^ 
frente por veinte de fondo, en ^ 
tidad de $13,300, y If™"* * ^ 
so de 5 por 100 de ?700. A p ^ ^ 
esta ganga. Informes en Haban , 
Teléfono A-2474. 
$3.350, SALA, i 
tos: otra. $3.S0 lar ma, 
41219 
17 N Siê W SE VENDE V N ^ d¡dilde-; 
1̂  .asa. de construcción > co.̂  ¿ ^ 
cr, i ®3,9on, v e : n d o , E N L O M E J O R DF, LA 1,e Rodrigue 
j calle Subirana, muy cerca de Sitios, ca-1 7S. Tdcnín. 
de frent. 
Ibispo, 64. 
oclenias. situada en ^ Av nif  
ada - Palma. Víbora .̂ ¡ji tos. ^ ' fV 
irtal. sala hall, ••meo cuan tin000i * 
X $ 
s. en ¡JO.OOO. 
L A R DE CENTRO, 30X50, a 
FIGAROLA 
/ 1 VEZA DA DE LA ^ (BOR \ . 
\ J la Iglesia, aeeéa d$ la bi 
tas. espléndida fabricación, i 
A N I D E 
Nicohis, 22-1, peprado a Moute; de 11 
y d<' 5 a 9. Berrocal. I ' "r'r,,:; casa, ue 
-,ü£lÜ 2? Jih'_ ido ia' cíaSda deyi 
17N áfSOO PESOS VENDO DOS CASAS I 'l** Portal, sala, tre 
J'j tt.Ue miden 1S por 14. una de raam-.jctíarto de baño de 
( posteria, moderna, y la de esquina es de ê la se.frumla babi 
.INDISIMA 3 
Mida fabricac 
i tunda a una 
Víbora. Se < 
buenas hábil 
— I C1TN MO-{ h se 
to-; ik. sí 
i I madera, las dos rentan 3; 
1. Camilo González. 
TER^ENdON- DE CORRE.OO 
m 
-, ralle co«¿¡é" 
le 1 1  
s0 rN 
Í T f n ' d o e s q u i n a s . ki> -• —<; noo; Í S . 
V ^ r ^ K ) - ŝ n Miguel. cn^^CfS 
7,,'-n -. 000: Trocadero.- ̂ "-. .pja, * 
á U Corrales, en *Uf¿. fn X«J¿. 
f o 
E S C R I T O R I O : 
EMPEDRAD'.». 30, B A . I O S . 
frente ni 0ar(iiK' de S-'n .Tiiali ide D 
De !) a o a. m. y de 2 a 5 p. 
11310 30 
V ( . c h a . 
î Vlo lase 
PLANTAS. MODE I DESBARATE: SE VENDEN DOS C A -KJ .sas. número 58 T 60. en Ja Calzada 
d4! Arroyó Naranjo. Informes: Jefe de hi 
Estaidón de los tranvías y el señor ras-
traca, en la casa número 00. 
111S3. 30 ab 




a 7. TeléfO- f r e n * 6 




E V E U O MARTINEZ L̂fitx Y V K X D K C A S A S 
£ ^ ) M * D I N E K O E N H I l ' ü T E C J 
ESQUINAS DE VENTA 
R e u t a P r e c i o 
adrado Ciil,a 













K M l ' E D U A D O , 47; D E 1 a 4 
¿ Q u i é n vende casas? P E R E Z 
¿ Qui<>n c o m p r a casas P E R E Z 
¿ Q u i é n vende so lares? . . . . . P E R E Z 
¿ Q u i é n vende f incas de campo? P E R E Z 
¿ Q u i é n compra fincas de campo P E R E Z 
¿ Q u i é n toma dinero en hipoteca? P E R E Z 
L o s negocios do esta casa non ser los y 
reservados. 
E m p e d r a d o , nflmero 47 Do 1 a 4. 
¡ A i a í j A i u A m t i M N E Ü Ü U O Í S 
Momento culminante a h o r a que l lega el 
puente. C o n t i n u a c i ó n dei Vodnao. Parque 
ile - E u « i e r r a . " R a mAs boni ta oportuni-
aau p a r a i n v e r s i ó n de capita l . E u este 
poet.co parque y a famoso por su sor-
prendente ornato, embellecido por hermo-
s í s i m o s jardines , f a u c á s t i c o a lumbraao , de 
e i m u i a p l e s H u a c i ú n t o p o g r á f i c a y residen-
cia de f a m i l i a s muy d is i inguidas se ven-
de media n ianzana de terreno con una 
superf<cie plana total de 4.614-10 varas v 
vtluez. E m p e d r a d o , 40; de 2 a 
A LOS CAPITALISTAS 
venta. Cuba , 
\ ^ í ; n u o . K N S A N L A Z A R O , R K X T A !J12«, 
f en if;2.j.0OO; otra, tres plantas, reuta 
$450, en ifOÓ.OOO. E n S a n Miguel, esquina, 
40 000 un ljlot;k de seis casas de dos plantas, 
•':;'oOU nuevas. renta $410; eu ífóS.OOO. C a s a s nue-
5'' 000 V;1S y v iejas ei1 las calles comerciales . Una 
OÍToOO fin<a de recreo a 15 minutos de la H a -
-j b a ñ a , buena casa, frutales , r ío , luz, t e l é -
tono directo en $45.000. E n los Quema-





Seis y media c a b a l l e r í a s c a ñ a , tabaco, 
frutos menores, m á s de un k i l ó m e t r o de 
e r m á V precioso c h l í e t " " d e ' ^ " p i s o s " " ^ ^ i carre tera ' buena , i n v e r s i ó n como renta. 
terraza, muy espacioso y de gran confort, 
ubicado en miu de los solares del mismo 
terreno. E s t o s son los ( ú n e o s lotes clispo- Cinco 
OTRA 
media c a b a l l e r í a s , frr.ti es, rau-nibles a la venUo en este precioso pafoue. i 
No se exige todo su importe al contado. ! c-lla P a l m a ' Pozo' í 'ercadíi de piedra, e 
l u f o r m e s : de S a 10 " a . " m " v " de "•'"'¡r"» ' ,d,e camlJ0- ^ t r a d(i u0,io V media caba-
p. m. J o s é F . Mayorales , ' c a f é -'Ambos 1 l eri,<íi'- b.ue.na t terrá , pozo, casas de taba-
Mundos." Obispo, 2, o Ingen io "Toledo", 
t ienda. 
11100 u m. 
co, arboleda, r í o f ér t i l . 
MANAGUA 
CO M P R A Y V E N T A D E T O D A C L A S E de establecimientos, c a f é s , bodegas, c a -
sas d© p r é s t a m o s , t i n t o r e r í a s , indus tr ia s 
de todas clases, como tostaderos de c a f é , 
f á b r i c a s de mosaicos y de J a b ó n . Hoteles, 
casas de h u é s p e d e s , en f in , de todo. V é a -
nos p a r a toda c lase de negocios. Mucha 
reserva. E g i d o , 16. T e l . 230S. S á n c h e z y 
C u e n y a . 
_ l l .'WO 11 m. _ 
FRUTERIA 
Vendo en 300 pesos una gran t a t i m a de 
frutas f inas del p a í s y ex tranjeras , s i t u a -
d a en el mejor punto de la Habana . Der 
j a m ú s de $150 mensuales y se deja a 
prueba. I n f o r m a n : eu Indio y Monte, c a f é , 
cantinero. 
11344 30 ab. 
GRAN OFERTA 
• . S M f f e d a í r m a S c a t ^ s a s i R3̂  VJb;X1,*:' K N ^ M E J 0 1 1 ^ ^ V I - ' Dos c a b a l l e r í a s carre tem. casa ant igua, 
^ ^ • ! i 1 ¡ ^ S L • : % S ? í a ? ^ J 8 ? 5 8 ? * 4 ^ J 2 ? - | ^ bora. esquina de l a s c a a e s de A n d r é s frutales, buen pozo, ceceada, terreno alto. 
^ n a i . w ' W ) r A g u a c a t e , $50.000; Sol 25 m i l 
S ^ i Amistad $35.000. E v é l í o M a r t í n e z , 
E t e o r ^ O ; d e 2 _ 
CASAS BARATAS 
7,-ir)ri(la $0.500; dos en Teneri fe , 
DoS^ ' 7 v ¡ a l i n o , $14.500; San N i c o l á s , 
I Í o ; Moraltól >Tr0W: F a c t o r í a . « 8 . 0 0 0 ; 
a 4. 
2S ab. 
SO OOÓ; Maloja , $8.000; Santo T o -
L e a l a ^ ' ^ o ' San Carlos , $4.250. E v e h o 
^?Wue2. l ^ P e d r a d o ^ O ; de 2 a 4. 
SOLAR C A L L E G, VEDADO 
,.„oí1t-i á" 23, vendo un so lar de 
K ^loerU50. con una f a b r i c a c i ó n de m a -
j3.bC por . ^^o.ooo e s t á a la br i sa y 
lle da barato. Bvelio M a r t í n e z . Empedrado , 
'¡0; de 2 a 5. 
REPARTO LAS CAÑAS 
r . rv>rro vendo dos casas modernas , 
En noi-tal sala, saleta y dos c .artos ca -
c.oa1,?1a a una cuadra del paradero , ren -
da ¡io Precio: $0.500. E r e l i o M a r t í n e z . 
Empedrado, 40; de_2_a 5. 
800 CASAS EN VENTA 
T,>ne Evelio M a r t í n e z en todos los ba-
rrios de esta capital , incluso esquinas con 
establecimientos y da y toma dinero con 
Apoteca. Eveiio M a r t í n e z . Empedrado , 40; 
de 2 a 5. 
A UNA CUADRA DE MONTE 
vmuIo dos casas de altos, modernas , con 
fnphada de cantería. , compuesta de sa la , 
coieu tres hermosos cuartos y d e m á s 
RPi-TlcioB cada uno, miden 300 metros R e n 
ttnr $220. Precio: §30 .000 . E v e l i o M a r t í -
nez.' Empedrado, 40; de •> 
SE V E N D E t"N A I A G N I E í C O C H A L E T A dos cuadras del paradero de Colum 
bla. Buena V i s t a , lo m á s alto y pintores-
co, compuesto de Jard ín , portal , z a g u á n , 
sa la , saleta, todo a l frente, gran comedor, 
cinco habitaciones, tres servicios sani ta-
rios, g a r a j e capaz p a r a dos m á q u i n a s . 
P r e c i o : $19.000 C'y. In forman en A m i s t a d 
40. T e l é f o n o A-4066. 
^"3ft 1 m. 
Q B V E N D E : M U Y B A R A T O , S E V E N -
j kJ de un m a g n í f i c o so lar , 25X40 metros, 
• eu l a calle C o n c e p c i ó n , V í b o r a , a dos 
cuadras de la Calzada. I n í o r m e s en G a -
liano, u ú m e r o 5 L 
10S43 - 30 ab 
Otra . T r e s c a b a l l e r í a s , m a g n í f i c o terre-
. no, earretera, cercada, á r b o l e s , buen pozo. 
1 media cuadra dei lugar donde e s t á el t ^ r a . Una y tres cuartos c a b a l l e r í a s , c h a - ! 
'nuevo P a r q u e , 1M5 v a r a s de terreno, o : let, frutales , buen pa lmar , r ío , yerba del'i 
3.418, s e g ú n se desee, con arboleda cor- i p a r a l , 
pulenta tde m á s de 20 a ñ o s ) de mangos y —.— 
frutales , a p r o p ó s i t o p a r a una e s p l é n d i d a I A I fílUJkJí 
res idencia , con parque y jard ines . Unico j rt.LV¿W4r,rti\ 
lugar semejante que existe en la V í b o r a , i Dos c a b a l l e r í a s , buena t ierra, casa , arbo- ' 
I n f o r m a : s e ñ o r Z . Apartado 825, H a b a n a . ¡ leda, x'ozo, cercada, con chucho y t r a s - i 
» . . Sd-27 bordador. Otra m á s de. diez c a b a l l e r í a s , i 
o n x . \k«<« w A ' i , n * « r . — . "-̂Tr chalet, muchos frutales, yuca , pa lmas , p ía - ! 
R i ^ i H - , a i S v t * ? ^ 0 * VE,ÍÍ1)0 U a n a l , carretera. O t r a , ciiatro y media c a - I 
^ n > v i i íaa l n | ^ k ' ? n l a . m e ^ r Gal ler ías , frutales, pozo, cercada 
calle del Vedado, a ^34 metro. Otro de í 
esquina fra i le , 1500 metros, a $34. Otro 
de centro, OSS metros, a $23. Todos en 
calles de t r a n v í a , parte c é n t r i c a . Infor-
m a n : " i . a Moda." San Rafae l , 30. 
11020 2 m 
EL T I D I O B L A N C O : V E N D O V A R I A S J vasas ocupadas por establecimientos 
de e squ inas y centro puntos : Mura l la , 
Obispo. S a n R a f a e l hasta Gal iano y en 
otras cal les m á s , precios desde $4u.000 
hasta $135.000. Dinero eu hipoteca, a l 7 
por ICO sobro f incas urbanas y eu r ú s -
t icas en l a provincia de l a H a b a n a , al-
10 por 100. O'Rei l ly , 23, t e l é f o n o A C95L 
10460 29 mz 
27 ab. 
Ü- j,- c H \ I . E C I T O M O D E L O SÍJIZO, D B "14X3S. J a r d í n , portal , sa la , 3 cuartos, 2 cuartos de baño con b a ñ a d e r a s , agua 
callente ' lavabos de agua corriente, en-
trada para a u t o m ó v i l , servicios para c r i a -
dos etc. Se vende porque su d u e ñ o se 
embarca No corredores. T r a t o directo. 
VIBORA 
U n a casa en los mejores puntos de la V í -
bora , se admiten proposiciones p a r a l a 
compra. R e ú n e todas l a s comodidades, es 
propia p a r a una persona de gusto. In for -
m e s : L a m a r i l l a , 70 . a l tos ; de 2 a 4. 
10441 28 ab. 
C A R R E T E R A DE GÜINES i 
U n a c a b a l l e r í a , bosque de frutales , t i erra ! 
colorada, buen pozo, cercada. 
/3 A N G A , .^.(KK), M I L A L , C O N T A D O ^ Y I RINCON 
KX resto por einco a ñ o s , ai 7 por 100. , , . - T , , . ' 
Vendo un solar de l ü varas de frente por Dos cabal lonas , y e r b a del paral buen ¡ 
45 de fondo. E u l a V í b o r a , Reparto He- trente c a r r e t m . Otra de 1 c a b a l l e r í a , 
US V i s t a , frente a l bonito chalet del doc- mucha fruta , yerba del p a r a l , casa mo-
tor JL Ortega, h a y u n a casa de made- derna, laguna, pozo y agua del acue-
ra . T i e n e cu p r o d u c c i ó n mangos, tama- i ducto de Sautiaj? >. 
r indo, mamonci l los , anones, g u a n á b a n a s , 
ch i r imo l la s . I n j o r n i a su d u e ñ o : Avenida 
de Acosca, 14, V í b o r a . T c i é f o u o 1-1502. 
10023 l m 
Vendo un g r a n establecimiento de frutos 
del p a í s y del e x t r a u í e r o . F r u t a s f inas y 
dulces, se garant izan 00 pesos diarlos, de 
venta; e s t á bien surtido y tiene v ida 
propia. Punto c é n t r i c o . Se daja a prueba. 
Informan en Monte, 155, café . F e r n á n d e z . 
1134o ' 30 ab. 
T T R G E L A V E N T A D l T u N A C A S A C O N 
'O 18 habitaciones, tiene parte de habi -
t:uioiies amuebladas, a lqui ler 120 pesos. 
Tiene contrato, venga pronto. In forman en 
P e ñ a l v e r , 80, a l t o s ; de 8 a 10 y de 12 a 2. 
Alberto. 
11211 5 m. 
SE ARRIENDA UNA DULCERIA 
EN ZANJA Y RAYO, C A F E 
11230 29 ab. 
SE V E N D E U N A C A S A Q U E M I D E 133 metros cuadrados , en $3.500 pesos y 
se compone de portal , sa la , comedor, tres 
eflartos, b a ñ o , cocina y patio, en la calle 
Manuel P r u n a , 25, L u y a n ó . R a z ó n en 'a 
misma. 
10524 27 ab. 
UNICA OPORTUNIDAD 
Se l i q u i d a n las s iguientes propiedades, 1 
por e m b a r c a r s e s u d u e ñ o : 
R E D A D O . L'N S O L A K C O M P L E T O D E 
V centro, acera de la br i sa , a 50 metros 
de la calle 17, rodeado de grandes res i -
dencias y terreno alto y parejo. 
CUATRO CAMINOS 
Dos c a b a l l e r í a s , un k i l ó m e t r o de carre- i 
tera, casa de campo, buena t i e r r a colo-
rada , l lana , frutales . 
SE VENDEN 
dos modernas y hermosas casas, a me-
dia cuadra de l a Calzada, con sa la , s a -
leta, tres hermosos cuartos, cocina, un 
buen serv ic io sanitario , cuarto alto pa-
ra c r i a d o ; tiene seis de frente, a $5.500 
c a d a una. No admito corredores. Su due-
Véalo que es Non plus u l tra . No hay I ñ o en San C r i s t ó b a l , 11, entre P r i m e l l e s 
nada mejor. Precio $S.5C0. F l o r e s , entre y P r e n s a , Cerro, 
Santos Suárez y Enamorados . J e s ú s del 
Monte. „ , 
1115(5 29 ab 
"í T E N DO P A R A J U C O S V P O B K E S , C A -
V B&fi en l l á b a n a , Vedado, V í b o r a , etc. 
y solares en todos los Repartos . P u l g a -
rón. Aguiar, 72. T e l é f o n o A-58C4. 
1013ii 
10030 27 ab 
GANGA VERDAD 
Se vende una moderna esquina, toda a z u -
lejeada, con su accesoria, y una casa, to-
do se da en $5.500. R e n t a $55. No com-
pren s in ver es ta ganga. No trato con 
corredores. Informan en San C r i s t ó b a l , 
11, entre Pr imel l e s y Prensa , Cerro. 
1013o 2 m VE D A D O : S$¡ V E N D E N L A S D O S C A -sas de altos, calle E , 6 B a ñ o s , 101 y 
193, entre 19 y 21, tienen 20.50 metros fren-
te por 32 de fondo, rentan hace m á s de 
cuatro años 217 pesos mensuales. en 
24.250 pesos, casi é l terreno lo vale. I n -
íorroan: Altos, 1S9. qu© ganan a $45 cada una , $3.000. Man 
n u b " m i rique, 7S; de 12 a 2. 
VE N D O , D E N T K O L A H A B A N A , C A -sa con sala, saleta, 4 cuartos, b a ñ o 
y servicios, $10.000. Otra en V í b o r a , per-
tal , s a l a , saleta, tres cuartos , $5.200. Dos 
U N T,A C A L L E 27, E N T R E 6 
JU dado, vendo una m a g n í f i c a 
X 8, V E -
casa con 
toclas\las com didades y e s p l é n d i d o Jar -
dín con frutales. P a r a ver la y t ra tar eu 
la misma; do 1 a 3. 
112CÜ 29 ab . 
10951 ab 
Q E V E N D E N D O S C A S A S D E A L T O , M O -
k ? d e m á s , con frente de c a n t e r í a y techos 
de cemento armado. T ienen sa la , saleta, 
tres habitaciones, cocina y servicio com-
pleto. I n f o r m a n : F e r r e t e r í a de H a m e l . 
3B I N T E R E S A E N L A C O M P R A d E ¡ Saii L á z a r o , esquina a Hospita l . 
S alguna casa Tenemos lo que usted 
necesita. O'Reil lv. 4. Departamento n ú m e -
ro 13. Tel. A-450Í 
_ 11214 29 ab. 
EXDO l . 'NA CASA D E A I . T O Y ~ b ] v -
jo, en Gloria, sala, comedor y 2 c u a r -
tos, servicij , $0.700. lu formes : Neptuno, 
48, altos; de 12 a 1. 
10020 27 ab 
11.119 29 ab. 
O E V E N D E UN G R U P O D E C A S A S , que 
O ocupan una superficie de cerca de 
iCO metros cuadrados, haciendo esquina . 
Punió céntrico. E u $00.000. I n f o r m a : J . 
Lclieverría^Obispo, n ú m e r o 14; do 2 a 4. 
^ ^013 2 S _ a b _ 
T)OK T E N E R Q U E T R A S L A D A R S E S U S 
A -dueños, se vendo o arr i enda , en e l 
mejor punto del Vedado, la casa calle 
«e J , esquina a 21, esquina de frai le , tie-
ne magnificas comodidades y buena dis-
vninición para una fami l ia de gusto, dos 
nanos eu las habitaciones principales , ba -
uos para criados y a d e m á s para el chau-
neur, amplio garaje , jard ines y ocupa 
una superficie de 1133 metros. D i r i g i r s e 
a i- Ucuavides. Rauco Nacional de Cuba . 
'tercer piso. 
11010 0 m 
K J P t í í ^ E S T A B L E C I M I E N T O : 
j l j iMi $1o..j00 vendo una esquina moder-
bien situada, de s ó l i d a c o n s t r u c i ó n . 
huV10 WWfbleoimiento y da el S por 100 
s o m W S - m a , l : ^ I l a f a e l y A s u i l a ' 
2 m 
R E , V E N D E L .-C 
B l « N N E G O C I O : V E N D O C A S A UO-derna, de inquil inato, 12 grandes ha-
bitaciones, a d e m á s 2 casitas a los lados, 
q ü e rentan cada una 30 pesos, l ibre de 
gravamen. No quiero corredores. T a m -
b i é n deseo colocar en pr imer hipoteca la 
cant idad de ocho o diez mi l pesos. I n -
f o r m a n : A g u i l a y E s t r e l l a , a todas horas , 
t ienda de ropas. S e ñ o r Alvarez . 
101(«> 30 ab 
CA S A E N L A C A L L E 5 0. C E R C A D E la l í n e a , con sa la , recibidor, comedor, 
siete cuartos, dos baQos completos, s e r -
vicio de criados, etc. Precio $35.000. I n -
f o r m a : A n t i l l i a n T r u s t Co. A m a r g u -
ra , 11. 
10904 1 m 
X 7 E D A D O N U E V O ( R E P A R A O M I K A _ 
v m a r . ) Dos solares con frente a l á 
G r a n A v e n i d a que u n i r á a l Vedado con 
la P l a y a de Mariana©. L a ú n i c a eu l a H a -
bana que tiene 50 metros de ancho y 
20 parques centrales. Oos so lares de cen-
tro en la calle 10, que es l a m á s a n c h a 
del Reparto . Cuatro m á s a 20 metros de 
la dobie v ía del t r a n v í a y media cuadra 
de la Avenida , y muy altos y magni f i ca 
c i m e n t a c i ó n . Touos estos t e r r u ñ o s h a b r á n 
doblado su valor tan pronto e s t é termina-
do el grandioso puente sobre e l A lmen-
dares, que se puede ver e s t á c a s i l i s t a la 
c i m e n t a c i ó n y l a estructura de acero es-
t a r á a q u í para fines de Mayo . E s t o s so-
lares los vendo con 10 por 100 a l contado. 
T R I N C A S D E R E C R E O Y C U L T I V O . C I N -
j l ' co t inqui tas con frente a carretera de 
unos 3u.000 metros cada una, s i t u a c i ó n 
inmejorable . Se venden por separado, pero 
si se toman todas se hace una retiaja 
importaute . A l lado se e s t á f o u í e n t a n d o 
un g r a n reparto y una vez terminado h a . 
brán doblado o m á s su valor. Se admite 
poco contado. 
I J ' I N C A A T O D O L U J O . L A l ' I N C A M A S 
JL' l u j o s a do la H a b a n a , en la carretera 
centra l de G u a n a j a y , con una G r a n Ave-
n ida a todo costo, t i erra superior, m á s 
de 1.200 frutales^ 3.000 palmas , g r a n gua-
yabal . E s una f inca ideal para una per-
sona de gusto y capital . T a m b i é n es un 
soberbio negoc íD p a r a una persona o com-
p a ñ í a , que pueda atenderlo y terminar 
la A v e n i d a Centra l y venderlo en lotes 
de 10 a 30.000 metros cada uno, haciendo 
una ut i l idad de no menos de $80.000. L a 
finca tiene 400.000 metros planos y puede 
adquir i r se con solo $30.000 a l contado, 
pues el resto se dan grandes faci l idades. 
("NEO K M A D E T u D A S E S T A S D R O P I E -
X dades su d u e ñ o S. K n i g h t . Cuba, 32; de 
3 a 5. Si le interesan no p ierda tiempo, 
pues t ra ta de una l i q u i d a c i ó n a l que p r i -
mero llegue. 
10040 1 m. 
V E R E D A 
D o s c a b a l l e r í a s , buena casa , pozo, fruta-
les, cercada. Otra . U n a y media caballe-
r ías , casa , arboleda, carretera , pozo, cer-
cada . 
CALVARIO 
Media c a b a l l e r í a , carretera, arboleda, nue-
va, pozo. 
ARTEMISA 
Dos y media c a b a l l e r í a s , cerca de a lam-
bre, carre tera , c a ñ a y frutos menores, pa l -
mas , laguna y pozo. 
CANDELARIA 
r p E K R E N O S , V E N D O E N L A S M A N Z A 
X ñ a s da In fanta a B e l a s c o a í n , en C a r -
los I I I , a 18 pesos y veinte el metro, pues 
esa s e r á la mejor Avenida de l a H a b a -
na. Ju l io C i l , Oqucndo, 114, esquina a 
F i g u r a s . 
10778 ir 2 m 
\ 7 'ENDO D O S C A S A S M O O E R . N A S , E N e l mejor punto del Vedado; su &te-1 í^ftrTfe¿" 
c í o , $32.000. Sin corredores: ganan 240 0 . , 1^ u 
pesos. Pueden dejar hasta $20.000 en h i - I . ^ ' ^ ^ 
potoca a l 6 por ciento. Informan en c a -
lle J , e squ ina a Ca lzada , café . 
1006-1 27 ab 
Q E V E N D E U N H E R M O S O S O L A K D E 
KJ 20 por 40 metros, en l a esquina de 
L a n u z a y Aven ida de C o l u m b i a , frente 
a l t r a n v í a que va a Marianao. Iní 'or-
_ m a r á n en L a Viña , R e i n a 21, hoy A v e n i -
) da de B o l í v a r ; de 2 a 4 de l a a r d e ; tam-
uu dinero en hipoteca. 
8d. 23 
M E J O I l E S Q U I N A D E L 
hermosos tlmi fnll;ido- cal le as fa l tada , 
umicntos, terreno llano, ideal para cuan-
do L deKec^ 1418 metros, m i t a d f a b r i c a -
Q E V E N D E L A C A S A C A L L E M A R Q U E S 
IO G o n z á l e z , 14-B, entre Z a n j a y Sa lud , 
f a b r i c a c i ó n moderna y un solar en G u a -
nabacoa. calle L u z , 16. L i n d a con el pa -
radero de los carros e l é c t r i c o s , 0 metros 
de frente por 24 de fondo, 216 metros. I n -
f o r m a n : L a m p a r i l l a , 22; de 8 a 11 y de 
1 a 5. E s t e b a n Matas . 
10886 27 ab 
VE N D O U N A C A S A E N S I T I O S , S A L A , comedor y 3 cuartos , $4..'100. In for -
mes : Neptuno, 48, a l tos ; de 12 a 1. 
10919 27 ab 
Reparto de Almendares: Se ven-
de una esquina o 2 solares» acera 
de sombra, situados a una cuadra 
de la línea y Parque. Calle C, es-
quina a 14. Informes: M. Fernán-
dez. Apartado, número 641. Telé-
fono A-7705. 
C 24C1 ÍU 22 mz 
C E V E N D E , A U N A H O R A P O R T K A N -
O v í a , en un pintoresco pueblo de In 
provincia de l a Habana,- una parcela de 
trato, una lujosa y espaciosa Quinta, terreno con 3780 v a r a s , 80 m a t a s naranjos , 
rodeada de jard ines y gran portal d e l t í O í d e m do p l á t a n o s , una casa que renta 
g E V E N D I 
art<» h u . i h , í;e « p u 5 - e "^j1.1"' m á r m o l , hace esquina a tres calles V e r - I $16. T o d o en $1.300. P a r a m á s informes: 
m o l e s - Í b . A lonso . Acosta , 34, altos. 
ab 
V ^ ' 1 ^ ^ 1 0 ^ . ^ H O X T M O A L M U E L L E , 
Otn. pV, :1'nl>lia casa, propia comercio, 
l ir ias én ('•'fr10' u n a esyui"a en C u b a , 
d u e ñ o , por Maceo o e l garaje . 
S290 30 a 
" I T E D A D O : S E V E N D E I ,A ( A S A MO 
V derna de la ca l l e 16, entro 15 v 17, 
r a el pago. T r a t o directo 
en la mi sma . 
10350 
i n f o r m a c i ó n 
7 m y 
\ 7 E D A D O . S E V E N D E C A L L E 4, E N T R E 
\ 17 y 19, V i l l a Violeta , una de la; lena, mrniAT-.... r „ , '•""l'^<l<-,"" i • xi  íif, v i n  vi i ui 
is hpmuTs/" ; . „ u ^ - casas del Vedado. In forman en 1 a 
¿« sen-i, ¡ot habitaciones, cocina y d e - ' c o n s u l a d o , 57, de 9 a 11 de la mafiau-
i Weimv ,° .-, ' v0? ^ l t 9 ? : g u a l e s , teniendo 10504 
Patio v í r a = - p . a r a l )ersü"a de gusto, 
ohada o.,, ;,tp(;Ul^ llimecliata a l carro, fa -
rez c « o ^ ? r í ? ; V a l o r : $8.000. L u í s S u á -
^•iteres. H a b a n a , SO, do 2 a 4. 
^ ^ S ^ ^ 0 ' h;x ^ v e d a d o " , 
tre b r V a casa "loderna, calle 27, en-
«aletas^v r!,,00", ;|5i.i:(lín' Porta l , sa la , dos 
wnso «lo ¿ W 0 habitaciones, reconocer uu 
léfono V V . - ^ ' Ca S511-000- O ' R e i l l y , 23. T e -
1046S' 29 ab. 
i188 ' orno nr uho CaS!,' lT1Uy o s P « c i o s a , to-
^s, muniu? f ^ ™ ' firara-ie. á r b o l e s f r u t a 
" ^So r l t f ® ,as colindantes, toda cie-
La Pe",- ^ w m e s : s e ñ o r G o n z á l e z , c a f é 
10%' ' Ti<lriera. Sau Pedro, 6. 
?0ro. muc^ut':^table?. cocina. b a ñ o , ' W 
íerrazaTV Jrr_xaS,la. i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a , 
pron 
i 0 ^ 1 ' ^ de 7 , 1 ^ ^on e' d " e ñ o todos 
- A- altov A i A0 rle la m a ñ a n a . Neptuno, 
10863 8 01 Contral . Muller . i"-""0. 
^ T T : . 2S ab. 
A P L A Z O S , des-
?bricamoR A»!:ou, p i s ü s ,le cemento, las 
1a(I o p a L ^ afueras de la ' c i u 
Ie" Ucencia n l , ^ 1 ^ 0 ' í'011'10 , l u ¡ e r a ( i"¿ 
38 e n t S , „ ? " t a , t h a c e r l a s - i:n «Hez d í a s , 
h i t a d o oSn I ,st^? para v i v i r l a s 
l í b a m e \\?1¿L'Í'0*; ^̂ S* a verme o es-
?ocio m j detalles ele este ne-
I ^ t r f e f o ^ í g u e z Santa Teresa , l e t r a 
desi)nís dp J Canongo; de 11 a i y 
1079.1 * 
7 ni 
JO ab . 
Vllria  e 7V ,if\" ">"íi va yíi .  qUe r e ú n e todas las comodidades en so-
Jinióne? v í.v1*1.1?0 y . E ^ P . e d r a d o , o f ic inas l a r de 683 metros. So dan faci l idades p a -
l i o ' / ' J - " e i j o . Obrapia , 4 a 
•~--~!^- 28 ab 
S ^ l o ^ E ? f N A H E R M O S A C A S A , E N 
dos nía nf3,1' ( l c J l a <-alle Corrales , de 
buena ,"1 *.'-..toda a j a . br i sa , f a b r i c a c i ó n 
sei¡ 
má ^ ÜSuZFt?*' V03 a U o s : iguales, teniendo 
J libré m a ha l> i íac ión . E s t á a s e g u r a d a 
a w f i « V 0 e h , f r a y a , m e » - P r e c i o : $15.500. Su imii • o m í " o s t ^ a . 167, altos. Tel .^ A-ol54. 
C n ^ l 1'UZ',,SE V E N D E C A S A M O D E R -
í t ó a t ó ?r r)1:mta«. rento $110. P r e c i o : 
"Uock r i . K S ^ Pe(l"euito. I n f o r m a : S . lixyjij k-ut,a. <0. No corredores. 
R E a P ^ ? ^ 0 , ?1AWTo:s. H E R M O S A C A S A 
10404 29 ab. 
C ! E V E N D E , A S30 E L M E T R O , UN S O -
i-J l ar de centro, de 20X50. calle 21, entre 
D y E , acera de los pares, a la br isa , 
con p o r c i ó n de á r b o l e s fruta les y unas 
cas i tas de madera que rentan $51. Ve-
dado. In forman en Oficios, 36, entresue-
los. T e l é f o n o A-5C1S. 
9699 1̂ my 
Cuarenta c a b a l l e r í a s , mucho monte, cerca-
da, buenos terrenos, m u y barata . 
b á k l T k o n d á 
T r e i n t a c a b a l l e r í a s , monte, a g u a d a pro-
pia p a r a potrero, muy barata . Tengo mu-
chas m á s que ofrecer, en todas l a s pro-
vincias . S i se interesa en comprar v i s í -
teme en S a n Ignac io y Obispo. 
B . C O R D O V A 
Tel. A-
3545 12 
A T E G O C I O U R G E N T E A P R U E B A , S E 
X I vende en l a mejor calzada, una v 'dr ie -
r a de tabacos, c igarros y quinca l la , con 
buen contrato y poco a l q u i l e r ; es negocio. 
K a x ó u : E e r n a z a , 47, a l tos ; de 7 a S y de 
32 a 2, S. L izondo . 
11225 3 ni. 
NEGOCIO DE OCASION 
Cedo el contrato s in r e g a l í a p a r a e l ave 
quiera a m p l i a r una g r a n v i d r i e r a de t a -
bacos, c 'garros , qu inca l la y billetes, en 
u n a esquina de la Calzada de Monte, pon-
to Inmejorable. V i s t a hace fe. I n f o r m a n 
eu Monte, 155. Café F e r n á n d e z . 
11235 29 ab. 
COMERCIANTES 
Cedo, s in r e g a l í a y doy contrato a l que 
quiera establecerse, una casa grande de 
esquina con armatostes, propia p a r a t ien-
da mixta , s a s t r e r í a y p e l e t e r í a , s i tuada en 
un pueblo cerca de l a H a b a n a ; tiene v i -
da propia . V é a m e y se c o n v e n c e r á . I n f o r -
man en Monte, 155, ca fé , F e r n á n d e z . 
11235 29 ab. 
SE VENDE EN PUERTO PADRE 
U n a acred i tada y bien surt ida f a r m a -
cia, por ret irarse au d u e ñ o . I n r o r m e s : 
Oficina de l doctor R . M é n d e z del C a s -
: tnc-^rtQ I>aCtre- 30d-22 ab 
I POR AUSENTARSE E L DUEÑO 
Se vende o Be admite un socio con 2 m i l 
I pesos, p a r a un c a f é , establecido y con 
I buena venta, en nn punto de mucho tranco, 
a media hora del t r a n v í a de la c i ú u a d . 
In formes en Sol, 8; de 0 a 10 a. m. 
P-725 '-^ «b-
BO D E G A , S O L A E N B S Q I T N A , B U E N contrato, poco a lqui ler , casa moder-
na, bien s u r t i d a ; se vende e n « o n d i c l o . 
ncs. I n f o r m a : F e r n á n d e z , Cerro , o3 í . No 
trato con corredores. 
10676 1 m 
DINERO EN PAGARES 
! D a , fac i l i ta desde $100 has ta l a cantidad 
que usted necesite. T a m b i é n en hipotecas 
: desde $20CK has ta $100.000. Informes ¿i-d-
| tis. R e a l Es ta te . A. del Busto. Aguacate, 
31. AJt273. De 9 a 10 y 1 a 4. 
10734 21 m. 
E N D O G R A N C A S A D E V I V E R E S A L 
detal l , a t a s a c i ó n y u n a r e g a l í a por 
• el local, tiene ocho m i l pesos eu mercan-
• c í a s y rende e sa cant idad mensca l ; es 
¡ a n t i g u a y acred i tada; tiene contrato largo 
¡ y c a m i ó n de reparto. Admite l a mitad del 
! precio to ta l a l contado. F i g u r a s , 78. T e -
; i é f o n o A-6021. De 11 a 9. L l e n í n . 
i 110S9 4 ab. 
AT E N C I O N : S E V E N D E U N C A F E con cantina, lunch y v idr iera , con 
largo contrato, se vende por asuntos que 
se le e x p l i c a r á n . P a r a informee: D i r í j a n s e 
a D o m i n g o P é r e z . Atocha, n ú m e r o 8, Ce-
rro. T e l é f o n o I-16S4. 
10319 29 a b 
SE V E N D E U N A C A S A H U E S P E D E S , con habitaciones amuebladas , en e l 
mejor punto y comerc ia l de l a C i u d a d , 
se vende barata por embarcarse su due-
ñ o . I n f o r m e s : F a c t o r í a , n ú m e r o 1 -D; de 
12 a 2 y de 5 a 8. 
10344 2 m 
BUENA O F E R T A 
V e n d o s dos puestos do frutas , Bi tuado» 
en puntos c é n t r i c o s con v ida prop ia y lo-
c a l p a r a v iv i r , uno de esquina con l icen-
c ia a l corr iente y armatostes nuevos en 
, $200. V e n g a .• verme pronto en Monte, 155, 
! café . F e r n á n d e z . 
FONDA DE OCASION 
Vendo una, fonde en $500. S i tuada en pun-
to c é n t r i c o , con buena m a r c h a n t e r í a , s in 
competencia tiene v ida propia y paga 
poco a l r j u l l e r ; t a m b i é n admito un socio, 
siendo formal . I n f o r m a n en Indio y Mon-
te, c a f é , cantinero. F e r n á n d e z , 
10310 30 ab. 
L o s 
M e j o r e s 
O p t i c o s 
D e 
C u b a 
L o s 
T i e n e 
B a y a 
rengo una clase de cr i s ta les que T « H 
ano Wopo-elotui; o- .-sito a todas aou»« 
Has pereonas que acuden a m i gabine-
te de ó p t i c a sin haber encontrado pos 
ninguna otra parte el m e d í » de hacer 
d^papnrecer los dolores d^ cabeza 
E s t a clasi de cr i s ta les nnra oue dea 
resultado tienen que ser correctamenta 
elegidos, porque de lo contrario p e r j u d l » 
c a r i a n y los dolores de cabeza no des-» 
a p a r e c e r í a n . 
No tengo vendedores fuera de m i S*-* 
b íne te 
B a y a - O p t i c o 
SAN R A F A E L esquina a AMISTAR 
TELEFONO A-2250 
BO D E G A , L A M E J O R D E L R E P A R T O de L a w t o n , por las buenas condicio-
nes que r e ú n e s u inmejorab le cl ientela 
y l a s uti l idades que quedan todos los 
meses, su d u e ñ o es formal y rico, no ne-
ces i ta hacer creer cuentos si trata con 
un comprador legal , é l pide $4.500, 3 de 
contado, e s t á bien surt ida y atendida, 
el duefio de la f inca no admite r e g a l í a s , 
usted s i l legan a un acuerdo se e s t á en 
dicha casa t rabajando o mirando un mes 
sin n i n g ú n compromiso ni disgusto. M a -
nuel G o n z á l e z . Picota, 30. 
11038 28 flb 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
" V T E N T A D E F I N C A S R U S T I C A S Y U R 
V b a ñ a s , de tabaco y c a ñ a , p r ó x i m a s í 
lo H a b a n a , muy baratas , motivo lo sa- | 
brá el comprador, i gua l que urbanas . Den- I 
tro de l a H a b a n a y sus barr ios , en una 
pa labra , compre cuando' le vendan y ven- j 
da cuando le compren. V é a n o s en E g i d o , 
16, e squina a Glor ia . T e l . 2303. S á n c h e z y t 
Cuenya . , . 
11340 11 tu-
GRAN CASA DE HUESPEDES 
Se vende una casa de h u é s p e d e s de es-
quina, 44 habitac iones , bien amueblada, 
todas tienen agua corriente, buen punto, 
l a c a s a deja de ut i l idad de 500 pesos men-
suales . Alqui ler m ó d i c o , tiene contrato, se 
vende por enfermedad, v i s ta hace fe. I n -
f o r m a n : P e ñ a l v e r , S9, altos. A l b e r t o ; do 
S a 10 y do 12 a 2. 
11095 4 m. 
ITUNCA A G R I C O L A . V E N D O S U A C C I O N * con gi-an variedad de cultivos, bueyes, 
puercos, aves, arboledas, palmar, etc. L i n -
da con calzada. J o s é D í a z . Guanabacoa, en 
V i l l a M a r í a . 
10S4S . . ¿0 ah. _ 
E R E C H O S M I N E R O S . S E D E S E A N 
vender unos derec-uos mineros en l a 
Provinc ia de P i n a r del R i o , los interesa- ¡ 
dos en el negocio pueden escr ibir a J u a n 
G. R o d r í g u e z , l i s ta de Correos, H a b a n a , 
citando hora y punto donde se les pue-
do ver p a r a tratarlo . 
11142 29 ab 
SOLARES YERMOS 
" f f l B O R A , C A L L E D E C A R L O S MÁ* 
nuel , entre A g u s t i n a , y Laguerue la o 
P e d r o Consuegra, fronte a l parque en 
c o n s t r u c c i ó n . Se oyen proposiciones por 
media m a n z a n a o lotes de el la . C u b a , IííO, 
esquina a Merced, de 8 a 11 a . m. 
11022 4 m 
E L BANCO DE HONDURAS 
O F R E C E E N V E N T A una m a g n í f i c a 
y f ér t i l Hacieuda, s i tuada a ori l las del 
F e r r o c a r r i l Nac iona l de Honduras , a unas 
cuarenta m i l l a s de l a Costa, en Puerto 
C o r t é s , a una mi l la de la c iudad de San 
Pedro S u l a . 
Un r a m a l conecta la v ía f é r r e a con 
e l centro de la Hac ienda . -
L a propiedad consiste en 561 m a n z a -
nas (982 acres) de t ierra arable, comple-
tamente cercada con a l a m b r e espigado. 
H a y abundancia de a g u a en la propie-
dad, que puede l levarse a • cua lquier l u -
gar que sea necesario p a r a el cultivo. 
Contiene una h e r m o s a y bien construi -
da c a s a de dos pisos y d e m á s construc-
ciones e instalaciones de importanc ia pa-
ra l a e x p l o t a c i ó n de l a f inca. 
Actualmente hay plantado y en pro-
d u c c i ó n : 
107 acres de c a ñ a de azúcar . 
50 acres de bananas ( p l á t a n o s ) . 
50 de pastos art i f ic ia les , o sea zacate 
(hierba) de Guinea y P a r á . 
E l resto d e l . terreno e s t á cubierto do 
pastos naturales , que pueden sustentar 
gran cant idad dfi ganado durante todo el 
a ñ o . 
H a y en la H a c i e n d a 800 cabezas, va-
cas, toros y novil los (parte de este ga-
nado es de pura r a z a ) , caballos, m u í a s , 
etc., en n ú m e r o suficiente p a r a las ne-
l a Hacienda, 
edad se pres ta admirablemen-
ñey., e í i t r e M i r a m a r v Pr imel les . Precio ' te para hacer « n a extensa "Hacienda de 
$2.80 v a r a . O t r o : calle t M i r a m a r , frente ^ A z ú c a r . " L a c a ñ a que crece en ' e l la se 
irroi.la muy bien y da mucho rendi-
nto. T a m b i é n es muy a p r o p ó s i t o pa-
J a r d í n L a M a r i p o s a . i ra una H a c i e n d a de ganado en grande 
1011'i !?? i escala. E l pasto n a t u r a l es rico y cons-
X 7 S Q U I N A , C O N C A S I T A , E N L O M E - tante y su prox imidad a Sau Pedro Su-
j o Jor do l a comercial ca lzada de C o n - | . , „„,,.•.(.„ i u ros ta :ispmiva nn 
cha. a l l í on donde todo uu barrio tiene jJa ^ ^ Puerio ue ia c o s í a , a segura un 
f i j a su v i s ta con la p r ó x i m a aper tura de mercado en todo tiempo tanto p a r a ga-
CAFE EN 2,000 PESOS 
Se vende uno con contrato por siete a ñ o s , 
venta $1,500 mensuales con siete accesorios. 
Alqui ler , 50 posos. V é a m e pronto. Amis tad , 
136. G a r c í a y C a , 
11121 28 ab. 
EN 2,500 PESOS 
Vendo una bodega que hace de venta men-
sual 1.500 pesos, contrato 0 a ñ o s , a l q u i -
ler 00 pesos con casa p a r a v iv ir . A m i s t a d , 
136. Garc ía y C a . : T e l . A-3773. 
11121 28 ab. 
GARCÍA Y COMPAÑIA 
Comprau y se venden toda clase de es -
tablecimientos, grandes y chicos y toda 
clase de negocios. I n f o r m e s : A m i s t a d , 136, 
T e l . ' A-S773. 
11121 28 al). 
E N 275 PESOS 
Se vende un puesto de frutas y v iandas eu 
el centro d<e l a H a b a n a , con. local pnra 
famil ia . A l q u i l e r 30 pesos. V e n t a 20 pesos 
diarios , se vende por enfermedad de fa-
mil ia . A m i i d a d , 136. Garc ía y Cu. T . .i-377o. 
31121 28 ab. 
ATENCION 
Se vendo >en 850 pesos u n a gran l e c h e r í a , 
buena v e ó t a y mucho barrio . I n f o r m e s : 
G a r c í a y C o m p a ñ í a . Amis tad , 136 
11121 23 ab. 
SE CEDE UN LOCAL™ 
de 750 metros cuadrados, propio para ga-
raje. 7 a ñ o s y medio contrato, a lqui ler 
140 pesos, en lo mejor de l a H a b a n a . R o -
¡^alúi. S0O pesos. In formes : A m i s t a d , 136. 
Gare ia y C a . 
11121 28 ab. 
X ^ E P A R T O C O L C M B I A : V E N D O !5.000 ; CesiuatK n do i 
JLÍ v a r a s de terreno alto, a 2 cuadras del ¡ L n r o n i e d í 
carro v a una de l a C a l z a d a , calle N ú - | ^ a propiea . 
ñez , eiitre M i r a m a r v Pr imel les . Precio te p ' 
zúc 
a l Parque , a una cuadra de la l í n e a , » , 
mide 500 varas Precio $2.60. I n f o r m a n : uec,J 
cal le 10 y 23, Vedado. T e l é f o n o F-1027. luier 
VEDADO 
Vendo un s o l a r de esquina, en la cal le 
A , a $23. Y otro en 17, e squina a 26, a $11. 
Y otro en l a C a l z a d a del Cerro , esqui-
na , a $12. T r a t o directo con comprado-
res . Obispo, n ú m e r o 37. T e l é f o n o A-0275. 
Mazon. 
11297 30 ah 
las ca l les de F á b r i c a y Alambique, H a - j uacio como para otros productos 
mada a ser la avenida m á s c ó m o d a de 
l a c iudad v el citado barr io el m á s in-
dus tr ia l , terreno llano, aceras, 560 varas , 
a $7. $3.920, l ibre de gravamen. Manuel 
G o n z á l e z , Picota , 30. 
11040 28 ab 
EN LA C A L L E 0M0A, 15 Y 17 
T O M E J O R D E L A W T O N S E V K N D E N 
i J tres so lares , 7 por S a n F r a n c i s c o 
y A v e n i d a de Acosta, una cuadra del 
t r a n v í a de S a n F r a n c i s c o , terreno l lano. 
F o r m a esta esquina una plazoleta con t 
e squ inas , so e s á u fabr icando grandes 
chalet. Propie tar io , s e ñ o r Alvarez , café L a 
I s l a , d u l c e r í a . No se in forma por t e l é -
fonu. ím2 1 ni. 
P a r a precio y condiciones d ir ig irse a l 
BANCO DE HONDURAS» 
TEGUCIGALPA. 
República de Honduras. 
10747 
Se vende una casita de mamposter ia , azo-
tea, losa por tabla, puertas de cedro, es-
t á fabr i cada de gusto, una de madera , en 
buen estado, 'y un solar con cuatro c ü a r -
tos de mamposteria , azotea, uno de l a -
dr i l l o y tejas y cuatro de madera, todo 
en buen estado, todo formando una sola 
f inca . I n f o r m a su d u e ñ o : Vil legas, n ú - I fl,, Ce\t\ i' r i . J _ 
mero 100, accesor ia de la bodega. J u a n i <?1 • o O O , i m e a d o b l e y C a l l e a s t a i t a d a . 
Vedado. Aproveche ocasión: se T e n d e 
en d mejor sitio, calle 23 esquina, 
frente al Parque Meáina, 700 metros 
cuadrados de terreno. Renta anual,! 
T > O D E G A S , l í S M E H A N A C T O R I Z A -
i > do p a r a proponerlas en venta en to-
dos ios b a r r i o s y repartos de la c iudad, 
con rebajas do 25 por ciento en todas, 
dado que no hay dependencia y l a s m e r -
c a n c í a s valen mucho menos s i pagan de 
contado se hacen m á s descuentos en los 
precios. Manuel G o n z á l e z . Picota, 30. 
108&S 29 a b 
VE N D í T u N C A E E E N E L C E N T R O D E la H a b a n a , con gran porvenir, hoy 
tiene vida propia, es negocio verdad, v i s -
ta hace fe, condiciones y precio. In for -
m a : G u r r u c h a g a . Monserrate y L a m p a -
r i l l a , c a f é ; a todas horas . 
10880 8 m _ 
SE V E N D E U N G A R A J E B I E N S U R T I -do y en m a g n í f i c o loca l c é n t r i c o . I n -
forman en C á r d e n a s , 2. Z a p a t e r í a . 
10988 27 ab. 
.CORbQVA 
V E N D E 
E S Q U I N A S 
// ceñiros en lodos lugares 
de fados famañosyprecio 
C H A L E T S 
m el Vedado 7/la Víbora 
parce iodos ios gustos 
i/forlunas, 
H I P O T E C A S 
absotafa reserver ezial-
qu ier can t i ciad, tipo 
m a s ú q / o efe p l a z a 
F I N C A S 
de recreo, c id i ívo i? 
c r i a n z a , c e r c a de l a 
ffabema ¿/ en lodos las 
provincias. Terrenos en 
donde C/d.los quiera. 
Jjecmviene wrme.Simlm-
</o foyue Ue£ quiere, covifie 
m n u g s e r á complacido. 
sM.mmcio Y OBISPO 
TEL.A-8900 d f t 8 ¿ l l y a e ! ¿ 5 
B, CORDOVA 
Se anuncia a los señores contratistas 
de obras que el día lo. de Mayo da-
rán comienzo las obras de terminación 
de las Avenidas interiores de este es-
pléndido Reparto de Quintas de Re-
sidencias FLORAL PARK, situado 
frente al Country Club y cuyas Ave-
nidas exteriores están todas vendidas. 
Para informes, Planos, etc.. Habana, 
78, frente al Parque San Juan de 
Dios, de 11 a 12 m. y de 5 a 6. Te-
léfono de Floral Park Co. M-2571. 
1054?. 27 ab. 
4 POR 100 
Do I n t e r é s a n u a l sobre todo* loa d e p ó s i -
tos que se hagan en el Departamento de 
Ahorros de l a A s o c i a c i ó n de Dependien-
tes, íie garant izan con todos los bienes 
que posee l a A s o c i u c i ó u . No 61, P r a d o y 
Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a 5 p. ni . 
i a H de la noebe. T e l é f o n o A 5417 
C $m in 15 • 
X ) A R A H I P O T E C A S , P A G A J t E S , U S V -
X furctos, alquileres desde tí por loo 
anual . H a y 500 mi l pesos para casas , te-
rrenos, f incas, so lares en todas partes 
H a v a n a Bus iness . A g u i a r , SO, altos. Tti-
l é f o n o A-0115. 
10479 4 m . 
C 3544 lCc!-27 
Tenemos encargo de colocar 
varias cantidades en hipote-
ca y de comprar algunas ca-
sas. 
VAZQUEZ B E L L O Y TRUJÍLL0 
Abogados y Notario. 
Reina, 59. Tel. M-1458. 
HABANA 
AL 7 P O R 100, S E D A N S-'O.OOO E N H i -poteca, sobre casas en la H a b a n a , o 
Vedado. T r a t o directo con interesado, no 
corredores. KamOn R o d r í g u e z . «San R a f a e l , 
26. C a s a cambio. 
112St 30 ab 
SO L I C I T O D I R E C T A M E N T E $75,()<)0 A E 8 por 100 en p r i m e r a hipoteca, sobre 
var'aa propiedades en l a V í b o r a . In for -
m a : T e l é f o n o A-5842. 
11S30 30 ob. 
E L PARISIEN 
Por embarcarse su d u e ñ a se vende a l con-
tado el negocio titulado E l P a r i s i é n con 
todos sus muebles y en sores en b u é n a s 
condiciones, contrato cinco a ñ o s . Se g a r a n -
t i za 000 pesos mensuales a s e ñ o r a que 
sepa atenderlo. I n f o r m a n : P e ñ a l v e r 89, a l -
tos ;de 8 a 10 y d é 12 a 2. Alberto. 
10977 3 m. 
L ü p e z . 
11222 11 m 
9457 
Su precio (libre de gravámenes) neto 
, Para 61 vendedor es de $45 metro, 
o lo m á s alto, (Mitrada del w-^nio . a ! Para más informes: llame al A-3490. 
censo, plazos o contado. Oportunidad por 
su s i t u a c i ó n y fac i lMad de pago. I n -
f o r m a : R o d r í g u e z . Empedrado , 20. A-7100. 
SO E A R , N E P T U N O , C E R C A D E U N t -vers idad, 15 por 24. «."¡..jOO, reconocer 
censo redimible. Otro cerca del anterior, 
$500 efectivo, $500 plazos, reconocer un 
censo redimible, l lodrísruez. Empedrado , 
20. T e l . A-7109. 
Q O T . A K V K D A D O . C A T . I . K U . ( V.W ( .\ 
O do 23, 10 metros de frente poco fondo. 
E n $&.O00. I n f o r m a : E . l í o d r í g u e z . E m p e -
drado. 20. A-7100. 
C O í . A K K S . V I B O R A , < BítCA l )Kí> T R A N -
O v ía y en la C a l z a d a : de $3.00 en ade-
lante; l a cuarta parte contado, resto c in -
co y diez pesos mensuales. E . R o d r í g u e z . 
E m p e d r a d o , 20. A-7109. 
11327 SO ab. 
C J E V E N D E U N T E R R E N O D E E S Q l . T -
O na, lo mejor del Reparto Betancourt , 
contiene 690 v a r a s , a 4 pesos vara , lugar 
apropOsito p a r a comercio o industr ia , es 
de mucho porvenir . R a z ó n : S a n Miguel y 
Consulado. V i d r i e r a tabacos. Ariete. 
10254 1 ni 
I™ E L R E P A R T O L A S I E R R A , C A -\j He A. entre 6 y S,- se venden dos so-
lares o traspasa contrato. I n f o r m a n : I n -
d u s t r i a , 1 L 
(¡754 3 m 
\ 7 E D A D O , V E N D O UN S O L A R D E E S -quina . calle 25 y 6, do 24X36 metros 
y otro de centro. 14X30 metros. Su due-
ñ o : .Monte. 66. T e l é f o n o A-9259; de 8 
4 • 
242y 1 m 
SE VENDE 0 ARRIENDA 
P o r tener sus propietarios que ausentar -
se para e l extranjero, desean vender o 
a r r e n d a r una magui l iea finea, de 180 ca-
b a l l e r í a s , que e s t á a dos horas de C l o n - . 
fuegos T i e n e uu cafetal produciendo al 1 
a ñ o $12.000. A d e m ú s mucho terreno pro-
pio para potreros y grandes montes cou 
maderas de todas clases. Su d u e ñ o ; D. 
Llore-ite. P a ñ o s . 229, entre 23 y 25. Te -
l é f o n o F-4083. Vedado. 
10033 4 m 
" B T Á B L F ^ ^ ^ ^ V A R I O r 
I S q u I n T 
Se ce<l cuna en l a calle de Neptuno, pro-
pia para un establecimiento, con cinco 
a ñ o s de contrato. No paga a l q u i l e r y le 
quedan 60 pesos a favor. I n f o r m e s : A m i s -
tad, 136. G a r c í a y C a . 
11347 'Z.0 ab-_ . 
VE N D O UN P U E S T O D E E R L ' T A S , p o r tener que embarcarme a E s p a ñ a , hay 
local p a r a fami l ia , todo independiente, es 
el gran negocio para matrimonio. A n i -
mas <> Industr ia , bodega. 
11314 ;!'^ ^ 
Q B V E N D K , l í A R R I O A Z I L , E R K N T E 
¡5 a l cine Apolo, un tren de lavado, en 
muv buenas condiciones. 
11270 
Casa huéspedes y establecimiento 
Se vende casa de h u é s p e d e s con d i e c i s é i s 
habitaciones amuebladas , t a m b i é n t iene 
u n a planta b a j a propia para una Indus-
tr ia , lo mismo se venden las dos p lantas 
que u n a sola, contrato. 5 a ñ o s ; la casa e s t á 
a dos cuadras del P a r q u e C e n t r a l . I n -
forman eu P e ñ a l v e r , 80, a l tos ; de 8 a 10 
y de 12 a 2. Alberto. 
io!>76 s m. 
Centro General de negocios. Me hago 
cargo de comprar, vender, alquilar y 
traspasar toda clase de establecimien-
tos, hoteles, casas de huéspedes y de 
inquilinato Oficina: Peñalver, 89, ai-
tos. Teléfono A-9165. Alberto; de 8 
a 10 y de 12 a 2. 
10833 2 m 
2 m 
VK N D O U N A P A T E N T E C O N T O D O é x i t o . S á n c h e z y Cuenya. E g i d o , 16. 
11 m . 
T e l é f o n o 
11341 
A los comerciantes y propietarios 
¿ N e c e s i t a usted un buen local? V é a n o s . 
¿ D e s e a vender su establecimiento? A v í s e -
nos. ¿ Q u i e r e usted comprar una buena 
casa p solar en los mejores puiitos de 
l a H a b a n a : Vedado, V í b o r a , Santo Sufirez, 
L o m a del Mazo. E l R u b i o , L u y a n ó . Bue -
na Vista , L a S ierra , Colurabia . P l a y a de 
Marianao? L l a m e a l T e l é f o n o A-5405. 
¿ Q u i e r e usted hipotecar, mucha reserva? 
¿ Q u i s i e r a dinero en p a g a r é s , rapidez v 
seriedad? R o b a i n a y F e r n á n d e z H e r m ó . 
Hornaza. 1, altos. T e l é f o n o A-5405: de 8 
a 12 y de 1 a 5. 
10701 o7 nb 
SE T O M A N 5.000 P E S O S E N P R I M E -r a hipoteca a l 7 por 100. E s q u i n a de 
nueva c o n s t r u c c i ó n con establecimiento. 
I n f o r m a n : San F r a n c i s c o y Porvenir , R e -
parto L a w t o n , bodega. No se paga corre-
taje. 
11141 30 ab 
DINERO: 
Se fac i l i ta en pr imera y segunda ¡ u p o -
, teca desde .flOO has ta $200,000 desde e l 
i 6 por 100. Sobre casas y terrenos eu to-
t dos los barr ios y repartos , t a m b : é n sa 
| compran c a s a s y terrenos que cuyos pre-
cios no sean exagerados. Pront i tud y re -
serva en las operaciones. D i r í j a n s e con t í -
tulos a R e a l E s t a t e . V í c t o r A . del B u s -
to. Aguacate, 38. T e l . A-0273; de ü a 1(J 
y de 1 a 4. 
8674 7 m . 
LHiHfcKÜ, iMííLÍ'íOf. í CAS A i 
Si da diaero en hpotecaí en grande* 
. entidades padiendo caBcelarte par 
ciaimeate con comodidad. 
No$ hacemos cargo- de la tenía f cottt 
pra de c A s a s ; tenemos buenas ofertas, 
informan: J. Benítez Fuentes. Be-
lascoaín, 32 Apartado 1965. 
H á b i U U L 
C 7862 l a 27 • 
HI P O T E C A S , S O L O E N P R I M E R A S , doblemente garant izadas Con t í t u l o s 
Claros, se fac i l i tan 6 par t idas de 10 m i l 
pesos, por dos a ñ o s , a l 8 por 100. M a -
nuel Gonzá lez . P icota , 30; de 10 a 1. 
29 a b 
TOMO «¡8.500 A L 9 P O R 100, S O B R E u n a casa esquina y u n a casa de a i -
ro y bájO, I n f o r m e s : Neptuno, 48, a l tos ; 
de 12 a L 
10018 27 a b 
ÜSNEK0 EN HIPOTECAS 
en tedas cantidades a l Upo m á s bajo ua 
plaaa con toda prout'tud y reserva. Mi-
guel F Máruuez . Cut ía . 32: de 2 a 5. 
En primera hipoteca, al uno por cien-
to mensual se toman ocho mil pesos 
I moneda oficial, para continuar y ter-
I minar ocho casitas de ladrillo y azo-
jtea. (Sin corredores.) Tel. 1-2857. 
10700 29^ah. 
1 r p O M O ¡«Í300, $600, fLOOO. D E L 1 A I . 3 
1 por 10O mensua l ; íf2.()O0, $4.000 a l 1 
por 100 m e n s u a l ; ."«(5.000, ?8.000 y $10.000 
• al 0 y 10 por 100 anual . Voy a domicilio. 
! L a ge.' Aguiar , 80, altos. A - 0 Ü 6 
10480 
SE V K N D E I NA B A K B E K I A . E N p n n -to comercial , que hace de ca jón , m á s 
de ?300 en $1.500. I n f o r m a n : de 11 a L 
en la calle P r i ncesa , e squina a D e l i -
cias. F o n d a de Faus t ino , T e l é f o n o I-257L 
10672 29 a b 
20 ab. 
PR E S T A M I S T A S , I ' O D E M O S C O L O C A R su dinero del 1 al ó por 100 mensual, pin srasios para ustedes, con g a r a n t í a s 
Hrt'ldns e hljoteeas. V a m o s a. domicilio. 
Desde 1100 h a s t a ¡50.000. H a v a n a B u s i -
ness Aguiar , SO, a l tos . A.9115. 
10481 28 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facil ito eu todas cantidades eu esta 
ciudad. Vedado, J e s ú s del Monte, Cerro , 
y en todos los repartos . T a m b i é n lo doy 
para el campo y sobre alquileres. I n t e r é s 
el m á s bajo de plaza. E m p e d r a d o , 47: da 
1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
La mejor inversión: un 
solar en la 
PLAYA DE MARIANAO. 
Cortina y Céspedes. De-
partamento de Real Esta-
te. O'Reilly. 33. Teléfo-
nos A-0546. M-2I45. 
C 10S17 In 31 d 
M. FERNANDEZ 
Santa Clara, 24, altos, esquina a San 
Ignacio. Teléfono A-9373; de 1 a 4. 
Dinero en primera y segunda hipoteca 
en todas cantidades, en todos los ba-
rrios y repartos. 
Préstamos en pagarés a comerciantes, 
en todas cantidades, con mucha fa-
cilidad para el pago, con absoluta re-
serva. 
10308 10 JIU 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R i Q D E I A í £ A 7 ~ t \ A b r i l 2 7 d e 1 9 1 9 . A Ñ O L X X X V i l 
E C E T A 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S » E T C . 
C R I A D A S D E M A N O i 
Y M A N E J A D O R A S 
C J K S O U C I X A U N A G K X A O A , i ' E M N 
s u í u r , í o r i n á l y t r a b a j a d o r a , t i e n e q u e i 
d o r m i r c u i a c o i o c a c i ó u y t e n e r b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . S u e l d o !J2ri y r o p a l i m p i a 
A f i l i a r , 120, a l t o s . 
30 a b 
S O L I C I T A 0 2 Í A C K I A O A , P K N I N -
i O s u l a r , l i m p i a y f o r m a l y t r a b a j a d o -
r a , p a r a t o d o s l o s q u e h a c e r e s de u n a 
c a s a c h i c a y c o c i n a r a u n a s e ñ o r a s o l a , 
t i e n e q u e d o r m i r e n l a c o l o c a c i ó n , feuel-
d o Sl 'ü y r o p a l i m p i a . K u e n t r a t o . O q u e u -
d o . ¡ i t í - D , b a j o s „, 
10950 27 a b 
S O L I C I T A U N A C K I A O A D E M A -
KJ no, p a r a s e r v i r a l a m e s a , s u e l d o 
r o p a l i m p i a y b u e n t r a t o . V i r t u d e s , 137, 
b a j o s . 
11202 . 30 a b 
C ! E S O L I C I T A U N A C R I A D A , B L A N C A 
o d e c o l o r , c u V i l l e g a s , 113., a n t i g u o , 
2o . p i s o , p a r a l o s q u e h a c e r e s do u n m a -
t r i m o n i o . D u e r m e f u e r a y d i s p o n e de 2 
h o r a s , b u e n t r a t o y b u e n s u e l d o . 
I K ! I 30 a b 
C ? K S O L I C I T A U N A B U E N A C K I A D A 
d e h a b i t a c i o n e s y q u e i - e p a s e l a r o p a 
d e l a c a s a , !cs p a r a e l c a m p o , se l e d a 
b u e n s u e l d o . I n f o r m a n e n M a n r i q u e , 3 1 - C , 
a l t o s . 
. 11310 30 a b 
C E S O L I C I T A C K I A D A VE M A N O , p a -
O r a s e r v i r a t r e s p e r d o n a s m a y o r e s . 
B u e n s u e l d o y r o p a l i m p i a . C a l l e H , n ú -
m e r o 124, e n t r e 13 y l ü . V e d a d o . 
' 1 I S 0 9 30 a b ^ 
/ ^ R I a I u A D E M A N O : SE N E C E S I T A UO 
V m i s m o , q u e s e a u n a s e ñ o r a d e l u o d i a -
n a e d a d , c o m o u n a n i ñ a d e 14 a l o a n o s ; 
s e l e t r a t a c o m o d e f a m i l i a y e l t r á b a -
l o n o es m u c h o . C i e n f u e g o s , « 2 , b a j o s . 
11307 30 
Q E S O L I C I T A U N A S E S O B A , P A K A 
kj c u i d a r d e u n a s e ñ o r a q u e h a e s t a d o 
a l g o n e u r a s t é n i c a , h a d e s e r p e r s o n a d e 
c a r á c t e r y d e b u e n a r e p u t a c i ó n , s i t i e -
n e u n a h i j a s e l e a d m i t e . I n f o r m a n e n 
M a l e c ó n , 320, e s q u i n a a G e r v a s i o . 
10950 27 a b 
VE D A D O , C A L L E D O S N U M E B O D O S , se s o l i c i t a p a r a e l s e r v i c i o de ' . 'na 
c o r t a f a m i l i a u n a c r i a d a d o m a n o , q u e 
s e p a c o s e r a m á q u i n a . N o s e e x i g e q u e 
d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . 
10058 27 a b 
(" ^ A L L E l i , N U M E R O 130, E N T B E K J y L , p a r a a t e n d e r f a m i l i a d e t r e s p e r -
s o n a s ; s e p o l i c i t a u n a c r i a d a de m a n o . 
B u e n s u e l d o y m e j o r t r a t o . 
11000 S _ m . 
S- E S O L I C I T A U N A B U E N A C B I A D A p a r a c o m e d o r . O b r a p í a , 37, a l t o s . S e ñ o r 
D i e g o . 
10991 27 a b . _ 
S e d e ^ e a e n l a V í b o r a , c a l l e d e G e r -
t r u d i s , e n t r e C a l z a d a y A g u s t i n a , u n a 
b u e n a m a n e j a d o r a p a r a u n n i ñ o d e 
u n a ñ o . T i e n e q u e d a r r e c o m e n d a c i o -
n e s . T e l . 1 - 1 5 8 7 . 
C - 3 4 5 0 6 d . 23 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E E N -t i e x i d a de c o c i n a , b u e n s u e l d o ; s i n o 
s a b e s u o b l i g a c i ó n q u o n o s e p r e s e n t e . 
S a n R a f a e l S I a l t o s . 
C-127^ 1"- j *• 
E n l a C a l z a d a d e J e s ú s d e l M o n t e , 3 5 0 , 
a l t o s , e s q u i n a a S a n t a I r e n e , s e s o l i -
c i t a u n a c o c i n e r a e s p a ñ o l a , q u e d u e r -
m a e n l a c a s a . S e p r e f e r i r í a s i t u v i e -
s e u n a h i j a p a r a q u a a y u d a r a a l a 
l i m p i e z a d e l a c a s a y p a í a s e r v i r a i a 
m e s a . 
10770 30 í.h. 
Q E N E C E S I T A U N A M A N E J A N O R A , 
k J b l a n c a , p a r a u n a n i ñ a d e n u e v o m e s e s , 
q u e s e p o b i e n s u s o b l i g a c i o n e s y t e n g a 
r e f e r e n c i a s . S u e l d o : 25 p e s o s . F e r n a n d o 
l ' o n s . P r a d o , 20, p r i m e r p i s o . 11331 ; "•L î— i 
< * K N E C E S I T A U N A S E S O K A D E L P A I S , 
l o q u e s e a a s e a d a y d u e r m a en l a c o l o -
c a c i ó n , p a r a - d e s e m p e ñ a r u n a c o c i n a p e -
q u e n a y d e g a s , e n N c p t u n o , 1 6 2 - A , p r i n -
c i p a l $20 d e s u e l d o y b u e n t r a t o . 
11319 WJ^L-
Q E S O L I C I T A R A R A S E R V I R A U N M A -
O t r i m o n i o u n a c r i a d a d e c u a r t o s q u e 
s e p a c o s e r , s e p r e f i e r e p e n i n s u l a r y do 
m e d i a n a e d a d . S u e l d o : $25 , r o p a l i m p i a 
V u n i f o r m e s . P r e s e n t a r s e d e s p u é s d e l a s 
8. S e l e p a g a e l v i a j e . I n f o r m a n e n C a l z a -
d a de l a V í b o r a , 700, b a j o s . 
P - 7 2 9 30 a b . _ 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , T R E S H O -r a s d i a r i a s , p a r a a y u d a r a l o s q u e n a -
c e r e s , e n A m a r g u r a , S8, s e g u n d o p i -
s o . 
11134 29 a b ^ 
Q B S O L I C I T A E N O F I C I O S , 8 8 - A , U N A 
¡ 3 c r i a d a p o r h o r a s , d e 7 a 12 d e l a i n a -
í i a n a ; p r e s e n t a r s e d e 9 a 11 s o l a m e n t e . 
11160 -d .r}xb ^ 
Q E S O L I C I T A : E N N E P T U N O , 17, A L -
t o s , u n a c r i a d a d e m a n o , n e n i n s u l a r , 
p a r a u n m a t r i m o n i o s o l o ; s u e l d o 20 p e s o s 
y r o p a l i m p i a . 
11107 . a b ^ 
" \ 7 E D A D O , C A L L E 17, N U M E B O 5 2 , E S -
V q u i n a a J . S e n e c e s i t a u n a b u e n a 
c r i a d a d e m a n o , q u e s e a t r a b a j a d o r a y 
l i m p i a . 
11130 29 a b _ 
Q E S O L I C I T A N U N A M A N E J A D O B A , 
kl p a r a u n s o l o n i ñ o ; y u n a c r i a d a p a r a 
c o m e d o r . P r a d o . 78 , m o d e r n o , b a j o s . 
11H)3 29 a b 
EN J E S U S M A R I A , 7, A L T O S , S E ~ S O -l i c i t a u n a m u c h a c h a , p a r a c o r t a f a -
m i l i a . 
1 1 Í 9 5 29 a b 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A E L 
k 3 s e r v i c i o d e l a c a s a . S u e l d o $20 y r o -
p a l i m p i a ; s e p r e f i e r e d e c o l o r . M a n r i -
q u e . 129. 
11199 29 a b 
N E C E S I T O D O S C R I A D A S 
U n a p a r a l a m e s a y o t r a p a r a h a b i t a c i o -
n e s . T a m b i é n n e c e s i t o o t r a p a r a o t r a c a s a 
y o t r a q u e s e p a c o s e r . T o d a s g a n a u $30 y 
r o p a l i m p i a . P o c o t r a b a j o y m u y b u e n 
t r a t o . H a b a n a , 126. 
10995 27 a b . 
Q E S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A , D E 
O 15 a 18 a ñ o s , p e n i n s u l a r , p a r a l o s 
q u e h a c e r e s d e u n a p e q u e ñ a c a s a . S u e l d o , 
c a s a y c o m i d a . I n f o r m a r á n : A g u i l a , 215 . 
P e l e t e r í a . 
18705-09 30 a b 
EN S A N M I G U E L , 170, B A J O S . S E S o -l i c i t a u n a c r i a d a d e m a n o , q u e s e p a 
s e r v i r a l a m e s a . S e e x i g e n b u e n a s r e -
f e r e n c i a e y s e p a g a n $25 y r o p a l i m -
p i a . 
10753 30 a b 
Q E N E C E S I T A U N A B U E N A C R I A D A , 
D q u e e n t i e n d a a l g o d e c o c i n a y s e p a 
l a v a r , s i q u i e r e p u e d e d o r m i r e n l a c o -
l o c a c i ó n . A g u i l a , 115, c a s i e s q u i n a a S a n 
K a f a e l . 
11010 2 8 a 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , b l a n -c a o d e c o l o r , p a r a h a c e r l a l i m p i e -
z a d e l a c a s a , m u y c o r t a f a m i l i a , s e l e 
e n s e ñ a r á a c o c i n a r s i q u i e r e a p r e n d e r . 
Ü b r a p l a . 00. I m p r e n t a . 
10710 20 a b 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a c o n b u e n a s r e -
f e r e n c i a s q u e q u i e r a i r a N e w Y o r k . 
P a s a j e p a g o - I n f o r m e s : c a l l e 2 1 , n ú -
m e r o 3 2 9 , e n t r e A y B . 
1 0 « C 4 29 a b 
C R I A D O S D E M A N O 
Q E N E C E S I T A U N B U E N C R I A D O E N 
KJ 0, e n t r e 15 y 17, s e g u n d a c a s a e m p e -
z a n d o p o r 17. 
11224 29 a b . 
Q E S O L I C I T A U N B U E N C B I A D O , ~ P E -
K J n i n s u l a r , q u e t e n g a r e c o m e n d a c i o n e s 
d e c a s a s p a r t i c u l a r e s . C o n s u l a d o , 02, a l -
t o s , d e u n a a t r e s . 
10935 27 a b 
Q E S O L I C I T A U N P R I M E R O Y U N S E -
k J g u n d o c r i a d o . O b r a p i a , 37 , a l t o s . S e -
ñ o r D i e g o . 
10992 27 a b . 
C r i a d o s , c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s , s e 
n e c e s i t a n e n e l " A u t o m ó v i l C l u b d e 
C u b a , " M a l e c ó n , 5 8 . 
C 1888 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
O de m a n o , e n l o s a l t o s d e S a n L á z a r o , j 
29, e n t r e I n d u s t r i a y C á r c e l , p a r a s u s -
t i t u i r a l a q u e t e n e m o s q u e m a r c h a a 
K s p a ñ a . S u e l d o : v e i n t i c i n c o p e s o s . 
11018 . 28 a b | 
Q E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , Q U E 
I O s e p a c o s e r b i e n a m a n o y a m á q u i -
n a y p a r a a y u d a r l a l i m p i e z a d e d o s I 
h a b i t a c i o n e s . C a l z a d a , 673, e s q u i n a a • 
A v e n i d a d e A c o s t a , J e s ú s d e l M o n t e . 
11033 , 2 8 a b | 
Q É S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A - i 
O n o , p o c o s q u e h a c e r e s , m a t r i m o n i o s o - ' 
l o ; s u e l d o 29 p e s o s y r o p a l i m p i a . E s - j 
t r o l l a . 53, a l t o s . 
11036 28 a b | 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
kJ) de m a n o , q u e le g u s t e n l o s n i ñ o s , y 
u n a m u e b a c h i t a d e 13 a 15 a ñ o s , p a r a 
c u i d a r u n a n i ñ a . S u á r e z , 47. T r a i g a n r e -
f e r e n c i a s . 
^ l O t w 28 a b _ 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A 
O c o m e d o r , c o n r e f e r e n c i a s . B u e n s u e l -
d o . 19. e s q u i n a a 8 c h a l e t . V e d a d o . 
11082 28 a b 
C O C I N E R A S 
i n d . 1 m z 
W B B B B B n B B B B B O B 
U n a c o c i n e r a , q u e s e a a s e a d a , c o 
c i n e b i e n y d u e r m a e n l a c o l o c a -
c i ó n , s e s o l i c i t a e n E s t r a d a P a l m a , 
4 1 . V í b o r a . S u e l d o : $ 3 0 . 
Q E S O L I C I T A P A R A M A T R I M O N I O 
s o l o , b u e n a c o c i n e r a , e s p a ñ o l a , q u e 
a y u d e e n l a l i m p i e z a d e c a s a c h i c a . S u e l -
d o : t r e i n t a p e s o s . I n f a n t a , 1 0 S - C , b a j o s , 
e n t r e S a n M i g u e l y N e p t u n o . 
_ 11312 30 a b 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A , 
k J q u e h a g a t o d o e l s e r v i c i o d e c o r t a 
f a m i l i a . L i n e a , n ú m e r o 3, e n t r e N y ü , 
V e d a d o . $ 2 5 a $30 . 
11292 30 a b 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R a T ^ Q U E 
k J d u e r m a e n l a c o l o c a c i ó n ; s o l o p a r a 
c o c i n a r p a r a u n a s e ñ o r a ; s u e l d o d e 20 a 
2 5 p e s o s . M e r c e d , 54, a l t o s . 
11299 30 a b 
" D A R A UN I N G E N I O D E C A M A G Ü E Y , 
J L s e s o l i c i t a u n a c o c i n e r a , q u e s e p a b i e n 
s u o f i c i o . S u e l d o « 3 0 m e n s u a l e s y v i a j e ¡ 
p a g a d o I n f o r m a n e h S a n L á z a r o , 221, b a - , 
j o s , d e ' 7 a 10 a . m . y de 7 a 10 p . m . 
10822 ai> _ i 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E N I N -
i o s u l a r q u e a y u d e a l a l i m p i e z a . O b r a -
p í a , 92 a l t o s . N o d u e r m e e n l a c a s a y 
n o h a v p l a z a . 
10577-78 2 8 a b 
C A M I O N E S 
P e r s o n a s i n t e r e s a d a s e n o b -
t e n e r l a A g e n c i a e n C u b a d e 
u n a F á b r i c a d e C a m i o n e s d e 
l o s E s t a d o s U n i d o s e n c o n -
d o n e s b a s t a n t e v e n t a j o s a s , 
p u e d e n d i r i g i r s e p a r a i n f o r -
m e s a 
C A R I B B E A N 
A G E N C I E S 
L I M I T E D 
O b r a p í a 3 2 . a l t o s . T . M - 2 0 5 1 
11308 30 a b . 
Q I R V I E N T E D E B O T I C A : S E S O L I C I - . 
O t a u n o , j o v e n , b o t i c a d e P ó r t e l a . L e a l - I 
t a d y A u i m u s , n ú m e r o 43 . 
11197 29 a b 
Q O L 1 C I T O A L B A S I L , P R A C T I C O E N 
O e s c a l e r a s , p a r a h a c e r d o s e n O ' R c i l l y , 
72, a l t o s , y o t r o s t r a b a j o s d e r e g u l a r 
i m p o r t a n c i a . T e l é f o n o M - ü O S S . 
11083 28 a b 
Q j E S O L I C I T A U N C R I A D O P A R A T B A -
I O b a j o s d e l a b o r a t o r i o d e p r e p a r a c i o -
n e s f a r m a c e ú t i c o s . T e j a d i l l o y C o m p o s -
e l a , f a r m a c i a d e l d o c t o r B o s q u e . 
C 3418 5 d . 2 2 
T O S V E N D E D O B E S E N C A S A S P A B T I -
J l í c a l a r e s , d e l a H a b a n a y d e l c a m p o , t i e -
n e n b u e n a o p o r t u n i d a d d e d i r i g i r s e a 
M o n t e , 68, c a s a S . S o u c h a y . d o n d e e n c o n -
t r a r á n a r t í c u l o s d e q u i n c a l l a , a r e t e s , a r -
g o l l a s i n i e v a s , m o d e l o s y c o l l a r e s m o n t a -
d o s e n a l a m b r e , d e o r o , a l p o r m a y o r y 
do b u e n p r o v e c h o , p a r a l o s v e n d e d o r e s , 
m i s ^ m . 
C O C I N E R O S 
MU C H A C H O , P E N I N S U L A S , P A R A a y u d a n t e d e c o c i n a , s e s o l i c i t a , e n 
l a c a s a , c a l l e C á r c e l , n ú m e r o 1. 
11081 v 28 a b 
N E C E S I T O U N M A T R I M O N I O 
p a r a u n h o t e l , b a l n e a r i o , c e r c a d e l a H a -
b a n a , ó l p a r a c o c i n e r o g a n a n d o $ 7 0 ; e l l a 
p a r a c a m a r e r a g a n a n d o § 3 0 y m u c h í s i m a s 
p r o p i n a s . L o m i s m o l o s a d m i t o q u e n o s e a 
m a t r i m o n i o . T a m b i é n n e c e s i t o u n d e p e n -
d i e n t e y u n f r e g a d o r . H a b a n a , 126 
10994 27 a b . 
Q E S O L I C I T A U N P O R T E R O S I E S C O M -
O1 p é t e n t e y t r a e s a t i s f a c t o r i a s r e f e r e n c i a s . 
S e l e p a g a u n s u e l d o c r e c i d o . I n f o r m e s 
O ' K e i l l y , 33 a l t o s , d e 9 a 10. 
11246 3 0 a b 
Q E S O L I C I T A U N C O C I N E R O , D E C O -
kJ l o r , p a r a 0 8 * a d e f a m i l i a . L s p a r a l a 
V í b o r a . S u e l d o 45 pf t sos . Q u e se p r e s e n t e 
c o n r e c o m e n d a c i ó n , e n V i r t u d e s , 155, b a -
j o s ; d e 3 a 4. 
10797 30 a b 
C H A U F F E U R S 
N E C E S T O U N O U U F F E U R 
p a r a c a s a p a r t i c u l a r , q u e t e n g a r e c o m e n -
d a c i ó u d e l a c a s a q u e t r a b a j ó y o t r o p a r a 
c a m i ó n e n c a s a d e c o m e r c i o . B u e n s u e l d o 
p a r a l o s d o s I n f o r m a r á n : H a b a n a , 126. 
11108 2 8 a b . 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E Ü R S 
$100 a i m e s y m á s g a n a u n b u e n c l m u -
f f e u r . E m p i e c e a a p r e n d e r h o y m i s m o . 
P i d a u c f o l l e t o d e i n s t r u c c i ó n g r a t i s . M a n -
d e t r e s s e l l o s d e a 2 c e n t a v o s , p a r a 
f r a n q u e o a M r . A l b e r t C . K e l l y . S a n L á -
z a r o . 2 4 9 I J a b a n a . 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
Q E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
K J J o s é V a l e n t í n y L a p a y , q u e h a c e d o s 
a ñ o s s e e n c o n t r a b a t r a b a j a n d o e n e l C e n -
t r a l C u p e y , O r i e n t e , n a t u r a l d e P u e r t o 
K i c o , d e 17 a ñ o s d e e d a d . D i r e c c i ó n d o 
s u p a d r e : B e r n a b é V a l e n t í n . C a l l e D r a -
g o n e s . 23, H a b a n a 
11263 30 a b 
T K E S E O S A B E R D E J O S E F E R N A N -
J L / d e z C o u s e , n a t u r a l d e L a C o r u ñ a ; s e 
i n t e r e s a p a r a a s u n t o s de i n t e r é s f a m i l i a r . 
L o s o l i c i t a A n g e l B e l ' l o n , h i j o d e L u i s a 
C o u s e y A n d r é s F e r n á n d e z . D i r í j a n s e a 
I n q u i s i d o r , 52. H a b a n a 
11250 
¿ D E S E A E M P L E O 0 M E J O R I A ? 
N u e s t r o s a s o c i a d o s , q u e n o s o n o t r o s 
q u e l a s C A S A S B A N C A R i A S , C O -
M E R C I A L E S E I N D U S T R I A L E S M A S 
I M P O R T A N T E S , n e c e s i t a n c o n s t a n t e -
m e n t e t a q u í g r a f o s y c o r r e s p o n s a l e s e n 
i n g l é s y e s p a ñ o l , c a j e r o s , c o n t a d o r e s . 
T e n e d o r e s d e L i b r o s , m e c a n ó g r a f o s , 
a u x i l i a r e s d e c a r p e t a e t c . e t c . S I U S -
T E D N O E S T A E N N U E S T R A S L I S -
T A S , L O I N V I T A M O S S I N C O M P R O -
M I S O A L G U N O A Q U E P A S E A I N S -
C R I B I R S E . L A I N S C R I P C I O N E S 
G R A T I S . 
" U N I V E R S A L 
S E R V I C E A S S 0 C I A T I 0 N " 
C u b a , 3 9 ( b a j o s . ) E n t r e O b i s p o y 
O ' R e ü l y . 
11332 30 a b . 
SO L I C I T A M O S V A R I A S M U C H A C H A S p a r a l a l i m p i e z a de m á q u i n a s d e e s -
c r i b i r . J . P a s c u a l B a l d w i n . O b i s p o , 101. 
11103 28 a b . 
" F L O R - Q Ü I N A - F L 0 R E S " 
C O Ñ A C J E R E Z " S U B M A R I N O " 
" F L O R D E L A R Í 0 J A " y 
" F L O R D E M I T I E R R A " 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S 
l o c a l e s e n t o d a l a I s l a , d e s o l v e n -
c i a y c o n g a r a n t í a , p a r a l o s a r -
t í c u l o s p a t e n t a d o s d e l a c a s a A . 
B a r r i o s B a y o , H a b a n a , J e s ú s M a -
r í a , n ú m e r o 1 5 . S e d a c o n t r a t o . 
S o n v i n o s y l i c o r e s l e g í t i m o s 
l i b r e r í a 
H o y o . A g u i l a , 157, i l a b a n i 
11159 
wríir«-ii-|iiiiii 
1 5 d - 2 4 
t ^ N c a s u i í i : . \ s „ s - : L j . x T ^ T ^ s s s s s , 
i A J s i . l o n c i a l , A l o n s e r r a t e v k Í Í 0 **? 
I r e c i b i r á n p r o p o s i c i o n e s paV-i i 8io. s» 
108ÍJ5 
U N A 
p a r a l a t i e n d a . O b i s p o , 98. 
27 a b 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O Y c r i a d a 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A S O M B R E -r e r a o d e p e n d i e n t a , I n f o r n a n : e n l a 
I t a l i a n a . A g u i l a , 107. 
10920 1 m 
HE R R E R O S , S E S O L I C I T A N . J O R N A L d e $2 .50 a $3. R e p a r t o B u e n a V i s t a , 
A v e n i d a l a . 
112C0 4 m 
D i b u j a n t e . S e s o l i c i t a u n d i b u j a n t e p a -
r a u n a o f i c i n a d e a r q u i t e c t o s . P r a d o , 
3 3 , a l t o s . 
11283 30 a b . 
/ C O S T U R E R A S : S E N E C E S I T A U N A 
V , c o s t u r e r a , 3 d í a s a l a s e m a n a , d e 8 ^ 
h a s t a l a s s e i s . F e r n a n d o l ' o n s . P r a d o , 20, 
l o r . p i s o . S e p e r d i ó l a d i r e c c i ó n d e l a 
q u e s e p r e s e n t ó c o n u n n i ñ o . E l l a p u e -
d e v e n i r . 
11248 30 a b 
SE S O L I C I T A U N P E N I N S U L A R , P A -r a c r i a d o e n l a b o t i c a L u z y S a n I g -
n a c i o , s u e l d o 20 p e s o s , c a s a y c o m i d a . 
10941 27 a b _ 
EK H A B A N A , l O S . ^ C A S A I ) E _ C O M I D A S t s e s o l i c i t a t i n a p e r s o n a f o r m a l , p a r a 
r e p a r t i r c o m i d a s a d o m i c i l i o . B u e n s u e l -
d o , 
11003 • 27 a b . 
Q E " S O L I C I T A U N A B U E N A O E I C I A L A 
O d e m o d i s t a , s i s a b e s u o b l i g a c i ó n t e n -
d r á t r a b a j o t o d o e l a ñ o . P a r a i n f o r m e s e n 
A m i s t a d , 52, a l t o s . 
10990 27 a b . 
~ D 0 S M U C H A C H O S 
d e 1C a 18 a ñ o s , p a r a l l e v a r p a q u e t e s y 
h a c e r l a l i m p i e z a d e l a t i e n d a , s e n e c e -
s i t a n e n l a p e l e t e r í a d e M a z a y C í a . O ' 
K e i l l y , 22 y 24. S u e l d o d e !f35 a $40, s i e n -
do c o n d i c i ó n i n d i s p e n s a b l e d o r m i r e n l a 
c a s a . 
10982 27 a b . 
N E C E S I T O T R E S M Ü C H A C H 0 N E S 
d e 1 5 a 20 a ñ o s p a r a l a l i m p i e z a y o t r o s 
q u e h a c e r e s , e n u n a c a s a d e c o m e r c i o . S u e l -
d o $27, c a s a y c o m i d a . T a m b i é n n e c e s i t o 
o t r o p a r a a y u d a n t e d e c h a u f f e u r , $25 y 
u n c r i a d o d e m a n o . H a b a n a , 126. 
10994 27 a b . 
SE S O L I C I T A U N D E P E N D I E N T E p i t -r a a l m a c é n d e f e r r e t e r í a , q u e n o t e n -
g a p r e t e n s i o n e s . M a n z a n a d e G ó m e z , 
402. 
11266 30 á b 
N L A H A B A N A E L E G A N T E , A G I A ^ 
c a t e , 68. S e s o l i c i t a u n a b u e n a o p e -
r a r l a d e B o m b r e r ) s . 
1128 1 m 
Q E S O L I C I T A U N B U E N J A R D I N E R O , 
O s u e l d o $45, c a s a y c o m i d a . C a l l e 2, 
e n t r e 11 y 13. V i l l a O r d u f i a . 
11296 30 a b 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N S U C A S A 
P r á c t i c a s e n r o p a d e s e ñ o r a s y n i -
ñ o s , p a g a n d o b u e n o s p r e c i o s , s e 
s o l i c i t a n e n l o s A l m a c e n e s d e Z u -
l o a g a y C a . , S . e n C . A g u i l a , 1 3 7 , 
e n t r e S a n J o s é y B a r c e l o n a . 
E N T R E G A D E C O S T U R A 
S O L A M E N T E D E 1 A 5 . 
T a m b i é n n e c e s i t a m o s u n a p a r a 
c o s e r e n e l t a l l e r t o d a c l a s e d e r o -
p a d e s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
N e c e s i t a m o s t r e i n t a t r a b a j a d o r e s p a r a 
u n a c o l o n i a c o r t e d e c a ñ a , p r o v i n c i a 
d e M a t a n z a s , p a r a e m b a r c a r m a ñ a -
n a ; p u é d e s e g a n a r d e $ 4 a $ 5 d i a r i o s , 
/ i a j e p a g o . I n f o r m a n : V i l l a v e r a e > 
C o m p a ñ í a . O ' R e i l í y , 3 2 , a n t i g u a A g e n -
c i a d e C o l o c a c i o n e s . 
10978 27 a b . 
p e c i a i m e n t e m a d e r a do a n d a m i i í i i C l 6 n i « 
e s t a d o . -'UlMJfi eil • trs-
.1.1117 Üt;i 
/ T A N G A . S E C E D E U N T E T p S r ^ i \y l a A . _ 1 . n o r m a n ; N o p t u a o 5^ylS 
n o A-3(o(>. ' oi- le l tó? 
11238 
\¡f A N G Ü E R A S H'AK.V J A R D Í V 1 
i i f X v a p o r , i n c e n d i o , c o n e x i o n e s ' ' ^ t t t í 
i c o m o t - r a s y a l i j o : e n t r e c a r r o s ^ ;o' 
¡ A . L ó p e z . B o l a s c o a í u . mi m e r o i s , í 
I H a b a n a . ™. altos. 
C - 2 9 5 9 .,. 
• y E N T A : C A J A ~ X c 7 ) T i 7 k 7 ~ ¡ ^ 
\ r r o , c i n 
j M , V e d a d 
I 10081 
i v c t i i s 
i n t e r i o E i 
A G E N N C I A D E C O L O C A C I O N E S : C O M -
JC'JL. p ó s t e l a , 112, p o r L u z , H o q u e G a l l e g o . 
2404. N e c e s i t o u n c a r p e t e r o , u n a y u d a n t e 
c a r p e t a , 20 c o c i n e r o s . 6 p a r a c a m p o ; u n 
m a e s t r o h o r n e r o . 10 d e p e n d i e n t e s ; 00 e r a -
d o s , 200 s i r r i e n t e s . 
11093 . 2S a b _ 
" A Y U D A M U T U A " 
E s t e c e n t r o l o h e m o s e s t a b l e c i d o p a r a 
s e r v i r a l c o m e r c i o y a l q u e n e c e s i t e e m -
p l e o o m e j o r í a . 
N u e s t r o l e m a e s y s e r á s i e m p r e " S E R -
V I C I O " , j a m á s " E X P L O T A C I O N . " 
N o s o c u p a m o s ú u i c a m e n t e d e o f i c i n i s -
t a s y p r o f e s i o n i s t a s . 
N O C O B R A M O S C U O T A D E I N S C R I P -
C I O N N I P A G O S A D E L A N T A D O S . . 
L A V E R A C I D A D D E L O S P U E S T O S 
A N U N C I A D O S L A G A R A N T I Z A M O S . 
Q E V E N D E UN A [ ' 7 \ K A X 0 T -
f r e c u e n c i a y K a v o s X pHvn . • « « » 
d e V í c t o r , m i m e n , C . a l i a u o , ' ^ ú . n ^ S . 
d e :; a :!. U r . L l a n o . UUKl0 52] 
1007.') 
c o m o n e g o c k T ^ 
S e v e « d e n c i n c o f i l a o s " V A S -
I h l l R C u a t r o d e 6 2 b u j í a s 
y u n o d e 6 5 , t o d o s c o n su-
l i c i e n t e m a t e r i a l d e r e p u e s t o , 
i n t o r m e s : M u r a l l a , n ú m e o 
6 6 1 6 8 , T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
D E A N I M A L E ^ 
mmamuKmaumammssm 
N E C E S I T A M O S 
C i n c o t a q u í g r a f o s i n g l é s - e s p a ñ o l . $130-
1 7 5 ; t r e s t a q u í g r a f o s o t a q u í g r a f a s e n 
i n g l é s , c o m p e t e n t e s . $ 1 2 5 - 1 5 0 ; d o s s e ñ o r i -
t a s t a q u í g r a f a s e n e ' s p a ñ o l c o n b a s t a n t e 
e x p e r i e n c i a , $ 0 0 - 7 5 ; u n t a q u í g r a f o e n e s -
p a ñ o l , $ 8 0 ; u n a s e ñ o r i t a c o r r e s p o n s a l i n -
g l é s e s p a ñ o l , $ 1 2 5 ; u n t e n e d o r d e l i b r o s 
c o m p e t e n t e i n g l é s - e s p a ñ o l $ 1 5 0 ; u n a c a -
j e r a i n g l é s - e s p a ñ o l , $10 s e m a n a l e s y a l -
m u e r z o ; o t r a e n e s p a ñ o l , $ 5 0 ; u n a u x i l i a r 
d e c a r p e t a i n g l s e s p a ñ o l , $40. c a s a y c o -
m i d a ; u n m u c h a c h o d e o f i c i n a q u e e s c r i b a 
e n m á q u i n a , $30-35 , y u n m a e s t r o i n g l é s -
e s p a ñ o l , c o n s u e l d o c o n v e n c i o n a l . 
" A Y U D A M U T U A " 
M a n z a n a d e G ó m e z , 4 5 6 . 
T e l é f o n o A - 4 4 8 1 . 
Q E F A C I L I T A N C O N E J O S BKD 
O m a c h o s , d e g r a n t a m a ñ o , propios 
r a m e j o r a r l a s r a z a s d e l p a í s . i;i 
a u m e n t a m á s de d o s v e c e s su nesi 
l a p r o l e , p r o d u c i é n d o s e m u v fuerte' 
s a l u d a b l e s . S e e n s e ñ a l a m a ñ e r a de 
d u o i r l o en g r a n c a n t i d a d y s in ga 
J e s ú s de l M o n t o , 41S. T e l é f o n o I-lfi» 
l a c a s a d e l d o c t o r V i e t a . 
B U R R A 
d e c u a t r o d í a s d e p a r i d a , con leche 
d a n t o . So v e n d e e n L a S a l u d , i 
n ú m e r o ái". 
11129-30 
C - 2 5 7 S I n d . 29 m z . 
Q E D E S E A S A B E K E L P A R A D E R O D E 
k ? M a r c e l i n o M e n é n d e z , h a c e t i e m p o e s -
t u v o e n S á n I g n a c i o , 13-112, p r e g u n t a p o r 
é l s u h e r m a n o A u r e l i o M e n é n d e z , q u e a c -
t u a l m e n t e e s t á e n A m a r g u r a 10. H a b a n a . 
11335 3 0 a b . 
- S 
E S O L I C I T A N O P E R A R I O S Y a p r e n d i -
c e s d e p l a t e r í a . Z a n j a , 51. 
11300-01 4 m 
A V E L i N O A L V Á R E Z D E L G A D O 
S e d e s e a s a b e r e l p a r a d e r o d e A v e l i n o 
A l v a r e z D e l g a d o , r e s i d e n t e e n e s t a I s l a . 
L e s o l i c i t a s u p r i m o C o n s t a n t i n o D e l g a , 
do , q u e e n l a a c t u a l i d a d s e e n c u e n t r a e n 
E m p o r i u m , P a . P . O . B o x 575. U . S . A . , 
a d o n d e p u e d e n e n v i a r i n f o r m e s . 
P 8 d - 2 2 
C E S O L I C I T A E L P A R A D E R O D E 
O F r a n c i s c p d e l C a m p o , q u e e s t u v o e n 
L a g a r S a l t o . L o s o l i c i t a J u a n S a n c h o , 
B a n c o C o m e r c i a l d e C u b a , p a r a e n t e r a r -
le de u n a s u n t o q u e l e i n t e r e s a . 
11056 2 8 a b 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O . 
O B u e n s u e l d o . C a l l e D . e n t r e L í n e a y 
11. V i l l a A n t o n i a , b a j o s . 
1 1 0 Ü 2 28 a b . 
S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . P E -
k J n i n s u l a r . q u e d u e r m a e n l a c o l o c a c i ó n , 
p a r a u n m a t r i m o n i o ; S u e l d o $25 y s i n o 
s a b e c o c i n a r q u e n o s e p r e s e n t e . C a l l o D , 
207, e n t r e 21 y 2 3 
11294 30 a b 
Q E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , c a - T I N A S F O Ñ O R A , P E N I N S C L A R , S E O F R E 
k j l i e 5 a . , n ú m e r o 4 3 - A , a l t o s , V e d a d o , i C J c e p a r a c o c i n a r . N o d u e r m e e n e l 
13054 2 8 a b ' a c o m o d o . I n f o r m a n : E s p e r a n z a , 103, 
C ! É ~ S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A - ! ° 11322 30 a b . 
O u J n o , q u e s e p a t r a b a j a r . 25 p e s o s , u n í - / B O C I N E R A P A R A C O R T A E A Í I I L I A . S E 
o r m e y r o p a l i m p i a . J a r d í n " E l C í a - \ ^ n e c e s i t a . S a l a r i o : 20 p e s o s . D u e r m e 
G e n e r a l L e e y S a n J u l i o . M a r í a - f u e r a . A m a r g u r a , 55 , a l t o s . 
^ 11321 30 a b . 
28 a b 
n a o . 
110S6 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A , 
Q E S O L I C I T A 
Q K S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E SE- I Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
O p a p e r í e c t a m e n t e s u s o b l i g a c i o n e s . T i e - ; s e p a c o c i n a r , 20 p e s o s d e s u e l d o y n o 
u a q u e t r a e r b u e n a s r e f e r e n c i a s . K y 27. I h a y p l a z a . C o n s u l a d o y T r o c a d e r o . a l t o s 
V e d a d o , d e i a b o t i c a . 
1110 28 a b . i i i l 9 1 
T O S E E I S T E U S D I A Z D E S E A S A B E R 
t i d o n d e s e h a l l a s u h e r m a n o B e n i t o F i s -
t e u s D í a z . M i r e s i d e n c i a e s : C e n t r a l L i -
m o n e s L i m o n a r . P r o v . d e M a t a n z a s . 
10131 15 m 
V A R I O S 
S e s o l i c i t a u n o b r e r o e s t e r e o t i p a -
d o r . I n f o r m a n e n e s t a A d m i n i s t r a -
B U E N A O F E R T A 
S o l i c i t o u n s o c i o c o n 350 ^ e s o s p a r a u n 
g r a n p u e s t o d e f r u t a s y v i a n d a s , s i t u a d o 
e n p u n t o c é n t r i c o , t i e n e v i d a p r o p i a . S u 
d u e ñ o n o l o p u e d e a t e n d e r . I n f o r m a n en 
M o n t e , 155. C a f é , F e r n á n d e z . 
11344 30 a b . 
M u c h a c h o s d e 1 5 a 2 0 a ñ o s . S u e l d o : 
$ 3 6 a $ 4 0 , s e g i i n e d a d y d e s a r r o l l o . 
S e s o l i c i t a n v a r i o s p a r a e s t a b l e c i m i e a -
C o n i p o s t e í a , H a b a n a , 
l o . D r o g u e r í a S a r r á . T e n i e n t e R e y v 
10914 i m . 
S 
E S O L I C I T A N C O S T U R E R A S Y a p r e n -
d i z a s , e n L u z , n ú m e r o 91 , a n t i g u o . 
11163 29 a b 
C A R P I N T E R O S E B A N I S T A S 
L o s n u e v o s d u e ñ o s d e l t a l l e r M a -
l o j a , 1 6 8 , n e c e s i t a n d i e z b u e n o s 
o p e r a r i o s d e e b a n i s t e r í a y d i e z m e -
d i o s o p e r a r i o s q u e s e a n b u e n o ? , 
p a r a m u e b l e s f i n o s y c o r r i e n t e s . 
T r a b a j o f i j o t o d o e l a ñ o . M u y b u e n 
j o r n a l . S i n o s o n b u e n o s e m p l e a -
d o s q u e n o s e p r e s e n t e n . M a l o j a , 
1 6 8 , e n t r e G e r v a s i o y E s c o b a r . 
cien. 
Q K N E C E S I T A U N A M U C H A C A P A R A 
k.1 c u i d a r de u n a n i ñ a y l i m p i e z a d e c a -
s a p r o v i s i o n a l m e n t e . H o t e l d e L u z . c u a r -
t o n ú m e r o 33. 
11120 28 a b . 
Q E N E C E S I T A U N A C R I A D A D E M A -
O n o , q u e s e p a a l g o de c o s t u r a ; c a s a do i " j ^ a k A C O C I N A R Y A Y U D A R Q D E H A -
29 a b 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , B L A N -
O c a , q u e d u e r m a e u l a c o l o c a c i ó n , p a -
r a t r e s p e r s o n a s ; s e d a b u e n s u e l d o . C a -
l l e 5a... n ú m e r o 78 , b a j o s , e n t r e P a s e o y 
D o s , V e d a d o . 
31175 29 a b 
c o r t a f a m i l i a ; n o h a y n i ñ o s . L í n e a , e s - ! x ^ ' ¿ e r e s 
q u i n a a 10. a l t o s , f u t r a d a p o r 1 0 . ' o 
n i O D 28 a b . ¡ ¿ o í s 
se s o l i c i t a e ñ o r a . S a n I n d a l e -
29 a b . 
• I 7 N SAN N I C O L A S , 8 , SE S O L I C I T A U N A o e " S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A . ' ^ v ü e n e t o d o s l o 
JLj c n a d a - i p a r a u n p u e b l o d e l i n t e r i o r . ) « n o i f i o - v<MTit« v c i n c o n e s o s I n f o r m a n ;':'u,t)<i' ^ n e n e u m o » i o , 
B u e n s u e l d o y e x c e l e n t e t r a t o . I ^ / e f t e l X n ^ e x p u e s t o s a l a v i 
1110(5 28 a b . 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A J O V E N Y 
O f i n a p a r a e l c o m e d o r , e n B a ñ o s e s q n l -
ñ a a 13, V e d a d o . B u e n s u e l d o y p o c o t r a -
b a j o . 
i 1.10.- M a b . 
( n a A D A P A R A C O M E D O R . S E S O L I C I -
t a u n a e u el V e d a d o . S u e l d o , 2 5 • p e -
s o s , r o p a l i m p i a y u n i f o r m e . I n f o r m a n e n 
e l l e b í f o n o ^ - 4 4 1 3 . 
U l O t 28 a b . 
p a s a d o m e r i d i a n o . 
11220 
A P R E N D A A C H A U F F E U R ! ! 
S e g a n a m e j o r s u e l d o , c o n m e n o s t r a b a -
j o q u e e n n i n g ú n o t r o o f i c i o . , 
M R . K E L L Y l e e n s e ñ a a m a n e j a r y t o d o 
e l m e c a n i s m o de l o s a u t o m ó v i l e s m o d e r -
n o s . B u t o d o t i e m p o u s t e d p u e d e o b t e -
n e r e l t í t u l o y u n a b u e n a c o l o c a c i ó n . L a 
E s c u e l a d e M r . K E L L Y es l a f í n i c a e a 
s u c l a s e eu l a R e p ú b l i c a d e C u b a . 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
D i r e c t o r d e e s t a g r a n e s c u e l a , e s e l e x -
p e r t o m á s c o n o c i d o e n l a R e p ú b l i c a d e 
s d o c u m e n t o s y tf-
v i s t a d e c u a n t o s n o s 
v i s i t e n y q u i e r a n c o m p r o b a r s u s m é r i t o s . 
112 5 m . 
D E L Ü X E A D D E R 
S u m a , r e s t a y m u l t i p l i c a h a s t a $'999.999.99 
y e s n e c e s a r i a p a r a l o s C o l o n o s , H a -
c e n d a d o s . P e s a d o r e s d e c a ñ a . Q u í m i c o s 
a z u c a r e r o s , D o c t o r e s , I n g e n i e r o s , M a e s -
t r o s d e o b r a s , v i a j a n t e s , c o b r a d o r e s , p a -
r a l o § c o m e r c i a n t e s q u e t e n g a n q u e s u -
m a r l i b r o s , e b e c k s , r e m i s i o n e s , v a l e s y 
l i b r e t a s . $12 f r a n c o d e p o r t e . D e v e n t a 
p o r : J . R . A s c e n c l o . A p a r t a d o 2512. H a -
b a n a . 
112C5 30 a b 
Q E S O L I C I T A U N A G E N T E ' Q U E E N -
KJ t i e n d a e l r a m o de p a p e l e r í a , p a r a h a -
c e r l o r e p r e s e n t a n t e de u n a i m p o r t a n t e c a s a 
d e N e w Y o r k . D i r i g i r s e a M r . H e a p l y . H o -
t e l U n i ó n , H a b a n a . 
110S7 2 8 a b . 
SE S O L I C I T A U N E M P L E A D O , P R A C -t i c o e n h a c e r p a q u e t e s d e e s p e c i a l i -
d a d e s f a r m a c e ú t i c o s . S e p i d e n r e f e r e n c i a s . 
F a r m a c i a d e l d o c t o r B o s q u e . T e j a d i l l o y 
C o m p o s t e l a . 
O 3419 5 d - 2 2 
Q E V E N D E N 10 G A L L O S V 50 ( 
I O ñ a s , L e g h o r n , b l a n c a s , por fa 
l o c a l . P u e d e n v e r s e a t o d a s hór 
C o r t i n a , 44. e n t r e M i l a g r o s y Sai 





C - 3 3 3 2 3 d . 27 
T A A G E N C I A L A U N I O N , D E M A R -
X J c e l i n o M e n é n d e z , f a c i l i t a t o d o e l p e r -
s o n a l , c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s , p a r a d e n -
t r o y f u e r a d e l a H a b a n a . L l a m e n a l 
T e l é f o n o A . 3 3 1 8 . H a b a n a , 114. 
10806 27 a b 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
" E l C o m e r c i o . " D r a g o n e s , 44, f r e n t e a l a 
P l a z a V a p o r . T e l é f o n o A - 4 9 6 9 ; f a c i l i t o p e r -
s o n a l c o m p e t e n t e p a r a h o t e l e s , c a s a s d e 
h u é s p e d e s , c a f é s , f o n d a s , b o d e g a s y a l 
c o m e r c i o e n g e n e r a l ; a l a s f a m i l i a s f a -
c i l i t o b i e n r e c o m e n d a d o s c r i a d o s , c o c i n e -
r o s , e t c . , e s p e c i a l i d a d e n t r a b a j a d o r e s 
d e p e n d i e n t e s p a r a t o d a l a i s l a . 
10570 5 n i . 
Q E S O L I C I T A U N P O R T E R O P A R A 
O o f i c i n a s . I n f o r m e s en B . A t k i n s C o . , 
O b i s p o , n ú m e r o 7, D e p a r t a m e n t o , n ú m e r o 
326. H a b a n a , 
10927 27 a b 
Q E N E C E S I T A U N D E P E N D I E N T E , p a -
l O r a m u e b l e r í a , p a r a e l p a t i o . M o n t e , 
445. L a C a s a P í a . 
10953-54 3 m 
SE S O L I C I T A U N J O V E N D E 18 A 20 a ñ o s , q u é s e p a a l g o d e m a t e m á t i c a s y 
o t r o q u e c o n o z c a a l g o e l g i r o . B u e n s u e l -
do . L a B a n d e r a A m e r i c a n a . S a n R a f a e l , 
27, e n t r e A g u i l a y G a l i a n p . 
10754 26 a b 
V Í L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l í y , 3 2 . T e l é f o n o ^ 3 4 8 . 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
S i q u i e r e u s t e d t e n e r u n b u e n c o c i n e r o 
de c a s a p a r t i c u l a r , b e t e l , f o n d a o e s t a . 
b l e c i m * e n t o , o c a m a r e r o s , c r i a d o » , d e p e n -
d i e n t e s , a y u d a n t e s , f r e g a d o r e s , r e p a r t i d o -
r e s , a p r e n d ' c e s , e t c . , q u e s e p a n s u o b l i -
g a c i ó n , l l a m e a l t e l é f o n o d e e s t a a n t i g u a 
y a c r e d i t a d a c a s a q u e s e l o s f a c i l i t a r á n 
c o n b „ e n a s r e f e r e n c i a s . S e m a n d a n a to-
d o s l o s p u e b l o s d e lo I s l a y t r a b a j a d o r e s 
p a r a e l c a m p o . 
9875 , 30 a b 
Y T E N DO D O S J A C A S , D E MAS DE SIE-
» te c u a r t a s , b u e n a s caminadoras y 
m u y d o b l e s , m u y m a n s a s , no se espan-
t a n . J u l i o C i l . O q u e n d o , 114, casi esqui-
n a a F i g u r a s . • 
1077S 2m 
L B L Ü M 
M U L O S Y VACAS 
S e s o l i c i t a u n p a i l e r o d e p r i m e r a . 
N a t i o n a l S t e e l C o . , L o n j a d e l C o -
m e r c i o , 4 4 1 . 
C - 3 1 3 « I n d . 9 a b . 
SE S O L I C I T A U N T O S T A D O R D E C A -f é , c o n a p a r a t o s m o d e r n o s ; s u e l d o $50, 
c o n r e f e r e n c i a s ; u n m u c h a c h o d e b o d e g a . 
12 a 14 a ñ o s ; s u e l d o $12 . E l S u b m a r i n o . 
S e v i l l a . 38: C a s a B l a n c a . T e l é f o n o M - 1 3 0 4 . 
U I S n 29 a b 
29 a b . M R * K E L L Y 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E E A , l e a c o n s e j a a u í ¡ t e á q l l e v a y a a t o d o s l o 9 
0 ^ f e t - ^ e d V ^ ^ d 0 l l ( l e ^ d i g a n q u e s e e n s e ñ a p e -p o s t e n a , toe d a b u e n s u e l d o . R e m a , 131 , ro fano 80 e n s a ñ a r , n o d é n i u n c e n -
a l t o s 
11041 28 a b 
J 
r e r o i 
(„ E S O L I C I T A C R I A D A D E . M A N O Q U E 
a f i n a , p r á c t i c a , a c l i m a t a d a y t e n g a 
l e n d a c i o ' u e s . S e p r e f i e r e c a s t e l l a n a , e s 
"ia c o r t a y b o n o r a b ' . e . S u e l d o : 2 5 p e -
ropa l i m p i a y b u e n t r a t o . C a r l o s I I I , 
r « 200, b a j o s . 
02 23 a b . 
S e ñ o r a L o l l t a 
11061 27 a b 
FA M I L I A E X T R A N J E R A , N E C E S I T A u n a b u e n a c o c i n e r a , c o n r e f e r e n c i a s s a -
t i s f a c t o r i a s . S u e l d o : $35. I n f o r m a n e n 
C a l z a d a d e J e s ú s d e l M o n t e , 547. a l t o s . 
28 a b . 
Q E S O L I C I T A C N A C R I A D A P A K A L O S 
k-1 c u a r t o » . S u e l d o 2 0 p e s o s y r o p a H m -
p i a . D o m l i . g u e z . 2 , C e r r o . 
10920 27 a b . 
. _ n i o , 4, v í b o r a 
S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , q u e | 11084 Q E 
r i ñ o s a cor . l o s n i ñ o s y u n a c o -
ba.- d o n d e h a y a n t r a b a j a d o . 23, e s q u i n a 
A . T e l é f o n o F - 3 1 4 1 . 
lOS'JO 27 a b 
Q E S O L I C I T A U N A P E R S O N A P A R A 
k.) d o s h o r a s d i a r i a s de l i m p i e z a d e u n a 
c a s a . Se l e d a n $12 a l m e s . A g u i a r , 72, 
H l t o S . . 1 
10911 27 a b ^ 
Q E S O L I C I T A C N A C R I A D A , A C O S -
k"» l u m b r a d a a s e r v i r e n b u e n a s c a s a s , 
p a r a e l s e r v i c i o d e l c o m e d o r . S u e l d o $23 
y r o p a l i m p i a . í t e l a s c o a í n , 28, a l t o s , e n -
t r e S a n R a f a e l y S a n M i g u e l . 
10937 27 a b 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
k 5 n o , q u e t e n g a r e f e r e n c i a s , e n P a s e o . 
224, b a j o s , e n t r e 21 y 23 , V e d a d o . T i e n e 
q u e s e r v í - l a m e s a . P r e s e n t a r s e d e 1 p . m . 
a 4 p . m . 
10962 27 a b 
Q J S S O ^ X C J T A Ñ D O S B U E N A S C R I A D A S , 
O u n a p a r a . ' ¡ a b i t a c t o n e s y o t r a p a r a e í 
c o m e d o r . S u e l d o : $25 y r o p a ¡ i m p í a . R e i -
n a . S 3 . a n t i g u o , a l t o s . 
10093 27 a b . 
t a v o h a s t a n o v i s i t a r n u e s t r a E s c u e l a . 
V e n g a b o y m i s m o o e s c r i b a p o r u n 11-
SE N E C E S I T A C N A C O C I N E R A O C O - ' b r o c l« i n s t r u c c i ó n , g r a t i s , c i n e r o . . . S u e l d o $30. P r a d o . 31 , a l t o s , i g S ^ E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
T o d o s l o s t r a n v í a s d e l V e d a d o p a s a n p o r 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
L a s H i j a s d e M a r í a y T e r e s a d e J e s ú s , 
c e l e b r a r á n e l d o m i n g o , 27 . s u s c u l t o s 
m e n s u a l e s . 
P o r l a m a ñ a n a , a l a s 7%, m i s a d e c o -
m u n i ó n g e n e r a l , y a l a s O'/á. j u n t a d e 
c e l a d o r a s ; p o r l a t a r d e , a l a s l o s 
e j e r c i c i o s de c o s t u m b r e y e e r m ó n p o r e l 
P . D i r e c t o r F r . J o s é L u i s d e S a n t ? . T e -
r e s a c o n p r o c e s i ó n p o r l a i g l e s i a . 
11200 27 a b 
g E S O L I C I T A U N A ( 
l o j a , 13 
11097 28 a b . 
Q E S O L I C I T A C N A M Ü J E R , P A R A 
O c o c i n a r . S u e l d o v e i n t e p e s o s . P a t r o c i -
28 a b 
e s e a r e p o s t e r a y m u y l i m p i a , ! Q l í S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . S A N 
n é u ( ¡ u e t r a e r r e f e r e n c i a s d e l a s c a - | K a f a e l . n ú m e r o 1, j o y e r í a . 
OI n c . n , . í n n ••ü'.'Ml 
27 a b 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A R A 
O p o c o s de f a m i l i a y q u e a y u d e a l a 
l i m p i e z a : A g u a c a t e , 28, b a j o s 
10801 27 a b 
SI R V I E N T A P A R A C O C I N A R í C R I A -d a de m a n o , c o n r e f e r e n c i a s , p a r a u n 
m a t r i m o n i o , s e s o l i c i t a e n A g u i a r . 36, 
S u e l d o $30. 
10933 27 a b 
S e s o l i c i t a u n d e p e n d i e n t e p a r a l a 
m u e b l e r í a L a C a s a P í a , q u e s e p a c u m -
p l i r c o n s n o b l i g a c i ó n . P a r a e l p a t i o . 
S u e l d o : 2 5 p e s o s . M o n t e , 4 4 5 . 
11216 29 a b . 
" V J ' E N E O E S I T O A G E N T E V E N D E D O R 
- L i q u e t e n g a c o m o c l i e n t e l a l a s s e d e r í a s , 
t i e n d a s d o c h i n o s , t i e n d a s d e r o p a l e s e -
ñ o r a s , s o m b r e r e r í a s d o s e ñ o r a s , m o d i s t a s , 
e t c . D i r i g i r s e a S . S o u c h a y . M o n t e . OS. a l 
f o n d o d e l a f o t o g r a f í a . 
11117 2 8 a b . 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , P í T -n i n s u l a r . p a r a l o s q u e h a c e r e s de u n a 
c a s a c h i c a . S o p r e f i e r e e n t i e n d a a l g o d e 
c o c i n a . I n f o r m a n : A g u i l a . 130. S e ñ o r a de 
A l v a r e z , a l t o s d e l a s C u a t r o P e r l a s . 
^ 11237 29 a b . 
SE S O L I C I T A U N B U E 3 Í D E P E N D I E N -t e d e b o t i c a , p a r a e l i n t e r i o r . S u e l d o : 
$80 y c a s a . I n f o r m e s : M a r i o B l a n c o . T e -
n i e n t e , 81. a l t o s . S i n o t i e n e r e f e r e n c i a c 
n o se p r e s e n t e . 
11227 29 a b . 
Q O Í A C I T O R E P R E S E N T A N T E S E N ro". 
¿ 3 d o s l o s p u e b l o s de l a I s l a , d e u n p r o -
d u c t o c o n t r a l a c a l v i c i e , t t i u l a d o E u r e k a 
M á s i n f o r m e s : D r . E m i l i o G u t i é r r e z . Zxn-
j a y S o l e d a d . H a b a n a . 
11217 i 8 m . 
PA R A L I M P I E Z A D E C A S A , S E ~ S O -l i c i t a u n i n d i v i d u o , p o r 4 <5 5 h o r a s , 
e n l a m a ñ a n a ; y u n a c r i a d a , q u e s e p a 
c o s e r y h a g a d o s c u a r t o s . C a r l o s I I I , n ú -
m e r o 163, u n a c u a d r a d e B e l a s c o a í n 
11008 28 n b 
Q E S O L I C I T A U N A A P R E N D I Z A ^ A D E -
l O l a n t a d a , e n m o d i s t u r a . C a s a d e h u é s -
p e d e s . M o n t e , 15, a l t o s . 
11009 28 a b 
C J I í S O L I C I T A : P A R A U N A C A S A D E 
a u t o m ó v i l e s e s t a b l e c i d a e n e s t a C i u d a d 
se s o l i c i t a u n v e n d e d o r , p a r a d e d i c a r s e 
a l a v e n t a d e c a m i o n e s . D i r i g i r s e c o n 
d e t a l l e s a l A p a r t a d l o n ú m e r o 309. H a -
b a n a . 
10959 27 a b 
V E N D E D O R E S 
S E S O L I C I T A N V E N D E D O R E S E X -
P E R T O S D E L G I R O D E L I C O R E S Y 
V I N O S E N G E N E R A L , Q U E E S T E N 
B I E N R E L A C I O N A D O S E N B 0 D E G A . S 
Y C A F E S D E E S T A P L A Z A . I N F O R -
M E S E N A G U I A R , 1 3 4 . 
" A Y U D A M U T U A " 
E s t e C e n t r o l o h e m o s e s t a b l e c i d o p a r a 
s e r v i r a l c o m e r c i o y a l q u e n e c e s i t e e m -
p l e o o m e j o r í a . N u e s t r o l e m a e s y s e r á 
s i e m p r e " S E R V I C I O " j a m á s " E X P L O T A -
C I O N . " N o s o c u p a m o s ú n i c a m e n t e de o f i -
c i n i s t a s y p r o f e s i o n i s t a s . 
N O C O B R A M O S C U O T A D E I N S -
C R I P C I O N N I P A G O S A D E L A N -
T A D O S 
N e c e s i t a m o s I n m e d i a t a m e n t e 
C u a t r o T a q u í g r a f o s I n g l é s - E s p a ñ o l . $175-
I 2 O 0 : t r e s t a q u í g r a f o s e n i n g l é s , s e ñ o r i t a 
i u h o m b r e s , $ 1 2 5 - 1 5 0 ; d o s t a q u í g r a f o s e n 
e s p a ñ o l , $ 7 5 - 1 0 0 : u n m e c a n ó g r a f o c o m p e -
I t e n t e p a r a e l c a m p o , $80-100 y c u a r t o , t r e s 
I m e n s a j e r o s . $ 1 5 - 2 0 - 2 5 ; u n m a e s t r o i n g l é s -
I e s p a ñ o l , s u e l d o c o n v e n c i o n a l . 
¡ M A N Z A N A D E G O M E Z , 3 5 6 . 
T e l é f o c o A - 4 4 8 1 . 
L A P R I M E R A R E M E S A G R A N D E 
5 0 v a c a s 
H o i s t e m . J e r s e y , D u r a h m y Suizas, | 
r a z a o , p a r i d a s y p r ó x i m a s ; d e 16 a ¿3 
l i t r o s d e l e c h e c a d a u n a . (odos lo» 
l u n e s l l e g a n r e m e s a s n u e v a s de ^ 
v a c a ^ i a m b i é n v e n d e m o s t0J0S ¿ í ' 
b ú , d e p u r a r a z a . E s p e c i a l i d a d * 
c a b a ü . o s e n t e r o s d e K e n t u c k y , P*13 
- í a b u r r o s y t o r o s d e t o d a s raja í . 
V i v e s , 1 4 9 . T e ! . A - 8 1 2 2 . 
S i e m o r e h a y 1 0 0 m u l o s en c a s a : .o 
m e j o r y l o m á s b a r a t o . 
M . R 0 B A Í N Á 
C 3479 4 d - 2 4 
10205 12 m 
PA K A U N M A T K 1 M O N I O , S E S O L J C I -t a u n a c o c i n e r a , p e n i n s u l a r , q u e 
t a m b i é n h a g a l a l i m p l e / j i d e u n a c a s a 
p e q u e ñ a . D e b e t e n e r r e f e r e n c i a s . B u e n i U í S f l 
s u e l d o . A n g e l e s , 14. T e l é f o n o A - 7 4 5 1 . 
105)00 27 a b 
C E S O L I C I T A H O M B R E , P A R A 
O l i m p ' e z a y c u i d a r u n a p u e r t a , . r e c o -
m e n d a d o , s u e l d o 30 p e s o s y m a n t e n i d o . 
P r a d o , 7 7 - A , a l t o s ; d e s p u é s d e l a s 10 a . m . 
29 a b 
PA K M A C E U T I C O : P A R A U N A P o -b l a c i ó n d e l a p r o v i n c i a d e M a t a n z a s , 
m u y c e r c a d e C á r d e n a s , s e s o l i c i t a u n o . 
p a r a u n a b u e n a . c a s a . D i r i g i r s e a I g -
n a c i o G u e r r a , A p a r t a d o 7 , F a r m a c i a , M á -
x i m o G ó m e z C a n t e s R e c r e o ) . 
11012 4 m 
DE P E N D I E N T E S D E B A R B E R I A : S E s o l i c ' t a u n o , e n " S a l ó n B a l e a r , " L u z , 
n ú m e r o 2. 
11045 28 a b 
B u e n a c o l o c a c i ó n p a c a c o c i n e r a p e -
n i n s u l a r , j o v e n y m o r a l , q u e d u e r m a 
e n e l a c o m o d o , p a r a c o r t a f a m i l i a . 
C a s a d e m o r a l i d a d . S u e l d o $ 2 5 . B u e n 
t r a t o . S a l u d , 1 8 , a l t o s . 
10072 27 a b . 
N e c e s i t o u n v e n d e d o r d e p r i m e r a c í a 
s e p a r a m a q u i n a r i a y c o r r e a s . S e p r e -
f i e r e u n o c o n a l g u n a e x p e r i e n c i a a u n -
q u e n o e s p r e c i s o . D i r í j a s e c o n d e t a -
l l e s d e e x p e r i e n c i a p r e v i a a M a q u i n a -
r i a , A p a r t a d o ) 6 4 3 . H a b a n a . 
31174 ' 29 a . 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O S T U R E -r a , q u e s e p a c o s e r y c o r t a r r o p a d e 
s e ñ o r a y n i ñ o s . .Se q u i e r e p e r s o n a f o r - j 
m a l p a r a c o s e r , d e 7 a 6. N o s e q u i e r e n 
a p r e n d i z a s . S u á r e z , 47 . 
3 J 0 6 0 28 a b 
PE R S O N A Q U E H A B L E I N G L E S : S E , s o l i c i t a u n a , p a r a u n h o t e l , p r e f i r i é u - i 
d o s e q u e s ea p r á c t i c o e n e l g i r o . I n d u s -
t r i a , 100. G r a n H o t e l A m é r i c a , a t o d a s 
h o r a s . 
11084 28 a h 
SE S O L I C I T A : V E N D E D O R V I A J A N -te de c a l z a d o , q u e t e n g a c l i e n t e l a e u 
C u b a y e x p e r i e n c i a e n e l r a m o p a r a 
v e n d e r v a r i a s m a r c a s d e f a b r i c a c i ó n 
a m e r i c a n a . S u e l d o y g a s t o s . A p a r t a d o 84 
10957 27 a b 
S e s o l i c i t a n m i n e r o s y e s c o m b r e r o s 
e n l a s m i n a s d e M a t a h a m b r e , s e 
p a g a b u e n j o r n a l y s e d a t r a b a j o 
p o r c o n t r a t a a i q u e q u i e r a . I n f o r -
m a n e n ! a s O f i c i n a s d e C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 5 . 
0 1 ? ? 30 a b 
C O M I S I O N I S T A S 
S e s o l i c i t a n a g e n t e s o c a s a s 
d e c o m i s i o n e s e s t a b l e c i d a s e n 
? ! i n t e r i o r d e l a I s l a p a r a l a 
v e n t a d e l i c o r e s y v i n o s e n 
g e n e r a l d e m a r c a s m u y c o n o -
c i d a s . C o n g a r a n t í a s s e d a n 
m u c h a s v e n t a j a s y f a c i l i d a -
d e s p a r a o b t e n e r u n m a g n í -
f i c o n e g o c i o . O b t e n d r á d e t a -
l l e s m u y a m p l i o s s i s e d i r i g e 
a l a p a r t a d o n ú m . 2 5 6 5 . H a -
b a n a . 
I ¿ Q u i e r e u s t e d c o n s e g u i r e m p l e o e n 
! e m p r e s a s , o f i c i n a s o c a s a s d e c o m e r -
! c i ó ? P a s e p o r D r a g o n e s , 4 4 , f r e n t e a 
| l a p l a z a V a p o r , d o n d e s e l e g e s t i o n a r á 
! c o n r a p i d e z . 
I 10309 2 8 a b 
A G E N C I A A M E R I C A N A D E C O -
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B E E R S 
O ^ R e i l l y , 9 1 / 2 , a l t o s . 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 
T e n e m o s t o d a c l a s e d e p e r s o n a q u e u s -
t e d n e c e s i t e d e s d e e l m á s h u m i l d e e tn-
, p l e a d o h a s t a e l m á s e l e v a d o , t a n t o p a -
' r a e l t r a b a j o d e c r i a d o s c o m o d e g o v e r -
neu , i n s t i t u t r i c e s , m e c á n i c o s , i n g e n i e r o s , 
o f i c i n i s t a s , t a q u í g r a f o s y t a q u í g r a f a s . H e -
m o a f a c i l i t a d o m u c h í s i m o s e m p l e a d o s a 
¡ a s m e j o r e s f i r m a s , c a s a s p a r t i c u l a r e s , i n -
g e n i e r o s . B a n c o s y a l c o m e r c i o e u g e n e r a l , 
t a n t o d e l a C i u d a d c o m o e l d e l i n t e r i o r . 
S o l i c í t e n o s y s e c o n v e n c e r á . B e e r s A g o n -
c y , O ' K e i l l y . QM,. a l t o s , o e n e l tedlficio 
F l a t l r o n , d e p a r t a m e n t o 401, c a l l o 23 es -
q u i n a a B r o a d w a i . N e w Y o r k . 
S e v e n d e n 1 0 0 m u í a s a m * 
ñ a s . m a e s t r a s d e t i r o , d e t o ^ 
a l z a d a s ; t a m b i é n h a y v a c a s | 
l e c h e , r e c e n t i n a s y c a r g a d a s : 
g o u n b u e n l o t e d e t o r o s U > 
d e p u r a r a z a ; c o c h i n o s y c a r n 
d e r . a z a ; c a b a l l o s a e K e n t u * 
f i n o s , d e m o n t a ; t a m b i é n t e ^ 
b u e n a s y u n t a s d e b u e y e s m a e * 
d e c a r r e t a y a r a d o ; t o d a s l a s 
m a n a s s e r e c i b e n c a r g a m e n t o -
V i v e s , 1 5 1 . 
T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
L A C R Í 0 1 L A 
SJ i O O M P B A M M l í K O H 1>K T O D A S c i a -s e s e n O b i s p o , 8C, l i b r e r í a . 
1129a 80 a b 
10.001 14 m . 
LA C A R T K R A O O M E R C I A í . C O N T I E -n e t o d a c l a s e d e a h i u i l o r e s y J o r n a -
l e s a j u s t a d o s . P e s a s y m e d i d a s c u b a n a s 
r e d u c i d a s a v a r a s y m e t r o s c u b i c a c i ó n de 
t o d a c l a s e do b u l t o s , e x c a v a c i o n e s y t e -
r r a p l e n e s . C a b a l l e r í a s y c o r d e l e s y s u 
e a u l v a l e u t e e n m e t r o s y o t r a s m u c h a s c o -
s a s l U l i e s , D o v e n t a e n O b i s p o , 86 , l i b r e -
r í a . L o s p e d i d o s a M . R i c o y . 
112í):( -'W n b 
1 G r a t i s . C o n $ 3 s e p o d r á a d q u i r i r o , 
¡ m a n d a r s e d o n d e s e i n d i q u e u n m a g u í - 1 
; f i c o t r a t a d o d e M e c a n o g r a f í a a l t a c t o 
I s i n M a e s t r o , v a l u a d a e n $ 5 0 . N i ñ o s j 
' d e 1 0 a ñ o s e n p o c o t i e m p o h a n a p r e n - 1 
; d i d o s i n n i n g u n a d i f i c u l t a d . C . R i b a s . 
P e ñ ó n , 2 , H a b a n a . 
I 10701 80 a b . 
G R A N E S T A B L O D B *ü^%ytf 
d e M A N U E L V A / Q W 
B u r r a » c r i o l l a s . ^^J^blo, « 
v i c i o a d o m i c i l i o o e n e l ^ f pu*» 
h o r a s d e l d í a y do l a " ^ ^ o r o s ^ 
u n s e r v i c i o e s p e c i a l d » « f ^ e i i e a 
c i c l ó l a p a r a d e s p a c i i a i la> o ~ 
t - u l d a a u e se r e c i b a u dst ^ p. 
I V i i í o s u c u r s a l e s . ^ . . ^ c a l i * ^ > 
e n e l C e r r o ; e n el s * rukiw»*̂  
t e l é f o n o F - 1 3 S 2 ; y . o " 0 ^ y f V 
i l ú x i m o G ú m e s , I ™ f l T ^ d ° í í * * 
l o s b a r r i o s do l a b a b a d a . * viáo» " 
U f o n o A - 4 8 1 Ü . q u e « e r a u 
L o s <iue t e n g a n q"p c 0 ' j p l e e b e . « ' , 
r l d a s o a l q u i l a r b'11 ^ a t o d a s ^ , ^ 
s o a -m d u e ñ o . j i 'e '̂\,$on0 A - j f ™ ' 
b e l a s c o a í n ^ £ o c i o e K . f o ^ d » ^ 
j a s a i u u e u u . 1̂r̂ ''Jf v 
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C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , E T C . « 
T R I A D A S DE MANO 1 
íKl- Y MANEJADORAS 
" t n V K N I ' K A I N S U J L A K ^ D E S E A 
T P A urs.- en casa du mora l idad , de 
t c010^ mino o manejadora . Tiene re-
cri»da. ^ j u f o r m a n : ü e r v a e i o , 81, a l tos , 
í e ^ ^ ^ n J o s é y S a n K a f a e L r f . . ^ ^ 
J ^ T T - l ^ r T E S O B A C C I D A R V N 
T ^ ^ e n su casa , uue pase de uu í u o . 
^ i r G a l i a n o , 5. 
* 11271 
í 
J¿ í ñ v E N E S ^ P E J N K S S ü l A R J B S , D E -
"\oS folocarse, eu casa de moraJidiid, 
V ^ «./¡orla de mano y l a o tra de co-r--iad   
uDa . i n í o r m a n : Manrique , óo. 
30 ab 
CRIADAS í*ÁilÁ LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
T I N A C O S T U K E K A , S E O F Í I E C E A 
<U quien necesite u n a buena. T a m b i é n 
so coloca para cu idar una s e ñ o r a y co-
ser, s iempre que la a d m i t a n una n i ñ a . 
I n ü o r m a u : luquifiidor, 40; l iabitaciGu, 3, 
bajos . 
11203 29 ab 
DE S E A C O E O C A E S E U N A C O C I N E R A , e s p a ñ o l a , que sabe cocinar a l a es-
p a ñ o l a y a la francesa y a l estilo de l 
p a í s y t iene buenas referencias. Cal le 17, 
entre A y Paseo, n ú m e r o 349. 
10947 27 ab 
T I N A SEÍSOKA, J O V E N , l ' E N I N S U E A K , 
KJ desea colocarse para l impieza de h a -
bitaciones o manejar uu n i ñ o . I n f o n n a u 
en Sa lud , 167; de 8 a 12 a. m 
11210 ' 28 ab. 
r - ^ - r ^ l Ó V E N , I ' E N I N S U E A l i , D E S E A 
TTN i J n r s e en chsu de mora l idad , de 
t ' co mano. T iene reforouchia. InCor-




- — r " tOVKNi i ' E N I K S U E A R , D E S E A 
l'T^'^.^orse de cr iada o coc inera; sueldo 
^ « c 0 ^ nesos; no se admiten tar je tas ; 
® ? ^noorta ir a l campo. I n f o r m a n en 
ti o la ' - .^ 
C E D E S E A C O E O C A U U N A S E S O E l -
ta, de c r i a d a de habitaciones o de co-
medor, solo, es formal y sabe cumpl ir 
con s u o b l i g a c i ó n . Sueldo 30 pesos. I n -
f o r m a n en la callo 23, entre B a ñ o s y D , 
a l ludo de un tren do lavado. Vedado. 
11037 28 ab 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , del p a í s y cocina de todo lo oue le 
pidan y repostera. Sueldo 30 pesos en 
i adelante; tiene buenas referencias. R a y o , 
I 45. 
| 10037 27 a b 
MA T R I M O N I O S I N NI5ÍOS D E S E A C O -l o c a c i ó n con buena f a m i l i a ; ella para 
cocinera o c r i a d a ; é l para criado o cosa 
a n á l o g a de la casa. T ienen buenas refe-
renc ias y van a l campo si lo desean I n -
formes en L e a l t a d , 231, bodega. * -




, r ^ O V E X , E S R A S O E A , D E S E A C O -
T T ^ a r s e en casa de morol idad, para 
l u y o — — -
^ T T l O V E N . E S l ' A S O E A , D E S E A em-
T R o r n a r t'e cr iada o manejadora , con 
* familia aue sa iga p a r a K s p a u a , en 
u n a n W - de Jun io o Ju l io . í so se m a -
los ^ 0 e r m e 3 : Calcada . 8tt, entre A y 11. 
S é f o u o F-5031 
1 U-'Ol 
3 m 
T ^ T r í J O V E N , D E S E A C O E O C A J í S E 
R^h "criada de mano o para cuartos. T i e -
yj "^iit. io rppnmiende y no duerme en 
r r ^ r T c Ó E O C A R S E M U C U A C H I T A D E 
] ) í-nlor educada, p a r a casa s in n i ñ o s , 
s/ue limpiar. J e s ú s Mar ía , 30, informan. 
11231 - J ab-
r r T T X ^ K S ü R A , P E N I N S U L A R , D E S E A 
! i "colocarse de cr iada de mano, junto con 
oVhiia de 12 a ñ o s , que a y u d a a l a l im-
pieza. Informan: Santa C l a r a , 3. T e l é f o -
^ ¿ f 8 5 ' 29 ab. 
ni; O F R E C E U N A M U C H A C H A , P E N I N -
K sular, para ir con una fami l ia a c u a l -
onier punto de Esps iña . Tiene buenas re-
ferencias. Calle 17 y A , f r u t e r í a . Vedado. 
IIOCI! 1 , m „_ 
fry\ E S I ' A S O L A , D E S E A C O L O C A R S E 
U para manejadora o cr iada de habita-
ciones, es car iñosa con los n i ñ o s . No tie-
ne incouvenieute eu i r a l campo. S u á -
11064 28 a b 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , es-paficla, p a r a habitaciones': sabo co-
ser a mano y a m á q u i n a ; tiene buenas 
recomendaciones y desea buen trato y 
buen sueldo. Concordia . 200, altos, es-
quina a l u f a n í a . 
J 1 0 5 2 28 ab 
Q R D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , E S -
K J p a ñ o l a , de cr iada üe cuartos y coser, 
tiene recomendaciones do donde ha es ta-
do y tiene fami l iares que l a garant i -
zan y que sea casa de m o r a l i d a d : s ino 
que no se presenten. Sueldo 25 a 30 pe-
sos. I n f o r m a n : J e s ú s del Monte, ca l l e 
Dolores , 51. 
11047 28 ab 
UÑ A S E S O R A D E M E D I A N A E D A D , desea colocarse en c a s a part i cu lar , 
p a r a cuartos y coser, sabe c u m p l i r con 
s u o b l i g a c i ó n y tiene quien garant ice 
s u conducta. No se coloca menos de $30 
casa , comida, ropa l i m p i a . Maloja , n ú m e -
ro 53. T e l é f o n o A-3090; bajos. 
_ 10906 27 ab 
"Í ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E S -
J W p a ñ o l a , en casa de moral idad, para 
habitaciones y repasar ropa, es flua y 
sabe su o b l i g a c i ó n , hay quien responde 
por e l l a en las casas que ha servido, de-
sea buen trato. In forman en A r a m b u r o , 
30, entre Neptuno y S a n Miguel, no va 
p a r a e l Vedado. 
10936 27 ab 
UÑ A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse p a r a habitaciones y zurc ir . 
Sue ldo: $25. P r e g u n t e n : 23, 10. Jose fa 
G a r c í a . 
10987 27 ab. 
MA E S T R O D E C O C I N A E N G E N E R A L y repostero, desea colocarse en c a s a 
p a r t i c u l a r o restaurant , p r á c t i c o y cum-
pl idor de su deber, e s p a ñ o l . Supl ica a v i -
sen d e s p u é s de las diez a l t e l é f o n o A-1874, 




DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , D E mora l idad , no hace p l a z a ; lo mismo 
. v a para cocinar que p a r a l i m p i a r ; lo 
mismo en el Vedado qi>e J e s ú s del Mon-
1 te. I n f o r m a : A n i m a s , 187, por Soledad, j 11192 29 ab 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O -repostero, que ha trabajado en bue-
nas c a s a s y tiene buenas recomendacio-
ú e s . I n f o r m a n : Maloja , 55. T e l . A-3090. 
10974 27 ab. 
CRIANDERAS" 
CRIADOS DE MANO 
C( R I A N D E R A , P E N I N S U L A R , C O N bne-t na leche, reconocida, desea colocarse 
para a m a m a n t a r a horas convenidas. Pue-
de verse s u n i ñ o . I n f o r m a n : Hosp i ta l , 50, 
entre Z a p j a y Va l l e . 
11286 80 ab 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -ninsu lar , de cr iandera , a leche ente-
r a , 4 meses de par ida y 11 en el p a í s . 
Ca l l e 11, e squina 22, n ú m e r o 107. 
11176 29 ab _ 
C E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E -
RO ra , pen insu lar , con buena y abundan-
te leche, a leche entera; tiene tres me-
ses y d í a s de p a r i d a ; tiene certificado 
de l a San idad y tiene quien responda por 
ella. I n f o r m a r a n : Angeles, n ú m e r o 72. 
11068 28 ab 
I , 
PA R A A G E N T E : S E O F R E C E N L O S servicios de un conocedor de la P r o -
vincia Orienta l y activo agente vende-
dor, etc. T iene buenas recomendaciones 
del comercio. I n d u s t r i a , 129. Q. B e t a ü -
court. 
11026 28 ab 
DE S E A C O L O C A R S E U N M U C H A C H O para un gara je de aprendiz , s i es po-
sible dormir en la c o l o c a c i ó n mejor . E d a d 
13 a ñ o s . I n f o r m a n : Sol 73. 
11091 28 ab. 
SE Ñ O R I T A E S P A D O L A , P R A C T I C A E N N o t a r í a s , se ofrece p a r a escr ib ir plie-
gos y l levar la correspondencia de par -
t icular . Inmejorab le s referencias. A-8974, 
10980 27 ab. 
SE O F R E C E U N E S C R I B I E N T E J O -ven y apto para d e s e m p e ñ a r cualquier 
t rab ajo de oficina, a s í como t a m b i é n co-
mis iones y repnesentaciones. I n f o r m e s : 
H a b a n a , 172. 
10949 27 ab 
PE R S O N A F O R M A L Y C O N G A R A N -t í a s , ha sido jefe de var io s a lmacenes 
de materiales en Ingenios, con conoci-
mientos de T e n e d u r í a de L i b r o s y Meca-
n o g r a f í a ; se ofrece p a r a la ciudad o e l 
campo. D i r i g i r s e a R e i n a , 93. M. B o n a d a , 
11025 28 ab 
TA Q U I G R A F O E N E S P A S O L , A C T U A X -rnente empleado, se ofrece. P r á c t i c o en 
correspondencia, s istemas modernos pa-
ra a r c h i v a r y manejo de M i m i ó g r a f o s . 
A m a l i o B a r r o . Zulueta, 20, altos. 
11002 28 ab. 
JA R D I N E R O , O F R E C E A L P U B L I C O el m a y o r esmero en arreglos y cui -
dado de sus Jardines , trabajos curiosos 
a precios m ó d i c o s , garant iza su trabajo, 
es f o r m a l y cumpl idor de lo que se t r a -
te. no olvide este anuncio. I n f o r m a n : v e -
dado, calle 10 y 23, J a r d í n L a Mariposa. 
T e l é f o n o F-1027. Mosquera . 
10799 7 ia -
VE N D E D O R : B I E N R E L A C I O N A D O Y conocedor del comercio de las pro-
v inc ias de l a H a b a n a y Matanzas, y a c , 
tualmente v ia jando dichas provincias por 
c a s a importadora , a c e p t a r í a proposicio-
nes a base de c o m i s i ó n solamente, p a r a 
l a venta de a r t í c u l o s de cnalqmer g i -
ro, para el expresado terr i tor io , bue-
nas referencias. D i r i g i r s e : Apartado 
2234. 
10775 28 ab 
UN A S E S O R A , A M E R I C A N A , S E ofre -ce como ins t i tu tr i z y c o m p a ñ e r a de 
s e ñ o r i t a s o s e ñ o r a , que sean respetables. 
Id 'oma i n g l é s y f r a n c é s . Requ iere y da 
. ¡referencias . I n f o r m a n : Zu lue ta , 36-A, b a -
jos. 
10969 27 ab 
A V I S O S 
EL L U N E S 28, A L A S P . M . S E R E -m a t a r á n en los portales de la C a t e -
d r a l var ios sombreros, gorras y a r t í c u l o s 
de f e r r e t e r í a , restos de una tienda de 
campo. B . V a l d i v i a . 
11315 28 ab 
AL M O N E D A . A L A S D O S D E L A T A R -de del d í a 28 se r e m a t a r á n en los P o r -
tales de l a C a t e d r a l 149 docenas medias de 
s e ñ o r a s por cuenta quien responda.^—R.. 
V A L D I V I A . 
11234 28 « b . 
ALMONEDA 
A las dos de tarde del d í a 28 s e r á n re-
matadas en los porta les de l a Catedra l 
4:6 piezas tej ido, con i n t e r v e n c i ó n de l a 
c a s a de Seguros.—B. V a l d i v i a . 
11112 28 ab . 
SE V E N D E U N A L A N C H A , C O N M O -tor F e r r o , de 25 cabal los , de g a s o l i -
n a ; tiene 39 pies de largo y 10 de m a n -
go. T o l d i l l a corrida como p a r a pasaje . 
I n f o r m a n : cal le 11 y 24, bodega. T e l é -
fono F-2156. 
10887 1 m 
APENDICITIS 
C u r a c i ó n s in o p e r a c i ó n en los p r i m e r o s 
accesos. O p e r a c i ó n s i n dolor de l a h l -
drocele, pudiendo el paciente dedicarse 
a sus ocupaciones. Doctor Garganta . L a m -
par i l la , 70; de 2 a 4. 
10440 28 ab . 
ASPIRANTES A CHAÜFFEÜRS 
$100 a l mes y m á s g a n a u n buen chaur. 
ffeur. E m p i e c e a aprender hoy mismo. 
P i d a un folleto de i n s t r u c c i ó n gratis. M a n -
de tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Albert C . K e l l y , gaa lAi 
zaro. 249. H a b a n a . 
CHAÜFFEÜRS 
OE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A , 
U entiende de cocina, desea matr imonio 
solo u hombres solos; tiene buenas refe-
rencias de las casas donde ha estado; 
buen sueldo y buen trato; sino no se 
molesten. Angeles, 72. 
11060 28 ab 
X ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , pe-
J J uiasular, desea colocarse de cr iada 
de mano. Tiene referencias; p r e t i é r e s e eu 
la Habana. Gervasio, n ú m e r o 29. 
11049 28 ab 
T V E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , pe-
X / ninsular, en casa de cor ta fami l ia , 
laforman: Barati l lo , n ú m e r o 1, altos. 
11055 28 a b 
t J E D E S E A C O L O C A R U N M U C H A C H O , 
k J de camarero o de portero, e s t á en 
Consulado y S a n Rafae l . Hote l Lonvre . 
10885 27 ab 
COCINERAS 
C e c o l o c a u n a j o v e n , p e n i n s u -
KJ l ar , de cocinera, corta f a m i l i a . I n f o r -
m a n : calle 9 y K , a l tos ; de 1 a 4. V e -
daúQ. H a b i t a c i ó n , 9. 
11104 \ , 29 ab . 
T T N - V S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse, en casa de moral idad, de 
cocinera o manejadora. Tiene referencias. 
In forman : Agu i la , 11G-B. 
11185 29 ab 
J O V E N , V I Z C A I N A , D E S E A S E C O L O -
V carse como doncella, sabe coser y 
planchar ropa fina, tiene recomendacio-
nes de primeras casas en H a b a n a . S a n 
rrancisco y Vapor, letra E , casa de mi 
Leiiuíiua. 
1080¡J 27 a b 
T I N A E S P A S O L A , D E M E D I A N A edad*, 
U se hace cargo de los quehaceres de 
un matrimonio, que pague buen sueldo a 
quien sepa trabajar , no duerme en l a 
casa. Jlonte, 121, bajos. A l m a c é n de ta-
baco. 
10909 27 ab 
C E DESEA C O L O C A R U N A J O V E N , pe-
ÍJ ninsular, para matrimonio de corta 
familia, de criada de m a n o ; sabe coser 
a mano y a- m á q u i n a . l a f o r m a n : 16 y 
11, carnicería. Vedado. 
^10928 27 ab 
DESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N , D E criada de mano; sabe cumpl i r con su 
obligación: tiene recomendaciones. I n -
forman: Morro, n ú m e r o 12; cuarto, n ú -
mero 7, entre Cárcel y Genios. 
10967 27 ab 
T I N A S E S O R A J O V E N , S E O E R E C E p a -
* J r a cocinera, cumple con s u obliga-
c i ó n ; tiene referencias; no admite plaza 
n i duerme en la c o l o c a c i ó n . S a n Rafae l , 
238, moderno; h a b i t á c i ó n , n ú m e r o 7 
11024 28 ¿ b 
" P R E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , 
j - > peninsular, de mediana edad, ehtiende 
de cocina y coser .a mano y a m á q u i n a ; no 
duerrgie en l a c o l o c a c i ó n ; en la m i s m a una 
con uu n i ñ o ; no tiene Inconveniente en 
ir a l campo. I n f o r m a n : A g u i l a 116. .. 
1110 28 ah. 
Q E O F R E C E U N A B U E N A C O C I N E R A , 
k J peninsular. I n f o r m a n : Santa C l a r a , 11. 
Sabe de r e p o s t e r í a . Sueldo: $3C a $83, 
1109S 28 ab. 
ÜE D E S E A N C O L O C A R D O S J O V E N E S , 
u peninsulares, en casa de moral idad, es-
tán practicas en el ofic5o de manejadoras. 
•Las dos en la m i s m a ; si 110 son las dos 
UnfJ;?lra c i a d a . San L á z a r o , 251. 
1006-1 27 ab. 
ÜESOKITA, E D U C A D A Y D E B U E N A 
w presencia, se ofrece para a c o m p a ñ a r 
señoras. También corta y cose por fip-nrín 
y confecciona toda clase do ropa fina iti-
«"or. Llamen: s eñor Salcedo. T e l . A-6483, 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E S E A C o -locarse, en c a s a p a n i c u l a r o de co-
mercio, cocina a la cr io l la y e s p a ñ o l a , . 
Sueldo $30,. dormir fufira. In formes ; S a n 
R a f a e l , 145%. 
10002 27 ab 
SE O F R E C E , P A R A C A S A P A R T I C U -l a r , como ayudante de chauffeur, j o -
ven de color, sabe i n g l é s . P a r a in formes: 
Manrique, 165. 
11302 30 ab 
P A R A L A S D A M A S 
Vaso redondo o cuadrado, con 
cucharas de la ta $6-00 mi l lar 
I d . , id., con paletas de c a r t ó n $5-00 „ 
P U E S T O S E N S U C A S A 
Servicio r á p i d o . Mande el d i n e i * en 
g'ro posta l o chek. 
He ladoras triples do mano y de mo-
tor, de todos t a m a ñ o s . P i d a c a t á l o g o de 
a r t í c u l o s para helados a 
CESAREO GONZALEZ 
F a b r i c a n t e de cajas plegables y platos 
de c a r t ó n . 
Paula, 44.—-Habana. 
CH A U F F E U R M U Y P R A C T I C O , L O mismo en manejo que en m e c á n i c a , 
hablo i n g l é s , i ta l iano y e s p a ñ o l , tengo bue-
nas re ferenc ias /So l i c i to casa par t i cu lar es-
table. L l a m e n a l t e l é f o n o A-7159. 
11213 29 ab. 
DESEAN COLOCARSE 
dos buenos chauffeurs, uno en c a s a par -
t i cu lar ; tienen buenas referencias y no 
tienen pretensiones y el otro p a r a c a m i ó n 
en c a s a de comercio. H a b a n a , 126. T e l . 
A.4792. 
11108 28 ab. 
r T V E N E D O R D E L I B R O S , I N G L E S , E S -
1 X p a ñ o l , competente, se ofrece d e s p u é s 
de las seis de la tarde. E . D . S a n N i -
• c o l á s , 60. 
, 11270 4 m 
SE D E S E A C O L O C A R U N C H A U -ffeur, peninsular , en casa part i cu lar o 
de comercio. I n f o r m a n ; San Miguel, 96. 
T e l é f o n o A-8668. 
10965 28 ab 
TENEDORES DE LIBROS 
TENEDOR DE UBROS 
Joven e s p a ñ o l , con 15 a ñ o s de p r á c t i c a en 
Cuba , colocado en importante casa comer-
c ia l en l a H a b a n a , buen ca lcul i s ta exce-
lente ¡otra y superiores referencias. Se 
ofrece en horas h á b i l e s , de 8 a I d p. m. 
P o r escr i to : J . P e r d i g ó . F i g u r a s , 1, I t r a ) 
C , C iudad . 
OS'J'i 28 ab. 
DO B L A D I L L O D E O J O , A 5 C E N T A -VOS vara , de seda a 8 centavos v a r a . 
F e s t ó n a 10 centavos vara , de seda a 15 
centavos vara . E s t o s t rabajos puede us-
ted esperarlos, se hacen en e l acto. Se 
confeccionan y bordan vestidos de todas 
clases. Se tifie y p l iega a c o r d e ó n . C a l -
zada de J e s ú s del Monte, n ú m e r o 304, en-
tre Santa E m i l i a y Santa Irene. 
11181 25 m 
Impos ib l e presumir de elegante y te-
ner las u ñ a s m a l cuidadas. E n la P e l u -
q u e r í a " L A P A R I S I E N " hay u n a exper-
ta m a n i c u r e . . . 
Impos ib le p r e s u m i r de persona fresca 
y s a n a , teniendo a r r u g a s en l a cara. E n 
l a P e l u q u e r í a " L A P A R I S I E N " h a y un 
h á b i l m a s a j i s t a . . . 
Imposible p r e s u m i r de joven y tener 
canas. E n l a P e l u q u e r í a " L A P A R I S I E N " 
se a p l i c a l a f a m o s a T i n t u r a <'Margot".. . 
Manicure, 40 cta. Masaje , 50 cts. 
A p l i c a c i ó n de l a T i n t u r a Margot $1. 
U n frasco de T i n t u r a Margot 91. 
S A L U D , 47. F r e n t e a l a I g l e s i a de l a 
C a r i d a d . 
C 3510 5d-26 
VARIOS 
SE Ñ O R I T A , M E C A N O G R A F A , C O N p r á c -t ica en t r a b a j o s de oficina, ofrece 
' sus servicios a casa de comercio o per-
sona respetable. M. C . G ó m e z . L a w t o n , 
50, V í b o r a . 
11247 30 ab 
A los comerciantes al por menor. Se 
ofrece tenedor de Libros con mucha 
práctica, para abrir y llevar su Con-
tabilidad, practicar balances, liquida-
ciones, cálculos de facturas extranje-
ras, etc. etc. Precios módicos. Monte, 
217, altos, esquina a Figuras. 
11145 29 ab. 
JO V E N , E S P A S O L , B A C H I L L E R , C O N buenas referencias, d e s e a r í a encontrar 
I persona, quo qu iera l levarlo a los B E ; 
' U U . aceptando sus servicios, en cambio 
i del pasaje. T e l é f o n o A-6508. 
11272 30 ab 
Q F D E S E A C O L O O A R U N A L A V A N -
O dera, en una casa de f a m i l i a . Mer-
caderes, n ú m e r o 4. 
11273 30 ab 
T I N A C O C I N E R A , D E L P A I S , S E ofre-
0 ce a quien desee una buena. Sueldo 
§27. I n f o r m a n : Vi l l egas , 64. 
10894 27 a b ^ 
/ B O C I N E R A . S E D E S E A C O L O C A R U N A 
KJ buena cocinera, e s p a ñ o l a , tiene quien 
la garantice. No se coloca menos de 
28 pesos. I n f o r m a n : Neptuno, 255. 
10900 27 a b 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A C O * 
O c i ñ e r a , hace toda clase de r e p o s t e r í a , 
cocina francesa , e s p a ñ o l a y cr io l la . Infor-
m e s : T e l . A-5163. 
10975 27 ab. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , en una casa formal , sabe su obliga-
c ión . Sueldo 40 pesos. Ca l l e F , n ú m e r o 8 
10955 27 ab 
PARA TRABAJOS DE OFICINA 
A u x i l i a r del tenedor de L i b r o s , facturero, 
etc. se ofrece joven con p r á c t i c a de a lgu-
v í v e r e s . T iene referencias. D i r i g i r s e a O. 
nos a ñ o s en casa importante del ramo de 
A r t i a g a , S a n R a f a e l , 50. 
10973 27 ab. 
TE N E D O R D E L I B R O S D E E D A D , C O N p r á c t i c a se ofrece por horas . B e l a s -
c o a í n , 53. L a r a n a d a . T e l . A-7458. 
11088 28 ab. 
P E Ñ O R I T A , T E N E D O R D E L I B E O S , 
O con nociones de m e c a n o g r a f í a , v a r ' o s 
a ñ o s de p r á c t i c a y m u y buenas referen-
cias, desea l l evar l a contabi l idad en ca-
sa de comercio ser ia u oficina. L l a m e n 
al T e l é f o n o A-1542. 
9203 7 m y 
SE D E S E A C O L O C A R P A R A H A C E R la l impieza de una oficina o de men-
sajero, uu joven, 20 a ñ o s . I n f o r m a r á n 
P a u l a , 64, altos, 12% a 2%. 
11133 29 ab 
UN M A T R I M O N I O , E S P A Ñ O L , D E S E A ponerse de encargado de una c a s a i n -
qui l inato o casa par t i cu lar . I n f o r m a n : 
Someruelos, 17. 
11184 29 ab 
CO B R A D O R : S E O F R E C E P A R A H A -cer cobros en l a ciudad, a c o m i s i ó n . 
Buenas inferencias y f ianza en m e t á l i c o 
s i se desea. E s c r i b i r F . A . C u b a , 28, bo-
dega. 
118S 29 ab 
UN M A T R I M O N I O , S I N H I J O S , E S P A -fiol, desea colocarse para u n a f inca, 
ocrea de la H a b a n a , o para l impieza de 
casa. I n f o r m e s : Inquis idor , 29. 




MANICURE: 40 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y más 
completo que ninguna otra casa. En-
seño a Manicure. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba que 
implantó la moda del arreglo de ce-
jas; por algo las cejas arregladas aquí 
por malas y pobres de pelos que es-
tén, se diferencian por su inimitable 
perfección a las otras que estén arre 
gladas en otro sitio; se arreglan en 
tres tormas: pinza, navaja y depila-
ciion; se arreglan sin dolor alguno, 
poniendo antes una crema especial que 
yo ahora preparo, pues quita el do-
lor y cuesta 80 centavos. Sólo se arre-
glan señoras. 
PELAR RIZANDO NIÑOS: 
40 CENTAVOS 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 50 CTS. 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de ia 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene título 
facultativo y es la que mjero da los 
masajes y se garantizan. 
PELUCAS, MOÑOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos, por eer las 
mejores imitadas ai natural j «e refir-
man tambiéín las risadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 




PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de Rojufe, 15 colo-
res y todos garantizados. Hay estu-
ches de un peso y dos; también te-
mimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. TamHién 
la hay progresiva, que cuesta $2.40 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
PELUQUERIA D£ J . MARTÍNEZ, 
NEPTUNO, 81. Telf. A-5039. 
EN A G U A C A T E , 68, S E H A C E N T O D A clase de bordados a mano y a m á -
quina y se confeccionan vestidos de se-
ñ o r a s y n i ñ a s . Se garant izan los t r a -
bajos. 
11281 1 m 
BORDADORA A MANO 
Se hace cargo de bordados en 
blanco y sedas, especialidad en 
trajes de señora. Sra. Juana Gon-
zález. Santa Emilia, 21. M-2306. 
PEINADORA-MANÍCURE 
O n d u l a c i ó n Marcel , e legantes peinados p a -
r a novia , teatro, baile, etc. Manicure, la 
m a d r i l e ñ a es la manicure y peinadora pre-
di lecta de l a a l ta sociedad. Servicios a 
domicilio. H a b a n a , C e r r o y Vedado. Avisos 
Empedrado , 75. Té l . A-7898. 
10882 
SOMBREROS PARA LUTO 
La más alta riuvetíad, en cres-i 
po, granadina y georgette. Pre-' 
cios muy baratos. 
"EL SIGLO XX" 
GALIANO. 126. 
C 2585 30d-29 ma 
Suprema elegancia, novedad, d i s t i n c i ó n . 
Corsets recientes modelos franceses, de 
perfectas l í n e a s , c a l i d a d superior y te-
l a s a elegir. Corset f a j a , h i g i é n i c o , c ó -
modo e insust i tuible en muchos casos. 
F a j a s , d iversas formas. F a j a Corselete, re -
comendada por s í m i s m a . T i r a n t e s y cor -
sets especiales para ev i tar l a i n c l i n a c i ó n 
del talle. S e ñ o r a P . A l l e r de F e r n á n -
dez. Neptuno, 34. T e l é f o n o A-4533. 
C 3043 15d-5 
e s y e s G 
AUTOMOVILES Í J E N Z . S E V E N D E U N A C T U M O V I I . de J O 8-20 H . P . . de es ta afamada f á b r i c a , 
con a lumbrado e l é c t r i c o por dinamo y 
. icumulador, acabado de a j u s t a r y repa-
s a r su motor eu general' y garantizado 
por diez a ñ o s , o se cambia é s t e por uno 
t a m b i é n europeo, m á s pequefio, se da en 
p r o p o r c i ó n . P a r a verlo e informes eu 
Merced, 69, antiguo. 
1120S 4 m 
j Q E V E N W E : U N M A G N I F I C O A U T O -
i o m ó v i l Cha lmers , de siete pasajeros, 
en perfecto estado. .Tesfis del Monte, 41S. 
Telefono 1-1515, c a s a del doctor Vieta. 
11148 29 ab 
y¿K V E V I X K B A K A T O C A M I O N M U 1 C K , 
i o 1-112 a 2 toneladas, con o s in c a r r o -
cer ía , nueva, s in estrenar. T e l . A-0S89. 
Mercedares, 10, altos. I n f o r m a n : Alvarez 
L i ó p e i v y C a , 
11230 29 ab. 
Cuesta como una, pero 
^7^7 áura por dos 
S¡0tK "MICHELIN." Reina, 12 
^ U n S i ? ^ F A M O S O A C T O M O V i E 
hentp nnn^, ' m a r « i Cadi l lac , completa-
'uefic por tcnerae que misentar su 
'"aiqü'Pr * 1. ^ F 8 6 fi'n Manrtaue , 06, ti 
11S43 del dIa• 
8 my. 
CAMIONES Y AUTOS DE 
REPARTO 
1 Camión Wichita 31/2 tonela-
das. 
1 Camión Dearborn, motor 
Hudson, 4 cilindros, 2 toneladas. 
2 Camiones Dearbron, motor 
Fcrd, de 2 a 3 toneladas. 
1 Automóvil Berlict de reparto, 
4 cilindros. 
1 Automóvil Rerüct, de reparto, 
2 cilindros. 
DAMBORENEA Y Co. 
En muchos casos las señoras 
ttencr nielor sentido c o m í i n que su chau-
ffeur. E l a u t o m ó v i l es un g r a n Invento 
modorno; pero h a y muy pocos hombres 
que entiendan su funcionamiento y los 
medios m á s sencillos para que é s t o se 
pueda a r r e g l a r s in caer en las tuauos de 
apaches m e c á n i c o s . 
L a s sefioras le dl jen a l m a r i d o : 
S i tn m á q u i n a se para en el camino 
r e c u é r d a t e de 
f y . U G E V E N O E K , S I N K E P A B A J K E N 
U precio, un c a m i ó n en buenas condi-
ciones, con Romas nuevas y do una to-
nelada.. Puede verse a todas horas . Mar-
q u é s G o n z á l e z , 60, entre Malo ja y Sitios. 
T e l é f o n o A-S)189. 
10771 30 ab 
CUÑA PAIGE 
Zanja, 137. Tel. A.7449. 
v e n d e c ñ n u e v o C H A N D E E , 
HABANA 
C 3517 5d-20 
U l ( L 
r^rr^ 29 ab 
carr0ocer^OKO- lm ly2 t o b a d o , con 
Uncloiiaimf.r^eerrACLa' 86 n r a n t i z a su 
O a r p i l M.f: ser,da » ^ pr imera ofer-
1113 ^ Maceo. San L á z a r o . 370. 
p?AVÍr™" — 3 m 
^ a o ' ^ ! i ; « * A U S E N T A U S E S U O U E -
S^ÍMco c S t L n B o s c b y todo el equipo 
1° ?Mo m™1?,1^0- Gomas nuevas. Pre -
% f̂™f> A-tW Seciueita- A m i s t a d , 
^ g " - ^ - . 20 ab 
en KBna ^ verse * fodaR horas del 
U l - o ' entre ZAnj,a y Vallfe. K " -
"vrT^ 2 m 
^ ^ m îL U N - A U T O M O V I L 1>E s m l 
47 i f ^ ' ^ ^ ^ r m a n : calle 8. n ú -
Utt30 ' eatr* 17 y Vedado 
Ganga. Sacrifico, por embarcarme, ia 
cufia más linda de la Habana, "Da-
niels", 8 cilindros, motor igual al Ca-
dillac, propia para verdadero sport-
man, costó 5 mil pesos, se da en me-
nos de la mitad, todo aluminio, seis 
rendas alambre, todo moderno, único 
modelo en Cuba. Garantizado. Verla; 
San Miguel, 6. Informa: señor Mena, 
Compostela, 80. A-8660. 
11223 2 m. 
\ r o T O C I C I . E T A S : H A N L L E G A D O L O S 
í t X nuevos modelos E x c e l s l c r . V é a l a s en 
e l G a r a j e Maceo. San L á z a r o ,870. 
SOSO 4 -n 
2S ab 
SE V E N D E U N F O K D , D E L 16, E N muy buenan condiciones, acabado de 
ves t i r y fuelle, v é a s e en Espado , 83. ga-
r a j e , por la m a í í a n a . 
10016 1 m 
Su nueva d i r e c c i ó n es T e l é f o n o M-2675. 
S a n J o s é , esquina Zulueta, bajos de P a y -
ret. Reparac iones de magnetos, dinamos, 
ajuste de carburadores . C a r g a de acu-
muladores y toda clase de trabajos de 
m e c á n i c a y p i n t u r a de a u t o m ó v i l e s . 
VE N D O U N B U 1 C K , T I P O M E D I A N O , en m a g n í f i c a s condiciones, tiene muy 
poco uso, se da barato. T a m b i é n vendo 
uu Dodge B r o t h e r s : pueden verse todo 
el d ía en la calle 17, n ú m e r o 26, entre 
E y F , Vedado. G a r a j e de P r a d a y 
Puente. 
11075 28 a b 
CUBAN AUTO & MACHINE 
WORKS 
Propietarios y Directores: 
Ronald Markham y Manolo Rivero. 
Taller de reparaciones de auto-
móviles y maquinaria en general, 
Soldadura autógena. 
Infanta, 102-A, entre San Ra-
fael y San José. Habana. 
Se vende una del tipo de c a ñ a conver-
tible de 2 a 4: pasajeros , p intada de co-
lor aceituna, con ruedas y vest iduras de 
color verde. Todo en perfectas condicio-
nes y acabado de pintar. Se garant iza 
su funcionamiento y que no tenga de-
fecto. P i d a informes de esta ganga a l 
s e ñ o r B . W . Miles . P r a d o y Genios. 
10761 28 r.b 
Automóvil Studebaker, en perfecto es-
tado, 6 cilindros, 7 asientos, por ausen-
tarse su dueño, en mil pesos. 19, nú-
mero 177-179, entre J e 1. De 11 a 1. 
10594 29 ab. 
GA N G A : U N A M O T O C I C L E T A E X C E L -sior, dos c i l indros , modelo' de este 
a ñ o , usada solo dos d í a s , perfecto es-
tado, p intufa , etc., garant izada , en $375, 
G a r a j e Maceo. S a n L á z a r o , 370. 
11034 2 m 
Propio para personas de gusto. Se 
vende un elegante automóvil "Landon-
íeí", marca Cadillac, 8 cilindros, tipo 
especial, completamente nuevo, pue-
de verse a todas horas en Manrique, 
número 96. 
10785 30 ab 
Un Fiat Landolet, 15 caballos, se 
vende en $700. Informa: R. Ca-
ñedo. Neptuno, 38. 
Ind. 22 ab C-3444 
AUTOMOVILES, SE VENDEN 
Uu elegante Stutz, ú l t i m o modelo, y un 
elegante Hudson Super Six , los dos tie-
nen m u y poco uso. Se venden por te-
ner que ausentarse su d u e ñ o . I n f o r m a n : 
¿efiittiOt n ú m e r o 80. Havana . 
9660 11 ni y 
Se vende un magnífiso automóvil Ca-
dillac. Para verlo e informes: Dambo-
ronea y Ca. Zanja, 137. 
10055 29 ab. 
SE V E N D E U N A U T O ' ' D E L A C N E L L E Be lv i l l e ," Laudaule t . Seis c i l indros . 
Puede verse en S a n I s i d r o , 63%, garaje. 
In formes : Aguacate , 50, al tos . 
11050 9 m 
SE V E N D E U N A M O T O C I C L E T A B E L -ga, de un ci l indro, magneto Bosc l i , 
tres velocidades y cloche. Inforraau en 
Compostela, 50. 
11100 28 ab. 
m COMPRE CAMION 
msovo © áe uso sin antes infor-
mar*- acerca del 
i 
iesmoun también de otras marcas 
cambiados por Autocar. 
AU T O M O V I L F O R D , ¿ D E S E A K E F O I t m a r su F o r d o comprarlo nuevo? Yó 
le faci l i to parte del cap i ta l . Manuel P i -
co. P l a z a P o l v o r í n . T e l é f o n o A-973o. 
10630 29 ab 
CA M I O N P 1 E R C E A R K O W . SE V B N -de cas i nuevo, de dos y media tone-
ladas, por haberse sust i tuido por otro 
mayor . I n f a n t a , 102-A. M a r k h a m . 
1049? 27 ab. 
AU T O M O V I L E S : S E V E N D E N V A R I O S Hudsoi i Super S ix , Stutz Wescat , to_ 
dos completamente nuevos. San L á z a r o , 
«8. T e l . A-95SL Liu H u d s o n tipo Sport . 
10446 3 m. 
SE V E N D E M U Y B A R A T O P O R N O N E -cesitarse una c a m i ó n I n d i a n a , do 3-112 
toneladas. I n f o r m a n : P é r e z de Camino y 
Ca . Santa M a r t a y L inderos . T e l é f o n o 
M-2737. Víbora . 
11100 9 m-
P t ' A & A N A -
9 sos I n 2 9 f 
TE N G O Cír T R A C T O R D E G A S O L I N A , de 45 caballos , que cambio por uno 
de vapor, qae no tenga menos de 40 id . 
F r a n c i s c o L ó p e a . Guare lras . 
C 109» R0d-22 ab 
CO M P R O G O M A S D E U S O Y S I T I E -nen una rotura o dos y no e s t á n po-
dr idas sus lonas t a m b i é n las compro; ten-
go varias de dist intas medidas , a l a ven-
ta, a lgunas que no han recibido her idas 
en s u s lonas ; t a m b i é n las vendo nuevas, 
F i s k y de otras marcas . T a l l e r de repa-
r a c i ó n de gomas y c á m a r a s o P lanta de 
Vulcanizar . San L á z a r o , 352, entre G e r -
vas 'o y B e l a s c o a í n . 
9299 8 m y 
C S208 15d-12 ab 
SE V E N D E U N F O R D , E N B U E N A S condiciones, con fuelle, cort inas y go-
mas nuevas ; se puede ver en S a n R a -
fael 143, garaje I n f o r m a : J o s é F e r n a n -
dez.' Z a u j a . 144, es barato. • 
10917 27 ab 
SE V E N D E U N F O R D , C O M P L E T A M E N -te nuevo, con fuelle, cortinas y todo 
en p e r f e c t í s i m o estado. Prec io §000. E n 
Oquendo. Zi, a todas horas. „ • . 
10913 27 ab „, 
Í T r O T O C I C L E T A H E N D E R S O N , 4 c l l ln -
JML dros, con magneto lioscli l e g í t i m o , se 
da barata por haberse ausentado s u due-
ñ o a E s p a ñ a . Mar ina , 72. 
10892 27 £ ° , 
SE V E N D E N : U N B U I C K , T I P O I ' E -q u e ñ o , en ?900; un Hupmobi le . en 
$550, y un F o r d en $570. Puede verse en 
el garaje modelo; F , n ú m e r o 11. T e l é f o -
no F-2133. Vedado. 
11202 1 m 
PANHARD LEVASS0R 
So vende un L i m o u s l n e de esta marca , 
todo en perfectas condiciones, tanto de 
motor como de gomas, vest iduras y p in-
tura, etc. E s ganga. Informes del s e ñ o r 
E . W. Miles. Prado y Genios . 
10762 2 ra 
Ganga. Se vende un Hispano Suiza, 30 
por 40, en magníficas condiciones por 
embarcarse su dueño Precio bastante 
menos de la mitad de costa. Infor-
mes: Amistad, 71. 
10285 1 m. 
VE N D O U N F O R D O U N C H E V R O L E T e l que m á s guste. Ambos mejor que 
nuevos. V é a l o s en V i r t u d e s , 116, a todas 
horas. E . P é r e z . 
10492 27 ab. 
SO L A M E N T E P O R 625 P E S O S , L E ven-do un F o r d , modelo 17, con cuatro go-
mas nuevas, todas las c á m a r a s nuevas, 
y dos de repuesto, completo equipo de 
herramientas, g a r a n t í a absoluta del mo-
tor, guardafangos nuevos, buena vest idu-
ra, buen fuelle, y recientemente pintado, 
para verlo, en el garaje sito en M a r q u é s 
G o n z á l e z y Neptuno. 
10970 27 a b 
BO N I T A C U S A C O L O R G R I S , S E I S C i -lindros, en perfecto estado, en $750. 
para verla avise a l t e l é f o n o A-7422 o a] 
1-72.31. G. Mauriz . 
10983 28 ab. 
CA M I O N F O R D , C O N C A R R O C E R I A cerrada, so vende I n f o r m a r á : Be l i sa -
rio L a s t r a . Sa lud , 12. T e l é f o n o A-8147. 





127 en circulación 127. 
Pedro Fernández de Castro. 
San Lázaro 370. 
8690 5 m-
SE V E N D E U N A U T O M O V I L F O R D , E N m u y buen estado, de uso. Puede ver-
se en Blanco, n ú m e r o 31, g a r a j e ; de 1 
a 3 p. m. 
11032 28 ab 
"ftiACír Camiones " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 a 71/2 ^ n . 
CUBAN Í M P O R T I N G C O . 
d e p o s i c i ó n : P R A D O , 39. 
CARRUAJES 
SE V E N D E N 20 C O C H E S . C A L Z A D A del Vedado, n ú m e r o llí^, moderno, e s q u í . 
na L . 
tí'íw U m 
ffiar r i i n i mi un ii. m « 
A G E N C I A S 
D E M U D A N Z A S 
"La Estrella" y "La Favorita" 
San Nicolás, 93. Tel. A-3976 y A-420S 
E s t a s dos agencias , propiedad de J o s é M a -
ría L ó p e z , ofrecen a l p ú b l i c o en genera l 
un servicio no mejorado por n i n g u n a 
otra oasa s imi lar , p a r a lo cual dispone de 
personal i d ó n e o y mater ia l Inmejorable , 
Decano ác los de ia isla. Sucursal: 
Vlonte, 240. Teléfono A-4854. Serví, 
ció a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 veces al día eu 
a u t o m ó v i l . Para criar a los niños sa 
dos y fuertes, asi como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la lecho 
de burra. Se alquilan y venden burra» 
paridas. 
A b r i l 2 7 d e 1 9 1 » . 
D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o s . 
A T R A V E S D E L A V I D A 
V i l l a e s p e s a y s u s o b r a s 
Los lectores han oído hablar de un 
escritor español que ha llegado de Mé-
xico y va para España, y les ha lla-
mado, sin duda, la atención, una no-
ta de la prensa oficiosa: el autor, en 
una permanencia de veinte y cuatro 
meses en la tierra Azteca había publi-
cado veinte y cuatro volúmenes. Re-
gularmente esa es la tarea que un es 
critor francés, que hace novelas o dra-
mas, rinde en veinte y cuatro años, 
y se tiene como de una gran activi-
dad y perseverancia el producir anual" 
mente un volumen, si es que el autor 
estima que debe hacerlo a conciencia. 
Pero existen fenómenos y maravi-
llas, y no obstante de que México es 
L i b r e r í a " C e r v a n t e s 
de R . V e l o s o . - G a l i a n o 6 2 . 
poco más, sin constituir un caso in-
sólito. 
Fui a ver al señor Veloso que ama-
blemente me mostró la obra antigua 
del autor, que es poeta y que ha es-
crito mucho, en verso. He leído, ya, 
primero, su prosa que es delicada en 
un libro titulado: "Las joyas de Mar-
garita" y en otro que se nombra "Las 
granadas de rubíes", ambos viven !?. 
vida de los ensueños orientales y son 
exquisitos. Los versos son muchos. 
En un tomo titulado "Intimidades" 
veo no comprobado aquello que es-
cribió nuestro Tejera: "La musa del 
poeta es el Dolor." 
Dijo Pedro César Dominici que Vi-
llaespesa era el primer poeta joven de 
España. A propósito de esto pregunta 
Pompeyo Gener: —"¿De qué provin-
cia es el carácter?" Iberia existe en 
DESDE MATANZAS 
una mina^de interés inagotable, el cor- }a Historia como un territorio pobla-
to tiempo que apenas alcanza en ¿0 ¿e razas distintas. éQué españolis-
treinta días para corregir las pruebas 
y hacer las enmiendas necesarias, a 
pesar, repito, de las naturales dificul 
tades de la construcción, pudiera ser 
que un espíritu superior se sobrepusie-
ra a la general regla y costumbre. De 
ahí que el señor Villaespesa, nuevo 
para mí, me resultara en extremo in-
teresante. 
Pero pudiera ser que el tal anun-
cio fuera una noticia mal entendida 
o tergiversada malignamente, y que 
, l . ..„ , , hste tipo me trae a la memona a 
el señor Villaespesa, que es fecundo 
* , , £ t í Bravonel , pero bravonel ¡ay! ya no 
mo representa Villaespesa ? 
Para mí, que ahora lo conozco, 
aunque superficialmente, creo • como 
don Pompeyo que Villaespesa es un 
alma mezclada de persa antiguo y 
de árabe. 
Por lo pronto él es andaluz y dice 
de él mismo: 
Yo nací con tres siglos de retraso; 
amo el justillo y el jubón de raso, 
el chambergo de plumas y la espada., 
Abril, 23. 
CAMARA M U N I C I P A L 
Anocho celebró sesión la Cámara Mu-
nicipal, tomando loa siguientes acuerdos: 
Conc3der un crédito de 150 pesos para 
celebrar fiestas en honor de las obreritas 
que triunfen en el Certamen que organi-
na para el 20 de mayo el periódico " E l 
Regional.'" 
También acordó otro crédito de 150 pe-
sos, para premios a la Reina del Cer-
tamen, 
iSe dió cuenta con un escrito del señor 
Manuel Pin^y, denunciando a la Compa-
ñía do Alumorado por defraudar al Mu-
nicipio, 
L a Cámara acordó que la Compañía 
reintegre 'a cantidad "que ha defraudado; 
pero como este asunto es de la compe-
tencia del Alcalde, el acuerdo resulta 
nulo 
Aparte de eso. la Empresa del Alumbra-
do notificó en su tiempo al Alcalde y 
a la Cámara, (ixtt. en virtud de la gue-
rra, 1© era imiipsible conseguir los bom-
billos que le sflialaba el contrato, y en 
vista de ^slo fué autorizada para colo-
car otros de menos tamaño. 
E'3 decir, ints, que no hay tal frau-
de, ni precede la denuncia que se ha he-
d e y que el Alcalde admitió Indebida-
mente. 
Después se dió cuenta con un escrito 
de la conipafiía Hidro-Eléctrica, solicitan-
do permiso para instalar postes y hacer 
el tendido por la población para el sumi-
nistro de alumbrado. 
Y se aco/dó que el asunto quedara so-
bre la mesa y que para, su estudio se 
repartieran copias ertre los concejales. 
P E L I Z V I A J E 
Ayer partió para la Habana, con el 
propósito t'e continuar sus estudios, la 
distinguida y bella Keñorita María Isabel 
Dueñas. 
Muchos éxitos le deseamos a la gentil 
damita matancera, OVÜ lt Al)A 
Ha sido operada en la Clínica del doc-
tor Tamargo, la señorita Virginia Es -
coto. 
Según nuestras notirias. la delicada 
operación se realizó con buen éxito. 
Hacemos votos por la salud de la aprc-
elable señorita Escoto, 
ISIi DR. F T L O K E X O R O D R I -
GUEZ 
Ha partida para Camagüey para asls-
th a su amantfsimo padre que se encuen-
tra muy delicado de salud, nuestro que-
rido amigo el talentoso médico matancero 
doctor Filomeno Rodríguez. 
E l doctor Filomeno Rodríguez y A l -
fonso, fué magistrado de la Audiencia de 
Camagüey. 
Hacemos votos por la salud del dlstlnA 
guido enfermo. 
N o t a s p e r s o n a l e s 
HOGAB FELIZ 
Lo es el de un matrimonio muy 
apreciado en nuestra sociedad. 
Esperanza Barbosa de Semanal, y 
Francisco Semanat besan a un nuevo 
vástago, fruto de su venturosa unión. 
Por que siempre le sonría la felici-
dad al gracioso niño, hacemos votos, 
BERÑARDIÍíO IÍUS0 
Nuestro estimado amigo Bernardlno 
Ñuño, popular y muy querido repre-
sentante de casas extranjeras en Ca-
ba, está próximo a embarcar con rum 
bo a España, para atender asuntos fa 
miliares y de negocios. 
Que tenga éxito en todo, deseamos 
al^buen^amiga _ ^^^^ 
L o M e j o r 
Nada í s preferible a un Bombón 
Purgante del doctor Martí para pur-
gar a un niño. Todas las boticas los 
venden y en su depósito el crisol, nep-
tpno y manrique. Bombón Purgante 
es la engañifa de los niños que se 
niegan a tomar purgas. La crema 
oculta la purga, el niño lo toma y 
placentero pide otro y otro y se co-
mería una caja entera. 
A, 
E L C O R R E S P O N S A L , 
L o s c a l l o s h a c e n 
c o j e a r 
Te«er callos y sufrir sus dolores, 
habiendo el ^PARCHE ORIENTAL" 
es hOhO En tres dia4 quitan los ca-
ros, sin dolor, ni pegarse la media 
y pudVndose bnfiar los pies, pues no 
se caes Pídase en todas las farma-
cias. Si su boticario no lo tiene, man-
íc quince centavos en sellos al doc-
tor Ramírez, Apartado 1244, Haba-
na, / Í€ mandará tros curas, para 
tr.>s ca'Jos y curará sos callos para 
siemwrc, 
2 2939 alt 14d-J 
en su producción, no lo fuera tanto 
como un hebreo en la multiplicación ! hace versos sino que hace dinero. ¡ Po-
re neo! de su familia y que hubiera publi-
cado lo que es razonable y hásta un1- HECTOR DE SAAVEDRA 
Z U M O D E U V A M A R C A C A L W A 
Considerado por todos como e l mejor t ó n i c o y r e c o n s t l í o y e o t e . De venta 
e n todas l a s D r o g u e r í a s , F a r m a c i a s y Establec imientos de V í v e r e s 
f inos, a l por m a y o r y m e n c ; y en 
L A V I N A . R E I N A , 2 1 . 
T E L F ^ O N O S , A - 1 8 2 1 A - 2 0 7 2 . 
e 2521 in 2t jaz 
T O S T A D E R O S D E C A F E 
AVISO 
Graa rebaja de precio en las cajas de cartón plegrablea pam embasar café. 
Investigue nuestras ofertas antes de hacer compras. Las mandamos a todas par-
tes de la Isla. Escríbanos hoy. Servicio rápido.. 
" L A E S T R E L L A , " gran fábrica de cajas de cartón, cartuchos para helados, 
abanicos para anuncios y papel toalla, do 
Paula, 44 
C £ S A B £ 0 GONZALEZ 
Teléfono A-78g8. Habana. 
t a DIISTWIÜM PERSOCIAL IB REVEIB EL EQUIPASE 
L A á K A N A & A 
O B S P Q Y ¿ : U I 3 A 
^ ^ ^ ^ ^ 
P A R Q U E D E R E S I D E N C I A S 
" L a C o r o n e l a " a r a n d í l l a " 
d e T e l f o r d , s i n p o l v o 
A 2 5 m i n u t o s d e l 
P a r q u e C e n t r a l , 
p o r e l m e j o r c a -
m i n o d e C u b a , 
r o d e a d o d e l 
m á s b e l l o , 
p i n t o r e s c o 
y a l e g r e 
p a i s a j e . 
A c e r a s , A g u a , 
m 
U n a d e l a s 
A v e n i d a s , b o r d e a d a 
d e m a n g o s . 
^ A v e n i d a d e C a ñ a s :| 
• B r a v a s , h e r m o s o 
I p a s e o d e c a b a í l o s ^ j ^ i 
V e n t a s a l C o n t a d o y a P l a z o s 
P L A N O S Y E S P E C I F I C A C I O N E S 
" " " ' ^ ^ ^ ^ ^ 
